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Aviso importante 
A partir de octubre de 1990, el comercio de los Estados 
miembros con Ia Republica Federal de Alemania incluye 
el territorio de Ia antigua Republica Democnitica Ale-
mana, Berlin Este inclusive. Por el contrario, el comercio 
de Ia Republica Federal de Alemania se refiere al territo-
rio anterior al 3 de octubre de 1990, pero sin incluir (co-
mo se hacia antes) el comercio con Ia antigua Republica 
Democratica Alemana. Los resultados comunitarios, por 
su parte, se obtienen teniendo en cuenta estos factores. 
Vigtig meddelelse 
Fra og med oktober 1990 omfatter medlemsstaternes 
samhandel med Forbundsrepublikken Tyskland ogsa 
den tidligere Tyske Demokratiske Republiks omrade, 
herunder 0stberlin. Nar der derimod er tale om 
Forbundsrepublikken Tysklands samhandel med andre 
Iande, menes hermed det tidligere vesttyske omra.de fra 
f0r den 3. oktober 1990, og samhandelen indbefatter 
ikke som hidtil handelen med den tidligere Tyske Demo-
kratiske Republik. De samlede handelstal for hele EF 
udregnes i overensstemmelse hermed. 
Wichtiger Hinweis 
Seit Oktober 1990 betrifft der Handel der EG-Mitglied-
staaten mit der Bundesrepublik Deutschland auch das 
Staatsgebiet der ehemaligen Deutschen Demokra-
tischen Republik einschlieBiich Ostberlins. Dagegen 
umfaBt der Handel der Bundesrepublik Deutschland nur 
den Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990 und enthalt 
wie bisher nicht den Handel mit der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Republik. Die Gemeinschafts-
ergebnisse sind dementsprechend dargestellt. 
IruJavr&Kf) avaKo(V(o)Ofl 
An6 iOV 0Kici>J3pto iOU 1990, Oil<; E:IJnOpiKt<; OUVOA-
)..ayt<; IJE:Ta~u HI<; 01Joonovi5taKti<; AlliJOKpmia<; 
ill<; fE:PIJOViO<; KOI iCUV AOtnci>V Kpm<i>v IJE:A<i>V ne:pt-
AOIJJ30VE:i01 10 t~Sacpo<; ill<; npci>llv 1\aoKpanKti<; 
AlliJOKpOiia<; ill<; fE:piJOVia<;, ne:ptAOIJJ30VOIJtVOU KOI 
IOU AVOiOAIKOU Be:po)..lvou. Avii9e:m, 10 E:1Jn6pto ill<; 
01JOOnovi5tOKti<; AlliJOKpmia<; ill<; re:pJlOVia<; acpopa 
anoKAE:tOiiKO KOI 1J6vo 10 t~Sacpo<; 6ncu<; e:ixe: nptv 
an6 11<; 3 0KTcul3piou 1990 Kat ~Se:v ne:piAaiJJ36ve:t, 
6ncu<; Kma 10 nape:)..96v, 111; E:IJnOptKt<; ouvaMayt<; 
IJE: TllV npci>llv 1\aoKpmtKti AlliJOKpaTia ill<; re:p1Ja-
via<;. To KOIVOiiKO anOiE:AeOIJOiO KOiOpii~OViOI OKO-
AOU9ci>V10<; TllV npoavacpe:p9e:ioa ISte:uKpivtoll. 
Important note 
As from October 1990 the trade of Member States with 
the Federal Republic of Germany includes the territory 
of the former German Democratic Republic, including 
East Berlin. In contrast, the Federal Republic of Ger-
many's trade as constituted prior to 3 October 1990 
does not include, as in the past, trade with the former 
German Democratic Republic. Community results are 
drawn up accordingly. 
Avis important 
A partir d'octobre 1990, le commerce des Etats mem-
bres avec Ia Republique federale d' Allemagne inclut le 
territoire de l'ancienne Republique democratique alle-
mande, Berlin-Est inclus. Par contre, le commerce de Ia 
Republique federale d' Allemagne ne concerne que le 
territoire dans sa situation avant le 3 octobre 1990 et 
n'inclut pas, comme par le passe, le commerce avec 
l'ancienne Republique democratique allemande. Les re-
sultats communautaires sont etablis en consequence. 
Avviso importante 
Dall'ottobre 1990 il commercia degli Stati membri con Ia 
Repubblica federale di Germania e esteso al territorio 
dell'ex Repubblica democratica tedesca, incluso Berlino 
Est. II commercia della Repubblica federale di Germania 
riguarda invece solo il territorio che Ia constituiva prima 
del 3 ottobre 1990 e non include il commercio con I' ex 
Repubblica democratica tedesca come in passato. I ri-
sultati comunitari vengono elaborati di conseguenza. 
Belangrijke mededeling 
Vanaf oktober 1990 heeft de handel van de Lid-Staten 
met de Bondsrepubliek Duitsland ook betrekking op het 
grondgebied van de voormalige Duitse Democratische 
Republiek, inclusief Oost-Berlijn. De handel van de 
Bondsrepubliek Duitsland betreft evenwel aileen het 
grondgebied van v66r 3 oktober 1990 en omvat dus, 
evenmin als in het verleden, de handel met de voormali-
ge Duitse Democratische Republiek. De communautaire 
resultaten worden dienovereenkomstig vastgesteld. 
Aviso importante 
A partir de Outubro de 1990, o comercio dos Estados-
-membros com a Republica Federal da Alemanha inclui 
o territ6rio da antiga Republica Democratica Alema, 
compreendendo Berlim-Leste. Em contrapartida, o 
comercio da Republica Federal da Alemanha diz apenas 
respeito ao territ6rio na sua situa<;;ao antes de 3 de 
Outubro de 1990 e nao inclui, como no passado, o 
comercio com a antiga Republica Democratica Alema. 
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ES Tablas analiticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A-L: Productoslpaises 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrarios 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias plasticas, cuero 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71 : piedra, yeso, cera mica, vidrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: maquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L Cap. 90-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Paiseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedrorende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter folgende bind: 
Bind A- L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, lreder 
Bind E kap. 44-49: trre, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtoj 
Bind G kap. 68-71: varer at sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: stobejern, jern og stc\1 
Bind I kap. 74-83: andre uredle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Lande/varer 
Bind Z kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels 
Die Veroffentlichung verteilt sich auf folgende Banda: 
Biinde A-L: Waren!Liinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stoffe 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Spinnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71 : Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Prazisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Liinder!Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvaAunKo[ nivaKto; E~wnpLKOU qmoplou 
VI 
To Oru.LooiEUIJO anotE~EitaL an6 touc; E~ric; T61Jouc;: 
Topor A -L: npoiovra I XciJpcr; 
T 6f.Loo; A, Ktcj>aAaLa 1-24: ayponKa npo'i6vta 
T6f.Loo; B, Ktcj>aAaLa 25-27: opuKra npo'i6vra 
T6f.Loo; C, KE~aAaLa 28-38: XL'Jf.LLKcl npo'i6vta 
T6f.Loo; D, K£ aAaLa 39-43: nAaanKto; uAto;, 6tpf.LOTQ 
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T6f.Loo; J, K£ aAaLa 84-85: f.LIJXOVto;, auaKEuto; 
T6f.Loo; K, Ktcj>aAaLa 86-89: t~onALaf.L6o; f.LETacj>opwv 
T6f.Loo; L, Ktcj>aAaLa 90-99: 6pyava OKPLPEiao;, OnTLKcl 6pyava 
Top~ Z: XciJpcr; I npoiovra 
T6f.Loo; Z, Ktcj>aAaLa 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication is divided into· 
Volumes A-L: products/countries 
FR 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper. cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
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Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
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Vol. Z Chap. 1-99 
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La publication est repartie par: 
Volumes A-L: Produits!Pays 
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Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matieres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liege 
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Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de precision, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercia estero 
La pubblicazione e suddivisa per: 
Volumi A-L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche. pelli 
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Dee I B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
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Deei D, Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier. kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-71: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 72-73: gietijzer, ijzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
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fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1.m6pto KOT<i npo'i6vta 
KOtOVEillllltva KOTO xwpa OVTOAAOVti<;; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produit, 
ventile par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pals parceiro 
1990 Quantity- Quantit,s: 1000 kg J • p o .r 
Or fgtn ' Cons tgnatnt 
Or~:!b~ ~o:~~~r:;~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~t=n~g~c~ou~n~t=r~y---~P~o~y=s~d~6c~l=•~r~o=n~t------------------------------------------H 
Hoatnclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal U.k 
7201.10 NON-ALLOY PIG IRON CONTAINING BY WEIGHT =< D.5 ~ PHOSPHORUS, IN PIGS, BLOCKS DR OTHER PRIPIARY FDRPIS 
7201.10-11 NOH-ALLOY PIG IRON CONTAINING BY WEIGHT =< 0.5 ~ PHOSPHORUS, >= 0.4 ~ PIAHGAHESE, =< 1 ~ SILICON, IH PIGS, ILDC~S OR 
OTHER PRIPIARY FORIIS 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 99D7 .26-71 











!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1D30 CLASS 2 














































































7201.10-19 NON-ALLOY PIG IRON CONTAINING BY WEIGHT =< D.5 ~ PHOSPHORUS, >= 0.4 ~ PIAHGAHESE, > 1 ~ SILICON, IN PIGS, BLOCKS DR OTHER 
PRIPIARY FDRPIS 




004 FR GERPIANY 





056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
508 BRAZIL 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































































7201.10-30 NON-ALLOY PIG IRON CONTAINING BY WEIGHT =< 0.5 ~ PHOSPHORUS AND >= 0.1 ~ IUT < 0.4 ~ PIANGANESE, IN PIGS, BLOCKS OR OTHER 
PRIPIARY FDRIIS 
004 FR GERI'IANY 
































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
028 NORWAY 
056 SOVIET UNION 
388 SOUTH AFRICA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































7201.20 <NON-ALLOY! PIG IRON CONTAINING BY WEIGHT > 0.5 ~ PHOSPHORUS, IN PIGS, BLOCKS DR OTHER PRIPIARY FDRPIS 
7201.20-00 NON-ALLOY PIG IRON CONTAINING BY WEIGHT > 0.5 ~ PHOSPHORUS, IN PIGS, BLOCKS DR OTHER PRIPIARY FDRPIS 
001 FRANCE 
















































7201.30-10 ALLOY PIG IRON, CONTAINING BY WEIGHT >= O.S ~ BUT =< ~ TITANIUPI AND >= 0.5 ~BUT =< ~ VANADIUI'I, IN PIGS, BLOCKS OR 
OTHER PRIPIARY FDRI'IS 
1000 W D R L 0 
1010 INTRA-EC 
7201.30-90 ALLOY PIG IRON, <EXCL. 7201.30-10), IN PIGS, BLOC~S DR OTHER PRIPIARY FDRPIS 
002 BELG.-LUXBG. 
056 SOVIET UNION 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 


















7201.40 SPIEGELEISEN I, IN PIGS, BLOCKS DR OTHER PRIPIARY FDRPIS 
7201.40-00 SPIEGELEISEN, IN PIGS, BLOCKS DR OTHER PRIPIARY FDRPIS 











































004 FR GERPIANY 
006 UTD. KINGDDPI 
028 NORWAY 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAI'IIBIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 






























































































































1990 Value - Valeurs r 1000 ECU I aport 
Origin / Constgn•ent 
Ortgtne / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Ho•anclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------l 
Noaonchturo coob. EUR-12 hlg.-Lux. Dan .. rk Doutschhnd Hollis Espagna France Ireland Italla Nodorland Portugal 
7201.10 FONTES BRUTES !NOH ALLIEES), TEHEUR EH PHOSPHORE =< 0,5 ll, EN GUEUSES, SAUMOHS OU AUTRES FORIIES PRIIIAIRES 
7201.10-11 FONTES BRUTES !NOH ALLIEESI, TEHEUR EH PHOSPHORE=< 0,5 ll, TEHEUR EH I!AHGANESE >= 0,4 ll, TEHEUR EH SILICIUII =< 1 ll, EH 
GUEUSES, SAUMOHS OU AUTRES FORMES PRIMAIRES 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9907.26-71 











1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































7201.10-19 FONTES BRUTES !NON ALLIEESI, TEHEUR EH PHOSPHORE =< 0,5 ll, TEHEUR EH IIAHGAHESE >= 0,4 ll, TENEUR EN SILICIUI! > 1 ll, EN 
GUEUSES, SAUMONS OU AUTRES FORMES PRIMAIRES 













1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































7201.10-30 FONTES BRUTES IHOH ALLIEESI, TEHEUR EH PHOSPHORE =< 0,5 X, TENEUR EH IIAHGAHESE >= 0,1 X IIAIS < 0,4 X, EH GUEUSES, 
SAUMOHS OU AUTRES FORMES PRIMAIRES 












































3aa AFR. DU SUD 
404 CANADA 
50a BRESIL 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSF. 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































7201.20 FONTES BRUTES IHOH ALLIEESI, TEHEUR EH PHOSPHORE > 0,5 ll, EH GUEUSES, SAUI'IOHS OU AUTRES FORIIES PRIIIAIRES 
7201.20-00 FONTES BRUTES IHOH ALLIEES), TEHEUR EH PHOSPHORE > 0,5 ll, EH GUEUSES, SAUI'IOHS OU AUTRES FORIIES PRII'IAIRES 
001 FRANCE 












































7201.30-10 FONTES BRUTES ALLIEES, TENEUR EH TITAHE >= 0,3 l ET =< 1 ll, TENEUR EH VAHADIUII >= 0,5 X ET =< 1 X, EH GUEUSES, SAUMOHS 
OU AUTRES FORMES PRIMAIRES 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
7201.30-90 FONTES BRUTES ALLIEES, (HOH REPR. SOUS 7201.30-101, EH GUEUSES, SAUMOHS OU AUTRES FORIIES PRIIIAIRES 
002 BELG.-LUXBG. 
056 U.R.S.S. 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


















7201.40 FONTES SPIEGEL, EH GUEUSES, SAUMONS OU AUTRES FORIIES PRII!AIRES 


























004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
02a HORVEGE 
38a AFR. DU SUD 
3a9 HAIIIBIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 



















































































































































1990 Quantity- QuantiUs• 1000 kg I • p o .. I 
U.K. 
Origin / Consignment 
Orb~!~~ ~o:~~~:~:~~=~------------------------------------------~Ro~p~o~r~t~l~ng~c~o~u~n~tr~y~-~P~oy~s~d~t~c~1o~r~o~n~t~----------------------------------------1 
Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal Ho•tncl ature co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Danmark Deutsch! and 




004 FR GERMANY 




056 SOVIET UNION 
328 BURUNDI 




1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 





























































7202.19 FERRO-MANGANESE, CONTAINING BY WEIGHT =< 2 X CARBON 
7202.19-00 FERRO-MANGANESE, CONTAINING BY WEIGHT =< 2 X CARBON 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
028 NDRWAY 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
























































7202.21 FERRO-SILICON, CONTAINING BY WEIGHT > 55 X SILICON 
7202.21-10 FERRD-SILICON, CONTAINING BY WEIGHT > 55 X BUT < 80 X SILICON 
NL' FROM 01109190' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 


































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
101: l~:RA·L' 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































































UK• CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
028 NORWAY 
IDDO W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























7202.29 FERRO-SILICON, CONTAINING BY WEIGHT =< 55 X SILICON 


























004 FR GERMANY 
005 ITALY 




056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































































































































































1990 Value - Velours• 1000 ECU Iaport 
U.K. 
Origin / Consignment Orb:!b~ ~o=~~~i::~~=r---~~~--~--~-----=----~:-~~~----~R=o~p~o~r~t=in~g~c~o=un~t=r~y~-~P~a~y~s~d=fc=l~a=r~a=n~t----------------------------------------~ 
Nomenclature co11b. EUR-12 Belg. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ta Nedtrl and Portugal 















1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 































































7202.19-00 FERROMANGANESE, TENEUR EN CARBONE =< 2 X 
NL• A PARTIR DU Ol/09/90• VENTILATIDN PAR PAYS INCOMPLETE 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEMAGNE 
0 06 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGHE 
028 NORVEGE 
388 AFR. DU SUD 
~00 ETATS-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 

























































































































7202.21-10 FERROSILICIUI'I, TENEUR EN SILICIUrl > 55 X I'IAIS =< 80 X 
NL• A PARTIR DU Ol/09/90• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOriPLETE 


























97S SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRAI2 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 1:n; l::ia:. t[ 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
10~0 CLASSE 3 

















































































































































7202.21-90 FERROSILICIUI't, TENEUR EN SILICIUI1 > 80 I 
UK• PAYS CE CONFIDENTIELS REGROUPES SOUS INTRA-EUR 12, PAYS TIERS CONFIDEHTIELS REGROUPES SOUS EXTRA-EUR 12 
003 PAYS-BAS 





1020 CLASSE I 





































7202.29-00 FERROSILICIUI'I, TENEUR EN SILlCIUrl =< 55 X 













975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRAI2 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































































































































































































































1990 Quant I ty - Quant lth: 1000 kg Ioport 
Origin' Consignaent 
Origin• / Provenance Reporting countr!l - Pays d6clarant Comb. No•enclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Nomenclature co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italh Nederland Portugal U.K. 
7202.30 FERRD-SIL ICON !lANGAN ESE 










056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































7202.41 FERRD-CHRDIIIUI'I, CONTAINING BY WEIGHT > 4 % CARBON 
7202.41-10 FERRD-CHROPIIUI'I, CONTAINING BY WEIGHT > 4 % BUT =< 6 %CARBON 
NL• FROPI Ol/09/90• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 




004 FR GERPIANY 
030 SWEDEN 
056 SOVIET UNION 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 











































7202.41-90 FERRD-CHRDMIUPI, CONTAINING BY WEIGHT > 6 % CARBON 
NL• FROM 01109190• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOPIPLETE 




















977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP C6Sl 

















































































7202.49 FERRO-CHROPIIUI1, CONTAINING BY WEIGHT =< 4 % CARBON 
7202.49-10 FERRO-CHROPIIUPI, CONTAINING BY WEIGHT =< 0.05 X CARBON 
D : FROPI 01110190: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 




056 SOVIET UNION 
070 ALBANIA 
332 ZIMBABWE 
33! SOUTH AFRICA 
339 NAMIBIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP C68l 




































































7202.49-50 FERRO-CHROPIIUPI, CONTAINING BY WEIGHT > 0. 05 X BUT =< 0. 5 X CARBON 
NL• FROPI 01109190• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D : FROII 01110190: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 








056 SOVIET UNION 
382 ZIMBABWE 
383 SOUTH AFRICA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































































































































































































































































































































































1990 Valuo - Velours• lDDD ECU loport r-------------,----------------------------------Origin / Consignment 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays d'darant Comb. Ho•enclaturar-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------; 
Ho11tnclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland 
7202.30 FERROSI L ICOMAHGAHESE 

















lDDD M 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
l 030 CLASSE 2 


































































7202.41-10 FERROCHROME, TEHEUR EH CARBONE > 4 " MAIS =< 6 X 
HL' A PARTIR DU 01/09/90' VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 




004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
056 U.R.S.S. 
977 PAYS SECRETS 
IOOOMONDE 
!OlD INTRA-CE 
I Oll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 













































HL • A PARTIR DU 01/09/90 • VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
D • VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
























1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 165) 
1040 CLASSE 3 




















































7202.49 FERRDCHROME, TENEUR EH CARBOHE =< 4 X 




























D 1 A PARTIR DU 01/10/90• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK• PAS DE VEHTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 







388 AFR. DU SUD 
389 NAI'IIBIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1651 
1040 CLASSE 3 




















































7202.49-50 FERROCHROME, TENEUR EN CARBONE > 0,05 X MAIS =< 0,5 X 
NL • A PARTIR DU 01/09/90 • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D • A PARTIR DU 01/10/90' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 










388 AFR. DU SUD 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































































































































































































































































































































































1990 Quantity- Quontlth• 1000 kg 
Or lg In / Cons ignaent 
Origin• 1 Provenance Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Hoaenclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------1 
Ho•enclature ca11b. EUR-12 llel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca 
7202.49-50 
1031 ACP !611 










7202.49-90 FERRO-CHROMIUM, CONTAINING BY WEIGHT > 0.5 X BUT =< 4 X CARBON 
UK • NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
















D • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
312 ZIMBABWE 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 































056 SOVIET UNION 
211 NIGERIA 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 




109 H. CALEDONIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 





























7202.70 FERRO-MOL YBDEHUM 




004 FR GERMANY 








J;ll ;.;,!FA l' 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 

















































1202 .ao FERRO-TUNGSTEN AND FERRD-SILICO-TUHGSTEH 
7202.10-00 FERRO-TUNGSTEN AND FERRD-SILICD-TUHGSTEH 
003 NETHERLANDS 
720 CHINA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 











7202.91 FERRD-TITAHIUI'I AHD FERRD-SILICD-TITAHIUM 
7202.91-00 FERRD-TITAHIUI1 AND FERRD-SILICD-TITAHIUI'I 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
056 SOVIET UNION 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 






004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 





































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Veleurst 1000 ECU 
Origin / Cons ign111nt 
U.K. 
Origin• / Provenanc1 Reporting country - Pa11s d6clarent 
Coob. Hoooncloturor-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~------------------------------------------l 
Ho•enclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danm11rk Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Itolto Hodorlond Portugal 
7202.49-50 
1031 ACP 1681 
lOU CLASSE 3 









7202.49-90 FERROCHROME, TENEUR EN CARBONE > 0,5 X MAIS =< 4 X 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 




1020 CLASSE 1 











D 1 VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
056 u.R.s.s. 
06 0 POLOGNE 
382 ZIMBABWE 




1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 














































388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 




809 N. CALEDOHIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
7202.70 FERROMOL YBDENE 











1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
Hill CXI;\/. ·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































1202 .ao FERROTUNGSTENE ET FERROSILICOTUNGSTENE 
7202.80-00 FERROTUNGSTENE ET FERROSILICOTUNGSTENE 
003 PAYS-BAS 
720 CHINE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 











7202.91 FERROTITANE ET FERROSILICOTITANE 






























































977 PAYS SECRETS 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1 Oil EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 

























































































































































































































































































































































































1990 Quantity- Quontitts• lDDO kg 
OrigIn / Cons lgnatnt 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays d6clarant Coab. Noaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------1 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutschland Hd las Espagna France Ireland I tal t t Naduland Portugal 
7202.92-DD 
1120 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
7202.93 FERRO-NIOBIUM 







D • INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRADE 
DD3 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
505 BRAZIL 
lODD W 0 R L D 
l 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





























7202.99-ll FERRD-PHOPHORUS, CONTAINING BY WEIGHT> 3 ~ BUT < 15 ~ PHOSPHORUS 








7202.99-19 FERRO-PHOPHORUS. CONTAINING BY WEIGHT >• 15 ~ PHOSPHORUS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
056 SOVIET UNION 
4DD USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 


























004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 









lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTR. 



















































































































































7203.10 FERROUS PRODUCTS OBTAINED IY DIRECT REDUCTION DF IRON ORE, IN LUMPS, PELLETS DR SII'IILAR FDRI'IS 
7203.10-DO FERROUS PRODUCTS OBTAINED IY DIRECT REDUCTION DF IRON ORE, IN LUMPS, PELLETS OR SII'IILAR FORI'IS 
030 SWEDEN 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 161> 
















































































































































7203.90 FERROUS PRODUCTS OBTAINED BY DIRECT REDUCTION OF SPONGY FERROUS PRODUCTS IEXCL. IRON ORE), IRON OF A PURITY >• 99.94 X, 
IN LUMPS, PEllETS OR SII'IILAR FORMS 
7203.90-DD FERROUS PRODUCTS OBTAINED BY DIRECT REDUCTION OF SPONGY FERROUS PRODUCTS IEXCL. IRON ORElo IRON OF A PURITY >• 99.94 X, 
IN LUMPS, PELLETS OR SII'IILAR FORMS 
006 UTD. KINGDOI'I 










7204.10 WASTE AND SCRAP OF CAST IRON 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























7204.21 WASTE AND SCRAP OF STAINLESS STEEL 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 



































































































































































































































































r1~9~9-0--------------~----------------------------------~Y·~l~u~•---_V~• ours• 1000 ECU 
Ortofn / Consignment 
Or~:!b~ ~o:~~~:=:~~=~--~~~--~~~-----:----~:---~~~--~R=o~p~o~r~t=fn~g~c~o=un~t~r~y~-~P~a~y~s~d=fc~l~a~r;•=n~t----------------------------------------~ 
Ho•enclature comb. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan•ark Dautschland Htllas Espagna Franca Ireland I tali a Nederland Portugal U.K. 
7202.92-00 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 












D : TRAFIC DE PERFECTIDHHEIIEHT ACTIF REPRIS SDUS LE TRAFIC HORIIAL 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
508 BRESIL 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




























7202.99 FERRD-AlliAGES, (NOH REPR. SOUS 7202.11 A 7202.93) 
7202.99-11 FERRDPHOSPHDRE, TEHEUR EH PHOSPHORE > 3 ll MAIS < 15 ll 






7202.99-19 FERRDPHOSPHDRE, TEHEUR EH PHOSPHORE >= 15 ll 
003 PAYS-US 






1020 CLASSE 1 

















































1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 

















































































































































































7203.10 PRDDUITS FERREUX D!TEHUS PAR REDUCTION DIRECT£ DES IIIHERAIS DE FER, EH IIDRCEAUX, !DULETTES GU FDRIIES SIIIILAIRES 









1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <Ul 










































































































7203.90 PRDDUITS FERREUX D!TEHUS PAR REDUCTION DIRECTE DE PRODUITS FERREUX SPOHGIEUX, AUTRES QUE IIIHERAIS DE FER), EN MDRCEAUX, 
BOULETTES DU FDRIIES SIIIILAIRES 1 FER, PURETE >= 99,94 ll, FN IIDRCEAUX, !DULETTES DU FORMES SIMILAIRES 
7203.90-00 PRDDUITS FERREUX D!TENUS PAR REDUCTION DIRECT£ DE PRDDUITS FERREUX SPDNGIEUX <AUTRES QUE IIINERAIS DE FERl, EN I'IDRCEAUX, 
!DULETTES OU FDRIIES SII'IILAIRES I FER, PURETE >= 99,94 ll, EH I'IDRCEAUX, BDULETTES DU FORMES SIIIILAIRES 
006 ROYAUME-UHI 









7204.10 DECHETS ET DEBRIS DE FDHTE"FERRAILLES" 
















1020 CLASS£ 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 



























































7204.21 DECHETS ET DEBRIS D'ACIERS INDXYDA!LES •FERRAILLES" 














































































































































































































































1990 Quantity - Quant it's: lODD kg 
Origin / Canstgn••nt Or~:!~~ ~o=~~~r~:~~=~------------------------------------------R-•~p-or_t~i~n~g~co~u~n~t~r~y_-~P~a~y~s-d~f~c~l~a~ra~n~t~----------------------------------------~ 
















728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP 1681 







































































7204.29 WASTE AHD SCRAP OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS STEEL> 




































004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 










975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































7204.30 WASTE AND SCRAP DF TINNED IRON OR STEEL 
7204.30-00 WASTE AND SCRAP OF TINNED IRON OR STEEL 
D : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 7204.49-99 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI!ANY 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 



























































































































































7204.41 TURNING, DRAWINGS, CHIPS, I!ILLING WASTE, SAWDUST AND FILINGS, TRII'IIIINGS AND STAI!PINGS, OF IRON DR STEEL IEXCL. 7204.21 
TO 7204.301 




004 FR GERMANY 














1020 CLASS 1 
1 0 21 EFT A CDUNTR. 
1030 CLASS 2 























































































004 FR GERMANY 

















































004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
0 OS DENMARK 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
204 MOROCCO 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































































































































































rl:..:9..:9..:o _______ r-------------------Y:.:•:.:I.:u;:_•_-__:Y.::•' o·ors• 1000 ECU Iaport 
Origtn / Constgn•ont 
Drb~!b~ ~o:~~~i~~~~=r--=:~~~~-~--~--~~-~-~---=R~·-~•;:_•r~t~i~n~g-=co~u=n:.:t;:_r~y--~P.:•~Y;:_•_d~f~c:.;l;:_•;:_•=•n;:_t~--------------------~ 















647 EPIIRATS ARAB 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 

































































































7204.29-00 DECHETS ET DEBRIS D'ACIERS ALLIES •FERRAILLES", ISAUF ACIERS INOXYDABLESl 
UK• PAYS CE CONFIDENTIELS REGRDUPES SDUS IMTRA-EUR 12, PAYS TIERS CONFIDENTIELS REGROUPES SOUS EXTRA-EUR 12 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 












975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLA5SE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































7204.30 DECHETS ET DEBRIS DE FER OU D'ACIER ETAMES "FERRAILLES" 
7204.30-00 DECHETS ET DEBRIS DE FER OU D'ACIER ETAPIES "FERRAILLES" 
D ' CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 7204.49-99 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
048 YOUGOSLAYIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































































































































7204.41 TOURHURES, FRISONS, COPEAUX, IIEULURES, SCIURES ET LIPIAILLES, CHUTES D'ESTAPIPAGE GU DE DECOUPAGE, DE FER OU ACIERS IHOH 
REPR. SOUS 7204.21 A 7204.301 "FERRAILLES" 

















1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































1020 CLASSE 1 










































































































































1990 Quantit!t - QLI..r.Ule.r: lUuO kg 
Origin / Consign•ent 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d6clar-ant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoaencl ature coab. 
7204.41-99 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland 
10165 
16094 20 97 
7204.49 FERROUS WASTE AHD SCRAP IEXCL. 7204.21 TO 7204.411 
Hell as Espagna 
10053 
37 




004 FR GERI'IAHY 





056 SOVIET UHIOH 
060 POLAND 
205 ALGERIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




























































004 FR GERI'IAHY 




1000 N 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































004 FR GERMANY 

















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (651 




























































































7204.49-99 FERROUS WASTE AHD SCRAP IEXCL. 7204.21-00 TO 7204.49.301, SORTED OR GRADED 
D I IHCL. 7204.30-00 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
Giil hC1iH~RLAiiU:i 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
005 DENMARK 




046 I!AL TA 
04a YUGOSLAVIA 











1000 N 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (65 I 



























































7204.50 REI'IEL TIHG SCRAP INGOTS OF IROH OR STEEL 
7204.50-10 REI'IELTIHG SCRAP INGOTS, ALLOY STEEL 
030 SWEDEN 
056 SOVIET UHIOH 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 














7204.50-90 REI'IELTIHG SCRAP INGOTS, IEXCL. ALLOY STEEL! 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 













































































































































































































































































































































Origin / Consignl'!lent 
Dr~~!b~ ~o:~~~i~:~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~t~cl~o~r~o~n~t------------------------------------------1 
Hellos Espagna France Ireland Ito! io Nodtrlond Portugal Hoeenclature co11b. 
7204.41-99 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 





7204.49 DECHETS ET DEBRIS DE FER OU ACIERS, !NOH REPR. SOUS 7204.21 7204.41) "FERRAILLES" 













95a HOH DETERIHH 
lOCO M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 

























































































1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































































1000 II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168l 






























































































































7204.49-99 DECHETS ET DEBRIS DE FER OU ACIERS, (NOH REPR. SOUS 7204.21-00 A 7204.49-30), TRIES OU CLASSES "FERRAILLES" 
D : INCL. 7204.30-00 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
~:lJ r,r,·:. z:.~ 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
~ m mm~-UHI 
OOa DAHEMARK 




046 MAL TE 
04a YOUGOSLAVIE 











IDOl II 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
ID3l ACP 168) 



















































7204.50 DECHETS LIHGOTES EH FER OU ACIER 
7204.50-10 DECHETS LIHGOTES EN ACIERS ALLIES 
030 SUEDE 
056 U.R.S.S. 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























7204.50-90 DECHETS LINGOTES IAUTRES QU'EH ACIERS ALLIES> 
003 PAYS-BAS 




















































































































































































































































1990 Ouantity- Ouantitts= 1000 kg 
Origin' Consignaent Or ~:!b~ ~o:~~~i~:~~= I----------------------_:R:.:•.::P:;_•:._•t:.•:...·n:.:g:.._:c:;_•u::n.:.;t::.•.:.•_-...;P..:•:.::•.:•....::.••:.c:.:1.:•::.•_•_nt ________________ -:-----:::-=-"i 
Nomenclature comb. EUR-12 Belg.-lux. Denmark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italia tl~dtrland Portugal U.K. 
7204.50-90 
lDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 











7205.10 GRANULES, OF PIG IRDH, SPIEGELEISEH, IRON OR STEEL 
7205.10-DD GRANULES, OF PIG IRDH, SPIEGELELSEH, IRDH OR STEEL 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






lDDD W D R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 

















7205.21 POWDERS Df ALLOY STEEL 
7205.21-DD POWDERS OF ALLOY STEEL 
002 BELG.-LUXBG. 






1020 CLASS 1 

















































































7205.29 POWDERS Of PIG IRDH, SPIEGELEISEH, IRDN DR STEEL !EXCL. ALLOY STEEL! 
7205.29-DD POWDERS OF PIG IRON, SPIEGELEISEH, IRON DR STEEL !EXCL. ALLOY STEEL! 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 





























































7206.10 IHGDTS OF IRON AND HDH-ALLDY STEEL, IEXCL. IRDH OF HEADING N 72031 
7206.10-DD INGOTS Df IRDN AND NOH-ALLOY STEEL, IEXCL. IRON Of HEADING H 72.031 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
Dll SPAIN 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
404 CANADA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































































































7206.90 PRIIIARY FDRI'IS !EXCL. INGOTS! OF IRON AND NON-ALLOY STEEL, IEXCL. IRON OF HEADING 72031 
7206. 90-00 PRII'IARY FORMS I EXCL. INGOTS I OF IRON AND NOH-ALLOY STEEL, I EXCL. IRON OF HEADING 72.03 I 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 











































































































































7207.11 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF IRON DR HDN-ALLDY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 X CARBON, Df RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
THE WIDTH < TWICE THE THICKNESS 
72D7.ll-ll SEIU-FIHISHED PRODUCTS Df FREE-CUTTING STEEL, CONTAINING BY WEIGHT< 0.25 X CARBON, Of RECTANGULAR CROSS-SECTION, THE 
WIDTH < TWICE THE THICKNESS, ROLLED DR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDDII 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 































7207 .ll-19 SEMI-FINISHED PRODUCTS DF IRON DR NDN-ALLOY STEEL I EXCL. FREE-CUTTING!, CONTAINING BY WEIGHT < 0. 25 X CARBON, OF 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 









056 SOVIET UNION 






















































































































































































Origin / Consignzunt 
Or~~!b~ ~o:~~~i::~~=~----------------------------------------~R~·~·~·~·~t~in~g~c~o~un~t~r;y __ -_P~o~y~s~d-ic_l_•_•_•~n_t ________________________________________ -1 
Nomenclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Helles Espagna France Ireland ltal h Heder 1 and Portugal 
7204.50-90 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 











7205.10 GREHAILLESDE FONTE BRUTE, DE FONTE SPIEGEL, DE FER OU D'ACIER 
7205.10-00 GREHAILLES DE FONTE BRUTE, DE FONTE SPIEGEL, DE FER OU D'ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 

















7205.21 POUDRES D' ACIERS ALLIES 
7205.21-00 POUDRES D'ACIERS ALLIES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































































7205.29-00 POUDRES DE FONTE BRUTE, DE FONTE SPIEGEL, DE FER OU D'ACIERS IHOH ALLIES! 
002 BELG.-LUXBG. 











1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































7206.10 LIHGOTS EH FER ET ACIERS HOH ALLIES, ISAUF FER DU 72031 
7206.10-00 LIHGOTS EH FER ET ACIERS !HOM ALLIES, SAUF FER DU 72.031 
002 BELG.-LUXBG. 







1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































































7206.90 FORMES PRII'IAIRES, AUTRES QUE LIHGOTS, EM FER ET ACIERS NOH ALLIES, ISAUF FER DU 72031 
7206.90-00 FORMES PRIMAIRES IAUTRES QUE LIHGOTSI EH FER ET ACIERS !HOM ALLIES, SAUF FER DU 72.031 
002 BELG.-LUXBG. 



















































































































































7207.11 DEIII-PRODUITS, EM FER OU ACIERS HOM ALLIES, TEHEUR EH CARBONE < 0,25 %, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTAHGULAIRE, 
LARGEUR < 2 FOIS L'EPAISSEUR 
7207.11-ll DEP'II-PRODUITS EN ACIER DE DECOLLETAGE, TENEUR EM CARBOtlE < 0,25 %, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTAHGULAIRE, LARGEUR 
< 2 FOIS L'EPAISSEUR, LAMIHES OU OBTEHUS PAR COULEE C~HTIHUE 



































7207.11-19 DEMI-PRODUITS EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QUE DE DECOLLETAGE!, TENEUR EH CARBONE< 0,25 %, SECTION TRANSVERSALE 










































































































































































































1990 Q\Janttty - Q\Jantitb• 1000 kg !aport 
Or igt n / Cons I gnaent 
Or~~!~~ ~o=~~~~::~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=fn~g~c~o=un~t~r~y~-~P~a~y~s~d~fc=1~a~r~a=n~t--------------------------------------~--i 
Hoaenclature co~b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alia Hedtrland Portugal U.K. 
7207 .ll-19 
52a ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 





















































7207.ll-90 SEHI-FIHISHED PRODUCTS OF IRON OR HDH-ALLDY STEEL, CDHTAIHIHG IY WEIGHT< 0.25' CARIDH, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
THE WIDTH < TWICE THE THICKNESS, FORGED 
004 FR GERPIAHY 
Oll SPAIN 
































7207.12 SEI'II-FIHISHED PRODUCTS, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, CDHTAIHIHG IY WEIGHT < 0.75' CARlON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
IEXCL. 7207.lll 
7207.12-11 SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT< 0.75' CARlON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 























































































































7207.12-19 SEPII-FINISHED PRODUCTS, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, CDNTAIHIHG IY WEIGHT< 0.75' CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 




004 FR GERMANY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





















































































7207.12-90 SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF IRON DR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT< 0.75' CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
FORGED, IEXCL. 7207 .ll-90) 




















7207.19-11 SEIII-FIHISHED PRODUCTS OF FREE-CUTTING STEEL, CONTAINING IY WEIGHT < 0.25 ' CARlON, OF CIRCULAR OR POLYGONAL 
CROSS-SECTION. ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING 










7207.19-15 SEMI-FINISHED PRODUCTS DF IRON OR NON-ALLOY STEEL I EXCL. FREE-CUTTING), CONTAINING IY WEIGHT < 0. 25 ~ CARBON, OF 
CIRCULAR DR POLYGONAL CROSS-SECTION, ROLLED DR OBTAINED IY CONTINUOUS CASTING 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOOI'I 
056 SOVIET UHIOH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 


















































7207.19-19 SEPII-FINISHED PRODUCTS, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING IY WEIGHT < 0. 25 ~ CARBON, OF CIRCULAR OR POLYGONAL 
CROSS-SECTION, FORGED 
005 ITALY 






















7207.19-31 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING 
056 SOVIET UNION 






















7207.19-39 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES ANl> SECTIONS, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, FORGED 












7207.19-90 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, IEXCL. 7207.19-31 AND 7207.19-391 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOPI 
















































































































1990 V.llue • Valeurs: 1~00 ECU 
Origin / Consign•ent 
Or I gin• / Provtnence Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~c~:t~~~~~~~b~r---=Eu=R~-~1~2--~B~o~l-g-.--~Lu-x-.--~D•_n_•_•_•~k-D~o-u_t_s_ch~l-a-n-d----~H~o~l~1~as~~=E=sp~a~g~n~a--~~F=,-.n=c~o~:;~I•~•-l-a-n-d-----I-t-ol-i-o---H-od-o-,-1-a-n-d---P-o-,-tu-g-a-l-------U-.-K~. 
7207.11-19 
528 ARGENTINE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 























































7207.11-90 DEIII-PRODUITS, EN FER OU ACIERS <NOH ALLIES), TEHEUR EN CARBONE< 0,25 ~. SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTAHGULAIRE, 
LARGEUR < 2 FDIS L'EPAISSEUR, FORGES 
004 RF ALLEIIAGNE 
011 ESPAGHE 

























7207.12 DEI'II-PRODUITS, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, TEHEUR EN CARBONE < 0,25 X, DE SECTION TRANSVERSALE RECTAHGULAIRE, <NOH 





7207.12-11 DEIII-PRODUITS, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES!, TENEUR EH CARBONE< 0,25 ~. DE SECTION TRANSVERSALE RECTAHGULAIRE, LAIIIHES 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 









728 COREE DU SUD 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 























































































































7207.12-19 DEPII-PRODUITS, EH FER DU ACIERS !NOH ALLIES), TEHEUR EH CARBONE< 0,25 X, DE SECTION TRANSVERSALE RECTAHGULAIRE, LAIIIHES 











1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































7207.12-90 DEMI-PRODUITS, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES), TEHEUR EH CARBONE < 0,25 ~. DE SECTION TRANSVERSALE RECTAHGULAIRE, FORGES, 
(NOH REPR. SOUS 7207.11-90 l 



















7207.19 DEIII-PRODUITS, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, TEHEUR EN CARBONE< 0,25 X, CHON REPR. SOUS 7207.11 ET 7207.121 
7207.19-11 DEIII-PRODUITS EH ACIER DE DECOLLETAGE, TENEUR EH CARBONE< 0,25 X, SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE DU PDLYGDNALE, 
LAJ'IINES 












7207.19-15 DEMI-PRDDUITS EN FER DU ACIERS !NON ALLIES, AUTRES QUE DE DECOLLETAGE), TENEUR EN CARBONE < 0,25 X, SECTION TRANSVERSALE 
CIRCULAIRE OU PDLYGDHALE, LAIIINES DU DBTEHUS PAR COULEE CONTINUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
056 U. R. S. S. 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 














































7207.19-19 DEMI-PRDDUITS, EN FER DU ACIERS !NOH ALLIES), TEHEUR EN CARBONE< 'J,25 ~. SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU PDLYGOHALE, 
FORGES 
005 ITALIE 
















7207.19-31 EBAUCHES POUR PROFILES, EH FER DU ACIERS !NOH ALLIES), LAIIINEES OU OBTENUES PAR COULEE CONTINUE 
056 U.R.S.S. 
958 NON DETERMIN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 














7207.19-39 EBAUCHES POUR PROFILES, EH FER OU ACIERS IHDH ALLIES), FDRGEE'• 
























7207.19-90 DEI'Il-PRDDUITS, EN FER DU ACIERS !NOH ALLIES), TENEUR EH CAR!JNE < 0,25 %, <HDH REPR. SDUS 7207.11-11 7207.19-39) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 RDYAUME-UHI 





































































































1990 Quantity - Quentitis: 1000 kg 
Origin / Consian•ent 
Origin• / Provenance Report•no country - Peys d6clarant 
Comb. Hoaenclaturer-------------------------------------------------~----~----~--------------------------------------------------~ 
























7207.20-ll SEIII-FIHISHED PRODUCTS OF FREE-CUTTIHG STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT>= 0.25 X CARBDH, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, WIDTH 
< TWICE THE THICKNESS, ROLLED OR OBTAINED BY CDHTIHUDUS CASTIHG 
006 UTD. KIHGDOM 















7207.20-15 SEI'II-FIHISHED PRODUCTS OF IROH OR HOM-ALLOY STEEL (EXCL. FREE-CUTTING!, COHTAIHIHG BY WEIGHT>= 0.25 X BUT< 0.6 X 




004 FR GERMAHY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
























































































7207.20-17 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF IRDH OR HOM-ALLOY STEEL <EXCL. FREE-CUTTING!, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 0.6 X CARBON, OF 




004 FR GERMANY 
032 FIHLAHD 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 













































7207.20-19 SEIII-FIHISHED PRODUCTS, OF IROH OR HOM-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT >• 0.25 X CARBOH, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
WIDTH < TWICE THE THICKNESS, FORGED 
004 FR GERMANY 
Dll SPAIH 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





















7207.20-31 SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF IROH OR HOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT>= 0.2S X CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
ROLLED OR OBTAINED BY COHTIHUOUS CASTIHG, THICKNESS >= 50 m <EXCL. 7207 .20-ll TO 7207.20-171 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE~IIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
028 NORWAY 
1000 IJ 0 ~ I. D 
J.u.tu 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































7207.20-33 SEiti-FIHISHED PRODUCTS, OF IROH OR HOM-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT >• 0.25 X CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 






















7207.20-39 SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF IROH OR HOM-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT >• 0.25 X CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
FORGED, <EXCL. 7207.20-191 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 









7207.20-51 SEI'II-FIHISHED PRODUCTS OF FREE-CUTTING STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 0. 25 X CARBON, OF CIRCULAR OR POL YGOHAL 









7207.20-55 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF IROH OR HDH-ALLDY STEEL < EXCL. FREE CUTTING!, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 0. 25 X BUT < 0. 6 
CARBDH, OF CIRCULAR DR POLYGONAL CROSS-SECTION, ROLLED OR OBTAINED BY COHTIHUOUS CASTING 
001 FRANCE 
0 0 4 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDDM 
056 SOVIET UHIOH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 




























7207.20-57 SEMI-FIHISHED PRODUCTS OF IRDH DR HOM-ALLOY STEEL <EXCL. FREE CUTTING!, COHTAIHIHG BY WEIGHT>= 0.6 X CARBON, OF 


















7207.20-59 SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF IROH DR HOH-ALLDY STEEL, CDHTAIHIHG BY WEIGHT>= 0,25 X CARBON, OF CIRCULAR OR POLYGONAL 
CROSS-SECTIOH, FORGED 






























































































1990 Volua- ·~· l"'urs: 1000 lCU 
Origin / Consignaent 
Or i g i ne / Provenonce Reporting country - Pays d6clarant 
Co~b. Ho~anclature~----~----~------------------------------~--~~~~~--~~~----~~----------------------------------------~ 






















7207.20-11 DEMI-PRODUITS EH ACIER DE DECOLLETAGE, TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 X, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTAHGULAIRE, 
LARGEUR < 2 FOIS L'EPAISSEUR, LAIIIHES OU OBTEIIUS PAR COULEE CONTINUE 
006 ROYAU!IE-UNI 




















7207.20-15 DEIII-PRODUITS EN FER OU ACIERS I NON ALLIES, AUT RES QUE DE DECOLLETAGE, TENEUR EN CARBONE >= 0,25 X IIAIS < 0,6 X, SECTION 



















1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 





























































































7207.20-17 DEMI-PRODUITS EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUT RES QUE DE DECOLLETAGE), TEHEUR EH CARBONE >= 0,6 X, SECTION TRANSVERSALE 




004 RF ALLEI'IAGNE 
032 FIHLANDE 
DH HDNGRIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 










































7207.20-19 DEIII-PRODUITS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES), TEHEUR EH CARBOHE >= 0,25 X, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTAHGULAIRE, 
LARGEUR < 2 FOIS L' EPAISSEUR, FORGES 
004 RF ALLEMAGHE 
011 ESPAGNE 
06 0 POLOGNE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





















7207.20-31 DEMI-PRODUITS, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES>, TENEUR EH CARBONE >= 0,25 X, DE SECTION TRANSVERSALE RECTAHGULAIRE, 
LAIIINES OU OBTENUS PAR COULEE CONTINUE, EPAISSEUR >= 500 1'111, IHOH REPR. SOUS 7207.20-11 A 7207.20-17> 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





l~la .... ,r:.A C[ 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 















































7207.20-33 DEIII-PRODUITS, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES), TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 X, DE SECTION TRANSVERSALE RECTANGULAIRE, 
LAMINES OU OBTEHUS PAR COULEE CONTINUE, EPAISSEUR < 50 MM, I NOH REPR. SOUS 7207.20-11 A 7207.20-17> 


















7207 .20·39 DEMI-PRODUITS, EN FER OU ACIERS I NON ALLIES), TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 X, DE SECTION TRANSVERSALE RECTAHGULAIRE, 
FORGES, I NOH REPR. SOUS 7207 .20-19) 











7207.20-51 DEMI-PRODUITS EN ACIER DE DECOLLETAGE, TENEUR E~ CARBONE >= 0,25 X, DE SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU POLYGOHALE, 
LAMINES OU OBTEHUS PAR COULEE CONTINUE 








7207.20-55 DEMI-PRODUITS EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QUE DE DECOLLETAGE), TENEUR EH CARBONE>= 0,25 X IIAIS < 0,6 X, DE 
SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU POLYGOHALE, LAMINES OU OBTEHUS PAR COULEE CONTINUE 
001 FRANCE 







































7207.20-57 DEMI-PRODUITS EN FER OU ACIERS !NON ALLIES, AUTRES QUE DE DECOLLETAGE>, TENEUR EN CARBONE>= 0,6 ll, DE SECTION 
TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU POL YGONALE, LAMINES OU OBTENUS PAR COULEE CONTINUE 

















7207.20-59 DEMI-PRODUITS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES), TEHEUR EN CARBONE >= 0, 25 X, DE SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU 
POL YGOHALE, FORGES 
































































































1990 Quantity- Ouantit6s: lODO kg 
Origin / Cons t gnaent 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays declarant Co•b. Hoaenclatureb-------------------------------------------------------~----~--------------------------------------------------~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. J)anaark Dautschland Hdlas Esp.~gna France Ireland I tal h Hader land Portugal 
7207.20-71 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, ROLLED DR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING 








7207.20-79 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, FORGED 














7207.20-90 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, IEXCL. 7207.20-71 AND 7207.20-791 
004 FR GERI'IANY 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 























































72Ga.ll FLAT ROLLED PRODUCTS IN COILS, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 10 1'11'1, OF A WIDTH >= 610 1'111 
72Ga.ll-OO FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 10 1'11'1, OF A WIDTH >= 600 1'111 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERPIANY 
005 ITALY 




























































720a .12 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4.75 1'111 BUT =< 10 P\M, OF A 
WIDTH >= 600 1'111 
720a.l2-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4.75 1'111 BUT =< 10 PIM 7, 
FOR RE-RDLLING 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.26-73 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
03a AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































720a.l2-71 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SiriPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4.75 1'111 BUT =< 10 PIM, OF A 
WIDTH >= 600 1'111, WITH PATTERNS IN RELIEF 





















7208.12-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >: 4.75 1'11'1 BUT •< 10 I'll!. OF A 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 

































































































720a.13 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF NIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >• 3 1'111 BUT < 4. 75 191, OF A 
WIDTH >= 600 1'111 
720a.I3-IO FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >• 3 1'111 BUT < 4.75 Pll'!, OF 
WIDTH >= 600 PIM, FOR RE-ROLLING 
Viol.: \.t.il,i.1ili..:;.a.A:., 1;~ ... ;.1.';, ... " !r' Jj:;.;:~ 7J 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
03a AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































720a.l3-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >• 3m BUT < 4.75 Pll'!, OF A 
WIDTH >= 600 Pll'!, WITH PATTERNS IN RELIEF 



















7208.13-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >• 3 P\1'1 BUT < 4.75 1'1!1, OF A 
WIDTH >= 600 1'111, IEXCL. 720a.l3-10 AND 720a.13-91l 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 















































































720a.l4 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 3 1'111, OF A WIDTH >• 600 PIM 
720a.l4-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 3 1'11'1, OF A WIDTH >• 600 PIM, 
FOR RE-ROLLING 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.26-73 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
038 AUSTRIA 






































































































1990 Valuo - Velours: 1000 ECU 
Or fg; n / Cons ign•ent 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays dtclarant Comb. Ho•enclaturer-------------------------------------------~----~~~~--~~--~~~~----------------------------------------~ 
Hoaencl ature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Daru:ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal fa Haded and Portugal 
7207.20-71 EBAUCHES POUR PROFILES, EN FER OU ACIERS I NOH ALLIES>, LAIUNEES DU OBTENUES PAR COULEE CONTINUE 





7207.20-79 EBAUCHES POUR PROFILES, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES>, FORGEES 













7207.20-90 DEMI-PRODUITS, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES), TEHEUR EN CARBONE>: 0,25 X, !NOH REPR. SUUS 7207.20-ll 7207.20-79) 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
1000 II 0 N D E 
1 OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































7208.ll PRODUITS LAIIINES PLATS, EHRDULES, SII'IPLEMENT LAI'IINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 10 M, LARGEUR >= 
600 MM 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 























































72Da.l2 PRQOUITS LAIIINES PLATS, ENROULES, SIIIPLEMENT LAI'IINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >: 4,75 1'11'1 IIAIS =< 
10 1111, LARGEUR >= 600 1'11'1 
720a.l2-10 PRDDUITS LAI'IINES PLATS, ENROULES, SIIIPLEMENT LAI'IINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4,75 1'11'1 IIAIS =< 
10 I'll'!, LARGEUR >= 600 111'1, POUR RELAIIINAGE 
GR: COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9907.26-73 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
031 AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































720a.l2-91 PRDDUITS LAIIIHES PLATS, EHROULES, SIIIPLEIIENT LAIIINES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4,75 1'11'1 IIAIS =< 
10 M/1, LARGEUR >= 600 l'ol'l, AVEC IIOTIFS EH RELIEF 





















72Da.l2-99 PRODUITS LAIIINES PLATS, ENRDULES, SIIIPLEIIEHT LAIIINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4,75 1'111 IIAIS =< 










1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































72Da .13 PRDDUITS LAIIINES PLATS, ENROULES, SIMPLEMENT LAIIINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 1'111 IIAIS < 4, 75 
I'IM, LARGEUR >= 600 Pl1'l 
720a.13-1D PRODUITS LAIIINES PLATS, EHROULES, SIMPLEIIEHT LAIIIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 1'11'1 IIAIS < 4,75 
MM, LARGEUR >= 600 liM, POUR RELAI'IIHAGE 
vn.· ~c:;rz:n::wr,;n, iU.:'Rl~ ~OU~ 71:l7 -~' 7l 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
03a AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I02D CLASSE 1 

































72Da.l3-91 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EHROULES, SIIIPLEMENT LAIIINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 Ill'! MAIS < 4,75 




















720a.13-99 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EHRDULES, SII'IPLEIIEHT LAIIINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 111'1 IIAIS < 4,75 
1'111, LARGEUR >= 600 Pll'l, INDN REPR. SOUS 720a.l3-10 ET 7208.13-91) 













1020 CLASSE 1 
1021AELE 

























































































720a .14 PRODUITS LAIIINES PLATS, ENRDULES, SIMPLEIIENT LAIIINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 1'111, LARGEUR >= 
600 1'111 
720a.H-10 PRDDUITS LAIIIHES PLATS, EHRDULES, SIIIPLEMEHT LAIIIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 3 1'111, LARGEUR >= 
600 liM, POUR RELAIIINAGE 
GR 1 COHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9907.26-73 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
03a AUTRICHE 











































































































1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
Origin I Cons i gn•ent 
Or~:!~~ ~o:~~~i~:~~=~------------------------------------------R~<~P_·_t~·~·n~g~c~ou~n~t~r~y __ -_P~o~y~s~di~c~l~•-•_•_nt ____________ ~------------------~--------, 





1020 CLASS I 





























7208.14-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 3 MM, OF A WIDTH >• 600 MM. 
!EXCL. FOR RE-ROLLINGl 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 

























































































7208.21 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS > 
10 MM, OF A WIDTH >• 600 MM 
7208.21-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTAHCEl, OF A THICKNESS > 10 


































7208.21-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS > 




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
I 030 CLASS 2 

















































































































7208.22 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS > 
4.75 MM BUT •< 10 1' .. '1, OF A WIDTH >: 600 MM 
7208.22-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >• 
4.75 1'11'1 BUT :< 10 MM, OF A WIDTH >: 600 MM, FOR RE-RDLLIHG 




004 FR GERMANY 




388 SOUTH AFRICA 
508 BRAZIL 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 fFTA COUNn. 













































































7208.22-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >: 
4. 75 MM BUT •< 10 1!1'1, OF A WIDTH >• 600 1!1'1, WITH PATTERNS IH RELIEF 
001 FRANCE 
002 BELG ... LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 






1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 



























































































7208.22-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS > 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























































































































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
Origin / Cons ignaent 
U.K. 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Comb. Homenclaturer-------------------------------------------~----~--~~----~----~~~----------------------------------------~ 





1020 CLASSE 1 































7205.14-90 PROOUITS LAMIHES PLATS, EHROULES, Situ'LEI'IEHT LAI'IIHES A CHAUO, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 3 M, LARGEUR >= 
600 roll, <AUTRES QUE POUR RELAI'IIHAGEl 










1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































































7208.21 PRODUITS LAMIHES PLATS, EHROULES, SII'IPLEI'IEHT LAMIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, (AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR > 10 M, LARGEUR >= 600 M 
7208.21-10 PRODUITS LAMIHES PLATS, EHRDULES, SIMPLEI'IEHT LAI'IIHES A CHAUO, EH FER OU AClERS IHON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR > 10 MM, LARGEUR >= 600 M, AVEC MOTIFS EN RELIEF 
002 BELG.-LUXBG. 


























7208.21-90 PRODUITS LAMIHES PLATS, EHROULES, SII'IPLEI'IEHT LAMIHES A CHAUO, EH FER DU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTAHCEl, EPAISSEUR > 10 M, LARGEUR >= 600 M, IHOH REPR. SOUS 7208.21-101 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 












1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































7205.22 PRODUITS LAMIHES PLATS, EHROULES, SIMPLEMEHT LAMIHES A CHAUO, EH FER DU ACIERS HOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 4,75 M, MAIS =< 10M, LARGEUR >= 600 M 
7205.22-10 PRODUITS LAMIHES PLATS, EHROULES, SIMPLEMENT LAMIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS (HOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 4,75 M, I'IAIS =< 10M, LARGEUR >= 600 M, POUR RELAMIHAGE 




004 RF ALLEMAGHE 




355 AFR. DU SUD 
508 BRESIL 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 


































































7205.22-91 PRODUITS LAMIHES PLATS, EHROULES, SIPIPLEI'IEHT LAI'IIHES A CHAUO, EH FER DU ACIERS IHDH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 4,75 M IIAIS =< 10M, LARGEUR >= 600 M, AVEC MOTIFS EH RELIEF 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































7208.22-99 PRODUITS LAMIHES PLATS, ENROULES, Sli'IPLEMENT LAMINES A CHAUO, EH FER OU ACIERS (HOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 


































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quanttt6st 1000 kg 
Origin / Consignaent 
Origin• / Provenance Reporting countr~ - Pays d6clarent 
Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~~--~---
Nol!lenclaturt comb. EUR-12 lie) g. -Lux. Danaark Dtutschl and Hell as Es:pagna France Irtl and Ital i a Htder 1 end Portugal 
7205.22-99 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
































































7205.23 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SII!PLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >= 
3 Ml'l BUT < 4.75 Ml'l, OF A WIDTH >= 6DD Ml'l 
7205.23-lD FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >= 




0 04 FR GERIIAHY 
005 HAL Y 














1 D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 









































































































7208.23-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL <EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS >= 
l Ml'l BUT < 4.75 Ml'l, OF A WIDTH >= 600 Ml'l, WITH PATTERNS IN RELIEF 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERI'IAHY 









1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

























































































7208.23-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SII!PLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL <EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >= 
3 1'111 BUT < 4.75 I'IM, OF A WIDTH >= 600 Ml'l, <EXCL. 7208.23-10 AND 7208.23-911 




D D 4 FR GERMANY 
DDS ITALY 



















lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































































































7201.24 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS < 
Mi'f, OF A WIDTH >= 6DD Ml'l 
7201.24-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS < 3 
MM, OF A WIDTH >= 6DD MM, FOR RE-RDLLING 




DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 









1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





















































































7208.24-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS < 




004 FR GERPIANY 
DDS ITALY 












































































































































































































1990 Voluo - Valours• !ODD ECU I aport 
Origin 1 Cons t gn•ent 





1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 






























































7208.23 PRODUITS LAI'IINES PLATS, EHROULES, Sl~PLEI'IEHT LAI'IINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR >= 3 1'111 11AIS < 4,75 I'll!, LARGEUR >• 600 1'111 
7205.23-10 PRODUITS LAI'IINES PLATS, ENROULES, Sl~PLEPIENT LAI'IINES A CHAUD, EN FER DU ACIERS !NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 




















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































7208.23-91 PRODUITS LAI'IINES PLATS, ENROULES, SII'IPLEMEHT LAI'IIHES A CHAUD, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 3 1'111 PIAU < 4,75 I'll!, LARGEUR >= 600 I'll!, AVEC MOTIFS EH RELIEF 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
l 021 A E L E 












































































7208.23-99 PRODUITS LAPIINES PLATS, EHROULES, SIPIPLEPIENT LAPIIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 3 1'11'1 i'IAIS < 4,75 I'll!, LARGEUR >= 600 I'll!, !NON REPR. SOUS 7208.23-10 ET 7208.23-911 

























1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 



































































































































































7208.24 PRODUITS LAPIINES PLATS, ENROULES, SIPIPLEPIENT LAPIINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR < 3 I'll!, LARGEUR >= 600 1'111 
7208.24-10 PRODUITS LAPIINES PLATS, ENROULES, SII'IPLEPIENT LAI'IINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR < 3 I'll!, LARGEUR >= 600 I'll!, POUR RELAPIINAGE 















1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 

















































































7208.24-90 PRODUITS LAPIINES PLATS, EHROULES, SIPIPLEPIEHT LAPIINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS CHON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR < 3 I'll!, LARGEUR >• 600 I'll!, IAUTRES QUE POUR RELA~IHAGEl 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




















































































































































































































































1990 Quentity Quant1t6s: 1000 kg !aport 
P.epOI"tlng country -Pays dticlarant 
Or i g; n / Cons i gn••nt 
Or igino 1 Provenance 
Comb. Hoeencl ature 
Hol!lenclature coab. Eo,,! ., ·l,-u:_ •::..:._0 _.:D.:•".:".:"::.'.:k_.::.D•::.."::..t.:•.:c.:.:h::..l•:;n.:d:...__.:.:H.:•.:l..:l.:•::..• _ _..:E:.:s::.p::..•g:.:n.:.:•:..._ __ F...,r...,•.:.n.:c.:.• _ _..:I.:.•::..•l::..•::.."::..d:..__.:.:I::..t.:•.:l.:.io:_.:N:.:•.:d.:or.:l::..•:.:n.:d __ P.:o:.:r.:.t:.:u:..g:::.•l:..._ __ u:..o.:Koooo.o 





056 SOVIET UNION 









1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 








































































7208 0 31 LARGE FLAT PRODUCTS OF HIGH-RESISTANCE STEEL, OF A WIDTH >= 600 1'1~ 
7208o3l-DD LARGE FLAT PRODUCTS OF HIGH-RESISTANCE STEEL, OF A WIDTH >= 600 l'IM 





















































































7208 0 32 FLAT-ROLLED PRODUCTS <EXCL. COILED) SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 10 l'!M, OF A WIDTH >= 
600 MM, <EXCL. 7208olll 
7208ol2-1D FLAT-ROLLED PRODUCTS <EXCL. IN COILS), SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 10 l'!M, OF A WIDTH 
>= 600 MM, WITH PATTERNS IN RELIEF 




































7208ol2-l0 FLAT-ROLLED PRODUCTS <EXCLo IN COILS), SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 20 l'!M, OF A WIDTH 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 




















































































































































7208ol2-51 FLAT-ROLLED PRODUCTS <EXCL. COILED), SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 15 MM BUT =< 20 l'!M, 




004 FR GERMANY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 







































































































7208o32-59 FLAT-ROLLED PRODUCTS <EXCL. COILED), SI~PLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 15 roM BUT =< 20 MM, 




004 FR GERMANY 






1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 









































































































7208o32-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS <EXCL. CDILEDI SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF THICKNESS > 10 1'11'1 BUT =< 15 l'!M, OF 




D D 4 FR GERMANY 
005 !TAL Y 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
















































































































































































































































l':.lo, Yalu• - Yaleurs: 1000 ECU 
Origin I Consign•ent 



















1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































7208.31 LARGES PLATS EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, LARGEUR >= 600 MM 
7208.3!-00 LARGES PLATS EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, LARGEUR >= 600 MM 























































































7208.32 PRODUITS LAI'I!NES PLATS, NON ENROULES, SII'IPLEI'IEHT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 10 MM, 
LARGEUR >= 600 MM, IHON REPR. SOUS 7208.31) 
7208.32-10 PRODUITS LAM!NES PLATS, !NON ENROULESl, SII'IPLEI'IENT LAI'IIHES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 10 MM, 
LARGEUR >= 600 1'11'1, AVEC MOTIFS EH RELIEF 
































7208.32-30 PRODUITS LAMIHES PLATS, !NOH E~ROULESl, SII'IPLEI'IENT LAMIHES A CHAUD, EH ACIER HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 20 MM, 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 













1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































































































7208.32-51 PRODUITS LAMIHES PLATS, !NOH EHROULES>. Sli'IPLEI'IEHT LAMINES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 15 MM MAIS 













1020 CLASSE 1 
1021AELE 








































































































7208.32-59 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, <HDH EHROULESl, SIMPLEI'IEHT LAI'IIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 15 I'll! MAIS 












1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































7208.32-91 PRODUITS LAMIHES PLATS, IHOH EHROULESl, SII'IPLEI'IEHT LAMIHES A CHAUO, EH ACIER HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 10 MM MAIS 








0 30 SUEDE 
032 FINLANDE 





1020 CLASSE 1 
1021AELE 


































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Or ig t n / Cons t gn•ent 
Origine / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Noeenc.laturer-------------------------------------------------~----~----~---------------------------------------------------i 
Ho11enclature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espegna France Ireland I tali a Meder land Portugal 
7208.32-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED) SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 10 1'111 BUT =< 15 I'll!, OF 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10 21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































































































7208.33 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4.75 1'111 BUT =< 10 
I'll!, OF A WIDTH >= 600 Ill'!, !EXCL. 7208.31) 
7208.33-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4.75 1'111 BUT =< 10 
I'll!, WITH PATTERNS IN RELIEF 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0\ FR GERMANY 







































7208.33-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED), SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4.75 1'111 BUT =< 10 




004 FR GERMANY 





058 GERI'IAN DEM.R 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 













































































































7208.33-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED>, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4.75 1'111 BUT =< 10 




0 H FR GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































































7208.34 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 3 1'111 BUT < 4.75 I'll!, 
OF A WIDTH >= 600 1'111 !EXCL. 7208.31) 
7208.34-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED), SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS>= 3 1'11'1 BUT< 4.75 I'll!, 
OF A WIDTH >= 600 I'll!, WITH PATTERNS IN RELIEF 
1000110RLD 

























7208.34-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED), SIIIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 3 1'111 BUT < 4.75 I'll!, 








1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































































7208.35 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED>, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 3 I'll!, OF A WIDTH >= 
600 1'11'1 
7208.35-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED), SII'IPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 2 1'111 BUT < 3 1'11'1, OF 




004 FR GERI'IAHY 





1020 CLASS I 












































































7208.35-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED), SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 1 1'11'1 BUT < 2 1'11'1, OF 
A WIDTH >= 600 1'11'1 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 


































7208.35-93 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED), SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 0.5 1'11'1 BUT < I 1'11'1, 
OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
























































































































1990 Value ... Valeur~: 1000 ECU 
Origin I Cons ignaent 
Origino I Provenance Reporting country - Pays dfclarant Coab. Homenclaturar-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------------------------i 
Hoaencleture co11b. EUR-12 Bel g. -lux. Canaark Deutschland Hellos Espegna France Ireland Ito I io Hod orland Portugal 
7208.32-99 PRODUITS LAIUHES PLATS, IHOH EHROULESI, SII'IPLEMEHT LAPIIHES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 10 PIPI PIAJS 













1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































7208.33 PRDDUITS LAPIIHES PLATS, HDH EHRDULES, SIPIPLEI'IEHT LAPIIHES CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4,75 P1P1 PIAIS 
=< 10 111'1, LARGEUR >= 600 I'IPI, IHDH REPR. SOUS 7208.311 
72DB.33-1D PRODUITS LAIIIHES PLATS, IHOH EHROULESI, SII'IPLEI'IEHT LAIUHES CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4,75 1'11'1 
PIAIS =< 10 111'1, AVEC PIOTIFS EN RELIEF 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0" RF ALLEMAGHE 










































7208.33-91 PROOUITS LAPIIHES PLATS, IHOH EHROULESI, SIMPLEPIEHT LA'IIHES A CHAUD, EN ACIER HAUTE RESJSTAHCE, EPAISSEUR >= 4,75 1'1P1 














1020 CLASSE 1 
1D21AELE 












































































































7208.33-99 PRODUITS LAPIIHES PLATS, IHOH EHROULESI, SII'IPLEMEHT LAMIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4,75 1'11'1 













1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































7208.34 PRODUITS LAMIHES PLATS, NOH EHROULES, SIPIPLEMEHT LAPIIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 P1M PIAIS < 
4,75 I'IPI, LARGEUR >= 600 1'11'1, IKON REPR. SOUS 7208.311 
7208.34-lD PRODUITS LAPIIHES PLATS, IHOH EHROULESI, SII'IPLEMEHT LAPIINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 P11'1 PIAIS 



























7208.34-90 PRODUITS LAPIIHES PLATS, !NOH ENRDULESI, SII'IPLEMEHT LAMIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 P11'1 PIAIS 


































































































72a8.35 PRDDUITS LAIIIHES PLATS, NOH EHROULES, SII'IPLEMEHT LAI'IIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 3 111'1, LARGEUR 
>= 6DD 1'11'1 
72a8.35-1D PRODUITS LAI1IHES PLATS, IHOH EHROULESl, SIMPLEMEHT LAIIIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 2 1'1P1 11AIS 




Da4 RF ALLEIIAGHE 
a a6 ROYAU~E-UHI 
030 SUEDE 
lODaMONDE 
I aID INTRA-CE 
1 a II EXT RA-CE 
102a CLASSE 1 













































































7208.35-91 PRODUITS LAMIHES PLATS, !NOH EHROULESI, SII'IPLEMEHT LAMIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 1'1P1 11AIS 
< 2 I'!M, LARGEUR >= 600 I'IPI 
003 PAYS-BAS 
ao4 RF ALLEMAGNE 
lDODMOHDE 
!OlD INTRA-CE 




























7208.35-93 PRODUITS LAI1IHES PLATS, IHOH EHROULESI, SIIIPLEMEHT LAIIIHES CHAUD, EH ACIER HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 0,5 1'1M 
11AIS < 1 I'IPI, LARGEUR >= 600 1111 

























































































































1990 Quantity- Quant1tth= 1000 kp Iaport 
Origin / Consignaent 
Orb~!~~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y __ -_P~a~y~s~d~ic~l~a~r~a-n~t------------------------------~~------~ 










224 140 34 












7208.41 WIDE FLAT PRODUCTS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
7208.41-00 WIDE FLAT PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTAHCEl, OF A WIDTH>= 600 1'11'1 
002 BELG.-LUXBG. 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





















































7208. ~2 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A 
THICKNESS > 10 1'11'1 BUT OF A WIDTH >= 600 Ml'l IEXCL. 7208.~11 
7208.~2-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILEDl,SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































7208.~2-30 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE>, OF A 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









056 SOVIET UHIOH 












728 SOUTH KOREA 
lOOD W 0 R L D 
!OlD lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































































































7208.42-51 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED>, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







056 SOVIET UNION 







728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXIRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































































7208.42-59 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED>, SIIIPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A 




DD4 FR GERMANY 
005 ITALY 














































































































































































































































































































1990 Value - Valeur ~_,_l_o_oo_E_c_u _______________________ _:I_:•...:P:._:•:....:..r~t 
Origin/ Consignment 
Or~~~b~ ~o:~~~i~~~~=~----------------------~R·~p~o~r~t.~in~g~c~o~u~n~tr_:y~-:....:..P~oy~s:._:d~·~c~lo~r_:•~n~t----------------------1 









Den~r:ark Deutsch! zmd 
108 18 
3 
173 80 12 
7208.35-99 PRDOUITS LAMIHES PLATS, INON ENROULESJ, SII'IPLEMENT LAMINES CIIAUO, EH ACIER HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0,5 MM, 














7205.41 LARGES PLATS, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTe RESISTANCE!, LARGEUR >= 600 11M 
7208.41-00 LARGES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, LARGEUR >= 600 MM 
002 BELG.-LUXBG. 






1020 CLASSE I 
1021AELE 



























































720B.42 PROOUITS LAMINES PLATS, NOH ENROULES, SIMPLEMEHT LAMIHES A CHAUO, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 10 MM, LARGEUR >= 600 MM, IHOH REPR. SOUS 720B.4ll 
72DB.42-l0 PROOUITS LAI'IIHES PLATS, IHOH ENROULESl, SII'IPLEMENT LAMIHES A CHAUO, EH FER OU ACIERS INOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 








1020 CLASSE I 

















































72DB.42-30 PROOUITS LAMINES PLATS, IHON ENROULESJ, SIMPLEMEHT LAI'IINES A CHAUO, EN FER OU ACIERS INON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR > 20 MM, LARGEUR >= 600 MM, IHON REPR. SOUS 720B.H-OO ET 720B.42-10l 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 


























1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASS£ 2 

















































































































































































































72DB.42-51 PRODUITS LAMIHES PLATS, IHON ENROULESl, SII'IPLEMEHT LAMINES A CHAUD, EH FER DU ACIERS INOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 





















72B COREE DU SUD 
!DOD 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 







































































































































































720B.42-59 PROOUITS LAMIHES PLATS, IHOH ENROULESl, SII'IPLEI'IEHT LAMIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS INOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 















































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantitis' 1000 kg 
Origin / Consignaant 
Origina / Provenance Reporting country - Pa~s d6clarant Coab. Hoatnclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------; 






1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 













































































7205.42-91 FLAT-ROLL ED PRODUCTS I EXCL. COILED), SIPIPL Y HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL I EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 















725 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






































































































































































7205.42-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 

















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































































































7201.43 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED), SII'IPLY HOT-ROLLED, OF IRON GR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A 
THICKNESS>= 4.75 1'11'1 BUT< 10 Mil, OF A WIDTH>= 600 1'11'1 IEXCL. 7201.411 
7205. U-1 0 FLAT-ROLLED PRODUCTS I EXCL. COILED>, SII'IPL Y HOT-ROLl ED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 


























































































7201.43-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED), SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 












315 SOUTH AFRICA 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































































































































































































































































































1990 Value - Valours• 1000 ECU 
Origin / Consign11nt 
U.K. 
Origin• /Provenance Rtporttng country- Pa~s d6clarant 
Coob. Noooncloturor---~~~~~------------------------------~----~----~--~~~~~~~-----------------------------------------l 






1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































7208.42-91 PRDDUITS LAI'IINES PLATS, <NON ENRDULES), SIMPLE/lENT LAPIINES A CHAUD, EN FER DU ACIERS <NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 





















721 COREE DU SUD 
1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































135 4242 396 
278 1020 173 
5234 
4Da 2~~ 1m 































































































7205.42-99 PRDDUITS LAI'IINES PLATS, <NON EHRDULESl, SIIIPLE/1ENT LAI'IINES A CHAUD, EN FER DU ACIERS <NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
























1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 






































































































































































































7205.43 PRDDUITS LAI'IINES PLATS, NOH EHRDULES, SIIIPLE/1ENT LAPIIHES A CHAUD, EH FER DU ACIERS HDH ALLIES, <AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR >= 4,75 111'1 I'IAIS =< 10 1111, LARGEUR >= 600 1111, <HDH REPR. SDUS 7205.411 
7205.43-10 PRDDUITS LAI'IINES PLATS, <NOH EHRDULESl, SIMPLE/lENT LAPIINES A CHAUD, EN FER DU ACIERS <HDH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 












1000 ~ D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA··CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
































































































7205.43-91 PRDDU!TS LAPIIHES PLATS, (NOH EHROULESl, SI~PLE/1ENT LAPI!NES A CHAUD, EN FER DU ACIERS <NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 




004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 











355 AFR. DU SUD 
404 CANADA 
505 BRESIL 
1000 M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quant it6s: 1000 kg 
Origin/ Consignment 
U.K. 
Origine 1 Provenance Reporting country -Pays declarant 
Cotb. Nomenclature~--------------------~--------------------~--~~~--~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho11enclature cocb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas France Ireland Italia Nederland Portugal 
7208.43-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF 
THICKNESS>= 4.75 MM BUT< 10 MM. OF A WIDTH< 2050 MM BUT>= 600 MM IEXCL. 720a.4!-DD AND 720a.43-!Dl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 








056 SOVIET UNION 











I 010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































































































7208.44 FlAT-ROllED PRODUCTS !EXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR HON-AllOY STEEL <EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A 
THICKNESS >= 3 I'L~ BUT < 4.75 l'"oM, Of A WIDTH >= 600 MM. !EXCL. 7208.4ll 
7208.44-10 FLAT-ROllED PRODUCTS <EXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROLLED, Of IROH OR NON-AllOY STEEl !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF 






1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
1021 EFTA COUHTR. 




































































720a.44-90 FLAT-ROllED PRODUCTS <EXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROllED, OF IRON OR NON-AllOY STEEl !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 














!DOD W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 





























































































































































7208.45 FLAT-ROllED PRODUCTS !EXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROllED, OF !ROH OR NON-AllOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A 
THICKNESS < 3 MM, OF A WIDTH >= 600 MM 
7208.45-10 flAT-ROllED PRODUCTS <EXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROllED, OF IROH OR NON-AllOY STEEl !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A 




004 FR GERMANY 
005 !TAl Y 








!ODD W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 ClASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 


















































































































7208.45-91 FLAT-ROllED PRODUCTS !EXCL. COILED), SIMPLY HOT-ROllED, OF IRON DR NON-AllOY STEEl <EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A 
THICKNESS >= 1 MM BUT < 2 I'L,, OF A WIDTH >= 600 l'li'l 
002 BELG.-lUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
IDOO W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 


























































720a.45-93 FLAT-ROllED PRODUCTS !EXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROllED, OF IROH OR HOM-AllOY STEEl !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A 





























































































































































































































1990 V<llua - Valaurs: 1000 ECU 
Origin / Consignment 
Or i g i nt I Provtn8nce Report tng country - Pe!JS d6cl ar ant ~~=~~c~~:~~:~~~~~~r---~E-UR---1-2---B-.-1-g-.---Lu-.-.----o.-n-.-.-,-k--Do_u_t_s_c_h_la_n_d _____ H~o~l~1~o~s~~E~s~po-g~n~o--~~F~r-o~n~co~~~~~ro-l-o-n-d-----I-t-o-l-io---H-o-d-or-l-o-n-d---P-o-r-t-u-ga-1-------U-.-K~. 
720a.43-99 PRODUITS LAMIHES PLATS, IHOH EHROULESl, SIMPLEMEHT LAMIHES A CHAUD, EN FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 

































































































































































































1D2D CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1D3D CLASSE 2 


































































7203.44 PRCDUITS LAMIHES PLATS, NOH EHROULES, SIMPLEMEHT LAMIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS HOH AlliES, IAUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 3 1".!'1 IIAIS < 4,75 MM, LARGEUR >= 6DD MM, !NOH REPR. SOUS 7203.41) 
7203.44-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS, IHON EHROULESl, SII'IPLEMENT LAI'IINES A CHAUD, EH FER OU ACIERS INCH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 









ID2D CLASSE I 
1021AELE 


































































7203.44-90 PRODUITS LAI'IINES PLATS, INCH EHROULESl, SIMPLEI'IENT LAIIINES A CHAUD, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 




















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































































7203.45 PRODUITS LAIIIHES PLATS, HOH EHROULES, SIMPLEI'IEHT LAIIIHES CHAUD, EH FER OU ACIERS HDH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR < 3Ml'l, LARGEUR >= 600 MM 
7203.45-10 PROOUITS LAIIIHES PLATS, (NON ENROULES!, SII'IPLEMEHT LAMINES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 

















1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
ID30 CLASSE 2 














































































































7203.45-91 PRODUITS LAIIIHES PLATS, !NON EHROULES>. SIMPLEMEHT LAIIIHES A CHAUD, EH FER OU AC1ERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 1 MM I'IAIS < 2 1'11'1, LARGEUR >= 600 1'11'1 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
D04 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
1000 II 0 H D E 
1D10 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 


























































7203.45-93 PRODUITS LAIIIHES PLATS, IHOH EHROULESl, SII'IPLEI'IEHT LAIUHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 0,5 1'1, I'IAIS < 1 1'11'1, LARGEUR >= 600 1'111 











































































































































































































1990 Quontlty- QuontiUs• lDDD kg 
Origin' Consignaent 
Origin• I Provenance Reporting countr!ll - Pa~s dlclarant Comb. Homenclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
No•enc:lature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal Ia Hederl and Portugal 
7208.45-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS CEXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL <EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF 
THICKNESS < D.5 Ml1, OF A WIDTH >= 6DD Ill'! 















7208.90 FLAT-ROLLED PRODUCTS HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH >: 600 1'11'1, <EXCL. CLAD, PLATED OR COATED!, 
CEXCL. 72DB.ll TO 7208.451 
32 
32 
7208.90-lD FLAT-ROLLED PRODUCTS HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY SURFACE-TREATED, <EXCL. CLAD, PLATED OR COATED!, OF 








lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 DZD CLASS 1 






























































7208.90-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS HOT-ROLLED, OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL , OF A WIDTH >= 600 M11 , CEXCL. CLAD, PLATED OR COATED!, 




0 0 4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 








lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































































































72D9.ll FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 3 M11, OF A WIDTH >= 600 
1'11'1 
7209.11-DD FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 3 1'11'1, OF A WIDTH >= 6DD 
1'11'1 
DDZ BELG.-LUXBG. 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 



































7209.12 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 1'11'1 BUT < 3 1'11'1, OF A 
WIDTH >= 600 1'11'1 
7209.12-lD FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 1 1'11'1 BUT < 3 1'11'1, OF A 





















7209.12-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLO-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 1 1'111 BUT < 3 Ml1, OF A 
WIDTH >= 6DD 1'1!'1, CEXCL. "ELECTRICAL"! 
D Dl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
l''O C01.JFOFH 
U.)O ii.U:J I ri.J.A 
528 ARGENTINA 
728 SOUTH KOREA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































































7209.13 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 0.5 Ill'! BUT =< 1'11'1, OF A 
WIDTH >= 6DD 1111 
7209.13-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 0.5 1111 BUT =< 1 1111, OF A 
WIDTH >= 6DD 1111, "ELECTRICAL" 
DDZ BELG.-LUXBG. 




7 32 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 D2D CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 














































7209.13-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 0.5 1111 BUT :< 1 1111, OF A 




004 FR GERMANY 
DDS ITALY 






lDDD W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 





















































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Ieport 
Origin I Cons ig:n11nt 
Ortgine I Provenance Reporting country - Pays diclarent Co=b. Nomanclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------~----------------------------------------~ 
Nomenclature coeb. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
7208.45-99 PRODUITS LAIIIHES PLATS, IHOH EHROULESI, SII'IPLEIIEHT LAIIIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTAHCEI, EPAISSEUR < 0,5 1'111, LARGEUR >• 600 1'111 























720a 0 90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, LAIIIHES A CHAUD, EN FER OU ACIERS HOH ALLIES, LARGEUR >• 600 1'111, HOH PLAQUES HI REYETUS, !NOH 
REPR. SOUS 720a.11 A 720a.451 
720a.90-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS, LAIIINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES), SII'IPLEI'IEHT TRAITES EH SURFACE, IHOH PLAQUES HI 








1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































720a.90-90 PRODUITS LAMIHES PLATS, LAI'IIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHDH ALLIES) , LARGEUR >: 600 1'11'1 , !HOH PLAQUES HI REYETUSI, 














1000 II D H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































































7209.ll PRODUITS LAI'IIHES PLATS, ENRDULES, SIMPLEIIEHT LAIIIHES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >• 3 1'111, LARGEUR >: 
600 1'111 






1020 CLASSE 1 



































7209.12 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, ENROULES, SIMPLEIIEHT LAIIIHES FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 1'11'1 IIAIS < 3 1'!11, 
LARGEUR >: 600 1'111 
7209.12-10 PRODUITS LAI'IINES PLATS, ENROULES, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 1 1111 IIAIS < 3 1'!11, 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 




















7209.12-90 PRODUITS LAIUHES PLATS, EHROULES, SIMPLEIIEHT LAIIIHES A FROID, EN ACIER HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 1 1'11'1 IIAIS < 1'!11, 
LARGEUR >: 600 I'U'I, !NOH I'IAGHETIQUESI 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 











1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































7209.13 PRDDUITS LAIIIHES PLATS, EHROULES, SIIIPLEIIEHT LAIUHES FRDID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >: 0,5 1'111 IIAIS •< 
1'111, LARGEUR >: 600 1'111 
7209.13-10 PRDDUITS LAIIIHES PLATS, ENROULES, SII'IPLEIIEHT LAIIIHES FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >• 0,5 1'11'1 IIAIS •< 
I'U'I, LARGEUR >• 600 1'111, PIAGHETIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 








1020 CLASSE 1 
1021AELE 













































7209.13-90 PRODUITS LAPIIHES PLATS, ENROULES, SIMPLEIIEHT LAMIHES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >• 0,5 1'11'1 I'IAIS •< 
1'111, LARGEUR >: 600 I'IM, IHOH IIAGHETIQUESI 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 

































































































































































































1990 Quantity- Quentites: 1000 kg 
U.K. 
Origin / Consign111ent 
Orb~!~~ ~0:~~~:::~~=~------------------------------------------~Ro~p~o~r~t~in~g~c~o~u~n~tr~y~---P~ay~s~d~i~c~la~r~a~n~t----------------------------------------~ 











Hell as Espegna France 
1256 
8833 
7209.14 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 lfl'l, OF A WIDTH >= 600 
lfl'l 
















7209.14-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 1'11'1, OF A WIDTH >= 600 
Ill'!, < EXCL. "ELECTRICAL") 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







































7209.21 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >= 
3 1'11'1, OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
7209.21-DO FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >= 
3 MM, OF A WIDTH >= 600 1fl'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DO~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































7209.22 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SII'IPL Y COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS > 
1 I'll'! BUT 3 Ill'!, OF A WIDTH >= 600 l"ol'l 
7209.22-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS > 
1 l"ol'l BUT < 3 1'11'1, OF A WIDTH >= 600 I'll'!, "ELECTRICAL" 
002 BELG.-LUXBG. 






















7209.22-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTAHCEl, OF A THICKNESS > 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 














728 SOUTH KOREA 
958 HOT DETERMIH 
lOOOWORLD 
IOID IHTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10~1 FrT• COIJHTR. 
i~3i ACP"'~,&> 




























































































































































































7209.23 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >= 
0.5 Ml'l BUT =< 1 Ml'l, OF A WIDTH >: 600 1'11'1 
7209.23-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTAHCEl, OF A THICKNESS >= 
0.5 1'11'1 BUT =< 1 Ill'!, OF A WIDTH >= 600 I'll'!, "ELECTRICAL" 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D 0 4 FR GERMANY 
C06 UTD. KINGDOM 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
















































7209.23-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS >= 




0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 














728 SOUTH KOREA 
958 HOT DETERI'IIH 
1000 W 0 R L D 
IOlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































































































































































































































































1990 Yelu2 - '.'nlcturs: 1000 ECU 
Origin / Consignment 
U.K. 
Origint I Provenance Raporting country - Pays diclarant Co~b. Homenclature~------------------------------------------~~~:~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 











7209.14 PRODUITS LAMIHES PLATS, EHROULES, SIMPLEIIEHT LAMIHES A FROIO, EH ACIER HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0,5 M, LARGEUR 
>= 600 Mil 
7209.14-10 PRODUITS LAMIHES PLATS, EHROULES, SIMPLEMEHT LAMIHES A FROIO, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0,5 MM, LARGEUR 
















7209.14-?0 PRODUITS LAIIIHES PLATS, ENROULES, SIMPLEMENT LAIIIHES FROID, EH ACIER HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0,5 M, LARGEUR 
>: 600 MM, !NOH IIAGHETIQUESl 
001 FRANCE 
002 BELG.··LUXBG. 


































7209.21 PROOUITS LAMIHES PLATS, ENROULES, SIMPLEMEHT LAMIHES FROIO, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, <AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR >= 3 M, LARGEUR >= 600 Ml'l 
7209.21-00 PROCUITS LAMIHES PLATS, EHROULES, SIMPLEMENT LAMIHES FPOIO, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR >= 3 MM, LARGEUR >= 600 MM 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































































7209.22 PRODUITS LAMIHES PLATS, ENROULES, SIMPLEMEHT LAMIHES .\ FROID, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, !AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 1 MM IIAIS < 3M, LARGEUR >= 600 ro11 
7209.22-10 PRODUITS LAMIHES PLATS, ENROULES, SIMPLEMEHT LAMIHES A FROID, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 



















7209.22-90 PRODUITS LAMIHES PLATS, EHROULES, SIMPLEMENT LAMIHES A FROID, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 




















728 COREE DU SUD 




1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
J.U.:lU i..i.~~~~ 2 
1031 ACP !6Bl 
1040 CLASSE 3 











































































































































































7209.23 PRODUITS LAMIHES PLATS, ENROULES, SIMPLEMEHT LAMIHES A FROID, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, !AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR >= 0,5 Mi'l MAIS =< 1 M, LARGEUR >= 600 M 
7209.23-10 PRODUITS LAMIHES PLATS, EHROULES, SIMPLEMENT LAMIHES A FROID, EH FER OU ACIERS !HON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 0,5 MJ'I MAIS =< 1 1'111, LARGEUR >= 600 M, IIAGHETIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 



















































7209.23-90 PRODUITS LAMIHES PLATS, EHROULES, SIMPLEMEHT LAMIHES A FROID, EH FER DU ACIERS !HOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 




















72& COREE DU SUD 






















































































































































































































































































































1990 Quantit~ - Quant!Us• 1000 kg 
Origin / Consignaant 
Or~:!b~ ~o:~~~i::~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~i~n~g~c~ou~n~t~·~~---~P~·~~~s~d6~c~l~•-·~•-nt~------------------------------~----~~, 
Ho•tnclatur• co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ia He dar-lend Portugal U.K. 
7209.23-90 
1030 CLASS 2 

















7209.24 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS < 
0.5 I'IM, OF A WIDTH >= 600 I'IM 
7209.24-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SII'IPLY COLO-ROLLED, OF IRON DR NON-ALLOY STEEL <EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS < 
0.5 m, OF A WIDTH >= 600 m, "ELECTRICAL" 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 































7209.24-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLO-ROLLED, OF IRON DR NON-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS >= 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W D R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





































































































7209.24-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIIIPLY COLO-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE>. OF A THICKNESS < 




0 04 FR GERI'!AHY 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


















































7209.31 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN COILS>, SIIIPLY COLD ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 3 I'IM, OF A 
WIDTH >= 600 I'L'I 
7209.31-00 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN COILS!, SIIIPLY COLO-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= m, OF A 
WIDTH >= 600 I'IM 






















7209.32 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN COILS!, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 1 1'11'1 BUT < 
MM, OF A WIDTH >= 600 I'IM 
7209.32-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN COILS>, 5IIIPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 1 1'11'1 BUT < 
m, OF A WIDTH >= 600 I'll'!, •ELECTRICAL" 

















7209.32-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN COILS!, SIMPLY COLO-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 1 I'll'! BUT < 












1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































































7209.33 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN COILS), SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 0.5 1'11'1 BUT 
=< 1 I'll'!, OF A WIDTH >= 600 I'll'! 
7209.33-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN COILS), SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 0.5 1'11'1 BUT 
=< 1 I'll'!, OF A WIDTH >= 600 1'11'1, "ELECTRICAL" 





















7209.33-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS (OTHER THAN IN COILS), SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 0.5 1'1M BUT 








1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































7209.34 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN COILS), SIIIPLY COLO-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 I'll'!, OF A 
WIDTH >= 600 l'"ol'l 
7209.34-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN COILS!, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 I'll'!, OF 






































































1990 Value - Velours• 1000 ECU 
Origin / Conston•ent 
Origin• /Provenance Reporting country -Pays d6clarent ~~=~~cr~:~~! 1 :!~b~r---:E~u=R-~1~2~-=a.~l~g-.--7L-ux--.--:D-an-.-.-r7k-:Do-u~t-s-c7h71a_n_d~--~H~o~l~l~a~s~~E=s~pa~g~n~a~~~F~r~a=n=co~:;~I=r•-l-a-n-d-----I-t-a-l-ia---H-•-d•-r-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-K~. 
7209.23-90 
1030 CLASSE 2 
10~0 CLASSE 3 















7209.24 m~~mcM~I~~!I~~~~:· /~~guM~· L~~~~~r~~T 6 ~~1'1AAES A FROID, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE 
7209.24-10 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EHROULES, SII'IPLEI'IENT LAMINES A FROID, E~ FER OU ACIERS IHDH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR < 0,5 111'1, LARGEUR >• 600 111'1, I'IAGHETIQUES 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECDSLOVAQ 




1030 CLASSE 2 



























7209.24-91 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EHRDULES, SII'IPLEMEHT LAMIHES A FROID, EH FER DU ACIERS IHDH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 








1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































7209.24-99 PRDDUITS LAI'IINES PLATS, EHRDULES, SIMPLEI'IEHT LAI'IIHES A FROID, EH FER DU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 




004 RF ALLEI'IAGHE 
732 JAPDN 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA··CE 
lOll EXTRA-CE 











































720 9. 31 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, HDH EHRDULES, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >• 3 111'1, 
LARGEUR >• 600 111'1 
7209.31-0D PRODUITS LAI'IINES PLATS, IHDH EHROULESl, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES FROIO, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >• 3 MM, 
LARGEUR >• 6DO MM 









































7209.32 PRDDUITS LAI'IIHES PLATS, HDH EHRDULES, SII'IPLEI'IENT LAI'IINES FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 1 111'1 I'IAIS < 3 
111'1, LARGEUR >• 600 111'1 
7209.32-10 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, IHOH ENRDULESl, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 1 111'1 MAIS < 
3 111'1, LARGEUR >• 600 111'1, I'IAGNETIQUES 















7209.32-90 PRDDUITS LAI'IINES PLATS, !NON ENRDULESl, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 1 I'II'II'IAIS < 















1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 




































































































7209.33 PRODUITS LAI'IINES PLATS, HOH EHRDULES, SII'IPLEI'IENT LAI'IIHES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >• 0,5 1'111 I'IAIS 
•< 1 111'1, LARGEUR >• 600 l'd'l 
7209.33-10 PRDDUITS LAMINES PLATS, CHON ENRDDLESl, SIMPLEI'IEHT LAI'IIHES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >• 0,5 1'11'1 
MAIS •< I l'd'l, LARGEUR >• 600 111'1, IIAGHETIQUES 


















72D9.33-9D PRODUITS LAI'IIHES PLATS, !NOH EHRDULESl, SII'IPLEI'IENT LAI'IIHES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >• 0,5 1'11'1 











l02D CLASSE I 
I 021 A E L E 









































































7209.34 PRODUITS LAI'IINES PLATS, NOH ENRDULES, SIMPLEI'IENT LAMIH~S A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0,5 1'11'1, 
LARGEUR >• 600 1'111 
72D9.34-10 PRDDUITS LAMIHES PLATS, IHDH EHRDULESl, SII'IPLEI'IENT LAr-IHES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0,5 1'111, 















































































1990 Quer.l i ty - Quant 1 t.llis; 1000 kg 
Origin/ Consign•ent 
Or igine I Provenance Reporting country - Pays d6clarant Comb. No•enclature~------------------------------------------~----~----~~--~---------------------------------------------------1 
Hoaencl ature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
7209.34-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN COILS), SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 1111, OF A 
WIDTH >= 600 1111, <EXCL. "ELECTRICAL") 
004 FR GERI'IAHY 


























7209.41 FLAT-ROLLED PRODUCTS (OTHER THAN IN COILS), SIPIPLY COLD-ROLLED, OF IRON DR HDH-ALLDY STEEL, <EXCL. HIGH RESISTANCE), DF 
A THICKNESS >= 3 I'!M, DF A WIDTH >= 600 Ml'l 
7209.41-00 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IH CDILSJ, SIMPLY CDLD-RDLLED, DF IRON DR HDH-ALLDY STEEL, <EXCL. HIGH RESISTANCE), DF 










1020 CLASS 1 





































































720 9 0 42 FLAT-ROLLED PRODUCTS <DTHER THAN IH CDILSl, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, <EXCL. HIGH RESISTANCE), OF 
A THICKNESS > 1 i'"ol'l BUT < 3 MM, OF A WIDTH >= 600 I'IPI 
7209.42-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS (OTHER THAN IH CDILSJ, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRDH DR NOH-ALLOY STEEL, IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF 













7209.42-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IH CDILSJ, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, <EXCL. HIGH RESISTAHCEJ, OF 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































































7209.43 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN CDILSJ, SIMPLY, COLD-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, <EXCL. HIGH RESISTANCE), OF 
A THICKNESS >= 0.5 Ml'l BUT =< 1 I'!PI, OF A WIDTH >= 600 I'IPI 
7209.43-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN COILS), SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON DR HDH-ALLDY STEEL, <EXCL. HIGH RESISTANCE), OF 















7209.43-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS <DTHER THAN IH COILS), SIMPLY COLD-ROLLED, DF IRON DR HDH-ALLDY STEEL, IEXCL. HIGH RESISTANCE), DF 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































































7209.44 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAN IH CDILSJ, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON DR HDH-ALLDY STEEL, IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF 
A THICKNESS < 0.5 i'"o'l, OF A WIDTH >= 600 Pll'l 
7209.44-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAN IN COILS), SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRDH DR HDH-ALLDY STEEL, IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF 
A THICKNESS < 0.5 i'"o"', OF A WIDTH >= 600 Ml'l "ELECTRICAL" 















7209.44-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAN IN CDILSI. SIMPLY CDLD-RDLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF 
A THICKNESS < 0.5 MM, OF A WIDTH >= 600 I'IPI <EXCL. "ELECTRICAL") 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








































7209.90 FLAT-ROLLED PRODUCTS CDLD-RDLLED, OF IRON DR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH >= 600 l'fPI, IEXCL. CLAD, PLATED OR CDATEDI, 






7209.90-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS COLD-ROLLED, OF IRON DR HDN-ALLDY STEEL, SIMPLY SURFACE-TREATED, IEXCL. CLAD, PLATED DR CDATEDI , 
OF A WIDTH >= 600 Mil, DR SIIIPLY CUT INTO SHAPES IEXCL. RECTANGULAR) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 































































































































I'·L Valuo - Velours: 1000 ECU 
Or i g; n / Cons t on•ent 
Orlg1na / Provenance Reporting country -Pays d'clarant ~~:~~ci~~~~~1 ~!~b~f---:E~U:R--1~2~-:B~tl~g-.--7L-ux--.--:D-an-.-.-r7k-:D-ou~t-s-c7h~l-an-d~---H~o~l~l-a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-ol~a-n-d----~~-t-.-.-•• ---N-a-d-tr-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-K-i. 
























7209.41 PRODUITS LAIIIHES PLATS, NOH EHROULES, SIMPLEI'IEHT LAIIIHES FROID, EN FER DU ACIERS !NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 3 MM, LARGEUR >: 600 1'111 
7209.41-00 PRODUITS LAIIINES PLATS, !NOH ENROULESl, SIMPLEPIEHT LAPIIHES FROID, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 3 1'111, LARGEUR >= 600 IV1 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






1020 CLASSE 1 




































































720 9. 42 PRODUITS LAIIINES PLATS, NON ENROULES, SHIPLEI'IENT LAriiNES A FROID, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR > 1 MM riAlS < 3 MM, LARGEUR >= 600 roll 
7209.42-10 PRDDUITS LAIIINES PLATS, !NON ENROULESI, SlriPLEI'IEHT LAriiHES A FROID, EN FER DU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 









7209.42-90 PRDDUITS LArllHES PLATS, !NOH EHROULESl, SII'IPLEI'IENT LArllHES A FROID, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR > 1 MM riAlS < 3 MM, LARGEUR >= 600 liM, !NON riAGHETIQUESl 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































































































7209.43 PRODUITS LArllHES PLATS, NOH EHROULES, SIMPLEI'IEHT LAIIIHES A FROID, EN FER DU ACIERS NOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE 































7209.43-10 PRDDUITS LAIIIHES PLATS, !NOH ENROULESl, SIIIPLEI'IEHT LAIIIHES A FROID, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 0,5 11M I'IAIS =< 1 MM, LARGEUR >= 600 MM, IIAGHETIQUES 








7209.43-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, !NOH EHRDULESl, SIIIPLEI'IEHT LAMIHES A FROID, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR >= 0,5 MM IIAIS =< 1 1'111, LARGEUR >= 600 Ill!, !NOH IIAGHETIQUESl 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 













1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 














































































































































7209.44 PROOUITS LAMIHES PLATS, NOH EHRDULES, SII'IPLEI'IEHT LAIIIHES A FROID, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR < O,S Ill!, LARGEUR >= 600 1'111 
7209.44-10 PRDCUITS LAriiHES PLATS, !NOH EHROULESl, SIIIPLEI'IEHT LAIIIHES A FROID, EN FER DU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR < 0,5 I'IM, LARGEUR >= 600 MM, IIAGHETIQUES 













7209.44-90 PROOUITS LAIIIHES PLATS, !NOH ENROULESl, SIPIPLEPIEHT LAIIINES A FROID, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR < 0,5 liM, LARGEUR >= 600 I'IM, !NOH I'IAGHETIQUESl 
001 F~ANCE 
002 BELG.-LUXBG. 

























































7209.90 PRDDUITS LAPIIHES PLATS, LAIIIHES A FROID, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, LARGEUR >= 600 1111 NOH PLAQUES HI REVETUS, !NOH 
REPR. SOUS 7209.11 A 7209.441 
7209.90-IO PRDDUITS LArllHES PLATS, LAriiHES A FROID, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES!, SII'IPLEriEHT TRAITES EN SURFACE, !NOH PLAQUES HI 































































































































1990 Qu!!llf'lt1ty - Quantit6s: 1000 kg 
Origin I Consignaent 
Or igine 1 Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoatnclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 Balg.-lux. Danaark Deutsc.hh:nd Hallas Espagna France Ireland ltalia Nederland Portugal U.K. 
7209.90-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS COLD-ROLLED, DF IRON DR NON-ALLOY STEEL , OF A WIDTH>= 600 1'11'1 , IEXCL. CLAD, PLATED OR COATED), 




0 D ~ FR GERMANY 
005 !TAL Y 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































































7210 .ll FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL PLATED OR COATED WITH TIH, DF A THICKNESS >= 0.5 I'IJ'I, OF A WIDTH >= 600 
1'11'1 
7210.ll-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF lROH DR NON-ALLOY STEEL PLATED OR COATED WITH TIN, OF A THICKNESS >= 0.5 1'11'1, DF A WIDTH >= 600 
I"J4, SIMPLY SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES IEXCL. RECTANGULAR> 


























721D.ll-9D FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL PLATED OR COATED WITH TIH, OF A THICKNESS >= 0.5 1'11'1, OF A WIDTH >= 600 
Mi'l, IEXCL. 7210.ll-1Dl 
OD5 ITALY 































7210.12 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRDH DR NON-ALLOY STEEL, PLATED DR COATED WITH TIN, OF A THICKNESS < 0.5 P'oll, OF A WIDTH >= 600 
P'oll 
7210 .12-ll FLAT-ROLLED PRODUCTS OF TINPLATE, OF A THICKNESS < D.5 1'11'1, OF A WIDTH >= 600 1'11'1, SII'IPLY SURFACE-TREATED OR CUT INTO 




004 FR GERI'IANY 
005 !TAL Y 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































































































































7210.12-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS DF IRON DR NOH-ALLOY STEEL PLATED OR COATED WITH TIN, OF A THICKNESS < 0.5 1'11'1, OF A WIDTH >= 600 
1'11'1, SIMPLY SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES IEXCL. RECTANGULAR! IEXCL. TINPLATE> 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 

























7210.12-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NON-ALLOY STEEL, PLATED DR COATED WITH TIH, DF A THICKNESS < 0.5 1'11'1, DF A WIDTH >= 600 
1'11'1, IEXCL. 7210.12.ll AND 7210.12-191 
001 FR~NCF 
;,~.: U:....i.>l. L.U~uU. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIN 


















































7210.20 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED DR COATED WITH LEAD, INCL. TERHE-PLATE, OF A WIDTH >= 600 11M 
7210.20-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH LEAD, INCL. TERNE-PLATE, OF A WIDTH >= 600 111'1, 
SII'IPL Y SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES I EXCL. RECTANGULAR I 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 






































7210.20-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH LEAD, INCL. TERHE-PUTE, OF A WIDTH>= 600 111'1 
IEXCL. 7210.20-101 
































7210.31-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, DF A WIDTH >= 600 111'1, SIMPLY 




004 FR GERMANY 





1020 CLASS 1 







































































7210.31-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF A WIDTH >= 600 1'11'1, IEXCL. 
7210.31-101 








































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin / Consignment 
Origin• I Provenance Reporting country ... Pays d6clarant Coob. Ho~enclature~------------------------------------------~----~----~----~----~----------------------------------------------l 
Nooencl atura comb. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan•ark Deutschl end Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
7209.90-90 PRDDUITS LAMIHES PLATS, LAMIHES A FROID, EH FER DU ACIERS IHDH ALLIES!, LARGEUR >= 600 MM , IHDH PLAQUES HI REVETUS), 












1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 


















































































































7210.11-10 PRDDUITS LAI!IHES PLATS, EH FER DU ACIERS IHDH ALLIES! ETAI'IES, EPAISSEUR >= 0.5 111'1, LARGEUR >= 600 111'1, SIMPLEIIEHT TRAITES 
























































30 " " 




7210.12-11 PRDDUITS LAMIHES PLATS, EH FER-BLAHC ETAME, EPAISSEUR < O,S 111'1, LARGEUR >= 600 MM, SIMPLEIIEHT TRAITES EH SURFACE DU 




















1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
























































































































































7210.12-19 PRDDUITS LAI!IHES PLATS, EH FER DU ACIERS IHDH ALLIES!, ETAI!ES, EPAISSEUR < 0,5 1'111, LARGEUR >= 6DD 111'1, SIMPLEIIEHT TRAITES 
EH SURFACE OU SIMPLEI'IEHT DECDUPES DE FORME !AUTRE QUE CARREE DU RECTAHGULAIREl, ISAUF FER-BLAHCl 
D03 PAYS-BAS 
006 RDYAUME-UHI 






























7210.12-90 PRDDUITS LAMIHES PLATS, EH FER DU ACIERS IHDH ALLIES!, ETAIIES, EPAISSEUR < 0,5 111'1, LARGEUR >= 6DD 1111, IHDH REPR. SDUS 




















































7210.20-10 PRDDUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHDH ALLIES!, PLOMBES, Y CDMPRIS LE FER TERHE, LARGEUR >= 6DD 111'1, SIMPLEIIEHT 
TRAITES EH SURFACE DU SIMPLEIIEHT DECDUPES DE FORME !AUTRE QUE CARREE OU RECTAHGULAIREl 
001 FRANCE 
DD4 RF ALLEMAGHE 
0 06 RDYAUME-UHI 


































































7210.31-ID PRDDUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE ZIHGUE PAR ELECTRDLYSE, LARGEUR >= 6DO Ill'!, SIIIPLEIIEHT TRAITES EH 




004 RF ALLEI'IAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
03D SUEDE 
!ODD M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 

































































7210.31-90 PRODUITS LAMIHES PLATS, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE ZIHGUE PAR ELECTRDLYSE, LARGEUR >= 6DO 1111, IHDH REPR. SDUS 
721D.31-1Dl 

























































































































1990 Quantity - Quantith• 1000 kg 
Origin / Consignaent 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1020 CLASS 1 

































































7210.39 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL CEXCL. HIGH RESISTANCE), ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF 
A WIDTH >= 600 MM 
7210.39-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL CEXCL. HIGH RESISTANCE), ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

















































































































7210.39-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL CEXCL. HIGH RESISTANCE), ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF 










10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

































































































7210.41 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC IEXCL. ELECTROLYTICALLY), CORRUGATED, OF A 
WIDTH >= 600 l'"ol'l 
7210.41-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC CEXCL. ELECTROLYTICALLY), CORRUGATED, OF A 
WIDTH >= 600 I'IM, SII'IPL Y SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES IEXCL. RECTANGULAR) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
































































7210.41-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC IEXCL. ELECTROLYTICALLY), CORRUGATED, OF A 
WIDTH >= 600 I'IM, IEXCL. 7210.41-10) 
001 FRANCE 
OH FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
lOOOWORLD 



















































7210.49 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC IEXCL. ELECTROLYTICALLY>, OF A WIDTH >= 600 
1'11'1 
7210.49-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC CEXCL. ELECTROLYTICALLY), OF A WIDTH >= 600 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


























10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 























































































































































































































7210.49-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC CEXCL. ELECTROLYTICALLY), OF A WIDTH >= 600 










































































































































1990 Voluo - Volours• 1000 ECU Ioport 
Origin / Consignment 
Or igine / Provenance Rtporting country - Pays d6clarant Comb. Ho~•nclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 








1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































7210.39 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE RESISTAHCEl, ZIHGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR >= 
600 11M 
7210.39-ID PROOUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS <HOH ALLIES, I.UTRES QU'A HAUTE RESISTAHCEJ, ZIHGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR >= 




004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 





728 COREE DU SUO 
7 32 JAPOH 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE I 
1021 A E L E 



















































































































7210.39-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, ZINGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR >= 








1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE I 
1021 A E L E 

































































































721D.H PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EN FER OU ACIERS HOH ALLIES, ZIHGUES <AUTREMEHT QUE PAR ELECTROLYSEl, OHDULES, LARGEUR >= 6DD Mil 
721D.41-10 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EH FER OU ACIERS <HOH ALLIES!, ZINGUES IAUTREMEHT QUE PAR ELECTROLYSEl, OHDULES, LARGEUR >= 6DD 

































































721D.41-9D PRODUITS LAIIINES PLATS, EH FER OU ACIERS <NOH ALLIES!, ZINGUES (AUTREMENT QUE PAR ELECTRDLYSEl, OHDULES, LARGEUR >= 6DD 
MM, IHON REPR. SOUS 721D.41-1Dl 
ODI FRANCE 






















































7210.49 PRODUITS LAMIHES PLATS, EH FER OU ACIERS NON ALLIES, ZINGUES IAUTREMENT QUE PAR ELECTROLYSEl, LARGEUR >= 6DO MM, <NOH 
REPR. SOUS 721D.4ll 
721D.49-1D PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES!, ZIHGUES IAUTREMEHT QUE PAR ELECTROLYSEl, LARGEUR >= 6DO 111'1, 
SIIIPLEMENT TRAITES EN SURFACE OU SIMPLEMENT DECOUPES DE FORME <AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIREl, <NON REPR. SOUS 
7210.41-IDl 
ODI FRANCE 
OD2 BELG. -LUXBG. 
OD3 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEMAGNE 
COS ITALIE 
D 06 ROYAUME-UNI 

























10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 



























































































































































































































7210.49-9D PRODUITS LAMIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, ZINGUES <AUTREMEHT QUE PAR ElECTROLYSEl, LARGEUR >= 600 Mil, <NOH 





































































































































1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
Or lgtn / Constgnaent Or ~:!b~ ~c:~~~j~:~~= I----------------------R.:.:•.:P.:.O:...•t:..•.:.:·";_:g:_:c:..ou.:.:n.:.:t.:.:•.:.Y_-_P...:•:.:Y.:.:•__.:.di:..c.:.:l...:a_r_•_n.:.:t ----------------:----::---::-1 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tali a Meder land Portugal U.K. 
7210 0 49-90 
003 NETHERlANDS 
004 FR GER11ANY 
005 ITALY 















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































7210.50 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH CHROI1IUII OXIDES OR CHRDI'IIUI1 AND CHROI1IUI1 OXIDES, 
OF A WIDTH >= 600 111'1 
7210.50-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH CHROI'IIUII OXIDES OR CHROI1IUI1 AND CHROMIUI'I OXIDES, 




004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





































































































7210.50-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH CHROI'IIUI1 OXIDES OR CHROIUUI1 AND CHR011IUI'I OXIDES, 
OF A WIDTH >= 600 1'1!'1, IEXCL. 7210.50-lOl 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


















































7210.60-ll FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ALUMIHIUI1-ZINC ALLOYS, OF A WIDTH >= 600 111'1, 
SII'IPL Y SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES I EXCL. RECTANGULAR) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































7210.60-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ALU11IHIUI1, OF A WIDTH >= 600 1111, SI11PLY 
SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES IEXCL. RECTANGULAR), IEXCL. 7210.60-lll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 











































































7210.60-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS Of IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ALUMIHIU!I, OF A WIDTH >= 600 111'1, IEXCL. 
7210.60-ll AND 7210.60-19) 
004 FR GERMANY 





1020 CLASS I 






































7210.70 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRDH DR NON-ALLOY STEEL, PAINTED, VARNISHED OR PLASTIC COATED, OF A WIDTH >= 600 1111 
7210.70-ll FLAT-ROLLED PRODUCTS OF VARNISHED TINPLATE, OF A WIDTH >= 600 1'111, SIMPLY SURFACE-TREATED DR CUT INTO SHAPES IEXCL. 
RECTANGULAR) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






























































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I Consignaent 
Origin• / Provenance Re-porting country -Pays d6clarant ~~=~~cr~~~~= 1 ~!~b~r---E~U~R~-~~~2--~B-.-.-g-.--L-u-.-.---D-.-n-.-.-.k--D-.-u-t-sc~h~l-•-n~d----:H~•~ll~e~s~=-E:s~p:a~g~n•~~:!Fr:•~n~c~o~~~~.~.-.-.n-d------~t-.-.-~-.--H-o-d-o-r-l-•n-d----P-or-t-u-g-e-l-------u-.K-.~ 
7210.49-90 
003 PAYS-BAS 




















1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































7210.50 PRDDUITS LA"IHES PLATS, EH FER OU ACIERS NON ALLIES, REVETUS D'OXYDES DE CHROME DU DE CHROME ET DXYDES DE CHROME, 













721D.5D-ID PRDDUITS LAIIINES PLATS, EN FER DU ACIERS INDN ALLIES), REVETUS D'DXYDES DE CHROME DU DE CHROME ET DXYDES DE CHRDI'IE, 











!ODD II 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 




























































































7210.50-90 PRDDUITS LA"IHES PLATS, EH FER DU ACIERS IHDN ALLIES!, REVETUS D'DXYDES DE CHROME DU DE CHROME ET DXYDES DE CHROME, 
LARGEUR >= 600 1111, IHDH REPR. SDUS 7210.50-101 
DDI FRANCE 

























































7210.60-11 PRDDUITS LAIIIHES PLATS, EN FER DU ACIERS INDH ALLIES!, REVETUS D'ALLIAGES D'ALUIIIHIUM-ZINC. LARGEUR >= 600 1111, 
SIMPLEMEHT TRAITES EN SURFACE DU SIMPLEMEHT DECDUPES DE FORME (AUTRE QUE CARREE DU RECTANGULAIREl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 










1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































































7210.60-19 PRDDUITS LAMINES PLATS, EN FER DU ACIERS IHDN ALLIES), REVETUS D'ALUMIN1UI'I, LARGEUR >= 600 1111, SIMPLEMENT TRAITES EH 
SURFACE DU SIMPLEMENT DECOUPES DE FDRI'IE !AUTRE QUE CARREE DU RECTANGULAIREl, INDN REPR. SOUS 7210.60-111 
0 D1 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































7210.60-90 PRDDUITS LAMINES PLATS, EN FER DU ACIERS INON ALLIES), REVETUS D'ALUIIINIUM, LARGEUR >= 600 1111, INDN REPR. SDUS 
7210.60-11 ET 7210.60-191 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
030 SUEDE 
1000 II 0 H D E 
1010 1NTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































7210.70 PRDDUITS LAIIINES PLATS, EH FER DU ACIERS NON ALLIES, PEINTS, VERNIS DU REVETUS DE MATIERES PLASTIQUES, LARGEUR >= 600 1'111 
7210.70-11 PRDDUITS LAIHHES PLATS, EN FER-BLANC VERN!, LARGEUR >= 600 1111, SIPIPLEMENT TRAITES EN SURFACE DU SIPIPLEMENT DECDUPES DE 
FORME !AUTRE QUE CARREE DU RECTANGULAIREl 
001 FRANCE 





1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































































































1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
Origin I Consignaent 
Origin• I Provenance Reporting country -Pays d6clarant Comb. Hoaenclaturar-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------------------------l 
Nomenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danrutrk Deutschland Hell11s Espagna France Ireland I tal ia Hederl and Portugal 
7210.70-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PAINTED, VARNISHED OR PLASTIC COATED, OF A WIDTH >• 600 I'll!, SIMPLY 
SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES IEXCL. RECTANGULAR! IEXCL. VARNISHED TINPLATE! 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 H FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 






058 GERMAN DEM.R 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



































































































































7210.70-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PAINTED, VARNISHED OR PLASTIC COATED, OF A WIDTH >• 600 I'll!, IEXCL. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































































7210.90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL CLAD OR COATED, OF A WIDTH >• 600 I'll! IEXCL. 7210.11 TO 7210.701 
















































































7210.90-31 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CLAD, OF A WIDTH >• 600 m, SII'IPLY SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES 
( EXCL. RECTANGULAR! 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 




IODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































































7210.90-33 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL TINNED AND PRINTED, OF A WIDTH >• 600 I'll!, SII'IPLY SURFACE-TREATED OR CUT 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 




































7210.90-35 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, HICKEL OR CHROME-PLATED, OF A WIDTH >• 600 m, SIMPLY SURFACE-TREATED 
OR CUT INTO SHAPES IEXCL. RECTANGULAR), IEXCL. 7210.50-101 
005 ITALY 





















7210.90-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL , OF A WIDTH >• 600 I'll!, SII'IPLY SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES IEXCL. 
RECTANGULAR!, IEXCL. 7210.11-lD TO 7210.90-351 
001 FRANCE 































7210.90-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL OF A WIDTH >• 600 1'111, IEXCL. 721D.ll-1D TO 7210.90-391 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
038 AUSTRIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































72ll.ll WIDE FLAT PRODUCTS OF HlGH RESISTANCE STEEL, OF A WIDTH < 600 Ml'l 
7211.11-0D WIDE FLAT PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A WIDTH < 600 I'll! 








































































































































































































1990 Value - Veleurs: 1000 ECU 
Origin / Consignaent 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~c~:~~~~ 1 ~!~b~r---:E~U~R-~1~2~~Bo~l~g-.--~Lu-x-.---:D-on_•_•_r~k-:Do_u_t_s_c~h~1a-n-d----~H~o~1~1~a~s~~E~s~pa~g~n~a~~~F~r~a~n~co~~:I~ro-1-a-n_d _____ I_t_a_l_ia---H-o-do_r_l_a_n_d ___ P_o_r_t-ug_a_I _______ U_.-K~. 
7210.70-19 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES), PEIHTS, VERNIS OU REVETUS DE MATIERES PLASTIQUES, LARGEUR >= 600 

















1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 






















































































































































7210.70-90 PRODUITS LAMIHES PLATS, EH FER OU ACIERS I NOH ALLIES), PEIHTS, VERNIS DU REVETUS DE MATIERES PLASTIQUES, LARGEUR >= 600 










1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















































































































7210.90 PRODUITS LAMIHES PLATS, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, PLAQUES OU REVETUS, LARGEUR >= 600 I'IM, IHOH REPR. SOUS 7210.11 A 
7210.70) 

















































7210.90-31 PRODUITS LAMIHES PLATS, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES I, PLAQUES, LARGEUR >= 600 11!'1, SII'IPLEMEHT TRAITES EH SURFACE OU 
SIIIPLEI'IEHT DECOUPES DE FORME <AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIREl 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'!AGHE 
006 ROYAUME-UHI 
035 AUTRICHE 





1020 CLASSE 1 


























































7210.90-33 PRODUITS LAl'IIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES), ETAI'IES ET Il'IPRII'IES, LARGEUR >= 600 11!'1, SIMPLEI'IEHT TRAITES EH 



















































7210.90-35 PRODUITS LAMIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES), HICKELE5 OU CHROMES, LARGEUR >= 600 I'IM, SIMPLEI'IEHT TRAITES EH 








































7210.90-39 PRODUITS LAl'IIHES PLATS, EH FER OU ACIERS (HOH ALLIES I , LARGEUR >= 600 11!'1, SII'IPLEMEHT TRAITES EH SURFACE OU SII'IPLEMEHT 
DECOUPES DE FORME <AUTRE QUE CARREE OU RECTAHGULAIREl, (HOM REPR. SOUS 7210.11-10 A 7210.90-351 
001 FRANCE 























































1020 CLASSE 1 














































7211.11 LARGES PLATS EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, LARGEUR < 600 111'1 
7211.11-00 LARGES PLATS EH ACIER HAUTE RESISTANCE, LARGEUR < 600 I'IM 


































































































































































































1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
U.K. 
Origin ' Cons ign11ent Or~:!b~ ~0:~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~t~p~o~rt~i~n~;~c~ou=n~t~r~y __ -~P~a~y~s_:di~c=l~o~r~a~n~t----------------------------------------~ Ho~:~encl ature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Denaark Deutsch] and Htll as Espagna Ital h Nederland Portugal 
72ll.ll-OO 
IDII EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
















7211.12 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4.75 I'll'!, OF A WIDTH < 600 I'll'!, IEXCL. 
7211.lll 
7211.12-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF THICKNESS >= 4.75 1'11'1, OF A WIDTH > 500 1'11'1 BUT < 
600 1'11'1, IEXCL. 72ll.ll-00l 





































004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1020 CLASS I 





















































































7211.19-ID FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, Of A THICKNESS < 4.75 I'll'!, OF A WIDTH > SOD 1'11'1 BUT < 
6DD 111'1, IEXCL. 7211.11-DD= 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
D 0 4 FR GERMANY 
D05 ITALY 












































7211.19-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 3 1'11'1 BUT < 4.75 1'11'1, OF A WIDTH =< 




004 FR GERMANY 
D05 ITALY 
OD6 UTD. KINGDOM 
D38 AUSTRIA 
100D W 0 R L D 
1D10 INTRA-EC 
ID11 EXTRA-EC 
102D CLASS I 

















































































1 D2D CLASS 1 


























































72ll.21 WIDE FLAT PRODUCTS, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE>. OF A WIDTH < 60D 111'1 
7211.21-DD WIDE FLAT PRODUCTS, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A WIDTH < 600 1'11'1 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 HETHE~LAHDS 
liU.f i r\ i,Lr:ii/ml 
OD5 ITALY 








I D20 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
















































































































































7211.22 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE>. OF A THICKNESS >= 4.75 I'll'!, 
OF A WIDTH =< 60D 111'1, IEXCL. 7211.211 
7211.22-lD FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >= 4.75 1'11'1, 
OF A WIDTH > 500 I'IM BUT < 6DD 1'11'1, IEXCL. 7211.21-0Dl 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 99D7 .26-73 
ODl FRANCE 
DD4 FR GERI'IAHY 
D06 UTD. KINGDOM 
D36 SWITZERLAND 
lDDO W D R L D 
1D10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 



















































7211.22-9D FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >= 4.75 I'IJ'I, 




OD4 FR GERMANY 
DD5 ITALY 




D6 0 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W D R L D 
ID10 IHTRA-EC 
ID11 EXTRA-EC 


















































































































































































































1990 Value- Velours: 1000 ECU Ioport 
Origin / Consign•ent 
Origin• I Prov•nenc• R•porttng country - Pays diclarant ~~=~~c~~~~~~~:!~b~~--~E~U~R~-1~2~~Bo~l~g-.--7L-ux--.--~D-on_•_•_r7k~D-ou_t_s_c7h~l-an-d-----H~o~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~o~n=c=o:=~l=r-ol-o-n-d-----I-t-.-,-~.---H-o-d-or-l-o-n-d---P-o-r-t-u-g-oi-------U-.-K-i. 
7211.11-00 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















7211.12 PRODUITS LAIUNES PLATS, SIMPLEMEHT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4,75 Ml'l, LARGEUR < 600 Ml'l, 
IHOH REPR. SOUS 7211.111 
7211.12-10 PRODUITS LAMINES PLATS, SIMPLEMEHT LAMIHES CHAUD, EH ACIER HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4,75 !'oM, LARGEUR > 500 Ml'l 
MAIS < 600 Ml'l, IHON REPR. SOUS 7211.11-001 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 


































7211.12-90 PRODUIT5 LAMINES PLATS, SIMPLEl'IEHT lAl'IIHES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4,75 Ml'l, LARGEUR =< 500 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































































7211.19 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, SIMPLEIIEHT LAMIHES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 4,75 !'Ill, LARGEUR < 600 Mil 
7211.19-10 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, SII'IPLEMEHT LAMIHES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 4,75 !'Ill, LARGEUR > 500 Mil 
I'IAIS < 600 m, (NON REPR. SOUS 7211.ll-00l 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 







































7211.19-91 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, SIMPLEMEHT LAI'IIHES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 l'll'l I'IAIS < 4, 75 Ml'l, 
LARGEUR =< 500 f'll'l, IHOH REPR. SOUS 7211.11-001 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































































004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































































7211.21 LARGES PLATS, EM FER OU ACIERS HOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, LARGEUR < 600 Ml'l 
7211.21-00 LARGES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, LARGEUR < 600 Ml'l 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 







1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































7211.22 PRODUITS LAMIHES PLATS, SIMPLEIIEHT LAMIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, 
EPAlSSEUR >= 4,75 !'ll'l, LARGEUR < 600 m, INOH REPR. SOUS 7211.211 
7211.22-10 PRODUITS LAl'IIHES PLATS, SIMPLEMEHT LAMIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS INOH ALLIES, AUT~ES QU'A HAUTE RESISTANCE!. 
EPAISSEUR >= 4,75 ~M. LARGEUR > 500 m MAIS < 600 !'ll'l, IHOH REPR. SOUS 7211.21-001 
GR• COHFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9907.26-73 
001 F~AHCE 






1020 CLASSE 1 













































7211.22-90 PROOUITS LAMIHES PLATS, SIMPLEIIEHT LA"IHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, 












1000 rl 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






































































































































































































































































1990 Quantity - Quantitis• 1000 kg 
U.K. 
Origin I Consignaent 
Or~:!~~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~·~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~--P~a~y~s~d~ic~l~a~r~a~n~t------------------------------------------1 
Ireland I tal fa Nederland Portugal Nomenclature comb. 
7211.22-90 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS l 











7211.29 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS < 4.75 M, OF 
A WIDTH < 600 MM 
7211.29-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS < 4.75 M, OF 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






























































7211.29-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTAHCEJ, OF A THICKNESS>= 3 lVI BUT < 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









3BB SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




























































































































7211.29-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS SII'IPLY HOT-ROLLED, OF IRDH DR HDH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS < l 1'11'1, OF A 
WIDTH =< 500 1'11'1 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 



























































































7211.30-lD FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A WIDTH > 500 1'11'1 BUT < 600 lVI 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERMANY 










































































7211.30-31 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 0.25 X CARBOH, OF A WIDTH =< 
500 l"''l'l, "ElfCTRICAl" 
ODI FRAHCE 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 

























































7211.30-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 X CARBOH, OF A WIDTH =< 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







958 NOT DETERMIN 
lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 






































































































































7211.30-50 FLAT-ROLLED PRODUCTS SII'IPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.25 X IUT < 0.6 X CARBON, OF 
A WIDTH =< SOD 1'11'1 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1020 CLASS I 












































































































































































1990 Value - Veleurs: 1000 ECU 
Origin / Consignment 
Or-igina / Provenance Reporting country - Pays dfclarant ~~=~~c~:~~~~~~!~~~r---~E~U~R--1~2~~Bo~l~g-.--~l-ux--.--~D-an_•_•_r_k~D-ou_t_s_c~h-l-an-d----~H~o~l~l~a~s~~E~s=p~ag~n~a~~~F~r~a=n=c=o~~~=r-o-la-n-d-----~-t-a-l-l--a-N-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-g-al-------U-.-K~. 
72ll.22-90 
1021 A E l E 









7211.29 PRODUITS LAIIINES PLATS, SII'IPLEMENT LAI'HNES A CHAUD, EH FER OU ACIERS NDH AlliES, IAUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, 
EPAISSEUR < '• 7S 1'11'1, LARGEUR < 600 MM, IHON REPR. SOUS 7211.211 
7211.29-lD PRODUITS LAMINES PLATS, SIMPLEMENT LAMIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, 









ID2D CLASSE 1 
1021 A E l E 























































7211.29-91 PRODUITS LAMIHES PLATS, SIIIPLEMENT LAIIIHES A CHAUD, EN FER OU ACIERS !NOH AlliES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), 















388 AFR. DU SUD 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 












































































































7211.29-99 PRODUITS LAMINE5 PLATS, SIMPLEMEHT LAMINES A CHAUD, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, 




D04 RF ALLEMAGNE 










10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































7211.30-10 PRODUITS LAMINES PLATS, SII'IPLEI'IEHT LAMINES FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, LARGEUit > 500 11M MAIS < 600 MM 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DH RF ALLEMAGHE 






































































72ll.30-31 PRODUITS LAIIINES PLATS, SIMPLEIIENT LAI'IINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, TENEUR EN CARBDNE < 0,25 X, LARGEUR =< 
500 1'111, MAGHETIQUES 
001 FRANCE 







1020 CLASSE 1 
























































72ll.30-39 PRODUITS LAMIHES PLATS, SII'IPLEIIEHT LAMINES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, TENEUR EN CARBONE < 0,25 X, LARGEUR =< 

















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 







































































































































7211.30-50 PRODUITS LAIIINES PLATS, SII'IPLEIIEHT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, TENEUR EN CARBONE >= 0,25 X IIAIS < 0,6 
X, LARGEUR =< 500 !'oM 




lDOO M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
l 0 ll EXTRA-CE 
















































































































































































1990 Quantity - Ouantit6s~ 1000 kg 
U.K. 
Origin / Consignaent Orb:!~~ ~0:~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~·~·=·~r~t~in~g~c=•=un~t~r~y---~P~a~y~s-=d=ic~l~a~r=•~n=t----------------------------------------~ 
Dan•ark Deutsch! and Hell as Espagna Fr a nee Ireland Ital Ia Nederland Portugal Hol!lencl atur • coab. EUR-12 Bolg.-Lux. 
7211.30-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-RDLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 0.6 X CARBON, OF A WIDTH =< 
500 '"" 
001 FRANCE 
00~ FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 

































































































7211.41 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NDH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE), CONTAINING BY WEIGHT< 0.25 
~ CARBON, OF A WIDTH < 600 111'1 
7211.41-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS SII'IPLY COLD-ROLLED, OF IRDH OR HDH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), CDHTAINING BY WEIGHT < 0.25 
~ CARBON, OF A WIDTH > 500 M11 BUT < 600 111'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































































7211.41-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE>, CONTAINING BY 
WEIGHT < 0.25 X CARBDH, OF A WIDTH =< 500 MM, FOR IIAHUFACTURE OF TINPLATE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
009 GREECE 
































7211.41-95 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-RDLLED, DF IRDH OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 
~ CARBON, DF A WIDTH =< 500 P"ol'l, "ELECTRICAL" 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 





1020 CLASS 1 




















































7211.41-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRDH OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), CONTAINING BY WEIGHT< 0.25 




0 04 FR GERMANY 
005 HAL Y 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































































































































72ll.49 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY CDLD-ROLLED, OF IRDH OR HOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE), COHTAIHIHO BY WEIGHT >= 
0.25 X CARBON, OF A WIDTH < 600 111'1 
7211.49-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRDH OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE>, CONTAINING BY WEIGHT >= 
0.25 X CARBON, OF A WIDTH > 500 Mil BUT < 600 M 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
03& AUSTRIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































7211.49-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-ROLLED, DF IRON OR HDH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE), CONTAINING BY WEIGHT >• 
0.25 X BUT < 0.6 X CARBON, OF A WIDTH =< 500 f'lrl 
003 NETHERLANDS 




1020 CLASS I 
























































7211.49-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRDN OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE), COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 0.6 
X CARBON, OF A WIDTH =< 500 M 
001 FRAHCE 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OlD SWEDEN 

















































































































































































1990 Value - V.lours• 1000 ECU Ioport 
Or I gin / Consian•ent 
Or ~:!b~ ~0 =~~~:==~~= 1---::::-::-:--:-::--:-------------_;R:::•::P:.:o::.r.:t.:.;l n~g~c::o::"::."t::r~y:_-....:..;P•::;Y:_:•:_::d:':.cl:,:•::•..:•:::":.:t ____ _ 
Nomenclature co1b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch! and Hell es Espagna France lrel and ltl'll i" Hurlorl and Portugal U.K. 
7211.30-90 PRODUITS LAMIHES PLATS, SII'IPLEMEHT LAMIHES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, TEHEUR EH CARBONE >= 0,6 X, I AH~IUR =< 
500 1'11'1 
001 FRANCE 










1020 CLASSE I 


































































































7211.41 PRODUITS LAMIHES PLATS, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES FROID, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE RESISTAHCEJ, TEHEUR 
EN CARBONE < 0.25 X, LARGEUR < 600 M1'1 
7211.41-10 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A FROID, EH FER OU ACIERS IHON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), TEHEUR 
EN CARBONE < 0,25 X, LARGEUR > 500 Ml'l I'IAIS < 600 Ml'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOZIAELE 













































































7211.41-91 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EHROULES, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A FROID, EN FER OU ACIER5 !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), TEHEUR EH CARBONE< 0,25 X, LARGEUR •< 500 1'11'1, POUR FABRICATION DE FER-BLANC 
002 BELG.-LUXBO. 
004 RF ALLEMAGHE 
009 GRECE 








































7211.41-95 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A FROID, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTAHCEJ, TEHEUR 
EH CARBONE < 0,25 X, LARGEUR •< 500 1'11'1, I'IAGHETIQUES 
001 FRANCE 






1020 CLASSE I 


















































7211.41-99 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A FROID, EH FER OU ACIERS IHON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTAHCEJ, TENEUR 

















958 NOH DETERI'IIH 
IOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
IOZIAELE 
1040 CLASSE 3 














































































































































7211.49 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, SII'IPLEI'IEHT LAIIIHES FROID, EH FER OU AtlERS NOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), TEHEUR 
EH CARBONE >= 0,25 X, LARGEUR < 601 111'1 
7211.49-10 PRODUITS LAMIHES PLATS, SIMPLEMEHT LAI'IIHES A FROID, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), TEHEUR 
EH CARBONE >= 0,25 X, LARGEUR > 501 Mil I'IAIS < 600 1'11'1 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 































































7211.49-91 PRODUITS LAMIHES PLATS, SIMPLEMEHT LAIIlHES A FROID, EH FER OU ACIERS INDN ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), TEHEUR 
EN CARBONE>= 0.25 X i'IAI5 < 0,6 X, LARGEUR •< 500 Ml'l 
003 PAYS-!AS 




1020 CLASSE I 



























7211.49-99 PRODUITS LAI'IINES PLATS, SIMPLEMEHT LAIHHES A FROID, EN 















































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Origin/ Consign•ent 
Orb:!b~ ~o:~~~i~i~~=~----------------------------------------~R~o~p~or_t~l~n~g~co_u_n~t-r~y----P~a~y~s-d~6~c~l-•_r_an_t __________________________________________ ~ 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Belg.-lux. Dan•ark Deutschland Hall as Espagna France Jrel and Ita I ia Hader land Portugal 
72ll.49-99 
1020 CLASS 1 
















72ll.90-ll FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IROH OR HOM-ALLOY STEEL, OF A WIDTH > 500 111'1 BUT < 600 I'll!, SIMPLY SURFACE-TREATED, OF A WIDTH >= 
600 I'll! 
004 FR GERMANY 





















72ll.90-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, OF A WIDTH > 500 111'1 BUT< 600 I'll!, OF A WIDTH >= 600 I'll!, IEXCL. 
72ll.ll-OO TO 7211.90-ll) 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































































7212.10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH T!H, OF A WIDTH < 600 I'll'! 
7212.10-10 TINPLATE, OF A WIDTH < 600 MM, SIMPLY SURFACE-TREATED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
028 HORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 













































































































7212.10-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR HOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH T!H, OF A WIDTH > 500 1'11'1 BUT < 600 I'll!, SIMPLY 


















7212.10-93 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH TIN, OF A WIDTH > 500 MM BUT < 600 I'll'!, IEXCL. 
7212.10-10 AND 7212.10-91> 























7212.10-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH TIN, OF A WIDTH =< 500 MM IEXCL. 7212.10-10) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 













































7212.21-ll FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZIHC, OF A WIDTH > 500 lVI BUT< 600 
1'11'1, SIMPLY SURFACE-TREATED 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
Oll SPAIN 



































7212.21-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF A WIDTH > 500 MM BUT < 600 
1'11'1, IEXCL. 7212.21-11> 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 






























7212.21-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF A WIDTH =< 500 MM 
001 FRAHCE 
004 FR GERMANY 
7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 























































7212.29 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR HOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE>, ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF 
A WIDTH < 600 1'11'1 
7212.29-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IROH OR HOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE>, ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF 
A WIDTH > 500 MM BUT < 600 1'11'1, SIMPLY SURFACE-TREATED 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 4 FR GERMANY 






















































































































1990 Value - Yaleurs= 1000 ECU 
Origin / Consignaent 
Origine I Provenance Reporting country - Pays diclarant ~~!~~c~~:~~~~::~~~~--~E~U~R--1~2~~8-ol~g-.--~L-u-x-.--~D-an-.-.-,~k~D-ou_t_s_c~h~l-an-d~---H-o~l-l-a-s~~E~s-p-ag~n~a~--~F~r-a~n~c~o~~I~r-•l-a-n-d-----I-t-a-l-ia---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-K-1. 
7211.~9-99 
1020 CLASSE 1 

















7211.90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES , LARGEUR < 600 I'll'! , NOH PLAQUES HI REVETUS, CHON REPR. SOUS 72U.U 
A 72U.49) 
7211.90-ll PRODUITS LAIIIHES PLATS, EN FER OU ACIERS CHON ALLIES>, LARGEUR > SOD I'll'! IIAIS < 600 I'll'!, SII'IPLEIIEHT TRAITES EN SURFACE, 
(NOH PLAQUES HI REVETUSI 
004 RF ALLEIIAGHE 























7211.90-19 PROOUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS CHON ALLIES), LARGEUR > 500 I'll'! IIAIS < 600 I'll'!, CHDH PLAQUES HI REVETUS), CHON 
REPR. SOUS 72U.U-DD 7211.90-11) 
002 BELG.-LUXBG. 







1020 CLASSE 1 
























































7211.90-90 PROOUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS CHON ALLIES>, LARGEUR =< 500 I'll'!, CHON PLAQUES HI REVETUS), CHON REPR. SOUS 
7211.U-OO A 7211.90-19) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 











































































7212.10 PRODUITS LAIIIHES PLATS , EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, ETAI'IES, LARGEUR < 600 1'11'1 
7212.10-10 FER-BLANC ETAI'IE, LARGEUR < 600 I'll'!, SII'IPLEI'IEHT TRAITE EN SURFACE 
D Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








1020 CLASSE 1 


























































































7212.10-91 PRODUITS LAIIINES PLATS, EN FER OU ACIERS CHON ALLIES), ETAI'IES, LARGEUR > 500 1'11'1 IIAIS < 600 Ill'!, SII'IPLEIIEHT TRAITES EH 


















7212.10-93 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS CHON ALLIES), ETA11ES, LARGEUR > 500 1'11'1 11AIS < 600 Ill'!, CHON REPR. SOUS 
7212.10-10 ET 7212.1D-9ll 




















7212.10-99 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EH FER OU ACIERS CHON ALLIES>, ETA11ES, LARGEUR =< 500 1'111, CHON REPR. SOUS 7212.10-101 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 


































































,""'1 iii a 
3 
7212.21-ll PRDDUITS LAI'IIHES PLATS, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE ZIHGUE PAR ELECTROLYSE, LARGEUR > 500 1'11'1 I'IAIS < 600 IIJ'I, SII'IPLEIIEHT 
TRAITES EH SURFACE 
002 BELG. -LUXBO. 





































7212.21-19 PROOUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE ZIHGUE PAR ELECTROLYSE, LARGEUR > SOD 111'1 IIAIS < 600 1'111, (NOH REPR. 
sous 7212.21-ll) 
002 BELG.-LUXBO. 
004 RF ALLEI'IAGHE 




























7212.21-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE ZIHGUE PAR ELECTROLYSE, LARGEUR =< 500 I'll'! 
001 FRANCE 
004 RF ALLEl'IAGHE 
































































7212.29 PRODUITS LAI11HES PLATS, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, CAUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), ZIHGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR < 
600 1'111 
7212.29-ll PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS CHON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), ZIHGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR > 
500 m I'IAIS < 600 1'!11, SIIIPLEIIEHT TUITES EH SURFACE 
002 BELG.-LUXBG. 





























































































































1990 Quantity - QuantiUs• IDDD kg loport 
Or-igfn / Consfgn•ent Or ~:!b~ ~o:~~~j~;~~= f---------------------~R:.::•.:P:..••:...t:..i:.:.n:.:g:...:..co:..u::n:..:t:.:.r.:y_-...:P...:•:.:Y:..•:...:..d'::c:..:l:.::•:..r:..•:.:.nt;_ ___________________ , 
Ho•enclature co•b· EUR-12 !elg.-Lux. Danaark Deutschland Helles Espagna France Ireland Italh Htdtrland Portugll U.K. 
7212.29-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL IEXC,. 11;;;~ RESISTANCE), ELECT~DLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF 



























7212.29-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE>, ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF 











1020 CLASS 1 
















































































7212.30 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC IEXCL. ELECTRDLYTICALLYl, OF A WIDTH < 600 
111'1 
7212.30-ll FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC IEXCL. ELECTROLYTICALLY>, OF A WIDTH > 500 
1'11'1 BUT < 600 I'U'I, SII'IPLY SURFACE-TREATED 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
004 FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
404 CANADA 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































7212.30-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC IEXCL. ELECTROLYTICALLY>, OF A WIDTH > SOD 
1'11'1 BUT < 600 I'IM, IEXCL. 7212.30-lll 
004 FR GERI'IANY 
030 SWEDEN 
IDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 









385 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































































7212.40 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NON-ALLOY STEEL, PAINTED, VARNISHED OR PLASTIC COATED, OF A WIDTH < 600 I'IM 
7212.40-ID TINPLATE, SIMPLY VARNISHED, OF A WIDTH< 600 111'1 
004 FR r.ERI'I-NY 















































7212.40-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-AllOY STEEL, PAINTED, VARNISHED OR PLASTIC COATED, OF A WIDTH > SOD 1'11'1 BUT < 600 I'll'!, 
SIMPLY SURFACE-TREATED, IEXCL. 7212.40-10) 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 













































7212.40-93 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NON-ALLOY STEEL, PAINTED, VARNISHED OR PLASTIC COATED, OF A WIDTH > SOD i'U'I BUT < 600 I'll'!, 
IEXCL. 7212.40-ID AND 7212.40-91) 
DDI FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDDI'I 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 




















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























































































































































































































199D Valuo - Valour<' IDDD ECU Ioport 
Or i g t n I Cons t gnaent 
Origine I Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. Homenclaturer---~~------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~------------------------------~--------~ 
Nomenclature co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Daneark Dautschland Hallas Espagna France Ireland Jtalh Nederland Portugal 
7212.29-19 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, ZIHGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR > 







































ID2D CLASSE I 



















































































7212.30-11 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, ZIHGUES IAUTREIIEHT QUE PAR ElECTROLYSEl, LARGEUR > 5DD 1'11'1 IIAIS < 
6DD Mil, SIMPLEMEHT TRAITES EH SURFACE 
ODI FRANCE 
OD2 IELG.-LUXBG. 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
038 AUTRICHE 




1020 CLASSE I 




























































7212.30-19 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, ZIHGUES IAUTREMEHT QUE PAR ELECTROLYSEl, LARGEUR > 5DD MM IIAIS < 
6DD 111'1, IHOH REPR. SOUS 7212.3D-lll 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
D3D SUEDE 
IDDD II 0 H D E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



















































DD4 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
D 06 ROYAUME-UHI 








388 AFR. DU SUD 
389 NAMIBIE 
732 JAPOH 
1 D DD II 0 H D E 
I D1 D INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE I 
I 021 A E L E 











































































































































7212.40 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, PEIHTS, VERNIS OU REVETUS DE IIATIERES PLASTIQUES, LARGEUR < 600 MM 
7212. 40-lD FER-BLANC SIIIPLEIIEHT VERHI, LARGEUR < 6DD MM 
004 RF ALLEIIAGHE 





































7212.40-91 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, PEIHTS, VERNIS OU REVETUS DE I'IATIERES PLASTIQUES, LARGEUR > 500 
111'1 I'IAIS < 6GD 1'11'1, SIMPLEIIEHT TRAITES EH SURFACE, (NOH REPR. SOUS 7212.40-101 
DG2 BELG.-LUXBG. 
DD4 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
D D6 ROYAUME-UHI 
lDDDIIOHDE 
lDID IHTRA-CE 











































7212.40-93 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, PEIHT5, VE~HIS DU REVETUS DE IIATIERES PLASTIQUES, LARGEUR > 5DD 
1'11'1 I'IAIS < 6GD 1'11'1, IHOH REPR. SOUS 7212.40-lD ET 7212.40-911 
D D1 FRANCE 






1 D2D CLASSE 1 

























































7212.40-99 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, PEIHTS, VERHIS OU REVETUS DE IIATIERES PLASTIQUES, LARGEUR =< 500 




DD4 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 






7 32 JAPOH 



























































































































































































































1990 Quantity- QuantiUs• 1000 kg 
Or;gin I Consignaent 
Or~~!b~ ~o:~~~i=:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y---_P~a~y~s~d~6c~1~a~r~a~n~t------------------------------------------i 
Hoaanclature coab. EUR-12 IJalg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Italia Nederland Portu~::al U.K. 
7212.40-99 
1020 CLASS 1 


















7212.50-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NON-ALLOY STEEL, SILVERED, GILDED, PLATINUM-PLATED OR ENAMELLED, OF A WIDTH > 500 1'111 BUT 

























7212.50-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, LEAD-COATED, OF A WIDTH > 500 I'IM BUT < 600 I'IM, IEXCL. 7212.50-31) 















7212.50-51 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, COATED OF A WIDTH > 500 I'IM BUT < 600 riM, SIMPLY SURFACE-TREATED, IEXCL. 
7212.10-10 TO 7212.50-39> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 






























7212.50-59 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COATED, OF A WIDTH > 500 1'111 BUT < 600 I'IM, IEXCL. 7212.10-10 TO 
7212.50-51) 



















7212.50-71 FLAT-ROLLED PRODUCTS 2 OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, TINNED AND PRINTED, OF A WIDTH =< 500 Pll'l 

















7212.50-73 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, COATED WITH CHROME OXIDES OR WITH CHROME AND CHROME OXIDES, OF A WIDTH 
=< 500 1'111 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
















7212.50-75 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, COPPER PLATED, OF A WIDTH =< 500 1'111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 



























7212.50-B5 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, LEAD-COATED, OF A WIDTH =< 500 Pll'l 
001 FRANCE 

























7212.50-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, CHROME OR HICKEL-PLATED, OF A WIDTH =< 500 riM 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
038 AUSTRlA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































7212.50-93 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, COATED WITH ALUI'IIHIUI'I-ZINC ALLOYS, OF A WIDTH =< 500 1'111 
002 BELG.-LUXBG. 





























7212.50-97 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, COATED WITH ALUMINIUM, OF A WIDTH =< 500 1'111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


































7212.50-98 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, COATED, !EXCL. 7212.10-10 TO 7212.50-97) 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





1020 CLASS I 

































































































7212.60-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, CLAD, OF A WIDTH > 500 m BUT < 600 riM, SIMPLY SURFACE-TREATED 
























































































































1990 Value - Yo lours' 1000 ECU 
Origin / Cons i gn2ent 
Origina I Provenance Report,ng country -Pays d6clarant Comb. Nomenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Nomenclature comb. EUR-12 Behll·-lux. Dan•ark Doutschland Hallas Espagna France Ireland I tal fa Hederl and Portugal 
7212.40-99 
1020 CLASSE 1 


















PRODUITS LAMIHES PLATS, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, REVETUS, LARGEUR < 600 M, (NOH REPR. SOUS 7212.10 7212.40) 
3946 
912 

















7212.50-31 PRODUITS LAMIHES PLATS, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES>, PLOMBES, LARGEUR > 500 M MAIS < 600 M, SIMPLEMEHT TRAITES EH 
SURFACE 

























7212.50-51 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES), REVETUS, LARGEUR > 500 M IIAIS < 600 M, SIMPLEMEHT TRAITES EN 
SURFACE, !NOH REPR. SOUS 7212.10-10 A 7212.50-39) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 








































































7212.50-73 PRODUITS LAIIINES PLATS, EN FER DU ACIERS (NON ALLIES>, REVETUS DE CHROME, DU DE CHROME ET OXYDES DE CHROME, LARGEUR =< 
500 MM 
005 ITALIE 
















7212.50-75 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES>, CUIVRES, LARGEUR =< 500 M 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 

























































7212.50-91 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EN FER OU ACIERS (NOH ALLIES), CHROIIES OU NICKELES, LARGEUR =< 500 11M 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
0 38 AUTRlCHE 
lOOOIIOHDE 
10 I 0 INTRA-CE 
10 ll EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































7212.50-93 PRODUITS LAI'IINES PLATS, EN FER OU ACIERS <NOH ALLIES>, REVETUS D'ALLIAGES D'ALUIIINIUM-ZIHC, LARGEUR =< 500 M 
002 BELG.-LUXBG. 








































1011 EX TRA-CE 














































7212.50-ta PRODUITS LAI'IINES PLATS, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES), REVETUS, LARGEUR =< 500 111'1, !NON REPR. SOUS 7212.10-10 
7212.50-97) 
001 FRANCE 







1020 CLASSE 1 





























































































































































































1991 Quantity - QuontiUs• 1011 kg 
Origin / Conslgn•ent 
Or~:!b~ ~o:~~~r::~~=~----------------------------------------~R=·~·~·~r~t=ln~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~6~cl~o~r~o~n~t--------------------------------------~~ 
Hoeenc:lature c:o•b. EUR-12 lelg. -lux. Dan•erk Deutsch] and Hdlas Espagna France Ireland Italft Nederland Por tug Ill U.K. 











7212.60-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SIIIPLY HOT-ROLLED, CLAD, OF A WIDTH =< 500 Pill 
03S AUSTRIA 
1000 W D R L D 
lOU IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 




































7212.60-93 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, CLAD, OF A WIDTH =< SOl Pill, SIPIPLY SURFACE-TREATED, IEXCL. 7212.60-91) 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
IOU IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
I 120 CLASS 1 














































7212.61-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR HDH-ALLDY STEEL, CLAD, OF A WIDTH =< 500 Pill, IEXCL. 7212.60-91 AND 7212.60-93) 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
OOS ITALY 
IOU W 0 R L D 
I g 10 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































7213.10 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS OF IRON DR NON-ALLOY STEEL, WITH INDENTATIONS, RIBS, GROOVES OR 
OTHER OEFORI'IATIOHS PRODUCED DURING THE ROLLING PROCESS 
7213.10-00 BARS AND RDDS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, WITH INDENTATIONS, RIBS, GROOVES OR 
OTHER DEFORI'IATIOHS PRODUCED DURING THE ROLLING PROCESS 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
































7213.20 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF FREE-CUTTING STEEL 
7213.20-01 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF FREE-CUTTING STEEL 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
IOU IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
































































































7213.31 BARS AND RDDS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 X CARBON, 
OF CIRCULAR CROSS-SECTION I'IEASURIHG < 14 Pill DIAI'IETER, IEXCL. 7213.10 AND 7213.20) 
7213.31-00 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 X CARBON, 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








056 SOVIET UNION 







3BS SOUTH AFRICA 
404 CANADA 
472 TRINIDAD, TOB 




1110 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (6!) 
































































































































































































































7213.39 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 X CARBON, 
IEXCL. 7213.10 TO 7213.31) 
7213.39-00 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL COHTAIHIHO BY WEIGHT < 0.2S X CARBON, 




004 FR GERI'IAHY 
OOS ITALY 









































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
Origin ' Cons tgnatnt 
U.K. 
Or i g int / Provtnance Report fng country - Pays d6clarant Coeb. Hoeenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~;_------------------------------------------l 
Hoaanclature comb. EUR-12 Btl g. -lux. Danmark Doutschland Hellos Espagna France Ireland Ito! fa Hod orland Portugal 























1020 ClASSE l 




































7212.60-93 PRODUITS lAMINES PlATS, EH FER OU ACIERS CHON AlliES!, PLAQUES, lARGEUR =< 500 I'll!, SII'IPlEI!ENT TRAITES EN SURFACE, CHON 
REPR. SOUS 7212.60-911 







1020 ClASSE 1 



















































7212.60-99 PRODUITS lAMINES PlATS, EN FER OU ACIERS CHON AlliES!, PLAQUES, lARGEUR =< 500 I'll!, CHON REPR. SOUS 7212.60-91 ET 
7212.60-931 
001 FRANCE 




I 0 ll EX TRA-CE 
1020 CLASSE I 










































































7213.10 Fll MACHINE, EN FER OU ACIERS NON AlliES, AVEC INDENTATIONS, BOURRELETS, CREUX OU RELIEFS OBTENUS AU COURS DU lAIIINAGE 
7213.10-00 Fll !lACHINE, EN FER OU ACIERS IHOH AlliES!, AVEC INDENTATIONS, BOURRElETS, CREUX OU RELIEFS OBTEHUS AU COURS DU lAI!IHAGE 
001 FRANCE 
004 RF ALlEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 

















7213.20 Fll MACHINE EH ACIERS DE DECOLLETAGE 
7213.20-00 Fll MACHINE EN ACIERS DE DECOLLETAGE 
001 FRANCE 
























































































































7213.31 Fll !lACHINE, EH FER OU ACIERS NOH AlLIES, TENEUR EH CARBONE < 0,25 X, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE < 14 1'11'1, CHON REPR. 
SOUS 7213.10 ET 7213.20 l 
7213.31-00 Fll !lACHINE, EN FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, TENEUR EN CARBONE < 0,25 X, SECTION CIRCULAIRE, DIAIIETRE < 14 PIJ'I, CHON REPR. 





















3!a AFR. DU SUD 
404 CANADA 





1 ODD M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP CUI 









































































































































































































7213.39 FIL !lACHINE, EN FER OU ACIERS NOH AlliES, TENEUR EN CARBONE < 0,25 X, CHON REPR. SOUS 7213.10 A 7213.311 




004 RF AllEIIAGHE 
005 ITALIE 































































































































































































1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
U.K. 
Or t g t n / Cons i gn•ent Orb:!b~ ~o=~~~r~:~~=~------------------------------------------~R·~·~o~r~t~in~g~c~o~u~n~tr~y~-~P~ay~s~d~i~c~la=r~a~n~t----------------------------------------~ 
Ita I ia Hederl and Portugal Ho11encl ature co•b. 
7213.39-00 
50a BRAZIL 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
!OlD CLASS 2 
lOll ACP (65) 
1040 CLASS l 




































































7213.41 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WDUHD COILS, OF IRDH DR HDH-ALLDY STEEL, CDHTAIHIHG BY WEIGHT >= 0.25 X BUT < 
0.6 X CARBON, OF CIRCULAR CROSS-SECTION IIEASURIHG < 14 I'll'! DIAIIETER, IEXCL. 72ll.l0 AHD 72ll.201 
72ll.41-DD BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS, OF IRDH DR HDH-ALLDY STEEL, CDHTAIHIHG BY WEIGHT >= 0.25 X BUT < 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































































7213.49 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.25 X BUT < 
0.6 X CARBON, IEXCL. 7213.10, 7213.20 AHD 72ll.411 
7213.49-00 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 0.25 X BUT < 
0.6 X CARBON, IEXCL. 7213.10-00, 721l.20-00 AHD 72ll.41-DOI 
DOl FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































































72ll.50 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.6 X CARBOH, 
IEXCL. 7213.10 AND 72ll.20l 
7213.50-10 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS DF IROH OR HOH-ALLDY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 0.6 X BUT =< 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 















































































































72ll.50-90 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS OF IRDH OR NOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT > 0.75 X CARBOH, 
IEXCL. 72ll.l0-0D AHD 7213.20-DDJ 
\hll i Rk;;.;l 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl HETHERLAHOS 
004 FR GERI'IAHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
Ol8 AUSTRIA 
l88 SOUTH AFRICA 
508 BRAZIL 
7l2 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
































7214.10 BARS AHD RODS OF IRDH OR HDH-ALLDY STEEL, FORGED 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






056 SOVIET UNION 







1020 CLASS 1 
I 0 21 EFT A CDUHTR. 

















































































































































































































































































































1990 Voluo - Voleurs• 1000 ECU !aport 
Origin I Consign111ent 
U.K. 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d6clarant Comb. Homenclaturer-------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~-----------------------------------------1 
Homencl ature co•b. EUR-12 Belg. -lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital i a Hader land Portugal 
7213.39-00 
50S BRESIL 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C68l 































































7213.41 FIL I'IACHIHE, EN FER OU ACIERS HOH ALLIES, TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 ll I'IAIS < 0,6 ll, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE < 14 
MM, CHOH REPR. SOUS 7213.10 ET 7213.20) 
7213.41-00 FIL I'IACHIHE, EH FER OU ACIERS CHON ALLIES), TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 ll I'IAIS < 0,6 ll, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE < 14 
MM, CHON REPR. SOUS 7213.10-0D ET 7213.20-0Dl 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 











1020 CLASSE 1 


































































































7213.49 FIL I'IACHIHE, EN FER OU ACIERS HON ALLIES, TEHEUR EH CARBOHE >= 0,25 ll I'IAIS < 0,6 ll, CHOH REPR. SOUS 7213.10, 7213.20 ET 
7213 0 41l 
7213.49-00 FIL MACHINE, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES), TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 ll MAIS < 0,6 ll, CHON REPR. SOUS 7213.10-DO, 
7213.20-00 ET 7213.41-00l 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 








1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































7213.50 FIL I'!ACHINE, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, TENEUR EN CARBONE >= 0,6 X, CHOH REPR. SOUS 7213.10 ET 7213.20) 
7213.50-10 FIL I'!ACHINE, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES), TENEUR EH CARBONE>= 0,6 ll I'!AIS =< 0,75 ll CHON REPR. SOUS 7213.10-00 ET 













1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 

































































































7213.50-90 FIL I'!ACHIHE, EH FER OU ACIERS (HOH ALLIES), TENEUR EH CARBONE > 0,75 ll, INOH REPR. SOUS 7213.10-DO ET 7213.20-DDl 
i r..Hii..;L ODZ BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





388 AFR. DU SUD 
508 BRESIL 
7 32 JAPOH 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 

































7214.10 BARRES, EN FER OU ACIERS HOH ALLIES, FORGEES 
7214.10-0D BARRES, EN FER OU ACIERS CHON ALLIES), FORGEES 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGHE 






06 0 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 















































































































































































































































































































































1990 Quantity- QuantiUs• 1000 kg 
U.K. 
Origin / Conslon•ent 
Or~:!b~ ~0=~~~:::~~=~----------------------------------------~R~·~·~·~·~t~in~g~c=o=u~nt=r~y~-~Pa~y~s~d~f~cl~a=r=•~n=t----------------------------------------~ Ireland I tel ta Heduland Per tugal Ho•encl nturl co•b. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan•ark Deutschland He11es Espagna Fr a nee 
7214 0 20 BARS AHD RODS DF IROH OR HOH-ALLOY STEEL, WITH IHDEHTATIOHS, RIBS, GROOVES OR OTHER DEFORMATIONS PRODUCED DURING THE HOT 
ROLLING PROCESS OR TWISTED AFTER ROLLING 
7214.20-00 BARS AHD RODS DF IROH OR HOH-ALLOY STEEL, WITH IHDEHTATIOHS, RIBS, GROOVES OR OTHER OEFORMATIOHS PRODUCED DURING THE HOT 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





































































































7214 0 30 BARS AND RODS, FREE-CUTTING STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR HOT-EXTRUDED 
7214.30-00 BARS AND RODS, FREE-CUTTING STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR HOT-EXTRUDED 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
















































































































































7214.40 BARS AHD RODS DF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 0.25 • CARBON, 
I'IAXII'IUI'I CROSS-SECTIONAL Dli'IENSIOH < 80 I'IM (EXCL. 7214.20 AHD 7214.30) 
7214.40-10 BARS AND RODS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 • CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, HOT-ROLLED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































































7214.40-91 BARS AHD RODS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL , HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 0.25 • CARBON, 
MAXIMUM CROSS-SECTIONAL DII'IEHSIOH >: 80 MM, <EXCL. 7214.10-00 TO 7214.40-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 























































































































7214.40-99 BARS AHD RODS OF IROH OR HOM-ALLOY STEEL , HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 • CARBON, 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 












































































































































































































































































































1990 Vo,ue- Valeurs: 1000 ECU Iaport 
U.K. 
Origin / Conslgnatnt 
Or~~!b~ ~o:~~:r;;~~=r-----------------------------------------~R=•~p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~y~-~Pa~y~s~d~6~cl~a~r~a=n~t----------------------------------------~ 
Hallas Espagna France Iroland Italla Hodorland Portugal Hcmtncl aturt coab. 
7214.20 BARRES, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, AVEC IHDEHTATIONS, BDURRELETS, CREIIX OU RELIEFS OBTEHUS AU COURS DU LAI'IIHAGE A 
CHAUD OU AYAHT SUBI UHE TORSIDH APRES LAIHHAGE 
7214.20-0D BARRES, EH FER OU ACIERS IHON ALLIES!, AVEC IHDENTATIDNS, BDURRELETS, CREUX OU RELIEFS OBTEHUS AU CDURS DU LAMIHAGE A 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 





















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































72H.30 BARRES EH ACIERS DE DECOLLETAGE, LAI1IHEES DU FILEES A CHAUD 
7214.30-00 IARRES EH ACIERS DE DECOLLETAGE, LAI'IIHEES DU FILEES A CHAUD 
001 FRANCE 







1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































































































72H.40 BARRE$, EH FER DU ACIERS HOH ALLIES, LAI'IIHEES OU FILEES A CHAUD, TENEUR EH CARBDHE < 0,25 X, IHOH REPR. SDUS 7214,20 ET 
7214.31) 




















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































































7214.40-91 BARRES, EN FER DU ACIERS IHDH ALLIES! , LAI1IHEES OU FILEES A CHAUD, TEHEUR EH CARBONE< 0,25 X, PLUS GRAHDE DII1EHSIOH DE 
LA COUPE TRANSVERSALE >= 80 1'11'1, IHOH REPR. SOUS 72H.20-00 A 7214.40-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 











10 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































7214.40-99 BARRES, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES! , LAI1IHEES OU FILEES CHAUD, TENEUR EN CARBONE < 0,25 X, PLUS GRAHDE DIMENSION DE 
































































































































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
U.K. 
Origin / Cons i gnatnt Or~:!b~ ~o=~~~i~t~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~l~n~g~c~ou=n~t~r~v __ -~P~o~y~s_:d6=c=l~o~r~o~nt:_ ________________________________________ ~ 
EUR-12 Btl g. -lux. Dan• ark Deutsch! end Hell as Espagna France Ireland I tal ta Htdtrland Portugal Hoaancleturt coab. 
7214.40-99 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



























7214.50 BARS AND RODS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT >: 0.25 X BUT < 
0.6 X CARBON, !EXCL. 7214.20 AND 7214.301 
7214.50-10 BARS AND RODS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >: 0.25 X BUT < 0.6 X CARBON, OR RECTANGULAR 
CROSS-SECTION, HOT-ROLLED ON 4 FACES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































































7214.50-91 BARS AND RODS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL , HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT >: 0.25 X BUT < 
0.6 X CARBON, IIAXIIIUII CROSS-SECTIONAL DIMENSION >: 80 1'111, IEXCL. 7214.10-DD TO 7214.30-0D AND 7214.50-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.··LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 










!ODD W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUHTR. 














































































































































7214.50-99 BARS AND RODS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL , HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED, COHTAIHIHG BY WEIGHT >: 0.25 X BUT < 




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 








056 SOVIET UHIOH 
062 CZECHOSLOVAK 
lDDD W D R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





















































































































































7214.60 BARS AHO RODS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT >: 0.6 X CARBON 
7214.60-00 BARS AND RODS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL , HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT >: 0.6 X CARBON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
UU6 UdJ, K.diUi.ltli-i 
030 SWEDEN 
IDDO W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 












1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































































7215.20 BARS AND RODS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL (EXCL. FREE-CUTTING STEEL>, SIPIPLY COLD-FORI'IED OR COLD-FINISHED, COHTAIHIHG BY 
WEIGHT < D. 25 X CARBON 
7215.20-ID BARS AND RODS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. FREE-CUTTING STEEL>, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 X CARBON, OF 
RECTANGULAR CROSS-SECTION, SIMPLY COLD-ROLLED OH 4 FACES 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
D 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTQ. KIHGDOII 
011 SPAIN 
389 NAMIBIA 





























































































































































































1990 Yoluo - Velours• 1000 ECU Ioport 
U.K. 
Or i g t n / Canst gnment 
Orb~!b~ ~o:~~~:::~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c;o~u~nt~r~w~-~Po~w~s~d~6~cl~o:r;•~n~t----------------------------------------~ 
France Ireland Ito! fa Htdtrhnd Portugal Homencl ature comb. 
7214.40-99 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 





































7214.50 BARRES, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES LAMIHEES OU FILEES CHAUD, TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 X MAIS < 0,6 X, <HOH REPR. 
SOUS 7214.20 ET 7214.30 I 
7214.50-10 BARRES, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIESI, TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 X I!AIS < 0,6 X, DE SECTION RECTAHGULAIRE, LAI'IIHEES A 
CHAUD SUR LES 4 FACES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
0 08 OAHEMARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
1000 l't 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 














































































7214.50-91 BARRES, EH FER OU ACIERS <NOH ALLIES) , LAMIHEES OU FILEES A CHAUD, TEHEUR EN CARBONE>= 0,25 X I!AIS < 0,6 X, PLUS 
GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TUHSYERSALE >= 80 1'11'1, <NOH REPR. SOUS 7214.20-00, 7214.30-00 ET 7214.50-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 















1020 CLASSE 1 
1021AELE 





























































































































7214.50-99 BARRES, EH FER OU ACIERS <NOH ALLIESI , LAMIHEES OU FILEES A CHAUD, TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 X l'tAIS < 0,6 X, PLUS 



















1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1040 CLASS£ 3 
8506 296 149 5247 9 81 lm m9 ~~~ ~~~ 12 
14057 551 589 63 
22941 485 608 10550 142 
18115 396 221 9266 4 
603a 272 2125 
4101 7 445 






































































7214.60 BARRES, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES LAI'IIHEES OU FILEES A CHAUD, TEHEUR EH CARBONE >= 0,6 
7214.60-00 BARRES, EH FER OU ACIERS <HOH ALLIES) LAI!IHEES OU FILEES A CHAUD, TEHEUR EH CARBONE >= 0,6 X 
001 FRANCE 1659 22 
m W~Li:~me 1m s9 
005 ITALIE 732 13 
~ohJo ... u. Aum:-unr 1-;or;. l"l 
030 SUEDE 1690 
lOOOI'tOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 












































7215.10 BARRES EH ACIERS DE DECOLLETAGE, SIMPLEI'tEHT OBTENUES OU PARACHEYEES A FROID 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 











1020 CLASSE l 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 






























































































































































































































7215.20 BARRES, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, (AUTRES QU'EH ACIERS DE DECOLLETAGE), SIMPLEMEHT OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID, 
TEHEUR EH CARBONE < 0,25 X 
7215.20-10 BARRES, EH FER OU ACIERS <NOH ALLIES), <AUTRES QU'EH ACIERS DE DECOLLETAGE), TEHEUR EH CARBONE < 0,25 X, DE SECTION 
RECTAHGULAIRE, SII'IPLEMEHT OBTEHUS OU PARACHEYEES A FROID 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
































































































































































































1990 Quantity- QuantiUs• 1000 kg 
U.K. 
Or t g t n / Cons t gnaent 
Or ~:!b~ ~0=~~~:~:~~= 1---------------------~R.:.:•::•.::•.:..•.:.t.:.:ln.:.:g:....:c.:.•.:.""::.t:.:r.:.:y_·_P:.:•:.:Y:.:•...::d.:.tc.:..1:.:•:.:•.::•.:.:n.:.t ____________________ --l 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 































7215.20-90 BARS AND RODS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL <EXCL. FREE-CUTTING STEEL>, SIPIPLY COLD-FORPIED OR COLD-FINISHED, CONTAINING IY 




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 




058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 




1 Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































































































7215.30 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, <EXCL. FREE-CUTTING STEEL>, CDLD-FORPIED DR COLD-FINISHED, CONTAINING BY WEIGHT 
>= 0.25 ~ 
7215.30-00 BARS AND RODS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, <EXCL. FREE-CUTTINO STEEL!, CDLD-FDRPIED DR COLD-FINISHED, CONTAINING IY WEIGHT 




D 0 4 FR GERMANY 
D05 ITALY 





D56 SOVIET UNION 




1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































































































































7215.4D BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL < EXCL. FREE-CUTTINO STEEL>, SIPIPL Y COLD-FDRPIED OR COLD-FINISHED, CONTAINING IY 
WEIGHT >= D. 6 ~ CARBON 
7215.40-00 BARS AND RODS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL <EXCL. FREE-CUTTINO STEEL>, SII'IPLY COLD-FORPIED OR COLD-FINISHED, CONTAINING BY 
WEIGHT >= 0.6 ~ CARBON 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































7215.90-\0 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, SII'IPLY CLAD 
D03 NETHERLANDS 






004 FR GERI'IANY 
OD5 ITALY 








!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































































































































7216.10 U, OR H SECTIONS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT < 80 M 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oil SPAIN 
D6 0 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
100D W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































































7216.21 SECTIONS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF HEIGHT < 80 M 







































































































































































































1990 >oiue - Velours• 1000 ECU 
Origin / Cons t gnatnt 
U.K. 
Origin• I Provenance Reporting country -Pays d6clarant Co•b. Hoatnclaturer-------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 




1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
































7215.20-90 BARRES, EN FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, IAUTRES QU'EH ACIERS DE DECOLLETAGE ET DE SECTION RECTAHGULAIREl, SI~PLEIIEHT 
















10 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
103D CLASSE 2 














































































































































7215 0 30 BARRE$, EN FER DU ACIERS NOH ALLIES, IAUTRES QU'EH ACIERS DE DfCOLLETAGEl, SII!PLEIIEHT OBTENUES DU PARACHEVEES A FROID, 
TEHEUR EN CARBONE>= 0,25 X I!AIS < 0,6 X 
7215.3D-OD BARRES, EN FER OU ACIERS <NOH ALLIES!, IAUTRES QU'EH ACIERS DE DECOLLETAGE!, SII'IPLE/IENT OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID, 
TENEUR EN CARBONE >= 0,25 X I'IAIS < 0,6 X 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
OD3 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEIIAGHE 
OD5 ITALIE 













102D CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































































7215.40 BARRES, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, IAUTRES QU'EN ACIERS DE DECOLLETAGE!, SII'IPLEIIENT OBTENUES DU PARACHEVEES A FROID, 
TENEUR EN CARBONE >= 0, 6 X 
7215.40-00 BARRES, EN FER OU ACIERS INDN ALLIES!, IAUTRES QU'EN ACIERS DE DECOLLETAGE), SI~PLEIIENT OBTENUES DU PARACHEVEES A FROID, 
TENEUR EH CARBONE >= 0,6 X 





1020 CLASSE 1 
















































7215.90-10 BARRES, EH FER DU ACIERS <NON ALLIES I LAIIIHEES OU FILEES A CHAUD, SIIIPLE/IEHT PLAQUEES 
DDS PAYS-BAS 





















n1~.70·70 ZARr.ES, t:: ftR CU ACitRS !HOM ULitSl <NOH P.EPP.. SOUS 7211.10-00 ." .. ·;".90-lOl 
D 01 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 













1020 CLASSE 1 










































































































































































7216.10 PROFILES U, I OU H, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR < 10, EH I!ORCEAUX, BOULETTES OU FORIIES SIIIILAIRES 1'111, 
EH FER OU ACI ERS NOH ALLIES 




OD4 RF ALLE/IAGNE 
005 ITALIE 




lDDD I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































































































7216 0 21 PROFILES L, SII'IPLEI'IEHT LAIIIHES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR < 80, EH ~DRCEAUX, BOULETTES OU FORIIES SIIIILAIRES 1'111, EH FER DU 
ACIERS HON ALLIES 









































































































































































1990 Quant lty - Quant iUs • 1000 kg 
U.K. 
Qr;g;n / Consign•ent 
Or~~~~~ ~o:~~~i~:~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~P~ay~s~d~6~c~la~r~a~n~t------------------------------------------1 
France Ireland Ital ia Nederland Portugal Ho•encl ature coab. 
7216.21-00 
005 ITALY 













1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 





































































































7216.22 SECTIONS OF IRON DR HOM-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HDT-DRAWH DR EXTRUDED, OF A HEIGHT < ao Pll'l 
7216.22-DD SECTIONS OF IRON DR HOM-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR EXTRUDED, OF A HEIGHT < ao Pll'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





1020 CLASS I 


















































































7216.31-11 U SECTIONS WITH PARALLEL FLANGE FACES, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
I 030 CLASS 2 













































































































































7216.31-19 U SECTIONS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR EXTRUDED, OF A HEIGHT >= 80 Pll'l BUT =< 220 Pll'l 


















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 

























































































































































7216.31-91 U SECTIONS WITH PARALLEL FLANGE FACES, OF IRDH DR HDH-ALLDY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR EXTRUDED, OF A HEIGHT 
) 220 MM 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
011 SPAIN 
04a YUGOSLAVIA 
05a GERMAN DEI'I.R 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































































7216.31-99 U SECTIONS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR EXTRUDED, OF A HEIGHT > 220 Pll'l IEXCL. 7216.31-91) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































































































































































































1990 Yo1uo - Yolours: 1000 ECU 
Origin I Consignaent 
U.K. 
Orig;ne I Provenance Reporting country - Pays d'clarant Coab. Ha•enclaturer---~:-~--=-~~--------------------------~~~~~~~~~~~~~~;_------------------------------------------J 
















1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
























































































































7216.22 PROFILES T, SIMPLEMEHT LAIIIHES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR< SO, EN PIORCEAUX, BOULETTES OU FORPIES SIPIIUIRES 1'111, EN FER OU 
ACIERS NOH ALLIES 
7216.22-00 PROFILES T, SIMPLEMEHT LAPIIHES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR < SO 1'111, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBD. 





1020 CLASSE 1 































































7216.31 PROFILES U, SIMPLEMEHT LAPIIHES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR >• ao, EN MORCEAUX, BOULETTES OU FORIIES SIPIILAIRES 1'111, EN FER 
OU ACIERS NOH ALLIES 
7216. 31·11 PROFILES U, A AILES A FACES PARALLELES, SIMPLEMEHT LAPIIHES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR >• 50 1'111 PIAIS •< 220 1'111, EH FER GU 




















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































































7216.31-19 PROFILES U, SlMPLEMEHT LAPIIHES DU FILES A CHAUD, HAUTEUR >• 10 1'111 PIAIS •< 220 Mil, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES) <NOH 





















1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 


































































































































I 020 CLASSE 1 






















































































1020 CLASSE 1 
















































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Or I gin / Consignaent 
Orfgine / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coeb. Noaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------; 
Ko•enclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
7216.32 SECTIONS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR EXTRUDED, OF A HEIGHT >= 10 I'll'! 
7216.32-11 I SECTIONS WITH PARALLEL FLANGE FACES, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR EXTRUDED, DF A HEIGHT 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
Dll SPAIN 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
























































































































































004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 




































































































































7216.32-91 I SECTIONS WITH PARALLEL FLANGE FACES, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR EXTRUDED, OF A HEIGHT 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 







1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 





























































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOOPI 
Oii ~~~~~Jtu 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEPI.R 
060 POLAND 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































































004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 







lDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 











































































































004 FR GERPIANY 
005 ITALY 








































































































































































































































1990 .,Jua- Valaurs: 1000 ECU 
Origin / Consignaant 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays d6clarant Comb. HoEanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~----~~~------------------------------------------l 
Ho•onc:lature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland It at ia Hadar land Portugal 
7216.32 PROFILES I, SII'IPLEI'IEHT LAIUHES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR >= SO, EH i'IORCEAUX, BOULETTES OU FORMES SII'IILAIRES liM, EH FER 
OU ACIERS NON ALLIES 
7216.32-11 PROFILES I, A AILES A FACES PARALLELES, Sli'!PLEI'IEHT LAI'IINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR >=SO 11M I'IAIS =< 220 111'1, EN FER OU 




DO~ RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 











I D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 






















































































































































7216.32-19 PROFILES I, SIMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR >= SO 11M IIAIS =< 220 liM, EH FER OU ACIERS <NOH ALL1ESl, (NOH 




















1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





















































































































































1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 


























































































































1020 CLASSE 1 

















































































































7216.33 PROFILES H, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES DU FILES CHAUD, HAUTEUR >= 80, EN IIORCEAUX, BOULETTES OU FORMES SIIIILAIRES liM, EN FER 
OU ACIERS NON ALLIES 
















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































004 RF ALLEI'IAGHE 
ODS ITALIE 
0 06 RDYAUME-UHI 





































































































































































































































1990 Qtlantity - QtJantiUs• lODD kg 
Origin / Consignaant 
Or~:!b~ ~o=~~~i::~~=~----------------------------------------~R~o=p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y---_P~o~y~s~d~lc~l~a~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Belg. -Lux. Dan•ark Deutschland Hall as Espagna Franca Ireland I tal ia Nederland Por tugll U.K. 
7216.33-90 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 





































7216.40 SECTIONS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HDT-DRAWH DR EXTRUDED, OF A HEIGHT >= 80 1'11'1 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












I 020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































7216.40-90 T SECTIONS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HDT-DRAWH DR EXTRUDED, OF A HEIGHT >= SO 1'11'1 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
02S NORWAY 
1000 W 0 R L D 
IOIO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































































7216.50 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS !EXCL. U, I, H, L, OR T SECTIDHSI OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN 
OR EXTRUDED 
7216.50-10 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS !EXCL. U, I, H, L, OR T SECTIONS) OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN 
DR EXTRUDED WITH A CROSS-SECTION WHICH CAN BE ENCLOSED IH A SQUARE OF SIDE =< SO 1'11'1 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 






1020 CLASS 1 

























































































7216.50-90 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS !EXCL. U, I, H, L, DR T SECTIDHSI OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN 























































































































































































05S GERMAN DEI'I.R 
060 POLAND 
DH HUNGARY 
38S SOUTH AFRICA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 


































































































































7216.60-19 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS !OTHER THAN C, L, U, z, OMEGA DR DPEN-EHDED SECTIONS! OF IRON DR HDN-ALLDY STEEL, SIMPLY 
COLD-FORMED DR COLD-FINISHED, OBTAINED FROM FLAT-ROLLED PRODUCTS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 







1020 CLASS 1 
































































































































































































1990 Ydue - Yaleurs: 1000 ECU Iaport 
Or igtn / Consignatnt 
Or i gina / Prov~rnance Reporting country - Pays d6cl arant Coab. Homenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 




1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 












































7216.40 PROFILES EH OU EH T, SIPIPLEI'IEHT LAPIIHES DU FILES A CHAUD, HAUTEUR >= 80 1'11'1, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES 
7216.40-10 PROFILES L, SII'IPLEI'IEHT LAPIIHES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR >= 80 I'IJ'I, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES! 
0 01 FRANCE 
002 BELG,-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 











1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 



























































































































7216.40-90 PROFILES T, SII'IPLEI'IEHT LAPIIHES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR >= 80 I'IJ'I, EH FER DU ACIERS IHOH ALLIES I 
002 BELG.-LUXBG. 






1020 CLASSE 1 







































































7216.50-10 PROFILES IAUTRES QUE U, 1, H, L OU Tl, SIPIPLEI'IEHT LAPIIHES OU FILES A CHAUD, DE SECTION TRANSVERSALE POUYAHT ETRE 
IHSCRITE DANS UH CARRE DE COTE =< 80 I'IPI, EN FER OU ACIERS IHOH ALLIES! 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








1020 CLASSE 1 









































































7216.50-90 PROFILES IAUTRES QUE U, I, K. L OU Tl, SIMPLEPIEHT LAPIIHr.S OU FILES A CHAUD, IHOH REPR. SOUS 7216.50-101, EN FER OU 














I 010 !HTRA-CE 
,..,J.l L,;.,h.Pt CL 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 













































































































































































7216.60-ll PROFILES EH C, L, U, z, OMEGA OU EH TUBE OUVERT, SIIIPLEI'IEHT OBTEHUS OU PARACHEVES FROID, OBTEHUS PARTIR DE PRODUITS 













06 0 POLOGHE 
064 HOHGRIE 




1020 CLASSE 1 
1021AELE 





























































































































7216.60-19 PROFILES !AUTRES QUE C, L, U, Z, OMEGA OU EH TUBE OUYERT>, SII'IPLEPIEHT OBTEHUS OU PARACHEYES A FROID, OBTEHUS A PARTIR DE 
PRDDUITS LAI'IIHES PLATS, EM FER OU ACIERS IHOH AlliES! 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 








































































































































































































1990 Quantity- Quantit6s* 1000 kg 
Origin / Consign•ent 
Or~~!~~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t·~·n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s~d~lc~l~o~r~o~n~t~------~~~-:-:~--------~~------~~ 
Holl!enclature comb. EUR-12 Btl g. -Lua. Dan•ark D1utschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal U.K. 





DO' FR GERPIAHY 
005 ITALY 





lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 









































































































7216.90-50 FORGED ANGLES, SHAPES AHD SECTIONS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL 
1000 W 0 R L D 2076 42 1706 43 
m: ~m==~~ ,m ~: 170~ 4i 
1020 CLASS 1 1295 za 1062 43 

































7216.90-60 HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED ANGLES, SHAPES AHD SECTIONS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, (EXCL. 7216.10-00 TO 
7216.90-10) 
004 FR GERPIAHY 






















004 FR GERPIAHY 
006 UTD. KIHGDOPI 
DOl DENMARK 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
tOlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































7216.90-93 ANGLES, SHAPES AHD SECTIONS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SIPIPLY COLD-FORPIED OR COLD-FINISHED AHD OBTAINED FROPI 
FLAT-ROLLED PRODUCTS, <EXCL. PROFILED -RIBBED- SHEETS!, PLATED OR COATED WITH ZINC, OF A THICKNESS <2.5 1'111 
004 FR GERPIAHY 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































7216.90-95 ANGLES, SHAPES AHD SECTIONS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SIPIPLY COLO-FORPIED OR COLD-FINISHED AHD OBTAINED FROPI 
FLAT-ROLLED PRODUCTS, (EXCL. PROFILED -RIBBED- SHEETS!, PLATED OR COATED WITH ZINC, OF A THICKNESS >=2.5 1'111 
003 NETHERLANDS 





1020 CLASS 1 













































J,dQ,,_, i1 "tiuLC.~, .,.iAh,;.;, "'"' o~L~••"'n" wl l-'\.i:t C.\ Itt,;;~ AllOY ~ltti., .ll;,fL, .. .;u: :-Of!M(D 0~ COLD-rii:J~Ji'F.D :.~:D OJHUtreFn ;:1n" 
FLAT-ROLLED PRODUCTS, <EXCL. 7216.60-11 TO 7216.90-95! 
004 FR GERPIAHY 
































004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





1 ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































































































































7217.11-10 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 ll CARBON, (HOT PLATED OR COATED!, I'IAXII'IUPI CROSS-SECTIONAL 




0 0 4 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
IDlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































































































































































































1_9_9_o ______________ r------------------------------------V-•_l_u_o_-__ v_a_l~o-ur_•_• __ l~O~O~O~E~C~U----------------------------------------------~~~·~p~o~r_;t 
Origin / Cons fgn•ent 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays d6clar1nt ~:::~cr:::~~ 1 ~!~b~r---=Eu:R~-~1:2--~B~o~J-o-o--L~u-x-o---D=o-n_•_•_rk~D~o-u~t-s~ch~l~o-n~d----~H=o~J~Jo~s~~=Es~p=o=g~n~o--~~F~r-•n~c=o~~~Ir~o~l-a-n-d-----I-t-•l-i-a---H-od-o-r-l-a-n-d---P-o-r-tu-g-a-J-------U-o-K~o 














1020 CLASSE 1 






















































































7216 o 90-10 PROFILES LAIIINES OU FILES A CHAUD, SIIIPLEIIENT PLAQUES, EN FER OU ACIERS I NON ALLIES I 
I 0 0 0 II 0 N D E 542 197 10 0 24 2 217 
1010 INTRA-CE 524 197 52 24 2 217 
lOll EXTRA-CE 15 15 
7216 o 90-50 PROFILES FORGES. EN FER OU ACIERS IHON ALLIES I 
lOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 











































7216o90-60 PROFILES LAIUNES OU FILES A CHAUD !NON REPRo SOUS 7216o10-00 A 7216o90-101, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES! 



















7216 o 90-91 PROFILES EH TOLES NERVUREES, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES I 
0 01 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
0 06 ROYAUME-UHI 




I 0 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































































72l6o91-93 PROFILES OBTEHUS OU PARACHEVES A FROID, OBTEHUS A PARTIR DE PRODUITS UIIIHES PLATS ISAUF TOLES HERVUREES), ZIHGUES, 
EPAISSEUR < 2,5 m, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES! 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































72l6o90-95 PROFILES OBTEHUS OU PARACHEVES A FROID, OBTENUS A PARTIR DE PRDDUITS LAI'IINES PLATS, ISAUF TOLES NERVUREESl, ZIHGUES, 
EPAISSEUR >= 2,5 m, EN FER OU ACIERS IHOH ALLIES) 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































0 04 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 





1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































































































72l7oll-10 FILS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, TEHEUR EH CARBONE< 0,25 X, IHOH REVETUS), PLUS GRANDE DIIIEHSIOH DE LA COUPE 











10 ll EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































































































































































































































































1990 Quantity- QuontiUs• 1000 kg Japort 
Origin / Constgn•ent 
Origine / Provenance Reporting country - Pays diclarant 
Coab. Nomenclature~------------------------------------------~--~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclature comb. EUR-12 !el g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France I tal Ia Nederland Portug!!iil 
7217.ll-90 WIRE OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT< 0.25 X CARBON, <HOT PLATED OR COATED), 11AXI11UI1 CROSS-SECTIONAL 
DI11EHSIOH >= 0 .a 1111 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DO~ FR GERMANY 
005 ITALY 









056 SOVIET UHIOH 






388 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































































































7217.12-10 WIRE OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT< 0.25 ll: CARBON, PLATED OR COATED WITH ZINC, 11AXIMUI1 




00~ FR GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
































































































7217.12-90 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 0.25 ll: CARBON, PLATED OR COATED WITH ZINC, MAXIMUII 




00~ FR GERI'IAHY 
005 ITALY 














1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































































































































































































7217.13-ll WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT< 0.25 ll: CARBON, PLATED OR COATED WITH WITH BASE METALS <EXCL. 
ZINC), IIAXI11UM CROSS-SECTIONAL DIIIEHSIOH < O.a MM, COPPER-COATED 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 










































































7217.13-19 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT< 0.25 ll: CARBON, PLATED OR COATED WITH lASE METALS <EXCL. ZIHCl, 
11AXII'IUII CROSS-SECTIONAL DIMENSION < D.a I'IM, <EXCL. COPPER COATED) 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





















































7217.13-91 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT< 0.25 X CARBON, PLATED OR COATED WITH lASE IIETALS <EXCL. ZIHCl, 
MAXIMUI'I CROSS-SECTIONAL DIMENSION >= 0.8 I'IM, COPPER-COATED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































































7217.13-99 WIRE OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT< 0.25 X CARBON, PLATED OR COATED WITH lASE METALS <EXCL. ZIHCl, 
IIAXIMUM CROSS-SECTIONAL DII'IEHSIOH >= O.a MM, <EXCL. COPPER·COATEDl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 



















































































































































1990 Value - Yaleur-s: 1000 ECU 
U.K. 
Origin I Consign11nt 
Cr~~!b~ ~o:~~~i~t~~=r---~------~----------------------------~R~·~·~·~·~t;i;n~g~c~o=un~t~r~y __ -_P~a~y~s~d=6c=l~a~r~a=n=t----------------------------------------~ 
Ho1encl ature co1b. EUR-12 Bel g. -lux. Denmark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
7217.11-90 FILS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), TENEUR EN CARBONE< 0,25 X, <NON REVETUSl, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE 













0 38 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD. ALLEMANDE 





388 AFR. DU SUD 
389 NAPIIBIE 
1000 PI 0 N D E 
1010 IN TRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 



















































































































































































































7217.12-10 FILS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES!, TENEUR EN CARBONE < 0,25 X, ZINGUES, PLUS GRANDE OII'IENSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE 
< o.a 1111 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 







10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 











































































































7217.12-90 FILS, EH FER OU ACIERS (HOH AlliES), TENEUR EN CARBONE< 0,25 X, ZINGUES, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE 




















1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 
1030 CLASS£ 2 












































































































































































7217.13-ll FILS, EH FER OU ACIERS !NOH AlliES), TENEUR EH CARBONE< 0,25 X, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE< O,a 
1111, CUIVRES 
001 FRANCE 






1020 CLASS£ 1 



































































7217 .13-l9 FILS, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES), TENEUR EN CARBONE < 0, 25 X, REVETUS DE PIETAUX COMMUHS (SAUF ZINC ET CUIYREl 
002 BELG.-LUXBG. 















































































1020 CLASS£ 1 




























































































7217.13-99 FILS, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES!, TENEUR EH CARBONE< 0,25 X, REVETUS DE PIETAUX COMMUNS (SAUF ZINC ET CUIVREl, PLUS 
GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE >= O,B 1111 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 













































































































































1990 Quantity- Quantlth• 1000 kg Ioport 
Orfgtn / Consignaent 
Ortgtna / Provenance Report;ng country - Pays d'clarant Co•b. Ho•anclature~------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------------------------i 
No•anclature coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal ta Hadar land Portugd 
7217.13-99 














































7217.19-10 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT< 0.25 X CARBON, !EXCL. 7217.ll-10, 7217.12-10, 7217.13-ll AND 
7217.13-191 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI! 






















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 


























































































7217.21 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.25 X BUT < 0.6 X CARBON, !EXCL. COATED! 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 









































































































7217.22 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >: D.25 X BUT < D.6 X CARBON, PLATED DR COATED WITH ZINC 
7217 .22-0D WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= D.25 X BUT < 0.6 CARBON, PLATED OR COATED WITH ZINC 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
0 n FR GERI!AHY 
DD5 ITALY 





3SS SOUTH AFRICA 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

































































































































7217.23 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, COHTAIHIHO BY WEIGHT >: 0.25 ll BUT < 0.6 X CARBON, PLATED OR COATED WITH BASE I!ETALS 
< EXCI.. ZINC) 
7217.23-00 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT>= 0.25 X BUT< 0.6 CARBON, PLATED OR COATED WITH BASE METALS 
< EXCL. ZINC I 
002 BELO.-LUXIO. 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI! 










































7217.29 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT>= 0.25 X BUT< 0.6 X CARBON, <EXCL. 7217.21 TO 7217.231 
7217.29-00 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT>= 0.25 X BUT< 0.6 CARBON, <EXCL. 7217.21-00 TO 7217.23-001 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI! 


















































7217.31 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.6 X CARBON, <HOT PLATED OR COATED! 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































































































































































































































































1990 Voluo - Volours• 1000 ECU 
Origin / Cons i gn111ent 
U.K. 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays d6clarant Comb. Ho•enclaturer---~------~------------------------------~--~~~~~--~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hol!lencl atura comb. EUR-12 Belg. -Lux. Dan• ark Deutsch I and Ht11es Espagna France Ireland Ito I Ia Nederland Portugal 
7217.13-99 














































7217.19-10 FILS, EN FER OU ACIERS (HOM ALLIES), TEHEUR EN CARBONE < 0,25 X, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE< 0,1 
1'11'1. (HOH REPR. SOUS 7217.11-10, 7217.12-10, 7217 .13-ll ET 7217.13-191 
002 BELG.-LUXBG. 


























































7217.19-90 FILS, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES!, TEHEUR EN CARBONE< 0,25 X, PLUS GRANDE Dli'IENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE>= 0,1 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
021 NORVEGE 
311 AFR. DU SUD 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 

















































































7217 0 21 FILS, EH FER OU ACIERS NON ALLIES, TENEUR EN CARBONE >= 0,25 X i'IAIS < 0,6 X, NOH REVETUS 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 






10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 

















































































7217.22 FILS, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 X i'IAIS < 0,6 X, ZIHGUES 
7217.22-00 FILS, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES I. TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 X IIAIS < 0,6 X, ZIHGUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







318 AFR. DU SUD 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
































































































































7217.23 FILS, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 X i'IAIS < 0,6 X, REVETUS DE i'IETAUX COI'II'IUHS (SAUF ZINC) 























































































7217.29-00 FILS, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES), TEHEUR EH CARBONE>= 0,25 X IIAIS < 0,6 X, (NOH REPR. SOUS 7217.21-00 A 7217.23-001 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 













































7217.31 FILS, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, TEHEUR EH CARBONE >= 0,6 X, NOH REVETUS 












1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































































































































































































































199D Quantity - Quanti Us: lDDD kg Iaport 
U.K. 
Ortg;n / Consignment Orb~!~~ ~o=~~~r~~~~=~------------------------------------------R~•~P_•_r_t_in~g~c_o_u_nt~r~y~---Pa~y~s __ d_i_cl~•-•_•_n_t ________________________________________ __, 
Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal Nomenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Daneark Deutsch! and 
7217.32 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.6 X CARBON, PLATED OR COATED WITH ZINC 
7217.32-00 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT>= 0.6 X CARBON, PLATED DR COATED WITH ZINC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 







1 D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























































































7217.33 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.6 X CARBON, PLATED OR COATED WITH BASE IIETALS IEXCL. ZINC) 
7217.33-00 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT>= 0.6 X CARBON, PLATED OR COATED WITH BASE IIETALS IEXCL. ZINC) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
DD5 ITALY 




lODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
lD20 CLASS I 































































7217.39 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 0. 6 X CARBON, I EXCL. 7217.31 TO 7217. 33) 




004 FR GERMANY 
OD5 ITALY 
OD6 UTD. KIHGDOI'I 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
!DOD W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































7218.10 INGOTS AND OTHER PRIMARY FORMS, OF STAINLESS STEEL 
721B.l0-DD INGOTS AND OTHER PRIMARY FORMS, OF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
D3D SWEDEN 
056 SOVIET UHIDH 
lODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l02D CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 






































































































































7218.90-11 SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF STAINLESS STEEL, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, ROLLED DR OBTAINED IY CONTINUOUS CASTING, OF A 
WIDTH < TWICE THE THICKNESS, CONTAINING BY WEIGHT >= 2.S NICKEL 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDDII 
030 SWEDEN 
OS6 SOVIET UHIOH 
D6D POLAND 
404 CANADA 
hWU W ~ ~ i. u 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l02D CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
















































721B.90-l3 SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF STAINLESS STEEL, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING, OF A 
WIDTH < TWICE THE THICKNESS, CONTAINING BY WEIGHT < 2.5 NICKEL 
001 FRANCE 



























7218.90-1S SEI'II-FIHISHEO PRODUCTS, OF STAINLESS STEEL, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, ROLLED OR OBTAINED IY CONTINUOUS CASTING, 
CONTAINING BY WEIGHT >= 2.S X HICKEL, IEXCL. 7218.90-11) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
ODS ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
































































721B.90-19 SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF STAINLESS STEEL, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING, 













































































































1990 \'I ut - Val ours: 1000 ECU 
Origin I Cons ignaent 
U.K. 
Origine I Provenance Reporting country - Pays d6clerant 
Comb. Homenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~:_------------------------------------------l 
HoEenc:leture co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan11erk Deutschland Espagna France Ireland Itel fa Nederland Portugal Hell as 
7217.32 FILS, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, TEHEUR EN CARBONE >= 0,6 X, ZIHGUES 
7217.32-00 FILS, EH FER OU ACIERS <NOH ALLIES!, TEHEUR EN CARBONE >= 0,6 X, ZIHGUES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 





1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































7217.33 FILS, EH FER OU ACIERS HOM ALLIES, TEHEUR EH CARBONE >= 0,6 X, REVETUS DE I'IETAUX COMMUHS ISAUF ZIHCl 
7217.33-00 FILS, EH FER OU ACIERS (HOM ALLIES!, TEHEUR EN CARBONE>= 0,6 X, REVETUS DE I'IETAUX CDI'il'IUHS CSAUF ZIHCl 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 







1020 CLASSE 1 



































































7217.39 FILS, EM FER DU ACIERS HOM ALLIES, TEHEUR EM CARBONE>= 0,6 X, <HOM REPR. SOUS 7217.31 A 7217.331 









1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



















































7218.10 LIHGDTS ET AUTRES FDRI'IES PRII'IAIRES EH ACIERS IHOXYDABLES 
72la.lO-DD LIHGDTS ET AUTRES FORMES PRII'IAIRES EM ACIERS IHDXYDABLES 
001 FRANCE 






1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































































7218.90-11 DEMI-PRDDUITS EH ACIERS IHDXYDABLES, SECTION TRANSVERSALE CARREE DU RECTAHGULAIRE, LAI'IIHES OU DBTEHUS PAR COULEE 
CDHTIHUE, D'UHE LARGEUR < FDIS L'EPAISSEUR, TEHEUR EM HICKEL >= 2,5 X 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 





l~CU ii iJ i1 ll ~ 
1010 JHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 


















































7218.90-13 DEMI-PRDDUITS EH ACIERS IHDXYDABLES, SECTION TRANSVERSALE CARREE DU RECTAHGULAIRE, LAI'IIHES DU DBTEHUS PAR COULEE 
CDHTIHUE, D'UHE LARGEUR < FDIS L'EPAISSEUR, TEHEUR EM HICKEL < 2,5 X 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
1000 1'1 D H D E 
1010 JHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


























721a.90-15 DEI11-PRDDUITS EM ACIERS IHOXYDABLES, SECTION TRANSVERSALE CARREE DU RECTAHGULAIRE, LAI'IIHES DU DBTEHUS PAR COULEE 
COHTIHUE, TEHEUR EH HICKEL >= 2,5 X, IHDH REPR. SDUS 7218.90-lll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 














1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
10 30 CLASSE 2 



































































721a.90-19 DEI'II-PRDDUITS EM ACIERS IHOXYDABLES, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTAHGULAIRE, LAMIHES OU OBTEHUS PAR COULEE 




















































































































































1990 QIJantity - QIJantiUs• 1000 kg 
Origin / Conslgnaent 
Or~:!~~ ~o:~~~:~::~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y __ -_P~a~y~s~d~6c~l~a~r~a~n~t------------------------------------------; 
Hoaencl ature co•b. Hell as Espagna EUR-12 lal g. -Lux. Danu:rk Deutschland Franca Ireland I tal ta Hadar-land Portugo!ll 
7218.90-19 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 




7218.90-30 FORGED, SEIII-FIHISHED PRODUCTS, OF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 





1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 



















































7218.90-50 SEI'Il-FINISHED PRODUCTS, OF A WIDTH >= 600 I'll'!, IEXCL. OF RECTANGULAR CROSS-SECTION), ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS 
CASTING 
006 UTD. KINGDOI'I 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 


























7218.90-91 FORGED, SEIII-FIHISHED PRODUCTS, DF CIRCULAR DR POLYGONAL CROSS-SECTION 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



















721a.90-99 FORGED, SEI'II-FIHISHED PRODUCTS, IEXCL. 7218.90-91) 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



































































































7219.11-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > 10 I'll'!, CONTAINING BY WEIGHT >= 
2.5 ~ HICKEL, OF A WIDTH >= 600 1'111 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
































7219.11-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, Sli'IPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > 10 1'11'1, CDHTAIHIHO BY WEIGHT < 2.5 
~ HICKEL, OF A WIDTH >= 600 1'111 



















7219.12 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, Sli'IPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS>= 4.75 1'11'1 BUT=< 10 1111, OF A WIDTH 
>= 600 1'11'1 
7219.12-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 4.75 1'111 BUT =< 10 1'111, CONTAININO 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 













































































7219.12-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 4.75 1111 BUT =< 10 I'll!, CONTAINING 
BY WEIGHT < 2.5 ~ HICKEL, OF A WIDTH >= 600 1'111 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





























7219.13 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 3 1'111 BUT < 4. 75 1'111, OF A WIDTH 
>= 600 !'1M 
7219.13-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, Sli'IPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 3 1'111 BUT < 4.75 1'111, CONTAINING 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 









































































































































































1990 Va1uo - Velours: 1000 ECU I aport 
Origin / Consign1ant 
U.K. 
Drb:!b~ ~o:~~~::;~~=r---~~~--~~~--------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o=un~t~r~y~-~Pa~y~s~d=i=cl~a~r~a~n=t----------------------------------------~ 
Hoaanclnture comb. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital ta Nederland Portugal 
7218.90-19 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




7218.90-30 DEIII-PRDDUITS EN ACIERS INDXYDA!LES, FORGES 
DOl FRANCE 








1020 CLASSE 1 
ID21AELE 

























































7218.90-50 DEIII-PRODUITS EN ACIERS INDXYDA!LES, SECTION TRANSVERSALE !AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIREI, LAIIINES OU OITENUS PAR 
COULEE CONTINUE 





1020 CLASSE 1 



































7218.90-91 DEIII-PRODUITS EN ACIERS INDXYDA!LES, FORGES, SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE DU POL YGDNALE 








1020 CLASSE 1 






























7218.90-99 DEIII-PRODUITS EN ACIERS INDXYDA!LES, FORGES, !NON REPR. SOUS 7218.90-911 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALlE 
006 RDYAUME-UNI 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































































































7219.11-10 PRDDUITS LAIIINES PLATS EN ACIERS IHDXYDABlES, ENRDULES, SIIIPLEIIENT LAtiiHES A CHAUD, EPAISSEUR > lD 1111, TEHEUR EH HICKEL 
>= 2,5 ll, LARGEUR >= 600 1111 
002 BELO.-LUXBG. 




































7219.11-90 PRDDUITS LAI'IIHES PLATS EH ACIERS IHDXYDABLES, EHRDULES, SIMPLEIIEHT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR > lD 1111, TEHEUR EH HICKEL 
< 2,5 ll, LARGEUR >= 600 1111 






















7219.12 PRDDUITS LAIIIHES PLATS EN ACIERS INDXYDA!LES, ENRDULES, SIIIPLEIIENT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 4,75 111'1 IIAIS =< 1D 111'1, 
LARGEUR >= 600 111'1 
7219.12-10 PRDDUITS LAIIINES PLATS EN ACIERS INDXYDABLES, ENRDULES, SIIIPLEIIEHT LAMIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 4,75 1111 IIAIS =< lD 111'1, 












I 020 CLASSE 1 




























































































7219.12-90 PRDDUITS LAI'IIHES PLATS EH ACIERS IHDXYDABLES, ENRDULES, SII'IPLEIIENT LAMIHES A CHAUO, EPAISSEUR >= 4,75 1111 I'IAIS =< 10 1111, 
TENEUR EH HICKEL < 2,5 ll, LARGEUR >= 600 1'111 
0 01 FRANCE 





































7219.13 PRDDUITS LAI'IINES PLATS EH ACIERS INDXYDABLES, EHRDULES, SiriPLEIIEHT LAI'UHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 3 1111 I'IAIS < 4,75 I'll'!, 
LARGEUR >= 600 111'1 
7219.13-10 PRDDUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS INDXYDABLES, EHRDULES· SII'IPLEIIEHT LAI'IIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 3 IIIIIIAIS < 4,75 I'll'!, 
TEHEUR EH HICKEL >= 2,5 X, LARGEUR >= 600 111'1 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 








1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 





























































































































































































1990 Q\Jantity- Q\JantiUs• 1000 kg Japort 
Origin I Consign111ent 
Origin• I Provenance Reporting country -Pays d6clarant 
Co•b. Nomenclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Ho11encl ature co•b. EUR-12 hlg.-Lux. Ot!n:~~uk Doutschland Hallas Espagna Ireland I tal ia Hader land Portugal 
7219.13-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS>= 3 i'IM BUT< 4.75 i'IM, CONTAINING 
BY WEIGHT < 2. 5 X HICKEL, OF A WIDTH >= 6 00 Ml'l 
001 FRANCE 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIH 




























7219.14 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IH COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < I'll'!, OF A WIDTH >= 600 11M 
7219.14-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 3 1111, CONTAINING BY WEIGHT >= 2.5 
X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX!G. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS I 


































































7219.14-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IH COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 3 i'IM, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 2.5 































7219.21 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, tEXCL. IH COILS!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > 10 1111, OF A WIDTH >= 600 
MM 
7219.21-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, tEXCL. IH COILS!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > 13 I'll'!, COHTAIHIHG BY 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 









































































































7219.21-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, tEXCL. IH COILS!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > 10 I"U'I BUT =< 13 I'IM, 




004 FR GERMANY 
DOS ITALY 




1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 


































































































7219.21-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, tEXCL. IH COILS!, SIMPLY HOT-ROLLED, DF A THICKNESS > 10 I'll'!, CDHTAIHIHG BY 






~·•"· L.J;.o;c. FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KIHGDOI'I 



































































7219.22 FLAT-ROLLED PRODUCTS DF A STAINLESS STEEL, tEXCL. IH CDILSl, SIPIPLY HDT-RDLLED, DF A THICKNESS >= 4.75 I'IM BUT =< 10 PIP!, 
OF A WIDTH >= 600 I'll'! 
7219.22-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, tEXCL. IH COILS!, SIMPLY HOT-ROLLED, DF A THICKNESS >= 4.75 i'IM BUT =< 10 1111, 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 





388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
IOOOWDRLD 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































































































7219.22-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, tEXCL. IH COILS!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 4.75 Pll'l BUT =< 10m, 
COHTAIHIHG BY WEIGHT < 2.5 X HICKEL, DF A Wli'TH >= 600 1'111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
389 NAMIBIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 












































































































































































































1990 Value - Valour lOOD ECU 
Origin/ Consign11ont 
Or t g i ne I Provenance Rtport i ng country - Pays d6cJ arant ~~=~~c~:~~~~~~!~b~f---:E~UR~-~1~2~-B~o~l~g-.--~lu-x-.---:Do_n_•_•_r~k-D~e-u~t-s-c~h~lo-n-d~--~H~e~l~l~os~~~~E~sp=o=g~n~o--~~F~r-o~nc~o~~~lr~o-l-a-n-d-----I-t-a-li-o---H-ed-e-r-l-o-n-d---P-o-r-tu-g-o-I-------U-.-K~. 
7219.13-90 mmT~/~7~m ~L~~~ :~ mmRI~~XmB~S, ENROULES, SIMPLEMEHT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 3 I'IIIIIAIS < 4,75 1'111, 
001 FRANCE 


































7219.14 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, EHROULES, SIMPLEI'IEHT LAI'IIHES CHAUD, EPAISSEUR < 3 1'111, LARGEUR >= 600 1'111 
7Z19.H-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, EHROULES, SIMPLEIIEHT LAIIIHES CHAUD, EPAISSEUR < 3 1'111, TEHEUR EH HICKEL 
>= 2,5 X, LARGEUR >= 600 Mit 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 11 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































































7219.14-90 PRDDUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, EHROULES, SIMPLEMEHT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR < 3 1'111, TEHEUR EH HICKEL < 






























7219.21 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, HOH EHRCULES, SIMPLEIIEHT LAMIHES A CHAUD, EPAISSEUR > 10 1'111, LARGEUR >= 
600 1'111 
7219.21-11 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, CHOH EHROULESl, SIIIPLEI1EHT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR > 13 1'111, TEHEUR EH 














1020 CLASSE 1 



















































































































7219.21-19 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, CHOH EHROULESl, SII1PLEI1EHT LAIIIHES CHAUD, EPAISSEUR > 10 1'111 IIAIS =< 13 
1'111, TEHEUR EH HICKEL >= 2,5 X, LARGEUR >= 600 1'111 
D Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 









1020 CLASSE I 















































































































7219.21-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, CHOH EHROULESl, SII'IPLE11EHT LAIIIHES CHAUD, EPAISSEUR > lD 1'111, TEHEUR EH 
HICKEL < 2,5 X, LARGEUR >< 6DD 1'111 
001 FRAHCE 
WY~ u,_i.G. L.l.iAU\i. 


















































7219.22 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, HOH EHROULES, SIMPLE11EHT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 4,75 1'111 IIAIS =< lD 
Mil, LARGEUR >= 600 1'111 
7219.22-lD PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, CHOH EHROULESl, SIIIPLE11EHT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 4,75 1'111 IIAIS =< 
10 1'111, TEHEUR EH HICKEL >= 2,5 X, LARGEUR >= 6DD 111'1 
0 Dl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 





388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































































































































7219.22-90 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, CHOH EHROULESl, SII'IPLEMEHT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 4,75 1'111 IIAIS =< 
10 MM, TEHEUR EH HICKEL < 2,5 X, LARGEUR >= 600 Ml'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





I 0 I 0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 




















































































































































































































1990 I aport 
Origin I Consignment 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hoaenclaturer---=---------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland 
7219.23 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. IH COILS), SIMPLY HOT-ROLLED, OF THICKNESS>= 3 MM JUT => 4.75 MM, OF 
A WIDTH >= 600 MM 
7219.23-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. IH COILS!, SIMPLY HDT-KDLLED, OF THICKNESS >= 3 MM BUT =< 4. 75 MM, 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































































































7219.23-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. IH COILS), Sll"fLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 3 MM BUT =< 4.75 MM, 
CDHTAIHIHG BY WEIGHT < 2.5 X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 MM 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
389 NAMIBIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 


























































7219 0 24 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. IH COILS), SIMPLY HOT-ROLLED, DF A THICKNESS < MM, OF A WIDTH >= 600 
MM 
7219.24-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. IH COILS!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 3 MM, CDHTAIHIHG BY 
WEIGHT >= 2.5 X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 Ml'l 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
03B AUSTRIA 
lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































7219.24-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. IH COILS), SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 3 MM, CDHTAIHIHG BY 
WEIGHT < 2.5 HICKEL, OF A WIDTH >= 600 MM 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 














































7219.31-lD FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS >= 4.75 MM, CDHTAIHIHG BY WEIGHT >= 2.5 X 
HICKEL, OF A WIDTH >= 600 PIM 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































































7219.31-00 Fl n-ROLlED PRODUCTS OF STAINlESS STEEl, SIMPLY COlD-ROllED, OF A THICKNESS >= 4.75 111'1. COHTAIHIHG BY WEIGHT < 2.5 X 
:,H.ktl, .j, ;. W.l;;i;, ~·- .. ~" 1::'i 
030 SWEDEN 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























7219.32 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY CDLD-RDLLED, OF A THICKNESS >= 3 MM BUT < 4.75 MM, DF A WIDTH >= 600 MM 
7219.32-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS DF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, DF THICKNESS >= 3 111'1 BUT < 4.75 MM, CDHTAIHIHG BY WEIGHT 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 













































































































































7219.32-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS DF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS >= 3 MM BUT < 4.75 MM, CDHTAIHIHG BY WEIGHT 
< 2.5 X HICKEl, OF A WIDTH >= 600 MM 
DOl FRANCE 






1020 CLASS 1 

















































































































































































1990 Value - Valeurs_• __ l_oo_o __ e_c_u ________________________________________________ I_•~P __ • __ •_t, 
Origin/ Consign111ent 
Origine /Provenance Reporting country -Pays dRclarant Coeb. Hoaenclaturer---~~~--~------------------------------~----~----~----~~-------------------------------------------------1 
Nomencl nture comb. EUR-12 Sal g. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal t a Heder-1 and Portugal 
7219.23 PRDDUITS LAMIHES PLATS EN ACIERS IHDXYOABLES, NOH EHRDULES, SIMPLEI'IEHT LAMIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= l 1'1M I'IAIS < ~. 75 
I'!M, LARGEUR >= 600 1'1M 
7219.23-10 PRDDUITS LAMIHES PLATS EN ACIERS IHDXYDABLES, CHON EHROULESl, SIMPLEMEHT LAMIHES CHAUO, EPAISSEUR >= l l'"ol'l MAIS < ~.75 














1020 CLASS£ 1 






















































































































7219. Zl-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHDXYDABL ES, CHON EHROUL ESl, SIMPLEMEHT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 3 M MAIS < 4, 75 
M, TEHEUR EH HICKEL < 2,5 X, LARGEUR >= 600 M 
002 8ELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
389 HAI'IIBIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 



























































7219.24 PRODUITS LAIIIHES PLATS EN ACIERS IHDXYDABLES, NOH EHPOULES, SII'IPLEMEHT LAP1IHES CHAUD, EPAISSEUR < 3 M, LARGEUR >= 600 
Mil 
7219.24-10 PROOUITS LAP1IHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, CHON EHROULES>. SIMPLEMEHT LAIIIHES CHAUD, EPAISSEUR < 3 1'!11, TEHEUR EN 
HICKEL >= 2,5 X, LARGEUR >= 600 '1M 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 





10 ll EXTRA-CE 















































































7219.24-90 PRODUITS LAMIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, CHON EHROULESl, SIMPLEMEHT LAMIHES CHAUD, EPAISSEUR < l 1'!11, TEHEUR EH 
HICKEL < 2,5 X, LARGEUR >= 600 M 
002 BELG.-LUXBO. 



































7219.31-10 PROOUITS LAMIHES PLATS EN ACIERS IHOXYOABLES, SIMPLEMEHT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR >= 4,75 m, TEHEUR EH HICKEL >= 2,5 
X, LARGEUR >= 600 1111 
002 BELG.-LUXBO. 
DOl PAYS-BAS 






lOCO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 














































































































7219.31-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, SIMPLEMEHT LAIIIHES A FROIO, EPAISSEUR >= 4,75 m, TEHEUR EN HICKEL < 2,5 




10 ll EXTRA-CE 









































7219.32 PRDDUITS LAMIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, SIMPLEMEHT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR >= 3 Mil IIAIS < 4, 75 1111, LARGEUR >= 
600 1'11'1 
7219.32-10 PRODUITS LAMIHES PLATS EH ACIERS IHOXYOABLES, SIMPLEMEHT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR >= 1111 IIAIS < 4,75 1111, TEHEUR EN 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 










1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 














































































































































7219.32-90 PROOUITS LAIIIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, SIMPLEMEHT LAMIHES A FROID, EPAISSEUR >= 3 1111 IIAIS < 4,75 1'111, TEHEUR EH 
HICKEL < 2,5 X, LARGEUR >= 600 1'11'1 
001 FRANCE 






1020 CLASS£ 1 























































































































































































1990 Quantit!l - Quantit6s: 1000 kg Import 
Origin I Consign•ent Orb~!~~ ~o:~~~:~:~~=~------------------------------------------R~·~·~·-·~t~in~g~c_o_un_t_r~y---_P_a~y~s __ d_ic_l_•_•_•~n_t~~~--~~~-:~~~~~~~~~----~~ 
Hotnnclature co 11 b. EUR-12 !elg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italia Heduland Portugal U.K. 
72l9o33 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > I'll! BUT < 3 I'll!, OF A WIDTH >= 600 I'll! 
72l9o33-l0 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > I'll! BUT < 3 1'11'1, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 




DO~ FR GERMANY 
005 ITALY 
0 0 6 UTD o KIHGDOII 
011 SPAIN 








725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 


































































































































































72l9o33-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > 1 I'll! BUT < 3 I'll!, CONTAINING BY WEIGHT Zo5 
X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 I'll! 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
011 SPAIN 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 














































































































72l9o34 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS >= Oo5 I'll! BUT =< I'll!, OF A WIDTH >= 600 I'll! 
72l9o34-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS >= Oo5 1'11'1 BUT =< 1 liM, COHTAIHIHG BY WEIGHT 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 


































































































































































7219o34-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS >= Oo5 1'11'1 BUT =< 1 I'll!, COHTAIHIHG IY WEIGHT 
< 2o5 X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 Mil 
ca 1 f:~:;;L 
002 BELGo-LUXBGo 
D D~ FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 

















































































72190 35 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS< Oo5 I'll!, OF A WIDTH>= 600 11M 
7219o35-IO FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS < Oo5 Mil, COHTAIHIHG BY WEIGHT>= 2o5 X 
HICKEL, OF A WIDTH >= 600 Mil 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 




































































































7219o35-i0 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, DF A THICKNESS < Oo5 liM, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 2o5 HICKEL, 
OF A WIDTH >= 600 Mil 
DOl FRANCE 








































7Zl9o90-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY SURFACE-TREATED, OR SIMPLY CUT IHTO SHAPES <OTHER THAH RECTANGULAR), 
























































































































































rl_9_9_o _______ r-__________________ v_•;.:l;.:u;.:•_-_v;.:a~l •. •: 1000 ECU 
Origin / Consign111ent 
Origin• /Provenance Rerorting country -Pays d6clerant 
Comb. Homenclaturer--~~~~~-~-------------~-~~~_;.:~-;.:;.:~~;.:;.:~~~--------------------~ 
Homencl ature comb. EUR-12 Btl g. -Lux. Denmark Deutsch] and Hell as Espagna France Irtl and Ital ia Hader land Portugal 
7219.33 PRODUITS LAIIIHES PLATS Ell ACIERS IHOXYDABLES, SIMPLEIIEHT LAII!HES A FROID, EPAISSEUR >= 1111 IIAIS < 3 1111, LARGEUR >= 600 
1111 
7219.33-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS Ell ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPLEMEHT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR >= 1111 IIAIS < 3 1'1/1, TEHEUR EH 
















725 COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
I 010 IHTRA-CE 
I 0 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 





























































































































































7219.33-9D PRODUITS LAMIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, SIMPLEIIEHT LAI'IIHES A FROID, EPAISSEUR >= 1 1111 I'IAIS < 3 1'1/1, TEHEUR EH 
HICKEL < 2,5 X, LARGEUR >= 60D 1'111 
DOl FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 













1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































































7219.34 PRODUITS LAPIIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, SIMPLEPIEHT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR >= 0,5 1'111 IIAIS =< 1111, LARGEUR >= 
600 1'111 
7219.34-10 PROOUITS LAPIIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPLEMEHT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR >= 0,5 1'111 IIAIS =< 1 1111, TENEUR EH 















728 COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
lOOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































































































7219.34-90 PRODUITS LAMIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, SIMPLEIIEHT LAPIIHES A FROID, EPAISSEUR >= 0,5 1111 IIAIS =< 1 1'1/1, TEHEUR EH 
HICKEL < 2,5 X, LARGEUR >= 600 1'111 
Uu.L ff\ftJt.:.i=. 
002 BELG.-LUXBG. 





7 32 JAPOH 
IOOOIIOHDE 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
I D II EXT RA-CE 
ID2D CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































7219.35-10 PRODUITS LAPIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYOABLES, SII'IPLEPIEHT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR < 0,5 1'1/1, TEHEUR EH HICKEL >= 2,5 X, 
LARGEUR >= 600 Ml'l 
0 0 I FRANCE 









1020 CLASSE 1 































































































7219.35-90 r:~g~~~S,~A~~~E~PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, SIMPLEMEHT LAIUNES A FROID, EPAISSEUR < 0,5 1111, TEHEUR EH HICKEL < 2,5 X, 
0 01 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 









































7219.90-11 PRODUITS LAMIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, SIMPLEMlHT TRAITES A LA SURFACE, OU SIMPLEMEHT DECOUPES DE FORME !AUTRE 















































































































































199D Quantity - QuontiUs• IDDD kg 
Dr ig in / Cons i gnmtnt 
Or~:!~~ ~o=~~~i::~~= 1---------------------_:R::•_:P.:•:._•t:_i:.:.n:.:g~c.:•u:::n:..:t::.r.!y_-_:P..:•:.:Y::•_.:df:.c:..:l..:•:._•.:•:.:.•t.;_ ____________ -:-__ -:-__ --:":-::-l 
Ho•tncl ature coab. EUR-12 Btl g. -lux. Dan• ark Deutsch) and Hell as Espagna Fr a net Ireland I tal it Htderl and Portugal U.K. 
7219.9D-11 
DD3 NETHERLANDS 
DH FR GERMANY 
DDS ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































































7219.9D-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY SURFACE-TREATED, OR SIMPLY CUT INTO SHAPES !OTHER THAN RECTANGULAR!, 
CONTAINING IY WEIGHT < 2.5 ~ HICKEL, OF A WIDTH >• 6DD 1'11'1 
ODI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBO. 
DD4 FR GERI'IAHY 
036 SWITZERLAND 
D3a AUSTRIA 
lDDO W 0 R L D 
1D10 IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 




































































!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































































004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 






































































7221.11 FLAT ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >: 4.75 1'11'1, OF A WIDTH < 6DD 1'111 




DD4 FR GERI'IAHY 
DD6 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
D3B AUSTRIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























































722D .12 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 4.75 1'11'1, OF A WIDTH < 6DD 1'11'1 
722D.12-DD FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, OF THICKNESS < 4.75 1'111, OF A WIDTH < 600 1'111 
001 lRAI'Ii:;~ 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
DD6 UTD. KIHGDOII 
032 FINLAND 
IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















































7220.20-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF A WIDTH > 500 1'111 IUT < 600 1'111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
OD4 FR GERMANY 
DD5 ITALY 





!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































































































































7220.20-31 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF A WIDTH :< 500 1'11'1, OF A THICKNESS >: 3 Ml'l, CONTAINING BY 
WEIGHT >: 2.5 ~ HICKEL 
ODI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERMANY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
Origin / Cons ign•ent 
U.K. 
Origint ' Provenance Reporting country -Pays d6clarant Comb. Homenclaturer---~~~--~----------------------------~=:~~~~=:~~~~~::~~:_------------------------------------------J 
Hoeonclaturo coeb. EUR-12 Btl g. -Lux. Dannrk Deutschland He! las Espagna Frence Ireland Italla Hodorland Portugal 
7219.90-11 
003 PAYS-BAS 







1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 



































































































7219.90-19 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, Sli'!PLEI'IEHT TRAITES A LA SURFACE, OU SIMPLEI!EHT DECOUPES DE FORME !AUTRE 
QUE CARREE OU RECTAHGULAIREl, TEHEUR EH HICKEL < 2,5 X, LARGEUR >= 600 1'11'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





10 II EXT RA-CE 





























































7219.90-91 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, TEHEUR EH HICKEL >= 2,5 X, LARGEUR >: 600 1'11'1, IHOH REPR. SOU$ 7219.11-10 
7219.90-19) 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








1020 CLASSE 1 
























































































004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































7220.11 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EM ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPLEMEHT LAMIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 4, 75, LARGEUR < 600 1'11'1 111'1, 
LARGEUR < 600 1'11'1 










10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































































7220.12 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPLEMEHT LAI'IIHES A CHAUD, EPAISSEUR < 4,75 1'11'1, LARGEUR < 600 111'1 
7220.12-00 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPLEMEHT LAIUHES A CHAUD, EPAISSEUR < 4, 75 1'11'1, LARGEUR < 600 1'11'1 
002 BELG~~LUXBO. 






1020 CLASSE 1 


















































7220.20-10 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EH ACIERS IHOXYOABLES, Sli'IPLEI'IEHT LAI'IIHES FROID, LARGEUR > 500 1'11'1 I'IAIS < 600 1'11'1 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 







1020 CLASSE 1 
















































































































































7220.20-31 PRDDUITS LAI'IIHES PLATS EH ACIERS IHDXYDABLES, SII'IPLEI'IEHT L.\I'IIHES A FROID, EPAISSEUR >= 3 1'11'1, LARGEUR =< 500 1'11'1, TEHEUR 
EH HICKEL >= 2,5 X 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































































































































































































1990 Quantity - Quant H's: 100 0 kg 
Origin I r.onsign111ent 
Drigine 1 Provenance Reporting country -Pays d6clarant Comb. Ho•enclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
Homencl atur• co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danmark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
7220.20-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS >= 1'11'1, OF A WIDTH =< 500 1'11'1, CONTAINING BY 
WEIGHT < 2. 5 X HICKEL 
001 FRANCE 
DO' FR GERMANY 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































7220.20-51 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > 0.35 1'11'1 BUT < 3 1'11'1, OF A WIDTH =< 500 1'11'1, 




DO' FR GERI'IAHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 









































































































































7220.20-59 FLAT-ROLLED PRODUCTS DF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > 0.35 1'11'1 BUT < 3 1'11'1, OF A WIDTH =< 500 1'11'1, 
CONTAINING BY WEIGHT < 2.5 X HICKEL 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 D' FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 













































































































7220.20-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS =< 0.35 m, OF A WIDTH =< 500 roll, CONTAINING 
BY WEIGHT >= 2. 5 X NICKEL 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 







1020 CLASS 1 























































































7220.20-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF THICKNESS =< 0.35 1'11'1, OF A WIDTH =< 500 1'11'1, CONTAINING 
BY WEIGHT < 2. 5 X NICKEL 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
tl'lll FXTRA-FC 
J.U£11 \.I.A~~ 1 



























































7220.90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH < 600 1'11'1, IEXCL. 7220.11 TO 7220.20> 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































7220.90-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH> 500 1'11'1 BUT< 600 1'11'1, IEXCL. 7220.11-00 TO 7220.90-lll 
001 FRANCE 






1020 CLASS 1 
















































7220.90-31 FLAT-ROLLED PRODUCTS DF STAINLESS STEEL, HOT-ROLLED, SIMPLY SURFACE-TREATED, OF A WIDTH =< 500 1'11'1 








7220.90-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, DF A WIDTH=< 500 Pll'l, SIMPLY SURFACE-TREATED IEXCL. 7220.90-31) 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 






1020 CLASS 1 

















































































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin / Consignaent 
Or ig ine / Provenance Reporting country - Pays d6cl arant ~~==~c~::~~~~~!~b~r---~E~UR~-~~~2~-B~o~l~g-.--~Lu-x-.---:Do_n_•_•_r~k-:Do_u_t_s_c_h_lo-n-d----~H~o~l=l~o~s~~E~sp~o~g~n~o~~~F=r~o=n:co~~:Ir~o-l-o-n-d-----I-t-o-l-io---H-o-do-r-l-o-n-d---P-o-r-t-ug-o-I-------U-.-K-l. 
7220.20-39 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPLEI'IEHT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR >= 3 1'111, LARGEUR =< 500 1'111, TEHEUR 
EN HICKEL < 2,5 X 
001 FRANCE 





1020 CLASSE 1 



















































7220.20-51 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPLEIIEHT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR > 0,35 IIIIIIAIS < 3 1'111, LARGEUR =< 

















1020 CLASSE 1 
1021AELE 












































































































































7220.20-59 PRODUITS LAMIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPLEIIEHT LAIHHES A FROIO, EPAISSEUR > 0,35 1111 MAIS < 3 1111, LARGEUR =< 
500 1111, TEHEUR EN HICKEL < 2,5 X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 











1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































7220.20-91 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDAILES, SII'IPLE~EHT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR =< 0,35 1111, LARGEUR =< 500 1111, 
TEHEUR EH HICKEL >= 2,5 
001 FRANCE 








1020 CLASSE 1 



















































































7220.20-99 PRODUITS LAMIHES PLATS EN ACIERS IHOXYOABLES, SIMPLEIIEHT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR =< 0,35 1111, LARGEUR =< 500 1111, 
TEHEUR EN HICKEL < 2,5 X 
001 FRANCE 























































































1020 CLASSE 1 







































































































































































7220.90-39 PROOUITS LAIIIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, LARGEUR =< 500 1111, SIMPLEIIEHT TRAITES LA SURFACE, (NOH REPR. SUUS 
7Z20. 90-311 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 





1020 CLASSE 1 






































































































































































































1990 Quantity - Quant it6s: I ODD kg 
U.K. 
Origin / Cons ignaent Or~:!~~ ~o:~~~i::~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~-~Pa~y~s~d~i~cl~o~r~e~n~t----------------------------------------~ 
EUR-12 Belg.-Lux. Denaark Deutschland Hell as Espagna lrel and I tal ia Nederland Portugal Nomenclature co•b. 
7220.90-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH =< 500 i'U'I, IEXCL. 1220.11-00 TO 7220.90-391 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































































7221.00-10 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS OF STAINLESS STEEL, CONTAINING IY WEIGHT >= 2.5 X HICKEL 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
I 030 CLASS 2 


























































































7221.00-90 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS OF STAINLESS STEEL, CONTAINING IY WEIGHT < 2.5 X HICKEL 
001 FRANCE 

















































































7222.10-ll BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, SII'IPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF CIRCULAR CROSS-SECTION OF A DIAMETER >= 
800 i'U'I, CONTAINING BY WEIGHT >= 2.5 X HICKEL 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 













































































































7222.10-19 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, SII'IPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF CIRCULAR CROSS-SECTION OF A DIAI'IETER >= 
aoo 1'11'1, CONTAINING BY WEIGHT < 2.5 X HICKEL 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 



















































































,. ,.. •• v ~~· 





















































7222.10-59 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, SIPIPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, !EXCL. OF CIRCULAR CROSS-SECTION AND 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 





728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































7222.10-99 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, SII'IPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, !EXCL. OF CIRCULAR CROSS-SECTIDNI, 
CONTAINING BY WEIGHT < 2.5 X NICKEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 











































































































































































































1990 Valuo - Valours• 1000 ECU Iaport 
Origin / Consign•tnt 
Or igint / Provenance Raportfng country - Pays dfclarant ~~:~~c~:;:~~~:!~~~r---~E~U~R-~1~2~~~~~1~g-.--~Lu-x-.--~D-an_•_•_r~k~Do_u_t_s_c_h_Je-n-d----~H=o~J~J~e~s~~E~s~pa~g~n~a~~~F~r~e~n~ct~~=l:ro-J-a-n-d-----l-t-e-J-Ie---N-t-d-tr-l-e-n-d---P-o-r-t-u-ga-J-------U-.-K-i. 
7220.90-90 PRODUITS LAI'IINES PLATS EH ACIERS INOXYDA8LES, LARGEUR =< SOD 1'1!'1, !NOH REPR. SOUS 7220.11-DD 7220.90-391 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 









































7221.00-10 FIL I'IACHIHE EN ACIERS IHOXYDABLES, TEHEUR EN HICKEL >= 2,5 X 
D D1 FRANCE 











1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 





















































7221.00-90 FIL f'IACHINE EN ACIERS IHOXYDA8LES, TEHEUR EH NICKEL < 2,5 X 
D D1 FRANCE 













































































































































































7222.10-11 8ARRES EH ACIERS IHOXYDABLES, SIMPLEMEHT LAI'IIHEES OU FILEES CHAUD, DE SECTION CIRCULAIRE, DIAI'IETRE >= aD 1'11'1, TEHEUR EN 
HICKEL >= 2,5 X 
DOl FRANCE 










I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 

















































































































7222,10-19 8ARRES EH ACIERS INOXYDABLES, SIMPLEMEHT LAP!IHEES OU FILEES A CHAUD, DE SECTION CIRCULAIRE, DIAP!ETRE >= aD f'IM, TEHEUR EH 
HICKEL < 2,5 X 
DOl FRANCE 






1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 








1 D 1D I HTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































































































7222.10-59 8ARRES EN ACIERS INOXYDA8LES, SII'IPLEMEHT LAIHNEES OU FILEES CHAUD, DE SECTION !AUTRE QUE CIRCULAIRE ET NOH REPR. SOUS 
7222.10-511, TENEUR EN NICKEL >= 2, 5 X 
D D1 FRANCE 
002 BELG.-LUX8G. 
003 PAYS-BAS 








728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
I 000 1'1 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































7222.10-99 8ARRES EN ACIERS INOXYDABLES, Slf'IPLEMENT LAMINEES OU FILEES CHAUD, DE SECTION !AUTRE QUE CIRCULAIREl, TENEUR EN NICKEL 
< 2,5 X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 











































































































































































1990 Quant;ty - QuantU6st IODO kg I 11 p D r t 
U.K. 
Origin / Cons;gnaent Or~:!~~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y __ -_P~o~y~s~d~ic~l~•~·~·~n~t----------------------------------------~ 
Danaar"k Deutschland Espegna France Ireland Ital ia Nederland Portugal Ho•enclature co11b. 
7222.10-99 




72a SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































7222.20-90 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-FORMED OR COLD-FINISHED, CONTAINING BY WEIGHT < 2. 5 ll HICKEL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































7222.30-51 BARS AND RODS, FORGED OF STAINLESS STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 2.5 ll HICKEL, IEXCL. 7222.10-11 TO 7222.30-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 








72a SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































7222.30-59 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 2.5 X HICKEL, IEXCL. FORGED, EXCL. 7222.10-11 TO 7222.30-10) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 























































































7222.30-91 BARS AND RODS, FORGED OF STAINLESS STEEL, COHTAINIHG BY WEIGHT < 2.5 X HICKEL, IEXCL. 7222.10-11 TO 7222.30-10) 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































7222.30-99 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 2.5 ll HICKEL, IEXCL. FORGED, EXCL. 7222.10-11 TO 7222.30-lOl 
001 FRANCE 










































































































































r-19_9_o _______ -r------------------__:V;:_oiuo- Velours' 1000 ECU 
Origin I Consign• ant 





0 lB AUTRICHE 
7 2B COREE DU SUD 
1000 PI 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
10 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 











































































0 l6 SUISSE 











1020 CLASSE 1 
1021AELE 
lDlD CLASSE 2 









































































































































7222.20-90 BARRES EH ACIERS IHOXYDAILES, SII'IPLEMEHT OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID, TEHEUR EH HICKEL < 2,5 ~ 
DOl FRANCE 
DOl PAYS-BAS 














1020 CLASSE 1 
1021AELE 
lOlO CLASSE 2 






















































































7222.30-10 BARRES EN ACIERS IHOXYDAILES, LAPIIHEES OU FILEES A CHAUD, SIPIPLEMEHT PLAQUEES 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




























































































7222.30-51 BARRES EH ACIERS IHOXYDAILES, TENEUR EH HICKEL >= 2,5 X, FORGEES, tHOH REPR. SOUS 7222.10-11 A 7222.30-101 
001 FRAHCE 
002 BELO.-LUXBO. 













1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































































7222.30-59 IARRES EH ACIERS IHOXYOAILES, TEHEUR EH HICKEL >= 2,5 X, tAUTRES QUE FORGEES, HOH REPR. SOUS 7222.10-11 7222.30-101 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 








1020 CLASSE 1 
1D21AELE 


















































































7222.30-91 BARRES EH ACIERS IHOXYDAILES, TEHEUR EH HICKEL < 2,5 ~. FORGEES, tHOH REPR. SOUS 7222.10-11 A 7222.30-101 




1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 


































































7222.30-99 BARRES EH ACIERS IHOXYDAILES, TEHEUR EH HICKEL < 2,5 X, tAUTRES QUF. FORGEES, NOH REPR. SOUS 7222.10-11 A 7222.30-101 
001 FRANCE 






































































































































































1990 Quantity - Quantit's~ 1000 kg 
Origin / Consignaant Or~:!~~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~•~P~·~·~t~in~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~t~cl~o~·~·~n~t------------------------------------------1 
Homenc:latur• co•b. EUR-12 Belg.-Lux. DanRark Deutschland Hell1111s Espagna Franca Ireland Italia Madarland Portugal U.K. 
7222.30-99 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




























































































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 























































































































1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































7222.40-30 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF STAINLESS STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, SIMPLY CLAD 











7222.40-91 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF STAINLESS STEEL, OBTAINED FROI'I FLAT-ROLLED PRODUCTS 
003 NETHERLANDS 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































7222.40-93 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF STAINLESS STEEL, CEXCL. 7222.40-911 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































7222.40-99 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF STAINLESS STEEL, CEXCL. 7222.40-11 TO 7222.40-931 
tlill i i\Ai4C[ 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





1020 CLASS l 








































004 FR GERMANY 
005 ITALY 






725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 


































































7223.00-90 WIRE OF STAINLESS STEEL, CONTAINING IY WEIGHT < 2.5 ll HICKEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 





























































































































































































































































































































































































































1990 Valu-: - Valeurst 1000 ECU Iaport 
Origin / Consignl!lent 
Origin• / Provenance R1porttng country - Pays d6clarant ~===~c~:~~~~~:!~b~r---:E~U:R-~1~2~-:8o~l~g-.--7Lu-x-.---:D-an-a-a-r7k-:Do-u~t-s-c7h7la-n-d~--~H~o~l~l~a~s~~E~s~pa~g~n~a~~~F~r~o~n~ca~~~~~ro-l-o-n-d-----I-t-a-l-io---N-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-l-------U-.-K-. 
7222.30-99 









1020 CLASSE 1 
1021AELE 



























































004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 




725 COREE DU SUD 
7 32 JAPON 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































7ZZZ.40-19 PROFILES EN ACIERS INOXYDABLES, SIMPL~ENT LAIIIHES OU FILES CHAUD, TENEUR EN HICKEL < Z,5 X 





















































7Z22.40-91 PROFILES EN ACIERS IHOXYDABLES, SIIIPL~EHT DBTENUS A FROID A PARTIR DE PRODUITS LAIIINES PLATS 
003 PAYS-BAS 





1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































7222.40-93 PROFILES EN ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPL~EHT OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, !NOH REPR. SOUS 7Z2Z.40-91l 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


























7ZZZ.40-99 PROFILES EN ACIERS INOXYDABLES, !NOH REPR. SOUS 72Z2.40-ll A 7Z22.40-93l 
i);i i i\.AiiCE 
OOZ BELG.-LUXBG. 







lOZO CLASSE 1 

















































725 COREE DU SUD 
73Z JAPDH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 


































































7223.00-90 FILS EN ACIERS IHDXYDABLES, TENEUR EN HICKEL < Z,5 X 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 























































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
Origin ' Cons i gnaent 
Or~:!~~ ~o=~~~:~:~~=~------------------------------------------R~o~p~o_r~t-in~g~c~o~un_t~r~y---_P~a~y~s~d~6c~l~a~r~a-n~t----------------------------------------__, 
Hoaenclature comb. EUR-12 Belg. -Lux. Dana ark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
7223. DD-90 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















7224.10 INGOTS AND OTHER PRIMARY FORMS, OF ALLOY STEEL IEXCL. STAINLESS) 
7224.10-DD INGOTS AND OTHER PRIMARY FORMS, OF ALLOY STEEL IEXCL. STAINLESS> 
DOl FRANCE 
002 8ELG.-LUX8G. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
03a AUSTRIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































































7224.90-01 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF HIGH-SPEED STEEL IEXCL. STAINLESS), THE WIDTH MEASURING LESS THAN TWICE THE THICKNESS, 
HOT-ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































7224.90-09 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF ALLOY STEEL IEXCL. STAINLESS AND HIGH-SPEED), THE WIDTH IIEASURING LESS THAN TWICE THE 
THICKNESS, HOT-ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































7224.90-15 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF ALLOY STEEL (EXCL. STAINLESS), OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, HOT-ROLLED OR OBTAINED BY 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1930 r.1 ASS 2 


































































7224.90-19 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF ALLOY STEEL IEXCL. STAINLESS), OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, FORGED 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
404 CANADA 
!ODD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































































7224.90-30 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF ALLOY STEEL IEXCL. STAINLESS), IEXCL. OF RECTANGULAR CROSS-SECTION), HOT-ROLLED OR OBTAINED BY 
CONTINUOUS CASTING 
DDI FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 















































7224.90-91 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF ALLOY STEEL IEXCL. STAINLESS), OF CIRCULAR OR POLYGONAL CROSS-SECTION, FORGED 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
















































7224.90-99 SEIII-FINISHED PRODUCTS OF ALLOY STEEL I EXCL. STAIHLESSI, OF CROSS-SECTION I EXCL. 7224.90-19 AND 7224.90-91), FORGED 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 






















































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I Conslgn••nt 
Or igine I Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~:::~c~:~=~~~~!~b~r---;E:UR~-~1~2~-B~o~l-g-.--~lu-x-.---:Da_n_e_a_r~k-D~o-u~t-s-c~h~la_n_d~--~H=o~l~l~as~~~E~sp=a~g~n~a--~~F~r-a~nc=o~~~Ir:o_l_a_n_d _____ I_t_a_l•-.•---H-od-o-r-l-a-n-d---P-o-r-tu-g-a-I-------U-.-K~. 
7223.00-90 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 






LIHGOTS ET AUTRES FORMES PRII!AIRES, 
611 291' 63 676 
611 2553 63 676 
611 1633 63 212 
209 
EH ACIERS ALLIES IAUTRES QU'ACIERS INOXYDABLESl 
7224.10-00 LINGOTS ET AUTRES FORMES PRIMAIRES, EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'ACIERS INOXYDABLESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF AllEIIAGNE 
005 ITALIE 





10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 









































































7224.90-DI DEIII-PRODUITS, EH ACIERS A COUPE RAPIOE IAUTRES QU'ACIERS INOXYDABLESl, DOHT LA LARGEUR EST INFERIEURE A FOIS 







1020 CLASSE I 





























7224.90-09 DEIII-PRODUITS, EN ACIERS ALLIES !AUTRE$ QU'ACIERS INOXYDABLES ET A COUPE RAPIDEl, DONT LA LARGEUR EST IHFERIEURE A 2 
FOIS l'EPAISSEUR, LAMINES A CHAUD OU OBTENUS PAR COULEE CONTINUE 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 













I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































7224.90-15 DEIII-PRODUITS, EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'ACIERS INOXYDABLESl, DE SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, 














1 D1 D INTRA-CE 
1Dil EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
ID30 CLASSE 2 





































































































7224.9D-19 DEIII-PRODUITS, EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'ACIERS INOXYDABLESl, DE SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTAHGULAIRE, FORGES 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD4 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUME-UNI 





1020 CLASSE I 


















































7224.90-30 DEI!I-PRODUITS, EH ACIERS ALLIES IAUTRES QU'ACIERS INOXYDABLESl, DE SECTION !AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE), LAIIINES 
A CHAUD OU OBTEHUS PAR COULEE CONTINUE 
DDI FRANCE 







I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 

































































7224.90-91 DEIII-PRODUITS, EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'ACIERS IHOXYDABLESl, DE SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU POLYGONALE, FORGES 




I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 















































7224.9D-99 DEPII-PRODUITS, EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'ACIERS INOXYDABLESl, FORGES, IAUTRES QUE VISES SOUS 7224.9D-19 ET 7224.90-91> 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 













































































































1990 Quantity- Quantit6sz lDOO kg 
OrIgin / Cons t gn•ent 
Or igint / Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Co~b. Ho•anclature~------------------------------------------~----~~--~----~--~~----------------------------------------------1 








1D2D CLASS 1 






























7225.1D-ID FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, HOT-ROLLED, OF A WIDTH >= 600 I'll! 
001 FRANCE 





























7225.10-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, COLD-ROLLED, GRAIN-ORIENTED OF A WIDTH >= 600 I'll! 
HL• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
DDI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
D D 4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGDDI! 
030 SWEDEN 





977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
IOID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 














































































































7225.10-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, COLD-ROLLED, CHON-GRAIN ORIENTED) OF A WIDTH >= 600 I'll! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 





721 SOUTH KOREA 
951 HOT DETERMIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 































































7225.20-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, SII!PLY HOT-ROLLED , OF A WIDTH >= 600 1'111 
001 FRANCE 
031 AUSTRIA 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IDll EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 










































7225.20-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, SII!PLY COLD-ROLLED , OF A WIDTH >= 600 1'111 


























































7225.20-30 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, SiriPLY SURFACE-TREATED, SIMPLY CUT INTO SHAPES COTHER THAN RECTANGULAR> , OF A 
WIDTH >= 6DD 1'11'1 
DDl FRANCE 
DD4 FR GERMANY 
031 AUSTRIA 
!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














7225.20-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, CEXCL. 7225.20-11 TO 7225.20-30) , OF A WIDTH >= 600 1'111 
ODl FRANCE 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 011 EXTRA-EC 







































7225. 3D FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS CEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL DR HIGH SPEED>, IH COILS, SIMPLY HOT-ROLLED 
7225.30-0D FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS CEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL DR HIGH SPEED>, IH COILS, SIP'IPLY HOT-ROLLED 
ODl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 




lOOD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































7225.40 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS CEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL DR HIGH SPEED!, CEXCL. IH COILS), SIMPLY 
HOT-ROLLED, OF A WIDTH >= 600 I'll! 
7225.40-ID FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS CEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL DR HIGH SPEED), CEXCL. IN COILS), SIMPLY 






























































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Or I gin / Constgnaent 
U.K. 
Or igine / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Noaenclaturer-------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 





1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































7225.10-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EN ACIERS AU SILICIUII DITS "IIAGHETIQUES", LAIIINES A CHAUD, LARGEUR >= 600 1'111 
001 FRANCE 





































7225.10-91 PRODUITS LAIIINES PLATS, EN ACIERS AU 5ILICIUII DITS "IIAGNETIQUES•, LAPIINES A FROID, A GRAINS ORIENTES, LARGEUR >= 600 I'll'! 
NL' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 











1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 













































































































004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
0 38 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
508 BRESIL 
725 COREE DU SUD 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 



































7225.20-19 PRODUITS LAPIINES PLATS, EH ACIERS COUPE RAPIDE, SIIIPLEIIENT LAIIINES A FROID, LARGEUR >= 600 1'111 
lOOOMONDE 








































7225.20-30 PRODUITS LAIIINES PLATS, EH ACIERS A COUPE RAPIDE, SIIIPLEMENT TRAITES EH SURFACE OU SIPIPLEIIEHT DECOUPES DE FORME !AUTRE 
QUE CARREE OU RECTANGULAIREl, LARGEUR >= 600 1111 
001 FRANCE 





1020 CLASSE 1 

































10 II EXTRA-CE 
































7225.30 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, !SAUF INOXYDABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAPIDEl, ENROULES, SIMPLEIIEHT 
LAMINES A CHAUD, LARGEUR >= 6 00 1'111 
7225.30-00 PROOUITS LAMIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, !SAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUII OU COUPE RAPIDEl, EHROULES, SIMPLEIIENT 
LAMINES A CHAUD, LARGEUR >= 600 1'111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







1020 CLASSE 1 
























































7225.40 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EN ACIERS ALLIES, !SAUF INOXYOABLES, AU SILICIUM OU COUPE RAPIDEl, NON ENROULES, SI11PLEIIEHT 
LAIIINES A CHAUD, LARGEUR >= 600 1'111 
7225.40-10 PRODUITS LAIIINES PLATS, EN ACIERS ALLIES, !SAUF INOXYOABLES, AU SILICIUI'I OU A COUPE RAPIDEl, !HOH EHROULESl, SI11PLEIIENT 















































































1990 Quantity- Quantitis: 1000 kg 
Or ig t n I Cons ign•ent 
Orb~!~~ ~o=~~~:::~~=~----------------------------------------~R~·~·~·~·~t~in~g~c-ou_n~t~r~y __ -_P~o~y~s~d~6c~1~•-•_•~n-t~~----~~~~~~--~~~~~~----~~ 
Ho•enclature comb. EUR-12 Balg.-Lux. Denmark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ItaHa Hedarlend Portugal U.K. 
7225.~0-10 
DD3 NETHERLANDS 
DO~ FR GER~ANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDD~ 
030 SWEDEN 
033 AUSTRIA 
IDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 













































































7225.40-30 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS !EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL DR HIGH SPEED), !EXCL. IN COILS!, 5I~PLY 
HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > 15 1'11'1 BUT =< 20 1111 OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































7225.40-50 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS !EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL DR HIGH SPEED), !EXCL. IH COILS), SIMPLY 




004 FR GER~AHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































































7225.~0-70 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS !EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED!. !EXCL. IN COILS), SIMPLY 
HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 3 1'11'1 BUT < 4.75 111'1 OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
002 BELG.-LUXBG. 
00~ FR GER~ANY 






1020 CLASS 1 







































































7225.40-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS !EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED!, !EXCL. IH COILS!, SIMPLY 
HOT-ROLLED, Of A THICKNESS < 3 1'11'1 , OF A WIDTH >= 600 1'11'1 





1020 CLASS 1 




































































































7225.50 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS !EXCL. STAINLESS, SILICON ELECTRICAL DR HIGH SPEED!, SII'IPLY COLD ROLLED, OF A WIDTH 
>= 600 I'IM 
7225.50-DO FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS !EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED!. SIMPLY COLD-ROLLED , OF A 




0 04 FR GER~ANY 
033 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































7225.90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS !EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), IEXCL. 7225.30 TO 7225.501, OF 
A WIDTH >= 600 1'11'1 
722S.90-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS !EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL DR HIGH SPEED!. SI~PLY SURFACE-TREATED, DR 
SIMPLY CUT INTO SHAPES !OTHER THAN RECTANGULAR! Of A WIDTH >= 600 1'11'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD~ FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































7225.90-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS !EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL DR HIGH SPEED!, !EXCL. 7225.30-00 TO 
7225.90-101 , OF A WIDTH >= 600 Ml'l 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 
































































7226.10-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, SI~PLY HOT-ROLLED, OF A WIDTH< 600 1'11'1 
038 AUSTRIA 





























































































































































1990 Yoluo - Val ours: 1000 ECU Iaport 
Or i g tn / Cons i gnaent 
Origin• / Provenence Reporting country - Pays d6cJarant 
Comb. Homenclaturer---~~~--~--~----~----~~--~~~--~~~--~:---~----~--~~~~----------------------------------------~ 
Ho•enclature co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Hederl and Portugal U.K. 
7225.40-10 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 





l 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 























































































7225.40-30 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, CSAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAPIDEJ, CHOH EHROULESJ, SII'IPLEIIEHT 
LAI'IIHES A CHAUD, EPAISSEUR > 15 Mi'l I'IAIS =< 20 m, LARGEUR >= 600 Mi'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
030 SUEDE 





1020 CLASSE 1 

























































































7225.40-50 PRODUITS LAPIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, CSAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAPIDEJ, CHOH EHROULES), SIIIPLEIIEHT 












1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































































































7225.40-70 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, CSAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAPIDEJ, CHON EHROULES), SII'IPLEI'IEHT 
LAPIIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 3 Mi'l IIAIS < 4,75 I'IM, LARGEUR >= 600 Mi'l 
002 BELG.-LUXBG. 







1020 CLASSE l 














































































7225.40-90 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EN ACIERS ALLIES, CSAUF IHDXYDABLES, AU SILICIUPI DU A COUPE RAPIDEJ, CHON EHROULESJ, SII'IPLEIIEHT 
LAMIHES A CHAUD, EPAISSEUR < 3 m, LARGEUR >= 600 Mi'l 




1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































7225.50 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, CSAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUPI OU COUPE RAPIDEJ, SIPIPLEI'IEHT LAPIIHES FROID, 
LARGEUR >= 600 m 
7225.50-00 PRODUITS LAPIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, CSAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUI'I OU COUPE RAPIDEJ, SIMPLEMEHT LAPIIHES FROID, 









1020 CLASSE 1 




























































7225.90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, CSAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUI'I OU COUPE RAPIDEJ, CHON REPR. SOUS 7225.30 A 
7225.50), LARGEUR >= 600 Mi'l 
7225.90-10 PROOUITS LAMIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, CSAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUI'I OU A COUPE RAPIDEJ, SII'IPLEMEHT TRAITES EH 
SURFACE OU SII'IPLEIIEHT DECOUPES DE FORME CAUTRE QUE CARREE OU RECTAHGULAIREl, LARGEUR >= 600 1'1M 
0 Dl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
035 AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



















































7225.90-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, CSAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUM OU A COUPE RAPID£), CHOH REPR. SOUS 7225.30-00 
A 7225.90-101, LARGEUR >= 600 I'IM 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
0 30 SUEDE 
7 32 JAPOH 
lDDDPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































































































































































































1990 Quant tty - Quant t Us • 1000 kg 
Or I gin / Conslgn•ent 
Or~~!~~ ~o:~~~r::~~=~----------------------------------------~R~o~p~·~·~t~tn~g~c~o~un~t~r~y----P~a~y~s __ d_lc_1~a-r_a~n-t~~----~~~-:~~--~~~~~~----~~ 




1020 CLASS 1 














7226.10-30 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL. OF A WIDTH > 500 1'11'1 BUT < 600 1'11'1, !EXCL. 7226.10-101 
HL• BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCDI'IPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 









































7226.10-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL. OF A WIDTH =< 500 1'11'1, GRAIN ORIENTED 
HL • BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





977 SECRET COUNT 
lDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































7226.10-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, OF A WIDTH =< 500 1'11'1, !NOH-GRAIN ORIENTEDI 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






lDOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































7226.20-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, Sli'IPLY HOT-ROLLED .. OF A WIDTH< 600 1'11'1 
DOl FRANCE 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































7226.20-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF A WIDTH =< 500 1'11'1 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 ElfTRA-EC 
io"' , .. ~~s 1 






































7226.20-51 FLAT-ROLLED PRODUCTS DF HIGH SPEED STEEL, OF A WIDTH > 500 1'11'1 BUT < 600 1'11'1, SII'IPLY SURFACE-TREATED 
















































7226.20-59 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, OF A WIDTH > 500 1'11'1 BUT < 600 1'11'1, !EXCL. 7226.20-10, 7226.20-31 AND 
7226.20-511 









7226.20-71 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, HOT-ROLLED, SII'lPLY CLAD, OF A WIDTH =< 5DD 1'11'1 
1000 W 0 R L D 





7226.20-79 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, SII'IPLY SURFACE-TREATED, OF A WIDTH =< 5DD 1'11'1, !EXCL. 7226.20-711 













7226.20-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, OF A WIDTH =< 500 1'11'1, !EXCL. 7226.20-10, 7226.20-39, 7226.20-71 AND 
7226.20-791 

















































7226.91 ~L:~oR~LED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS !EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEEDI, Sli'IPLY HOT-ROLLED. OF A WIDTH 
7226.91-DD FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS (EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEEDI, SII'lPLY HDT-RDLLED, OF A WIDTH 




DD4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KIHGDOI'I 
030 SWEDEN 
035 AUSTRIA 


















































































































































1990 Voluo - Velours• 1000 ECU 
Origin I Cons i gn11nt 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~~==~c~:;~~~~~!~b~r---~E~U~R-~1~2~~~.~l~g-.--~L-ux-.--~D-an-a-a-r~k~Do-u-t-s-c-h-la-n-d----~H~o~l~l:a~s~~E~s~pa:g~n~a~~~F~r~a;n~co~:;:I~ro-l-a-n-d-----I-t-a-l-la---H-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-I-------U-.-K~. 
7226.10-10 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























7226.10-30 ~~g2~U~l~~IIIHES PLATS, EH ACIERS AU SILICIUI'I DITS "IIAGNETIQUES•, LARGEUR > SOD 1'111 IIAIS < 600 1'111, !NOH REPR. SDUS 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
lDOOIIDNDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































7226.10-91 PRODUITS LAIIINES PLATS, EH ACIERS AU SILICIUII DITS "IIAGHETIQUES•, LARGEUR •< 500 111'1, A GRAINS ORIENTE$ 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 







977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































7226.10-99 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS AU SILICIUI'I DITS "IIAGHETIQUES•, LARGEUR •< SOD 1'111, A GRAINS INDH ORIEHTESl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 









1020 CLASSE 1 









































































10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































7226.20-31 PRODUITS LAIIINES PLATS, EH ACIERS A COUPE RAPIDE, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES A FROID, LARGEUR > 500 11M IIAIS < 600 1'111 
lDOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 







7226.20-39 PRODUITS LAIIINES PLATS, EH ACIERS A COUPE RAPIDE, SII'IPLEIIENT LAIIINES A FROID, LARGEUR •< 500 11M 
030 SUEDE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
iwi:U """55E 1 





































7226.20-51 PRODUITS LAIIINES PLATS, EH ACIERS COUPE RAPIDE, LARGEUR > 500 11M IIAIS < 600 1'111, SII'IPLEIIENT TRAITES EN SURFACE 
















































7226.20-71 PRODUITS LAIIINES PLATS, EH ACIERS COUPE RAPIDE, LAIIINES CHAUD, SIIIPLEIIENT PLAQUES, LARGEUR •< 500 111'1 









7226.20-79 PRODUITS LAIIINES PLATS, EH ACIERS COUPE RAPIDE, SIIIPLEIIENT TRAITES EN SURFACE, LARGEUR •< 500 1'1!'1, !NON REPR. SOUS 
7226.20-711 












































7226.91 PRODUITS LAIIINES PLATS, EN ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUII OU COUPE RAPIDEl, SIIIPLEIIEHT LAIIINES CHAUD, 
LARGEUR < 600 111'1 
7226. 91-DO PRODUITS LAI'IINES PLATS, EN ACIERS ALLIES, ISAUF INOXYDABLES, AU SILICIUII OU COUPE RAPIDEl, SIIIPLEIIENT LAIIINES CHAUD, 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 



























































































































































1990 Quantity - Quantitis' 1000 kg 
Origin / Cons fgn••nt 
Origin• /Provenance Reporting country -Pays d6clarant 
Comb. Noaenclature~------------------------------------------~--~~----~----~--~----------------------------------------------~ 
Hoaencl ature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutsch! and Hell as Espagna France I rei and I tal fa Nederland Portugal 
7226.91-00 
1020 CLASS 1 

















7226.92 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAIHLESS, SILICDH-ELECTRICAL DR HIGH SPEED I, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF A WIDTH 
< 600 I'L'I 
7226.92-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAIHLESS, SILICDH-ELECTRICAL DR HIGH SPEED), SIMPLY COLD-ROLLED, OF A WIDTH 
> 500 111'1 BUT < 600 Ml'l 
004 FR GERMAHY 






























7226.92-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAIHLESS, SILICDH-ELECTRICAL DR HIGH SPEED), SII'IPLY COLD-ROLLED, OF A WIDTH 
=< 500 111'1 
001 FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
0 0 4 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































































7226.99-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAIHLESS, SILICDH-ELECTRICAL DR HIGH SPEED), SIMPLY SURFACE-TREATED, OF A 










7226.99-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAIHLESS, SILICDH-ELECTRICAL DR HIGH SPEED!, OF A WIDTH > 500 1'11'1 BUT < 600 
111'1, IEXCL. 7226.91-00, 7226.92-10 AHD 7226.99-111 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 




























7226.99-31 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAIHLESS, SILICDH-ELECTRICAL OR HIGH SPEED!, HOT-ROLLED, SIMPLY CLAD, OF A 










7226.99-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAIHLESS, SILICOH-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), SII'IPLY SURFACE-TREATED, OF A 
WIDTH =< 500 111'1, IEXCL. 7226.99-31) 







1020 CLASS I 






















































7226.99-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAIHLESS, SILICDH-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), OF A WIDTH =< 500 111'1, IEXCL. 
7226.91-00, 7226.92-90, 7226.99-31 AHD 7226.99-391 
001 FRAHCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




I 000 W 0 R L D 
lVlO lfoii;,A LC. 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 













































7227.10 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUHD COILS, OF HIGH-SPEED STEEL 
7227.10-00 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUHD COILS, OF HIGH-SPEED STEEL 
001 FRAHCE 
004 FR GERI'IAHY 
030 SWEDEH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 




























7227.20 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUHD COILS, OF SILICO-IIAHGAHESE STEEL 











I 020 CLASS I 






































































































7227.90-10 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARY WOUHD COILS, OF ALLOY STEEL IEXCL. STAIHLESSI CDHTAIHIHG BY WEIGHT >=O.OOOU 
BOROH WITH AHY OTHER ELEI'IEHT LESS THAH THE i'IIHII'IUM COHTEHT REFERRED TO IH HDTE I IFI TO THIS CHAPTER 
001 FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 !TAL Y 






















































































































1990 Yaluo - Velours: 1000 ECU 
Origin ; Consignment 
U.K. 
Or i g i nt I Provenance Reporting country - Pays d6cl arant Comb. Ho•tnclaturer---~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Homtncl aturt co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutsch I and Hallas Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
7226.91-00 


















7226.92 PROOUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYOABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAPIDEJ, SII'IPLEIIEHT LAIIINES A FROID, 
LARGEUR < 600 111'1 
7226.92-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAPIDEJ, SIIIPLEIIEHT LAIIINES A FROID, 
LARGEUR > 500 Ml'l MAIS < 600 111'1 
004 RF ALLEIIAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 


























7226.92-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAP I DEl, SIIIPLEIIEHT LAIIINES A FROID, 
LARGEUR =< 500 Mil 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 








1020 CLASSE 1 



































































































7226.99 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAP I DEl, LARGEUR < 600 Mil, IHOH 
REPR. SOUS 7226.91 ET 7226. 92) 
7226.99-11 PRODUITS LAIUHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, ISAUF IHDXYDABLES, AU SILICIUI'I OU A COUPE RAPIDEJ, SIIIPLEIIEHT TRAITES EH 

















7226.99-19 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, (SAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAPIDEJ, LARGEUR > 500 Mil IIAIS < 
600 Mil, IHOH REPR. SOUS 7226.91-10, 7226.91-90, 7226.92-91, 7226.92-99 ET 7226.99-lll 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 















































PLAQUES, LARGEUR =< 500 Mil 
20 
20 
7226.99-39 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAPIDEJ, SII'IPLEI'IEHT TRAITES EN 
SURFACE, LARGEUR =< 500 Y.ll, IHOH REPR. SOUS 7226. 99-31) 






10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
























































7226.99-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAP I DEl, LARGEUR =< 500 Mil, IHOH 
REPR. SOUS 7226.91-00, 7226.91-90, 7226.92-91, 7226.92-99, 7226.99-31 ET 7226.99-39) 
001 FRAHCE 










1'1. o .. ~ D, E 
.1.1111\1' "' ... 
EXT RA-CE 
CLASSE 1 






















7227.10 FIL IIACHIHE EN ACIERS COUPE RAPIDE 
7227.10-00 FIL IIACHIHE EH ACIERS A COUPE RAP IDE 
001 FRANCE 





1020 CLASSE I 













7227.20 FIL I'IACHIHE EH ACIERS SILICOMANGAHEUX 




004 RF ALLEIIAGHE 




10 I 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 








































































































































7227.90-10 FIL IIACHIHE EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'ACIERS IHOXYOABLESl, TEHEUR EN BORE>= 0,0008 X, SAHS QU'AUCUH AUTRE ELEIIEHT 
H'ATTEIGHE LA TEHEUR I'IINIIIALE IHDIQUEE A LA HOlE 1 fl OU CHAPITRE 72 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
























































































































































1990 Quontity - QuontiUs• 1000 kg 
Or ig t n / Cons t gn•ent 
Orfgine / Provenance Reporting country -Pays d6clarant Comb. Noaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------; 
Hol!.enclature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal 
7227 0 90-10 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































7227.90-30 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARY WOUND COILS, OF ALLOY STEEL IEXCL. STAINLESS! CONTAINING BY WEIGHT< 0.35 I 
CARBON, >= 0.5 X BUT =< 1.2 X MANGANESE AND>= 0.6 X BUT =< 2.3 X SILICON 





















004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































































722a .10-10 BARS AND RODS GF HIGH-SPEED STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED 
DOl FRANCE 




lD 10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































722a.l0-30 BARS AND RODS OF HIGH-SPEED STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, SIMPLY CLAD 































722a .10-50 BARS AND RODS FORGED, OF HIGH-SPEED STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, SIMPLY CLAD 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 




lOUD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































7228.10-90 BARS AND RODS OF HIGH-SPEED STEEL, IEXCL. 722a.IU-10 TO 722a.lD-5Dl 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
l 0?1 EFTA COU~TR. 













































































































































722a.2U-ll BARS AND RODS OF SILICO-MANGANESE STEEL, OF RECTANGULAR IEXCL. SQUARE) CROSS-SECTION, HOT-ROLLED ON 4 FACES 
DOl FRANCE 









1020 CLASS 1 








































































































722a.za-19 BARS AND RODS IEXCL. FLATS), OF SILICO-MANGANESE STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, IEXCL. 722a.20-lll 
DOl FRANCE 






lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lUll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































722a.2U-30 BARS AND RODS OF SILICO-MANGANESE STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, SII'JPLY CLAD 








7228.20-50 BARS AND RODS FORGED, OF SILICD-MAHGAHESE STEEL 
004 FR GERMANY 


















































































































































1990 Value - Valours: IDDD ECU Iaport 
Origin / Consignaant 
U.K. 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Hosonclaturor---~------:-----------------------:-------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Homoncloturo cosb. EUR-12 Bolg. -Lux. Danoark Deutschland HI! las Espagna France Ireland Ita I fa Hodorland Portugal 
7227.90-10 
IDDDI'IOHDE 
1 DID IN TRA-CE 
1 D ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































7227.90-30 FIL MACHINE EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'ACIERS INOXYDABLESI, TEHEUR EN CARBONE< 0,35 ~. EH MANGANESE>= 0,5 ~ MAIS =< 
1,2 ~. EN SILICIUI'I >= 0,6 ~ I'IAIS =< 2,3 ~ 
lDOOI'IONOE 





























1020 CLASSE 1 
























































7228.10-10 BARRES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SiriPLEMEHT LAMINEES OU FILEES A CHAUD 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 



































































7228.10-SD BARRE$ EN ACIERS A COUPE RAPIDE, FORGEES 
001 FRANCE 






1010 IN TRA-CE 
10 ll EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































7228.10-90 BARRES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, (NON REPR. SOUS 7228.10-10 A 7228.10-501 
001 FRANCE 









10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























































































































7228.20-11 BARRES EN ACIERS SILICOI'IAHGAHEUX, DE SECTION RECTANGULAIRE, LAIIIHEES A CHAUD SUR LES QUATRE FACES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 ll ESPAGHE 
0 30 SUEDE 





1020 CLASSE 1 























































7228.20-19 BARRES EN ACIERS SILICOI'IAHGAHEUX, SII'IPLEIIENT LAI'IIHEES OU FILEES A CHAUD, (NON REPR. SOUS 7228.20-111 
D 01 FRANCE 








10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































7228.20-50 BARRES EN ACIERS SILICOI'IAHGANEUX, FORGEES 














































































































































































































































































1990 Quantity - Ouantit,s: 1000 kg I•port 
Origin / Cons i on•ent Or~:!b~ ~o:~~~i::~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~·=·n~g~c~ou=n=t~r~y---~P~a~y~s~di~c=J~a=r~a=nt~----------------------------------------~ 
Hocenclatura co11b. EUR-12 Belg.-lux. Dan11ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
7228.20-70 BARS AND RODS OF SIL ICO-IIANGANESE STEEL, SIMPLY COLD-FORMED OR COLD-FINISHED 
001 FRANCE 
005 ITALY 







1020 CLASS l 




























7228.20-90 BARS AND RODS OF SILICO-IIANGANESE STEEL, !EXCL. 7228.20-ll TO 7228.20-701 
004 FR GERMANY 









































7228.30 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, !EXCL. STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICO-IIANGANESEI, SIIIPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR 
EXTRUDED 
7228.30-10 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, !EXCL. STAINLESS, HIGH SPEED DR SILICO-IIANGANESEI, SIIIPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFT A COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































































7228.30-30 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, !EXCL. STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICO-IIANGANESEI, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, SIIIPLY 
HOT-ROLLED ON 4 FACES 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 











1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 



























































































7225.30-50 BARS AND RODS Of ALLOY STEEL, !EXCL. STAINLESS, HIGH SPEED DR SILICD-IIANGANESEI, SIIIPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR 




004 FR GERIIANY 
005 lTALY 















1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































7225.40 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, !EXCL. STAINLESS, HIGH SPEED DR SILICD-MANGANESEI, SIIIPLY FORGED 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






056 SOVIET U~IDN 





1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































































































































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
Origin I Cons ign•ent 
Origine I Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~~==~cr~~~~~~:!~b~f---:E:UR~-~1~2~~8~o~l-g-.--~Lu-x-.---:Da-n-•-•-r~k-D~o-u~t-s-c~h~la-n-d~--~H~o~l~l~as~~~E~sp~a~g~n~a--~~F~r-a~n~co~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-t-a-lt-.---H-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-tu-g-a-l-------U-.-K~. 







1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































7228.20-90 URRES EH ACIERS SILICOI'IAHGAHEUX, !NOH REPR. SOUS 7228.20-11 7228.20-70) 
004 RF ALLEI'IAGNE 



















































7228.30 BARRES EH ACIERS ALLIES, ISAUF INOXYDA8LES, COUPE RAPIDE OU SILICOMAHGAHEUXI. SII'IPLEI'IEHT LAI'IINEES OU FILEES CHAUD 
7228.30-10 BARRES EN ACIERS ALLIES, ISAUF INOXYDABLES, COUPE RAPIDE OU SILICOMANGANEUXl, SIMPLEI'IENT LAMINEES OU FILEES CHAUD, 




004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 









IDDO 1'1 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































































7228.30-30 BARRES EN ACIERS ALLIES, IS AUF INOXYDABLES, A COUPE RAP IDE OU SILICOMANGANEUXl, DE SECTION RECTANGULAIRE, SII'IPLEI'IENT 
LAI'IINEES A CHAUD SUR LES 4 FACES 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 










1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1D21AELE 


























































































































7228.30-80 URRES EN ACIERS ALLIES, (SAUF IHOXYDA8LES, COUPE RAPIDE OU SILICOMAHGAHEUXl, Sli'IPLEI'IEHT LAI'IIHEES OU FILEES A CHAUD, 



















1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































7228.40 BARRES EN ACIERS ALLIES, CSAUF INOXYDABLES, A COUPE RAPIDE OU SILICOI'IANGAHEUXl, SIMPLEI'IEHT FORGEES 



















I 0 I 0 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 









































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg laport 
Or t g; n / Cans i gnaent 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d'clarant Comb. Hoaenclaturar-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------; 
Nomenclature coab. EUR-12 811 g. -lux. Dana ark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Nederland Portugal 
7228.50 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, <EXCL. STAINLESS, HIGH SPEED DR SILICO-I'IANGANESEl, SII'IPLY COLD-FORI'IED DR COLD-FINISHED 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
lDlO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































7228.60 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, <EXCL. STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICO-I'IANGANESEl, <EXCL. 7228.30 TO 722a.5Dl 
722a.6D-l0 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, <EXCL. STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICD-i'IANGANESEl, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR EXTRUDED, 
SIMPLY CLAD 















7228.60-90 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, (EXCL. STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICO-I'IANGANESEl, <EXCL. 7228.30-10 TO 7228.60-10) 
DOl FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




06 0 POLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































7228.70-lD ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, SII'IPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR EXTRUDED 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. UNGDDI'I 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































7228.70-91 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, SIMPLY COLD-FORI'IED OR COLD-FINISHED 








1 OZD CLASS 1 






























722B.70-99 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, <EXCL. 7221.70-10 TO 7228.70-91) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































7228 .B0-10 HOLLOW DRILL BARS AND RODS, OF ALLOY STEEL 
006 UTD. KINGDDI'I 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















7228.80-90 HOLLOW DRILL BARS AND RODS, OF NON-ALLOY STEEL 






7229.10 WIRE OF HIGH-SPEED STEEL 
7229.10-00 WIRE OF HIGH-SPEED STEEL 
001 FRANCE 
006 UTD. UNGDDI'I 
038 AUSTRIA 
732 JAPAN 

































































































































































































































































































































































1990 Value - Valeurs' 1000 ECU 
Origfn / Consignment 
Ortgtne /Provenance Reporting country -Pays d6clarant Coeb. Hoaenclaturer---~~~--~--~------~------------------~~~~~~~----~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 lltlg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal fa Neder-land Portugal 
7228.50 BARRES EN ACIERS ALLIES, ISAUF INDXYDABLES, A COUPE RAPIDE OU SILICDI'IANGANEUXI, SII'IPLEI'IENT OBTENUES OU PARACHEVEES A 
FROID 



















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































































7228.60-10 BARRES EN ACIERS ALLIES, CSAUF IHOXYDAILES, A COUPE RAPIDE OU SILICDI'IAHGANEUXI, LAI'IINEES OU FILEES A CHAUD, SII'IPLEI'IEHT 
PLAQUEES 



















7228.60-90 BARRES EN ACIERS ALLIES, CSAUF IHOXYDAILES, COUPE RAPIDE OU SILICDPIAHGAHEUXI, CHON REPR. SOUS 7228.30-10 A 7228.60-101 
001 FRANCE 





0 38 AUTRICHE 
060 POLOGHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































7228.70-10 PROFILES, EN ACIERS ALLIES CSAUF IHDXYOABLESl. SII'IPLEMEHT LAI'IIHES OU FILES A CHAUD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
0 38 AUTRICHE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 



























































7228.70-31 PROFILES, EN ACIERS ALLIES !SAUF IHOXYDABLESI, LAI'IIHES OU FILES A CHAUD, SII'IPLEI'IEHT PLAQUES 















7228.70-91 PROFILES, EN ACIERS ALLIES CSAUF IHOXYDABLESI, SII'IPLEI'IEHT OBTENUS OU PARACHEVES A FROID 





1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































7228.70-99 PROFILES EN ACIERS ALLIES ISAUF IHOXYDABLESI, CHON REPR. SOUS 7221.70-10 A 7228.70-911 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 







































1020 CLASSE 1 








































7229.10 FILS EN ACIERS A COUPE RAPIDE 











































































































































































































































































































1990 Quantit!l - Quantit6s: 1000 kg Ieport 
Or fgin / Consign•ent 
Or~:!b~ ~o=~~~r:::~=~------------------------------------------R~•~P_•_•t_i_n~g~c~ou~n~t~r~y---_P_•~Y_• __ d6_c_l_•~·~·~nt~-----------------------------------------i 
Ho•encl ature Col!lb. 
7229.10-00 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 




7229.20 WIRE OF SILICD-I'IANGANESE STEEL 




006 UTD. KINGDDI'I 
03a AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 



































7301.10 SHEET PILING OF IRDH OR STEEL 




OH FR GERI'IANY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































7301.20 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, WELDED, OF IRON DR STEEL 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A CDUHTR. 



























































































7302.10-10 RAILS CURRENT-CONDUCTING, WITH PARTS OF NOH-FERROUS I'IETAL , OF IRON OR STEEL 








7302.10-31 RAILS HEW, OF A WEIGHT PER 1'1 >= 20 KG, IEXCL. 7302.10-101 , OF IRON DR STEEL 
D • FROI'I Ol/OVa9• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 




056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
977 SECRET CDUHT 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 

















































































7302.10-39 RAILS HEW, OF A WEIGHT PER 1'1 < 20 KG, IEXCL. 7302.10-101 OF IRON OR STEEL 
D ' FRDI'I 01/02190• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIH 

























004 FR GERI1AHY 



























































































































































































































































































































































































1990 Value - Yaleursr 1000 ECU 
Qr;gtn / Consign•ent 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~cr:~~~~~~!~~~r---:EU~R~-~1~2--~B~o~I-g-.--~Lu-x-.--~Da_n_•_a_r~k-D~o-u_t_s-ch~l~a-n-d----~H=o~I~l~as~~~E=sp~a~g~n~a--~~F~r-o~nc=o~::~Ir:o_l_a_n_d _____ I_t_ol-l-o---H-•d-•-r-l-o-n-d---P-o-r-tu-g-o-l-------U-.-K~. 
7229.10-DD 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




7229.20 FILS EH ACIERS SILICOI'IAHGAHEUX 






!DOD ~ 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 























































7229.90 FILS EH ACIERS ALLIES CSAUF INOXYOABLES, A COUPE RAPIOE OU SILICOI'IANGAHEUXI 














1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































7101.10 PALPLAHCHES, EN FER OU EK ACIER 









1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































7101.20 PROFILES OBTEHUS PAR SOUOAGE, EH FER OU EH ACIER 




DH RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 





IDDD 1'1 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































































































































































7302.10-31 RAILS HEUFS, POIDS AU I'IETRE >= 20 KG, CHON REPR. SOUS 7302.10-101, EN FONTE, FER OU ACIER 
D • A PARTIR DU 01/04119• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lHD CLASSE l 




























































































7302.10-39 RAILS HEUFS, POIOS AU METRE < 20 KG, CHOH REPR. SOUS 7302.10-101, EH FOHTE, FER OU ACIER 
0 ' A PARTIR OU 01/02/90' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 

































































































































































































































































































































































1990 Quantit~ - Quantitfs: 1000 kg 
Origin / Cons i gnaent 
Origin• / Prov•nance ReporHng country - Pays d6clarant Comb. Homenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 















7302.20 SLEEPERS -CROSS-TIES-, OF IRON OR STEEL 









































7302.30 SWITCH BLADES, CROSSING FROGS, POINT RODS AND OTHER CROSSING PIECES, OF IROH DR ST£!;L 
7302.30-00 SWITCH BLADES, CROSSING FROGS, PDIHT RODS AND OTHER CROSSING PIECES , OF IRON DR STEEL 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 






1020 CLASS 1 





















7302.40 FISH PLATES AND SOLE PLATES, OF IRON OR STEEL 
40 
40 
7302.40-10 FISH-PLATES AHD SOLE PLATES, ROLLED , OF IRON OR STEEL 















7302.40-90 FISH PLATES AND SOLE PLATES IEXCL. ROLLED> , OF IRON OR STEEL 
DOl FRANCE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIANY 


















































































































7302.90 CHAIRS, CHAIR-WEDGES, RACK-RAILS AND OTHER RAILWAY OR TRAMWAY CONSTRUCTION IIATERIAL, OF IRON OR STEEL, ( EXCL. 7302.10 TO 
7302.40) 
7302.90-10 CHECK-RAILS , OF IRON OR STEEL 








7302.90-30 RAIL CLIPS, BEDPLATES AND TIES , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 














































7302.90-90 CHAIRS, CHAIR-WEDGES, RACK-RAILS AND OTHER RAILWAY OF TRAMWAY CONSTRUCTION IIATERIAL OF IRON OR STEEL, IEXCL. 




004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOII 
;,1! ~i ;.u~ 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































004 FR GERIIANY 







728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































































































































































































































































































































1990 V.luo - Velours• 1000 ECU l1port 
Origin / Cons ignmtnt 
Origtnt /Provenance Reporting country -Pays d6clarant Comb. Homanclaturer-------------------------------------------~----~----~----~------~~----------------------------------------~ 
Ho~:enclaturt comb. EUR-12 Bal g. -Lux. Danaerk Deutschland Hall as Espagna France !roland I tal ia Haduland Portugal 
7302.10-90 
0 OS DANEI'IARK 
030 SUEDE 
06 0 PDLDGHE 
064 HDNGRIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















7302.20 TRAVERSES, EH FDHTE, FER DU ACIER 
7302.20-00 TRAVERSES, EH FDHTE, FER DU ACIER 






























































7302.30 AIGUILLES, PDINTES DE COEUR, TRIHGLES D'AIGUILLAGE ET AUTRES ELEMENTS DE CRDISEMEHT DU DE CHANGEMEHT DE VDIES, EH FONTE, 
FER DU ACIER 
7302.30-00 AIGUILLES, PDIHTES DE COEUR, TRINGLES D'AIGUILLAGE ET AUTRES ELEMENTS DE CRDISEMENT DU DE CHANGEIIENT DE VOlES, EN FONTE, 
FER DU ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 






1020 CLASS£ 1 


























7302.40-10 ECLISSES ET SELLES D'ASSlSE, LAI'IINEES, EN FDHTE, FER DU ACIER 




























7302.40-90 ECLISSES ET SELLES D'ASSISE IAUTRES QUE LAI'IINEESI, EH FONTE, FER DU ACIER 
0 01 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
lDDOI'IDNDE 















































































7302 0 90 CDNTRE-RAILS ET CREMAILLERES, CDU5SINETS, CDIHS, PLAQUES DE SERRAGE, PLAQUES ET BARRES D'ECARTEI'IENT ET AUTRES ELEMENTS 
DE VOlES FEERREES, INDH REPR. SOUS 7302.10 A 7302.401, EN FONTE, FER DU ACIER 













7302.90-30 PLAQUES DE SERRAGE, PLAQUES ET BARRES D' ECARTEI'IENT, EN FONTE, FER DU ACIER 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNI 















































7302.90-90 CREI'IAILLERES, COUSSINETS, COINS, ET AUTRES ELEMENTS DE VOlES FERREES, IHOH REPR. SOUS 7302.10-10 A 7302.90-301, EH 












1020 CLASS£ 1 






























































1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 

































































1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 















































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6sz 1000 kg I aport 
Or t gin / Cons i gnaent 
Orb~!~~ ~o=~~~i~:~~=~------------------------------------------R~o~p-•~r~t~in~g~c-•_un_t_r~v---_P_•~v~•--d_6c_l_•_•_•~n-t~~~--~~~-:~~~~~~~~~----~~ 
Hoaencleture coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franc:• Ireland Ital ia Nederland Portugal U.K. 
7304.10 LINE PIPE FOR OIL OR GAS PIPELINES, SEAIILESS, OF IRON OR STEEL 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 







056 SOVIET UNION 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































































































7304.10-30 LINE PIPE USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, OF AN EXTERNAL DIAIIETER > 16a.3 M, BUT =< 406.4 M, SEAIILESS, OF IRON !OTHER 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































































































004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 





























































7304.20 CASTING AND TUBING FOR DRILLING FOR OIL OR GAS, SEAI'ILESS, OF IRON OR STEEL 




004 FR GERMANY 





lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































































































7304.20-91 CASTING AND TUBING FOR DRILLING FOR OIL OR GAS, OF AN EXTERNAL DIAIIETER =< 406.4 M, SEAIILESS, OF IRON !OTHER THAN CAST 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 









lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































7304.20-99 ~:~~~NgRA~VE~~BING FOR DRILLING FOR OIL DR GAS, OF AN EXTERNAL DIAIIETER > 406.4 M, SEAIILESS, OF IRON !OTHER THAN CAST 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
D2a NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin 1 Consignment 
Ortgint I Provenance Reporting country - Pays d6c:larant Co•b. Homenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Homencl ature comb. EUR-12 !tl g. -lux. Danaark Dtutschland Holies Espagna France Ita! ia Hod orland Portugal 
7304.10 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, SAHS SOUDURE, EH FER OU EH ACIER 
























1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































































































004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 









1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































7304.20 TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE OU DE PRODUCTION ET TIGES DE FORAGE, POUR L' EXTRACTION DU PETROLE OU DU GAZ, SAHS SOUDURE, 
EN FER OU EN ACI ER 









1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
















































































































7304.20-91 TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE OU DE PRODUCTION, POUR L'EXTRACTIDN DU PETROLE OU DU GAZ, DIAI'IETRE EXTERIEUR =< 406,4 MM, 
SANS SDUDURE, EN FER OU EN ACIER 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 











1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































7304.20-99 TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE OU DE PRODUCTION, POUR L'EXTRACTION DU PETROLE OU DU GAZ, DIAMETRE EXTERIEUR > 406,4 MM, 
SANS SOUDURE, EN FER DU EN ACIER 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





1020 CLASSE 1 
























































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1DDD k; 
Ortgin / Constgnatnt 
Or~:!b~ ~o:~~~i::~~=~----------------------------------------~R~·~·~·~·~t~in~;~c~o=un~t=r~y __ -_P~o~y~s-=d=ic=l~•=•~•~n=t----------------------------------------__, 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Ntdtrland Portugal U.K. 
7304.31 TUBES AHD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS 
7304.31-10 TUBES AHD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS, WITH 
ATTACHED FITTINGS, FOR GASES OR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 













7304.31-91 PRECISION TUBES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OR IROH OR NOH-ALLOY STEEL, SEAMLESS, !EXCL. 7304.31-101 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








lDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




















































































































7304.31-99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS, !EXCL. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

































































































































7304.39 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS !EXCL. 
7304.10 AHD 7304.201 
7304.39-lD PROFILES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL 
DOl FRANCE 
004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
008 DENMARK 
528 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






















































7304.39-20 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS, WITH 
ATTACHED FITTINGS, FOR GASES OR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 





















































7304.39-30 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, OF EXTERNAL DIAIIETER > 
421 111'1, WALL-THICKNESS > 10.5 1'11'1, !EXCL. 7304.10-90, 7304.20-99 AND 7304.39-201 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
052 TURKEY 
lOUU W Y 1\ L U 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






















7304.39-51 GAS PIPE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL PLATED OR COATED WITH ZINC SEAMLESS 
001 FRANCE 




1000 W 0 R L D 
10ID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 























































7304.39-59 GAS PIPE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, !EXCL. PLATED OR COATED WITH ZIHCl SEAMLESS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W D R L D 
101D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 












































































































































7304.39-91 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN DR COLD-ROLLED, SEAMLESS, OF EXTERNAL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


































































































































































































1990 Value -Velours: 1000 ECU I•port 
Origin / Consignaant 
U.K. 
Ortgine / Provenance Reporting country - Pays dfclarant 
Coob. N••onclaturor-------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho!!lencl atur• co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Dana ark Dtutsc.hl and Hallas france Ireland I tal ia Nodtrland Portugal Espagna 
7304.31 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, ETIRES OU LAI1INES A FROID, SANS SOUDURE 
7304.31-10 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES), ETIRES OU LAI'IINES A FROID, SANS SOUDURE, AVEC 
ACCESSOIRES, POUR GAZ OU LIQUIDES, POUR AEROHEFS CIVILS 

















7304.31-91 TUBES DE PRECISION, DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES), SANS SOUDURE, <NON REPR. SDUS 7304.31-lOl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 










1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































































7304.31-99 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER DU ACIERS <NOH ALLIES>, ETIRES OU LAI1IHES A FROID, SANS SOUDURE, (HOH 














1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































































































7304.39 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH FER DU EH ACIERS NON ALLIES, OBTEHUS A CHAUD, SAHS SOUDURE, <NON REPR. SOU$ 
7304.10 ET 7304.20> 
7304.39-10 EBAUCHES DE SECTION CIRCULAIRE, EH FER OU ACIERS <NOH ALLIES) 
001 FRANCE 






































































7304.39-20 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS <NOH ALLIES>, DBTENUS A CHAUD, SANS SDUDURE, AVEC ACCESSDIRES, 
POUR GAZ OU LIQUIDES, POUR AERONEFS CIVILS 














7304.39-30 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH FER OU ACIERS <HOH ALLIES), DBTEHUS A CHAUD, SANS SDUDURE, DIA11ETRE EXTERIEUR 
> 421 Mil, EPAISSEUR > 10,5 1'11'1, (NON REPR. SOU$ 7304.10-90, 7304.20-99 ET 7304.39-20) 
003 PAYS-BAS 






















7304.39-51 TUBES GAZ, EH FER OU ACIERS (HOH ALLIES), ZIHGUES, SANS SDUDURE 
001 FRANCE 




IODO 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 





















































7304.39-59 TUBES GAZ, EH FER OU ACIERS <NOH ALLIES, AUTRE$ QUE ZIHGUESl, SAHS SOUDURE 
001 FRANCE 
DD3 PAYS-BAS 







1000 11 D H 0 E 
1 OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































































7304.39-91 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS <HOM ALLIES), OBTEHUS A CHAUD, SAHS SOUDURE, DIAI1ETRE EXTERIEUR 




004 RF ALLEI1AGHE 
005 ITALIE 

































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• !ODD kg Iaport 
Origin I Cons i gnatnt 
Origin• I Provenance Reporting country -Pays d6clarant Comb. Hoatnclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------_, 













!DOD W 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUMTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































7304.39-93 TUBES AHD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF !ROM OR HOM-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN OR COLO-ROLLED, SEAMLESS, OF EXTERNAL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUMTR. 























































































































































7304.39-99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF !ROM OR MOM-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS, OF EXTERNAL 
DIAMETER > 406.4 MM, IEXCL. 7304.10-90, 7304.20-99, 7304.39-10, 7304.39-20 AND 7304.39-301 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 

























































































7304.41-10 TUBES AMD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, COLO-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS, WITH ATTACHED 
FITTINGS, FOR GASES OR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
























004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
011 SPAIN 
030 Sl~fDEN 




721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 

























































































































































7304.49 TUBES AHD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, COLO-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAIILESS IEXCL. 7304.10 AMD 
7304.20 I 
7304.49-10 PROFILES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL 
004 FR GERIIAMY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






















































7304.49-30 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS, WITH ATTACHED 
FITTINGS, FOR GASES OR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 















7304.49-91 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, COLO-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS, OF EXTERNAL DIAMETER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












































































































































































1990 Valuo - Valours: 1000 ECU 
U.K. 
Or t gin / Cons t gnlllent Or ~:~b~ ~o:~~~i~:~~= t-------:---------------~R...;•;::P..:o.:..r.:.t...;in:..:g:.....::c.:.o.::un::.t:.:.r.:.Y~--P;.:•~Y:_:•:.....:;d.:.'c.::l:,:•:.:.r.:•::.:".:.t ____________________ --J 












7 32 JAPDH 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































7304.39-93 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES), OBTEHUS A CHAUD, SANS SDUDURE, DIAIIETRE EXTERIEUR 
















lDDD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































































7304.39-99 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH FER DU ACIERS <HDH ALLIES>, OBTEHUS A CHAUD, SAHS SOUDURE, DIAIIETRE EXTERIEUR 
> 406,4 1111, IHON REPR. SDUS 7304.10-90, 7304.20-99, 7304.39-10, 7304.39-20 ET 7304.39-30) 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 






lDDD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































7304.41-10 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS IHOXYDABLES, ETIRES DU LAMINES FROID, SAHS SOUDURE, AVEC ACCESSDIRES, 
1000 II 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



























721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
IODD II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































































































TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS INDXYDABLES, ETIRES DU LAIIIHES A CHAUD, SANS SOUDURE, <HDN REPR. SDUS 
7304.10 ET 73D4.2Dl 
7304.49-10 EBAUCHES DE SECTION CIRCULAIRE, EH ACIERS IHDXYDABLES 





1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































































7304.49-30 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS INOXYDABLES, DBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, AVEC ACCESSDIRES, POUR GAZ 
OU LIQUIOES, POUR AEROHEFS CIYILS 
400 ETATS-UHIS 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



















7304.49-91 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS INDXYDABLES, DBTENUS A CHAUD, SANS SDUDURE, DIAMETRE EXTERIEUR =< 406,4 



































































































































































































1990 Quantity- Quanttt6s: 1000 kg 
Origin ' Consignaent 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d6clarant Comb. Noaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------l 






333 SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
lOOD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































































































7304."-99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAI'ILESS, OF EXTERNAL DIAMETER 
> 406.4 111'1 IEXCL. 7304.10-90, 7304.20·99, 7304.49-10 AND 7304.49-30) 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































7304.51 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS), COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS 
7304.51-ll TUBES, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, OF STAINLESS STEEL, CONTAINING >: 0.9 X BUT •< 1.15 X CARBON, >: 0.5 X BUT •< 2 X 
CHROI'IIUI'I AND :< 0.5 X MOLYaDENUI'I, OF A LENGTH •< 4.5 1'1 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
030 SWEDEN 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































7304.51·19 TUBES, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, OF STAINLESS STEEL, CONTAINING >• 0.9 X BUT •< 1.15 X CARBON, >• 0.5 X BUT:< 2 X 
CHROI'IIUI'I AND :< 0. S X MOL YBDENUI'I, OF A LENGTH > 4. 5 1'1 
001 FRANCE 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



























































































7304.51-30 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS!, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAI'ILESS, WITH 
ATTACHED FITTINGS, FOR GASES OR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 








7304.51-91 PRECISION TUBES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL !EXCL. STAINLESS!, SEAI'ILESS, IEXCL. 7304.51-11 TO 7304.51-30) 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





































































;.l04.!a 'i1 lUBES AUD rrrcs c;- C~:~C~i.r~~ CRC~S :rCTl!:~:, Ci :.:..LCY ~:tt:L, · ., ... , :i!AH~LES5~, ~~Ln-::r.:.l~!! ('~ ':fl~r'·~IJlLF::O, ~E.'.~'.F.'l~, 
IEXCL. 7304.51-11 TO 7304.51-911 
001 FRANCE 
0 0 4 FR GERI'IANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 












































































7304.59 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS), COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAI'ILESS, 
IEXCL. 7304.10 AND 7304.201 
7304.59-10 PROFILES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL IEXCL. STAINLESS! 
001 FRANCE 
0 04 FR GERI'IANY 
Oll SPAIN 




























7304.59·31 TUBES, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED. OF STAINLESS STEEL, CONTAINING >: 0.9 X BUT •< 1.15 X CARBON, >• 0.5 X BUT :< 2 X 
CHROI'IIUI'I AND :< 0.5 X I'IOLYBDENUI'I, OF A LENGTH •< 4.5 1'1 
001 FRANCE 
0 04 FR GERI'IANY 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













































7304.59-39 TUBES, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, OF STAINLESS STEEL, CONTAINING >: 0.9 X BUT :< 1.15 X CARBON, >• 0.5 X BUT •< 2 X 
CHROI'IIUI'I AND :< 0. 5 X MOL YBDENUI'I, OF A LENGTH > 4. 5 1'1 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
030 SWEDEN 





































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin / Cons i gn•ent 
Or~~~b~ ~o::~~r::~;:r---~------------------------------------~R~e~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~6c~l~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 






3SS AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































































































7304.49-99 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS IHOXYDABLES, OBTEHUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAIIETRE EXTERIEUR > 406,4 
I'IM, !NON REPR. SOUS 7304.10-90, 7304.20-99, 7304.49-lD ET 7304.49-30) 
114 RF ALLEIIAGNE 
115 ITALIE 
116 ROYAUME-UHI 
1100 1'1 D H D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 




























































7304.51 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES, AUTRES QU'INOXYDABLES, ETIRES OU LAIIIHES A FROID, SANS SOUDURE 
7304.51-11 TUBES POUR ROULEMENTS, ETIRES DU LAI'IIHES A FROID, EN ACIERS ALLIES, TEHEUR EN CARBONE>= 0,9 X 11AIS =< 1,15 X, TENEUR EN 
CHROME >= 0,5 X IIAIS =< 2 X, EYEHTUELLEMEHT TENEUR EN 110LYBDEHE =< 0,5 X, LONGUEUR =< 4,5 II 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
D 06 RDYAUME-UNI 
030 SUEDE 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































































7304.51-19 TUBES POUR ROULEMENTS, ETIRES OU LA11IHES A FROID, EN ACIERS ALLIES, TENEUR EN CARBONE>= 0,9 X IIAIS =< 1,15 X, TENEUR EN 
CHROIIE >= 0,5 X IIAIS =< 2 X, EYENTUELLE11ENT TEHEUR EN 110LYBDEHE =< 0,5 X, LONGUEUR > 4,5 II 
DDl FRANCE 







!DOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































































7304.51-30 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES <AUTRES QU'INDXYDABLESl, ETIRES OU LA11INES A FROID, SANS 











7304.51-91 TUBES DE PRECISION DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES !AUTRES QU'IHOXYDABLESl, SANS SDUDURE, IHON REPR. SOUS 
7304.51-11 A 7304.51-30> 
011 FRANCE 





1010 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 DZO CLASSE 1 






































































7304.51 9'; runt::; CT TUYAUX DC :i[C'!"4,t;:• t:'IRCULAIRE, El: At;!::.?~ ;ULIES (.~ 1 :.~r.ct t.UT 1TNnow-vnU.IF«;l, FTTDFct nn I&MlNFCi & FRnTn. Ci&N~ 
SDUDURE, !NOH REPR. SOUS 7304.51-11 7304.51-91) 
001 FRANCE 







1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 














































































































7304.59 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES, AUTRES QU'IHOXYDASLES, ETIRES DU LAIIINES A CHAUD, SANS SOUDURE, 
IHDN REPR. SOUS 7304.10 ET 7304.20) 
7304.59-10 EBAUCHES DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'INOXYDABLESl 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
Oil ESPAGHE 



























7304.59-31 TUBES POUR ROULEMEHTS, OBTEHUS A CHAUD, EN ACIERS ALLIES, TENEUR EN CARBONE >= 0,9 X IIAIS =< 1,15 X, TENEUR EN CHROME >= 
0,5 X IIAIS =< 2 X, EYENTUELLEIIEHT TEHEUR EH MOLYBDEHE =< 0,5 X, LONGUEUR =< 4,5 11 





1021 CLASSE 1 






















































7504.59-39 TUBES PDUR ROULEMENTS, OBTENUS A CHAUD, EH ACIERS ALLIES, TENEUR EN CARBONE >= 0,9 X IIAIS =< 1,15 X, TENEUR EN CHROME >= 
0,5 X 11AIS =< 2 X, EYENTUELLEIIEHT TENEUR EH IIOLYBDENE =< 0,5 X, LONGUEUR > 4,5 II 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
031 SUEDE 




















































































































































1990 Quantity - Quentit6s: lODD kg 
Or tg in / Cons ign•ent Or~:!~~ ~o=~~~i~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=fn~g~c=o=un~t~r~y~--P~a~y~s~d=6c~l~a~r~o=n=t----------------------------------------~ 




1020 CLASS I 

































7304.59-50 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, !EXCL. STAINLESS), COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAPILESS, WITH 
ATTACHED FITTINGS, FOR GASES OR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 








7304.59-91 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, !EXCL. STAINLESS!, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAPILESS, OF 
EXTERNAL DIAMETER =< 168.3 PIP!, !EXCL. 7304.10-10, 7304.20-91 AND 7304.59-10 TO 7304.59-501 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































































7304.59-93 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, !EXCL. STAINLESS), COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAPILESS, OF 
EXTERNAL DIAPIETER > 168.3 Ml'l BUT =< 406.4 l'll't, !EXCL. 73n.l0-30, 7304.21-91 AND 7304.59-10 TO 7304.59-501 
001 FRANCE 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































7304.59-99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, !EXCL. STAINLESS), COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAPILESS, OF 
EXTERNAL DIAMETER > 406.4 Ml'l !EXCL. 7304.10-90, 7304.20-99 AND 7304.59-10 TO 7304.59-501 
004 FR GERPIANY 





































7304.90-10 TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES OF CROSS-SECTION !OTHER THAN CIRCULAR!, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, OF STAINLESS STEEL, 
CONTAINING>= 0.9 X BUT =< 1.15 X CARBON, >= 0.5 X BUT =< 2 X CHRDI'IIUPI AND =< O.S X PIOLYBDENUM CHAIRS, CHAIR-WEDGES, 
RACK-RAILS AND OTHER 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 




















7304.90-90 TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES OF CROSS-SECTION !OTHER THAN CIRCULAR!, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, OF STAINLESS STEEL, 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 




OJ6 :ii·J~ T~lRLAND 
038 AUSTRIA 
058 GERI'IAN DEI'I.R 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































































































































7305.ll LINE PIPE OF A KINO USED FOR OIL DR GAS PIPELINES, LONGITUDINALLY SUBMERGED ARE WELDED, HAVING INTERNAL AND EXTERNAL 
CIRCULAR CROSS SECTIONS, THE EXTERNAL DIAMETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 PIP!, OF IRON STEEL 
7305.ll-OO LINE PIPE OF A KIND USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, LONGITUDINALLY SUBMERGED ARC WELDED, HAVING INTERNAL AND EXTERNAL 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
649 OMAN 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































7305.12 LINE PIPE FOR OIL DR GAS PIPELINES, LONGITUDINALLY WELDED, !EXCL. 7305.111, HAVING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR 
CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAPIETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 I'IM, OF IRON OR STEEL 
7305.12-00 LI~E PIPE OF A KIND USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, LONGITUDIN~LLY WELDED, !EXCL. 7305.11-101, HAVING INTERNAL AND 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 























































































































































































1990 Value - Valaurs: 1000 ECU 
Origin I Consign••nt 




1020 CLASSE 1 

































7304.59-50 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES CAUTRES QU'INOXYDABLESl, OBTEHUS A CHAUD, SAHS SOUDURE, AVEC 
ACCESSOIRES, POUR GAZ OU LIQUIDES, POUR AEROHEFS CIVILS 
1000110NDE 





7304.59-91 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH ACIERS ALLIES CAUTRES QU'IHDXYDABLESl, OBTEHUS A CHAUD, SANS SDUDURE, DIAI'IETRE 
EXTERIEUR =< 16a,3 I'!M, CNOH REPR. SOUS 7304.10-10, 7304.20-91 ET 7304.59-10 A 7304.59-50) 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 









1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































































7304.59-93 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH ACIERS ALLIES CAUTRES QU'INOXYDABLESl, OBTEHUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAI'IETRE 
EXTERIEUR > 16a,3 I'1M 11AIS =< 406,4 1'111, CHOH REPR. SOUS 7304.10-30, 7304.20-91 ET 73H.59-10 A 7304.59-501 
001 FRANCE 







1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































































7304.59-99 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH ACIERS ALLIES CAUTRES QU'IHOXYDABLESl, OBTEHUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAI'IETRE 
EXTERIEUR > 406,4 I'IM, CHOH REPR. SOUS 7304.10-90, 7304.20-99 ET 7304.59-10 A 7304.59-50) 
004 RF ALLEMAGHE 
1000110NDE 




































7304.90-10 TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX, DE SECTION CAUTRE QUE CIRCULAIRE), EN FER OU EN ACIER , SAHS SOUDURE, AVEC ACCESSDIRES, 
POUR GAZ DU LIQUIDES, POUR AEROHEFS C!YILS 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 







































1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































































7305.11 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, SOUDES LONGITUDINALE11EHT A L' ARC II'IMERGE, DE SECTIONS INTERIEURE ET 
EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UN DIAI'IETRE EXTERIEUR EXCEDAHT 406,4 I'IM, EN FER DU EN ACIER 
7305 .ll-00 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS DU GAZODUCS, SOUDES LONGITUDINALEI'IENT A L' ARC IMMERGE, DE SECTIONS INTERIEURE ET 









1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































































7305.12 TUBES ET TUYAUX POUR OLEOOUCS OU GAZODUCS, SDUOES LOHGITUDIHALEMEHT, CHOH REPR. SOUS 7305.l!l, DE SECTIONS INTERIEURE ET 
EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UH DIAMETRE EXTERIEUR EXCEDAHT 406,4 I'IM, EH FER DU EN ACIER 
7305.12-00 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZDDUCS, SOUDES LOHGITUDINALEMENT, CHON REPR. SDUS 7305.ll-Oil, DE SECTIONS INTERIEURE 





































































































































































































1990 Quantity - Quant1t6st lOOD kg 
Origin / Cons t gnaent 
Origin• /Provenance Raporting country -Pays d6clarent Coab. Noaenclaturer-------------------------------------------------~----~----~--------------------------------------------------~ 
Nomenclatura coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danmar"k Deutsch) and Hallas Espagna Franca Ira land Ital ia Hadar land Portugal 
7305.12-DD 
1030 CLASS 2 
7305.19 
4209 2090 
LIME PIPE OF A KIHD USED FOR OIL DR GAS PIPELINES, SPIRALLY WELDED, HAYING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR 
CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAMETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 MM, OF IRON STEEL 
2ll9 
7305.19-ID LINE PIPE OF A KIHD USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, SPIRALLY WELDED, HAYING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR 




OH FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































7305 0 20 CASING USED IN THE DRILLING FOR OIL OR GAS, HAYING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAIIETER 
OF WHICH EXCEEDS 406.4 Mil, OF IRON OR STEEL 
7305.20-10 CASING USED IN DRILL lNG FOR OIL OR GAS, LONGITUDINALLY WELDED, HAYING INTERNAL AHD EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE 
EXTERNAL DIAIIETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 Mil, OF IRDH STEEL 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 




















7305.20-90 CASING USED IN DRILLING FOR OIL OR GAS, SPIRALLY WELDED, HAVING IHTERHAL AND EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE 




















7305.31 TUBES AHD PIPES LOHGITUDIHALLY WELDED, IEXCL. 7305.11, 7305.12 AHD 7305.201, HAVING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR 
CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAIIETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 1'111, OF IRON OR STEEL 
7305.31-DD TUBES AHD PIPES LGHGITUOINALLY WELDED, IEXCL. 7305.11-DD, 7305.12-DD AHD 7305.20-101, HAYING IHTERHAL AND EXTERNAL 
CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAMETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 MM, OF IRON STEEL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 






!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






































































































7305.39 TUBES AHD PIPES, SPIRALLY WELDED, IEXCL. 7305.19 AHD 7305.201, HAYING IHTERHAL AND EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE 
EXTERNAL DIAIIETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 MM, OF IRON DR STEEL 
7305. 39-DD TUBES AND PIPES, SPIRALLY WELDED, I EXCL. 7305 .19-DD AHD 7305.20-901, HAVING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR 


















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































7305 0 90 TUBES, RIVETED, HAVING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAMETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 1111, 
OF IRON STEEL 
1305.90-00 TUBES, RIVETED, HAVING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAIIETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 1111, 




O'lli FP. GEP.I1AHY 
00$ IIAL Y 





!ODD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




























































































7306.10-11 ~~~~LPIPE USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, LONGITUDINALLY WELDED, OF AH EXTERNAL DIAMETER OF •< 168.3 MM , OF IRDH OR 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






































































































































1990 Value - Yaleursa 1000 ECU 
Origin / Constgneent 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays dfclarant ~:=~~,~=~:~~·=:~b~r---~E~U~R-~1~2~~~.~1~;-.--~l-ux-.--~D-an_•_a_r~k~Do_u_t_s_c~h~la-n-d~---H-o~l-l-a~s~~E-s-pa-;~n~a~--~F~r-a~n~co~~~~~ro-1-a-n-d-----I-t-a-l-la---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-;a-l-------U-.-K~. 
7305.12-00 
1030 CLASSE 2 1196 388 aoa 
7305.19 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, SOUOES HELICOIDALEI'IENT, DE SECTIONS IHTERIEURE ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, 
D'UH DIAI'IETRE EXTERIEUR EXCEDAHT ~06,, I'll'!, EH FER OU EH ACIER 
7305.19-00 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, SOUDES HELICOIDALEI'IEHT, DE SECTIONS IHTERIEURE ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, 
D'UH DIAI'IETRE EXTERIEUR EXCEDAHT ~06,4 I'll'!, EH FER OU EH ACIER 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 










1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 

















































































7305.20 TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE POUR l'EXTRACTIOH DU PETROLE OU DU GAZ, DE SECTIONS IHTERIEURE ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, 
D'UN DIAI'IETRE EXTERIEUR EXCEDAHT 406,4 1'11'1, EH FER OU EH ACIER 
7305.20-10 TUBES ET TUYAUX DE CUYELAGE POUR L'EXTRACTIOH DU PETROLE OU DU GAZ, SOUDES LOHGITUDIHALEI'IEHT, DE SECTIONS IHTERIEURE ET 
EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UH DIAI'IETRE EXTERIEUR EXCEDAHT 406,~ I'll'!, EH FER OU EH ACIER 
002 BELG.-LUXBG. 

























7305.20-90 TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE POUR l' EXTRACTION DU PETROLE OU DU GAZ, SOUDES HELICOIDALEI'IEHT, DE SECTIONS IHTERIEURE ET 





















7305.31 TUBES ET TUYAUX SOUDES lOHGITUDIHAlEI'IEHT, CHOH REPR. SOUS 7305.11, 7305.12 ET 7305.201, DE SECTIONS IHTERIEURE ET 
EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UH DIAI'!ETRE EXTERIEUR EXCEDAHT '06,4 I'll'!, EH FER OU EH ACIER 
29 
29 
7305.31-00 TUBES ET TUYAUX SOUDES lOHGITUDIHALEI'!EHT, CHON REPR. SOUS 7305.ll-OO, 7305.12-00 ET 7305.20-10), DE SECTIONS IHTERIEURE 
ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UH DIAI'IETRE EXTERIEUR EXCEDAHT 406,~ I'll'!, EH FER OU EH ACIER 
0 01 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 








1000 I'! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 

























































































7305.39 TUBES ET TUYAUX SOUDES HELICOIDALEMEHT, CHON REPR. SOUS 7305.19 ET 7305.201, DE SECTIONS IHTERIEURE ET EXTERIEURE 












7305.39-00 TUBES ET TUYAUX SOUDES HELICOIDALEI'IEHT, CHON REPR. SOUS 7305.19-00 ET 7305.20-901, DE SECTIONS IHTERIEURE ET EXTERIEURE 


















1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 















































































































7305.90 TUBES RIVES, DE SECTIONS IHTERIEURE ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UH DIAI'IETRE EXTERIEUR EXCEDAHT ~06,~ I'll'!, EH FER OU EH 
ACIER 












1000 I'! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































































































7306.10-ll TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, SOUDES LOHGITUDIHALEI'IEHT, DIAI'IETRE EXTERIEUR =< 168,3 I'll'!, EH FER OU EH ACIER 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 








































































































1990 Quant it !II - Quant it is 1 1000 kg 
U.K. 
or;gin / Consignaent 
Or~:!b~ ~o:~~~i::~~=~--~--~----------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~i~cl~•~·~·~·~t-------------------------------------------
Hoaenclature coab. EUR-12 8elg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltal ia Hader land Portugal 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 














































7306.10-19 LINE PIPE USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, LONGITUDINALLY WELDED, OF AH EXTERNAL DIAMETER OF > 168.3 m, lltJT =< 406.~ M , 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


























































7306.10-90 LINE PIPE USED FOR OIL DR GAS PIPELINES, SPIRALLY WELDED , OF IRDH DR STEEL 
0 01 FRANCE 
0 0 4 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 






1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 























































































7306.20 CASING AND TUBING USED IH THE DRILLING FDR OIL DR GAS, OF IRON OR STEEL, OF EXTERNAL DIAMETER =< 406.4 1'11'1 
7306.20-00 CASING AND TUBING USED IH DRILLING FOR OIL OR GAS, OF IROH DR STEEL, OF EXTERNAL DIAMETER =< 406.4 M 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 






1020 CLASS 1 

























































7306.30 TUBES AHD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IROH DR IHDH ALLOY) STEEL, WELDED, OF EXTERNAL DIAMETER =< 406.4 1'11'1, 
IEXCL. 7306.10 AND 7306.20) 
7306.30-10 TUBES AHD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRDH NOH-ALLOY STEEL, WELDED, WITH ATTACHED FITTINGS, FOR GASES OR 
















































7306.30-21 PRECISION TUBES, OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IROH DR NOH-ALLOY STEEL, WELDED, OF WALL-THICKNESS =< 2 M, OF EXTERNAL 




0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 


















































































































































7306.30-29 PRECISION TUBES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, IF IROH DR NOH-ALLOY STEEL, WELDED, OF WALL-THICKNESS > 2M, OF EXTERNAL 




00~ FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





































































































































1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 







































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
Origin I Cons i gnaent 
Origin• I Provl'nance Reporting country ... Pays dfclarent ~~=~~c~::~~~~::~~~f---:E~U~R-~1~2~~Bo~J~g-.--7L-ux-.---:D-•n_•_•_r7k-:Do_u_t_s_c~h~la-n-d~--~H~o~J~I~a~s~~E~s~pa~g~n~a~~~F~r~a~n~co~~~I:ro-J-a-n-d-----I-t-a-l-fa---N-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-l-------U-.-K-1. 
7306.10-11 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































1020 CLASSE I 
1021AELE 






































































7306.10-90 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS DU GAZODUCS, SDUDES HELICOIDALEIIENT, EN FER DU EN ACIER 
001 FRANCE 






1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
















































































7306.20 TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE DU DE PRODUCTION POUR L'EXTRACTION DU PETRDLE DU DU GAZ, EN FER DU EN ACIER, DIAMETRE 
EXTERIEUR =< 406,4 111'1 
7306.20-00 TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE DU DE PRODUCTION POUR L'EXTRACTIDN DU PETRDLE DU DU GAZ, EN FER DU EN ACIER, DIAIIETRE 
EXTERIEUR =< 406,4 111'1 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




1000 1'1 D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































































7306.30 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER DU ACIERS NON ALLIES, SDUDES, DIAIIETRE EXTERIEUR =< 406,4 111'1, !NON REPR. 
SDUS 7306.10 ET 7306.20) 
7306.30-10 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER DU ACIERS INDN ALLIES), SDUDES, AVEC ACCESSDIRES, POUR GAZ OU LIQUIDES, 






















7306.30-21 TUBES DE PRECISION, DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER DU ACIERS INDN ALLIES), SDUDES, EPAISSEUR DE PARDI =< 2 MM, DIAIIETRE 
EXTERIEUR =< 406,4 111'1 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 







958 NOH DETERIIIN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lHO CLASSE 3 























































































































































7306.30-29 TUBES DE PRECISION, DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES), SOUDES, EPAISSEUR DE PARDI > 2 Ill!, DIAIIETRE 

















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































































































7306.30-30 TUBES POUR CANALISATIDHS ELECTRIQUES, DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES!, SOUDES, DIAIIETRE EXTERIEUR 



























































































































































1990 Quantity - Quant it6s: 1000 kg 
Origin / Consignaent 
U.K. 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature~------------------------------------------~~~~~~~~~~----~~~----------------------------------------~ 
I tal ia Nederland Portugal NOIIIftC) ature CO lib. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland 




00~ FR GERIIAHY 
005 ITALY 












1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 



























































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































































































7306.30-71 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, PLATED OR COATED WITH ZINC, WELDED, DF EXTERNAL DIAIIETER =< 16a.3 1111, IEXCL. 















38a SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































7306.30-79 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON NOH-ALLOY STEEL, IEXCL. ZINC PLATED DR COATED), WELDED, OF EXTERNAL 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

































































































































































7306.30-90 TUBES AHD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, DF IRON HUH-ALLOY STEEL, WELDED, OF EXTERNAL DIAIIETER > 168.3 1111 IUT =< ~06.~ 
Ml'l, IEXCL. 7306.10-19 TO 7306.30-591 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































































































































































































































1990 Valuo - Vahurs• 1000 ECU 
Origin / Cons i gnaent 
Origin• I Provenance Rcrportfng country - Pays d6clarant Coeb. Ho•enclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoeenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danurk Deutschland Hallas Espagna France Irlland Italla Nodorland Portugal 


















1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 





































































































1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































































7306.30-71 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, ZIHGUES, SOUDES, DIAI'IETRE EXTERIEUR =< 168,3 1"11'1, CHON REPR. SOUS 7306.10-11 ET 















388 AFR. DU SUD 
389 HAMIBIE 
664 IHDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 





























































































































7306.30-79 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS CHON ALLIES!, CAUTRES QUE ZIHGUESJ, SOUDES, DIAI'IETRE EXTER!EUR 



















1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E l E 


























































































































































7306.30-90 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH FER OU ACIERS CHON AlliES>, SOUDES, DIAI'IETRE EXTERIEUR > 168,3 11M i'IAIS =< 
406,4 1"11'1, CHON REPR. SOUS 7306.10-19 A 7306.30-59) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 












1020 CLASSE 1 










































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Origin I Consign111nt 
Or~:!b~ ~o=~~~r::~~=~----------------------------------------~R=•~P~·~·t~i=n~g~c~ou=n=t=r~y---=P~a~y~s~di=c=l~a=r~a=nt~-----------------------------------------1 
Noaenclature co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Dansark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
7306.40 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, WELDED, IEXCL. 7306.10 AND 7306.20!, DF EXTERNAL DIAMETER 
=< 406.4 M 
7306.40-10 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, WELDED, WITH ATTACHED FITTINGS, FDR GASES DR LIQUIDS, FOR 
CIVIL AIRCRAFT, OF EXTERNAL DIAMETER =< 406.4 I'll! 













7306.40-91 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, DF STAINLESS STEEL, WELDED, COLD-DRAWN DR COLD-ROLLED, IEXCL. 7306.40-10), OF 
EXTERNAL DIAMETER =< 406.4 P1l'l 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






























































































































7306.40-99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, WELDED, IEXCL. 7306.40-10 AND 7306.40-91!, OF EXTERNAL 




0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
































































































































































7306.50 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, DF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS!, WELDED, IEXCL. 7306.10 AND 7306.20!, OF 
EXTERNAL DIAMETER =< 406.4 P1l'l 
7306.50-10 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, <EXCL. STAINLESS!, WELDED, WITH ATTACHED FITTINGS, FOR GASES 
OR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT, OF EXTERNAL DIAMETER =< 406.4 P1l'l 








7306.50-91 PRECISION TUBES, OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL !EXCL. STAINLESS!, WELDED, <EXCL. 7306.50-10), DF EXTERNAL 








1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IDZD CLASS 1 








































































7306.50-99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, !EXCL. STAINLESS!, WELDED, <EXCL. 7306.50-10 AND 7306.50-91), 
OF EXTERNAL DIAMETER =< 406.4 1'111 
001 FRANCE 
002 BHG. -LUXSG. 
OG.S j,CI•I~Ii.lkiil.;:i 
0 D 4 FR GERMANY 
DDS ITALY 






!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































































































7306.60-10 TUBES AND PIPES OF CRDSS-SECTIDN <EXCL. CIRCULAR!, HOLLOW PROFILES, WELDED, WITH ATTACHED FITTINGS, FDR GASES OR 















































004 FR GER,ANY 
005 ITALY 








06 D POLAND 
064 HUNGARY 
IDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I DZD CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Iaport 
Origin I Cons ign11ent 
Origine I Provenance Reporting country -Pays declarant Comb. Hoeenclaturer-------------------------------------~----~--~~~~~--~~~~~~--------------------------------~--------~ 
Ho!:ltnclature co1b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Dautschland Hellas Espagna France Ireland Italfa Hedarland Portugal 
7306.40 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS IHOXYDABLES, SOUDES, DIAI'IETRE EXTERIEUR =< 406,4 1'11'1, (NOH REPR. SDUS 
7306.10 ET 7306.201 
7306.40-10 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS IHOXYDABLES, SOUDES, AVEC ACCESSOIRES, POUR GAZ OU LIQUIDES, POUR 




















7306.40-91 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS IHOXYDABLES, SOUDES, ETIRES OU LAPIIHES FROID, <NOH REPR. SOUS 
7306.40-101, DIAI'IETRE EXTERIEUR =< U6,4 1'11'1 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








7 32 JAPON 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 









































































































































7306.40-99 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS IHOXYDABLES, SOUDES (NOH REPR. SOU$ 7306.10-11 A 7306.20-00, 7306.40-10 















!DOD PI 0 N D E 
IDIO IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 


































































































































































7306.50 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES AUTRES QU'INOXYDABLES, SOUDES, DIAPIETRE EXTERIEUR =< 406,4 1'11'1, 
(NON REPR. SOUS 7306.10 ET 7306.201 
7306.50-10 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH ACIERS ALLIES <AUTRES QU'INOXYDABLESl, SOUDES, AVEC ACCESSOIRES, POUR GAZ OU 
LIQUIDES, POUR AERONEFS CIYILS, DIAMETRE EXTERIEUR =< 406,4 MM 








7306.50-91 TUBES DE PRECISION, DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES <AUTRE$ QU'INOXYDABLESl, SOUDES, !NON REPR. SOUS 








1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
















































































7306.50-99 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES (AUTRES QU'lNOXYDABLESl, SOUDES, !NOH REPR. SOUS 7306.10-11 A 




























































































































































7306.60-ID TUBES ET TUYAUX DE SECTION <AUTRE QUE CIRCULAIREl, PROFILES CREUX, SOUDES, AVEC ACCESSOIRES, POUR GAZ OU LIQUIDES, POUR 


































7306.60-31 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CARREE OU RECTANGULAIRE, SOU DES, EPAISSEUR DE PARDI =< 2 MM, !NOH REPR. SOUS 7306.60-lDl, EN 



















1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































































































































































































1990 Quantity- QuantiUs• 1000 kg 
1rtgtn / Constgn11ent 
Orb:!b~ ~o:~~~i:;~~=~------------------------------------------R~o~p-o~rt~·-·n~g~c-ou_n_t_r~y---_P_•~y~s--d6_c_l_•_•_•~nt~--~---:~~--~~~-:--~~--~-----:~1 Hoaenclatura coab. EUR-12 Belg. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal t a Heder land Portugal U.K. 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 















1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































7306.90 TUBES AND PIPES AND HOLLOW PROFILES, RIVETED, OF IRON OR STEEL 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































































004 FR GERIIAMY 
005 ITALY 




3aa SOUTH AFRICA 
400 USA 
501 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
lOZl EFTA COUNTR. 












































































004 FR GERIIAMY 
005 ITALY 









7Za SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































7307.19 CAST TUBE OR PIPE FITTINGS OF IIALLEABLE CAST IRON OR STEEL 
7307.19-10 CAST TUBE DR PIPE FITTINGS OF IIALLEABLE CAST IRON 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANOS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




































































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Yaleurs= 1000 ECU 
Origin I Cons i gnsent 
Origin• / Provene:nce Reporting country - Pays d6clarant ~~=:~c ~~::~~~ ~~~~~ f--:EU:::R:-_-::1-::2--::B:-o-::l-g-.-_:-Lu-x-.--::-Da-n-•-•-r-k-D:-o-u-t-s-ch:-l:-a-n-d--_:H::o~l.:l :.. .  .:.:..::.:...:E.:sp::a..:g:.:.n.!a_..:..::;F.:r_a:.nc::o::.:::..::.:Ir::o_l_a_n_d ___ I_t_a_l•-.• --H-od_o_r_1_a_n_d __ P_o_r-tu_g_a_I ____ U_._K-J. 





















1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1050 CLASSE 2 








































































































































































7306.60-90 TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX DE SECTION !AUTRE QUE CIRCULAIRE, CARREE OU RECTAHGULAIREI, SOUDES, IHOH REPR. SUUS 











1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































































































7306.90 TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX, RIVES, AGRAFES OU BOROS SIP'IPLEPIEHT RAPPROCHES, EH FER OU EH ACIER 














lODD PI 0 H D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 









































































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































7507.11-90 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE PIOULES, EN FONTE !NON MALLEABLE), !NON REPR. SDUS 7507.11-101 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 











12a COREE DU SUD 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS< 2 



















































































7307.19 ACCESSDIRES DE TUYAUTERIE, EN FONTE PIALLEABLE, I'IOULES, FER DU ACIER 
7307.19-10 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE I'IOULES, EN FONTE PIALLEABLE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 PAYS-BAS 




























































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
U.K. 
Origin / Consignment Or~:!b~ ~o=~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt=r~y~-~Pa~y~s~d~A~cl=•=r~a~n~t----------------------------------------~ 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































7307.19-90 CAST TUBE OR PIPE FITTINGS OF IRON OR STEEL 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAHDS 
004 FR GER~ANY 
005 ITALY 
















1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























7307.21 FLANGES OF STAINLESS STEEL 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































































































































7307.22 THREADED ELBOWS, BENDS AND SLEEVES OF STAINLESS STEEL CEXCL. CAST! 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 

































































7307.23 BUTT WELDING FITTINGS OF STAINLESS STEEL CEXCL. CAST! 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 








































































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin / Consignment 









728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 


























7307.21 BRIDES EH ACIERS IHOXYDABLES 
7307 .21-DD BRIDES EH ACIERS IHOXYDABLES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBO. 
003 PAYS-BAS 














736 T' AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































































































































































7307.22-00 COUDES, COURSES ET IIAHCHOHS, FILETES, EH ACIERS IHOXYDABLES, IHOH IIOULES) 
DOl FRANCE 
m ~~~~·~k~XBG. 










lOOD 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1288 





































































































73D7.23 COUDES ET COURSES A SOUDER BOUT A lOUT, EN ACIERS IHOXYDABLES, HOH IIOULES 












1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quant iUs' lDDD kg 
U.K. 
Or lgtn / Consign• ant Or~:!b~ ~o:~~~i=:~;:~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~ou~n~t~r~y __ -_P~a~y~s~d~6c~l~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 












I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















































7307.29 TUBE OR PIPE FITTINGS OF STAINLESS STEEL, CEXCL. 7307.21 TO 7307.23, EXCL. CAST) 
7307.29-10 THREADED TUBE OR PIPE FITTINGS OF STAINLESS STEEL, CEXCL. 7307.22-DD, EXCL. CAST) 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






7 36 TAIWAN 
!DOD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 










































































































7307.29-30 TUBE OR PIPE FITTINGS FOR WELDING, OF STAINLESS STEEL, CEXCL. 7307.23-10 AND 7307.23-90, EXCL. CASTl 






I D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 








































004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 











I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































7307.91 FLANGES OF IRON OR STEEL CEXCL. STAINLESS) 




004 FR GERMANY 
DDS ITALY 






056 SOVIET UNION 









!ODD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































7307.92 THREADED ELBOWS, BENDS AND SLEEVES, OF IRON OR STEEL CEXCL. STAINLESS, EXCL. CASTl 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
U.K. 
Origin / Consignment 
Or~~!b~ ~0:~~~:~;~~=~--~~~--~--------~----------~~----~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o=un~t~r~y~-~P~a~y~s~d=ic~J~a~r~a~n:t ________________________________________ ~ 









1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















































































7307.29 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EH ACIERS IHOXYDABLES, HOH IIOULES, IHOH REPR. SOUS 7307.21 A 7307 .23) 
7307.29-10 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE FILETES, EM ACIERS IHOXYDABLES, IHOH I'IOULES, HOH REPR. SOUS 7307.22-00) 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 










1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































































7307.29-30 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE A SOUDER, EN ACIERS INOXYDABLES, !NON IIOULES, HON REPR. SOUS 7307.23-10 ET 7307.23-90) 




1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






















































7307.29-90 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EH ACIERS INOXYDABLES, !NOH I'IOULES, NOH REPR. SOUS 7307.21-00 A 7307 .29-30) 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 













1020 CLASSE 1 
102JAELE 























































7307.91 BRIDES EH FER OU ACIERS AUTRES QU'IHOXYDABLES 






















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































































7307.92 COUDES, COURBES ET I'IAHCHOHS, FILETES, EH FER OU ACIERS AUTRES QU'IHOXYDABLES, HOH I'IOULES 
















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































































































































































































































































































































































































































1990 Quent i t11 - Quant it6s: 1000 kg 
Origin / Consign1ent 
Or~:!b~ ~o:~~~i::~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~f~cl~a~r~a=n~t----------------------------------------__, 
Hoaencl ature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Dautschl end Hell as Espegna France Ireland I tal ia Hederland Portugal U.K. 
7307.93 BUTT WELDING ACCESSORIES !EXCL. ELBOWS AND BENDS! OF IRON OR STEEL IEXCL. STAINLESS, EXCL. CAST! 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































7307.93-19 BUTT WELDING FITTINGS, IEXCL. ELBOWS AND BENDS!, GREATEST EXTERNAL DIAMETER=< 609.6 I'IM, OF IRON OF STEEL IEXCL. 
STAINLESS, EXCL. CAST! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DD5 ITALY 







I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































7307.93-91 BUTT WELDING ELBOWS AND BENDS, GREATEST EXTERNAL DIAMETER> 609.6 I'IM, OF IRON OR STEEL IEXCL. STAINLESS, EXCL. CAST! 
002 BELO.-LUXBG. 




























7307.93-99 BUTT WELDING ACCESSORIES IEXCL. ELBOWS AND BENDS! GREATEST EXTERNAL DIAMETER> 609.6 I'IM, OF IRON OR STEEL IEXCL. 
STAINLESS, EXCL. CAST l 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
lDOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































7307.99-10 THREADED TUBE OR PIPE FITTINGS, OF IRON OR STEEL IEXCL. STAINLESS, EXCL. 7307.92-00 AND EXCL. CAST! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 ~11 FXTRA-EC 
J.II'V \.Lt1.J.i l 
1021 EFTA COUNTR. 










































































































7307.99-30 TUBE OR PIPE FITTINGS FOR WELDING, OF IRON OR STEEL IEXCL. STAINLESS, EXCL. 7307. 93-ll TO 7307.93-99, EXCL. CAST I 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 









10 ll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































7307.99-90 TUBE OR PIPE FITTINGS OF IRON OR STEEL IEXCL. STAINLESS, EXCL. 7307.91-00 TO 7307.99-30, EXCL. CAST! 
0 D 1 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 














958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I Consignment 
U.K. 
Origin• I Provenance Reporting country ... Pays d6clarant Comb. Ho•enclaturer-------------------------------------------~~~~----~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hocenclature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan111ark Deutschland Hellas Espagna France !roland !tal ia Hodorhnd Portugal 
7307.93 COUDES ET COURBES A SOUDER BOUT A BOUT, AUTRES QUE COUDES ET COURBES, EN FER OU ACIERS AUTRES QU'IHOXYDABLES, NOH IIDULES 

















1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































7307.93-19 ACCESSOIRES A SOUDER BOUT A BOUT, (AUTRES QUE COUDES ET COURBESI, PLUS GRAND DIAIIETRE =< 609,6 m, EN FER OU ACIERS 
!AUTRES QU'IHOXYDABLES, NOH IIOULESI 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 






1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































7307.93-91 COUDES ET COURSES A SOUDER BOUT A BOUT, PLUS GRAND DIAI'IETRE > 609,6 1'11'1, EH FER OU ACIERS <AUTRES QU'IHOXYDABLES, HOH 
I'IOULESI 
002 BElG.-LUXBG. 


































7307.93-99 ACCESSDIRES A SOUDER BOUT A BOUT, <AUTRES QUE COUDES ET COURBESI, PLUS GRAND DIAMETRE > 609,6 m, EN FER OU ACIERS 
IAUTRES QU'IHOXYDABLES, NOH I'IDULESI 























































7307.99 ACCESSDIRES DE TUYAUTERIE, EH FER OU ACIERS AUTRES QU'IHDXYDABLES, HOH I'IDULES, (HOH REPR. SOUS 7307.91 A 7307.931 
7307.99-10 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE FILETES, EH FER OU ACIERS <AUTRES QU'IHOXYDABLES, HOH I'IOULES, HOH REPR. SOUS 7307.92-001 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 












.i.V20 LLI'I55>E 1 
IOZIAELE 


























































































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 










































































































































736 T 'AI-WAH 




IDZD CLASSE 1 

























































































































































































































































































































































































1990 Quantit!l - Quantit6s~ lOUD kg 
Origdn / Consignetnt Or~:!~~ ~o=~~~:~:~;=~----------------------------------------~R~·~·~·~·~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~-~Pe~y~s~d~i~cl~e~r~e~n~t------------------------------------------1 
Hoaenc:latur-e coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Deutschland Hell es Espagna France Ireland I tal t a Nederland Portugal U.K. 
7307.99-90 
1030 CLASS 2 







73DS.l0 BRIDGES AND BRIDGE SECTIONS, OF IRON OR STEEL 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































7 lOS. 20 TOWERS AND LATTICE IIASTS, OF IRON DR STEEL 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































































7308.30 DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAIIES AND THRESHOLDS FOR DOORS, OF IRON OR STEEL 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CQUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































































7308.40 PROPS AND SIIIILAR EQUIPIIENT FOR SCAFFOLDING, SHUTTERING OR PIT-PROPPING 




004 FR GERI'IANY 
005 !TAL Y 























1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































































































































































































































































































































































7308.90 STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES IEXCL. 7308.10 TO 7303.401, SUCH AS PILLARS, COLUMNS, ROOFS, ROOFING FRAMEWORKS, 
SHUTTERS, BALUSTRADES, !EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF HEADING N 940611 PLATES, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, 
TUBES AND THE LIKE, OF IRON OR STEEL PREPARED FOR USE IN STRUCTURES !EXCL. 730a.40I 
73Da.90-10 WEIRS, SLUICES, LOCK-GATES, LANDING STAGES, FIXED DOCKS AND OTHER IIARITIIIE AND WATERWAY STRUCTURES , OF IRON OR STEEL 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 







1020 CLASS 1 





























































































































































































































1990 Value - Valeursz 1000 ECU !aport 
Or tgtn / Cons i gnaent 
Orfgfne / Provenance Reporting country -Pays d6clarant ~~=~~cr~t:~~~~!~b~t---:E~U:R-~1~2~-:a.~1~;-.--7L-ux-.---:D-an-.-.-r7k-:Do-u~t-s-c7h71a_n_d~--~H~o~1~1~.~.~~E~s~p.~g~n~.~~~F~r-a~n~co~~~I~ro~1~o-n~d~--~I~t-o~1~to---H-o~do-r~1-a-n-d--~P~o-r-t-ug-a-1-------U-.-K~. 
7307.99-90 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 






7303.10 PDNTS ET ELEIIEHTS DE PONTS, EH FER OU EN ACIER 









1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























7308.20 TOURS ET PYLOHES, EH FER OU EH ACIER 











1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































7308.30 PORTES, FENETRES ET LEURS CADRES ET CHAMBRANLES ET SEUILS, EN FER OU EN ACIER 





















1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































7303.40 i'IATERIEL D'ECHAFAUDAGE, DE CDFFRAGE OU D'ETAYAGE, EN FER OU EH ACIER 





























1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































































































































































































































































































































7308.90 CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE CONSTRUCTIONS, !NON REPR. SOUS 7308.10 A 7308.40), TELS QUE PORTE$ D'ECLUSES, PILIERS, 
COLONHES, CHARPEHTES, TOITURES, RIDEAUX DE FERI'IETURE, BALUSTRADES, PAR EXEIIPLE-, EH FONTE, FER OU ACIER, A L'EXCEPTIOH 
DES CONSTRUCTIONS PREFABRIQUEES DU H 94061 TOLES, BARRES, PROFILES, TUBES ET SIIIILAIRES, !NOH REPR. SOUS 7308.40), EH 
FONTE, FER DU ACIER, PREPARES POUR LA CONSTRUCTION 
7308.90-10 BARRAGES, VAHNES, PORTES-ECLUSES, DEBARCADERES, DOCKS FIXES ET AUTRES CONSTRUCTIONS IIARITIIIES OU FLUVIALES, EH FONTE, 
FER OU ACIER 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 








1020 CLASSE 1 





























































































































































































































rl_9_9_o _______ r------------------Qu_•_ntity- Quantit6s: 1000 kg 
Origin/ Constgn•ent 
Or i g i ne I Provenance Reporting country - Pays d6clarant Comb. Noaenclaturer----------------------~--~--~--~--------------------------; 
Hol!l:enclature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland Hallas EspBgna France Ireland Italia Nederland Portugal 
7303.90-51 PANELS COMPRISING TWO WALLS OF PROFILED RIBBED SHEET , OF IRDH DR STEEL, WITH AH IHSULATIHG CORE 
0 Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 






















































































































730a.90-59 STRUCTURES AHD PARTS OF STRUCTURES IEXCL. 7303.10-00 TO 730a.90-5ll, SUCH AS PILLARS, COLUMNS, ROOFS, ROOFING 
FRAMEWORKS, SHUTTERS, BALUSTRADES, SOLELY OR PRINCIPALLY OF SHEET, OF IROH OR STEEL, !EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS 




004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 














1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 




































































































































































730a.90-99 STRUCTURES AHD PARTS OF STRUCTURES IEXCL. 730a.lO-OO TO 730!.90-591, SUCH AS PILLARS, COLUMNS, ROOFS, ROOFING 
FRAMEWORKS, SHUTTERS, BALUSTRADES, !EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF HEADING H 94.06) 1 PLATES, RODS, ANGLES, 




004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDDM 























i c.O ~vJ 1 ii f\Gt\t.ft 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 













































































































































































































































































































7309.00 RESERVOIRS, TANKS, VATS AND SIMILAR CONTAINERS FOR ANY MATERIAL !OTHER THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS), OF IRON OR 
STEEL, OF A CAPACITY EXCEEDING 300 LITRES, WHETHER OR HDT LINED DR HEAT-INSULATED !BUT HDT FITTED WITH MECHANICAL OR 
THERMAL EQUIPMENT> 
7309.00-10 RESERVOIRS, TANKS, VATS AHD SIMILAR COHTAIHERS FOR GASES !OTHER THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS) , OF IRON OR STEEL 
OF A CAPACITY EXCEEDING 300 LITRES, !HOT FITTED WITH MECHANICAL OR THERMAL EQUIPMENT> 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 







1020 CLASS 1 

































































7309.00-30 RESERVOIRS, TANKS, VATS AHD SIMILAR CONTAINERS OF LIQUIDS, LINED DR HEAT-INSULATED DF IRON OR STEEL , DF A CAPACITY 




004 FR GERMANY 
OOS ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































































































































































































































1990 Valut - Yaleurs; 1000 ECU 
OrigIn I Cons I gnatnt 
U.K. 
Or-igin• I Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Coob. No•ancloturo~----------------------------------------~~~~~~~~--~~_:~~~:_----------------------------------------~ 
Homencl aturt co11b. EUR-12 Btl g. -Lux. Danmark DeutschLand Holies Espagna France Irtl and Italio Hadorlond Portugal 
7308.90·51 PANHEAUX I'IULTIPLIS CONSTITUES DE DEUX PAREI'IENTS EN TOLE NERVUREE ET D'UNE AI'IE ISOLANTE CREI'IAILLERES, COUSSINETS, COINS 
ET AUTRES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 











I 020 CLASSE 1 
l021AELE 






























































































































7308.90·59 CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE CONSTRUCTIONS INOH REPR. SUUS 7308.10·00 A 7301.90·51), TELS QUE PILIERS, COLONNES, 
CHARPENTES, TOITURES, RIDEAUX DE FERI'IETURE, BALUSTRADES, UNIQUEI'IENT OU PRlNCIPALEMENT EN TOLE, EN FER OU EN ACIER, lA 




















1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 




























































































































































































7308.90·99 CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE CONSTRUCTIONS INON REPR. SOUS 7301.10·00 A 7301.90·59), TELS QUE PILIERS, COLONNES, 
CHARPEHTES, TOITURES, RIDEAUX DE FERI'IETURE, BALUSTRADES , lA L' EXCEPTION DES CONSTRUCTIONS PREFABRIQUEES OU N 94.06) 
EN ONTE, FER OU ACIER l BARRES, PROFILES, TUBES ET SII'IILAIRES, IHOH REPR. SUUS 7301.40·001, EN FONTE, FER OU ACIER, 






























7~i JA~~~ D\J ~uu 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 



































































































































































































































































































7309.00 RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET RECIPIENTS SIIULAIRES POUR TOUTES IIATIERES lA L'EXCEPTION DES GAZ COI'IPRII'IES OU LIQUEFIES), EN FONTE, FER OU ACIER, D'UNE CONTENANCE EXCEOANT 300 L, SANS DISPOSITIFS I'IECANIQUES OU THERIIIQUES, I'IEI'IE AVEC 
REVETEMENT INTERIEUR OU CALORIFUGE 
7309.00·10 RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET RECIPIENTS SII'IILAIRES POUR ,.ATIERES GAZEUSES <A L'EXCL. DES GAZ COMPRII'IES OU LIQUEFIES!, 
EN FONTE, FER OU ACIER, D'UNE CONTENANCE > 300 L, ISANS DISPOSITIFS I'IECANIQUES OU THERI'IIQUESI 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 





1000 1'1 0 N 0 E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 


















































































7309.00·30 RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET RECIPIENTS SII'IILAIRES, POUR I'IATIERES LIQUIOES, AVEC REVETEMENT INTERIEUR OU CALORIFUGE, EN 











I 010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 

































































































































































































































































1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Iaport 
Origin / Constgn11ent 
U.K. 
Ortgtne 'Provenance Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~~--~~--~----~--------------------------------------------_, 
France Ireland Ital ta Nederland Portugal Hoaenclatur-e co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Dan• ark Deutschland Hell as Espagna 
7309.00-51 RESERVOIRS, TANKS, VATS AND SI"ILAR CONTAINERS FOR LIQUIDS, OF A CAPACITY > 100 000 L, IEXCL. 7309.00-301 , OF IRON DR 




0 0 4 FR GEMANY 
005 ITALY 








10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































































7309.00-59 RESERVOIRS, TANKS, VATS AND SIIIILAR CONTAINERS FOR LIQUIDS, OF A CAPACITY =< 100 000 L BUT > 3DO IEXCL. 7309.00-301 , 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




















































































































































































7309.00-90 RESERVOIRS, TANKS, VATS AND SI"ILAR CONTAINERS FOR SOLIDS , OF IRON OR STEEL , OF A CAPACITY EXCEEDING 300 LIT RES, I HOT 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































































































7310.10 TANKS, CASKS, DRUIIS, CANS, BOXED AHD SII'IILAR CONTAINERS, CAPACITY >= 50 L BUT =< 300 L, OF IRON OR STEEL, FOR AHY 
"ATERIAL IEXCL. COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS IEXCL. FITTED WITH IIECHANICAL OR THEMAL EQUIPIIENTl 
7310.10-00 TANKS, CASKS, DRUMS, CANS, BOXED AHD SI"ILAR CONTAINERS, CAPACITY>= 50 L BUT =< 300 L , OF IRON OR STEEL , FOR ANY 




004 FR GER"AHY 
005 ITALY 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































































































































7310.21 CANS WHICH ARE TO BE CLOSED BY SOLDERING OR CRI"PING, CAPACITY < 50 L, OF IROH OR STEEL, IEXCL. 7310.211, FOR AHY 
"ATERIAL IEXCL. COMPRESSED OR LIQUEFIED GASI 




0 0 4 FR GER"AHY 
005 ITALY 





0 36 SWITZERLAND 
600 CYPRUS 
951 HOT DETEMIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































































































































































































































































































1990 Value - Yeleurs: 1000 ECU 
Origin / Consign111nt 
Ortgine / Provenance Reporting country .. Pays diclarant Comb. Ho•enclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
Homenc:l eture coa:b. EUR-12 Belg. -Lux. Dan mark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itel ie Htdorlend Portugel 
7309.00-51 RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET RECIPIENTS SIPIILAIRES. POUR "ATIERES LIQUIDES, COHTEHAHCE > 100 ODD L, !HOH REPR. SOUS 












1000 PI 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 






















































































7309.00-59 RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET RECIPIENTS SIPIILAIRES, POUR PIATIERES LIQUIDES, CONTENANCE =< IDD DOD L PIAIS > 300 L, !NON 






















1020 CLASSE 1 
1021AELE 































































































































































































7309.00-90 RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET RECIPIENTS SlPIILAIRES, POUR MATIERES SOLIDES, EN FONTE, FER DU ACIER , D'UNE COHTENANCE > 



















1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 


















































































































































































7310.10 RESERVOIRS, FUTS, TAPIBOURS, BIDONS, BGITES ET RECIPIENTS SIMILAIRES, CONTENANCE >= 50 L MAIS =< 300 L, EN FONTE, FER OU 
ACIER, POUR rOUTES PIATIERES lA L'EXCL. DES GAZ COI'IPRIPIES OU LIQUEFIES!, SANS DISPOSITIFS I'IECANIQUES OU THERPIIQUES 
7310.10-00 RESERVOIRS, FUTS, TAMBOURS, BIDONS, 80ITE5 ET RECIPIENTS SIPIILAIRES, CONTENANCE >= 50 L MAIS =< 300 L, EN FONTE, FER OU 



































1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
13621 

































































































































































































7310.21 BOITES A FERMER PAR SOUDAGE OU SERTISSAGE, CONTENANCE < 50 L, EN FER OU EN ACIER , POUR TOUTES IIATIERES CA L'EXCL. DES 
GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES! 













958 NON DETERPIIH 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
IOZIAELE 
1030 CLASSE 2 

























































































































































































































































































1990 Quantity - Quantitis: 1000 kg 
Origin ' Cons ignaant Or~:!b~ ~o=~~~i:::~=~----------------------------------------~R=o~p~or~t~i~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y=s~di~c=l=•~r~o~nt~--------------------------------------~~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
7310.21-91 CANS WHICH ARE TO BE CLOSED BY SOLDERING OR CRIMPING, WITH A WALL THICKNESS OF< 0.5 rol'l, CAPACITY< 50 L, OF IRON OR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































































































7310.21-99 CANS WHICH ARE TO BE CLOSED BY SOLDERING OR CRIMPING, WITH A WALL THICKNESS OF>= 0.5 I'll'!, CAPACITY< 50 L, OF IRON OR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































7310.29 TANKS, CASKS, DRUMS, CANS, BOXED AND SIMILAR CONTAINERS, CAPACITY < 50 L, OF IRON OR STEEL, IEXCL. 7310.211 FOR ANY 













7310.29-10 TANKS, CASKS, DRUMS, CANS, BOXED AND SIMILAR CONTAINERS, WITH A WALL THICKNESS < 0.5 I'll'!, CAPACITY < 50 L , OF IRON OR 
STEEL, tEXCL. 7310.21-10 TO 7310.21-99), FOR ANY MATERIAL IEXCL. COMPRESSED OR LIQUEFIED GASl IEXCL. FITTED WITH 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































































7310.29-90 TANKS, CASKS, DRUMS, CANS, BOXED AND SIMILAR CONTAINERS, WITH A WALL THICKNESS >= 0.5 I'll'!. CAPACITY< 50 L, OF IRON OR 
STEEL, IEXCL. 7310.21-10 TO 731D.21-99l, FOR ANY MATERIAL IEXCL. COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS) IEXCL. FITTED WITH 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 













740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































0 04 FR GeRMANY 
005 ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 




























































































































































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I Consign111nt 
U.K. 
Origina I Provenance Report;ng country - Pays d6clarant 
Comb. Hoeanclaturar-------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclature comb. EUR-12 Belg. -Lux. Oanmark Deutsch I and Hallas Espegna france Ireland Italla Hodorland Portugal 
7310.21-91 BOITES A FERMER PAR SOUDAGE OU SERTISSAGE, EPAISSEUR DE PAROl < 0,5 1'11'1, COHTEHAHCE < 50 L, EH FER OU EH ACIER, (HOH 

















1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 





























































































































7310.21-99 BOITES A FERMER PAR SOUDAGE OU SERTISSAGE, EPAISSEUR DE PAROl >= 0,5 MM, COHTEHANCE < 50 Lo EH FER OU EH ACIER, (NOH 












1020 CLASSE I 




































































































7310.29 RESERVOIRS, FUTS, TAMBOURS, BIDDHS, BDITES ET RECIPIENTS SIPIILAIRES, CDHTEHAHCE < 50 L, EM FER DU EH ACIER, (HOM REPR. 
SOUS 7310.211, POUR TOUTES IIATIERES A L'EXCEPTIDH DES GAZ CDMPRIIIES OU LIQUEFIES, SANS DISPDSITIFS IIECAHIQUES DU 
THERPIIQUES 
7310.29-10 RESERVOIRS, FUTS, TAI'IBDURS, BIDDHS, BOITES ET RECIPIENTS SIIIILAIRES, EPAISSEUR DE PARDI < 0,5 I'IPI, CDHTEHAHCE < 50 Lo EM 
FER DU EH ACIER, <HOM REPR. SDUS 7310.21-10 A 7310.21-99), POUR TDUTES IIATIERES <A L'EXCL. DES GAZ COMPRII'IES DU 
LIQUEFIES! , (SANS DISPOSITIFS PIECAHIQUES DU THERI'IIQUESl 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DO~ RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 









1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 






























































































































































7310.29-90 RESERVOIRS, FUTS, TAI'IBOURS, BIDOHS, BOITES ET RECIPIENTS SIIIILAIRES, EPAISSEUR DE PARDI >= 0,5 I'IPI, COHTEHAHCE < 50 L, EH 
FER OU EM ACIER, <HOM REPR. SOUS 7310.21-10 A 7310.21-99), POUR TOUTES PIATIERES <A l'EXCL. DES GAZ COIIPRIIIES OU 
LIQUEFIES! (SANS DISPOSITIFS I'IECAHIQUES OU THERMIQUESl 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 












!DOD PI D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































7311.00-10 RECIPIENTS POUR GAZ CDMPR!IIES DU liQUEFIES, <SANS SOUDUREl, EH FONTE, FER OU ACIER 
0 01 FRANCE 
002 8ELG.-LUX8G. 
003 PAYS-BAS 
DO~ RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 









1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
























































































































































































































































































































































































































































































1990 Q\Jantity - QIJantiUs• 1000 k; 
Origin / Consign111nt 
Or~:!b~ ~o=~~~i~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=ln~;~c~o~un~t=r~y~--P~a~y~s~d~6c=l~a~r~a=n~t------------------------------~~----~~ 














1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

























































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































































































731Z .10 ROPES AND CABLES, OF IRON OR STEEL MAXIMUM CROSS-SECTIONAL DII'IENSION > 3 I'll'!, COATED !HOT ELECTRICALLY INSULATED) 
731Z.l0-10 STRANDED WIRE, ROPES AND CABLES, WITH FITTINGS ATTACHED, OR MADE UP INTO ARTICLES, FOR CIVIL AIRCRAFT , OF IRON OR 






lOZD CLASS 1 



































0 04 FR GERMANY 
DOS ITALY 








1020 CLASS 1 
lDZl EFTA COUHTR. 









































































































































































7312.10-50 STRANDED WIRE, ROPES AND CABLES OF IRON OR STEEL IEXCL. STAINLESS!, MAXIMUM CROSS-SECTIONAL DIMENSION =< 3 I'll'!, IEXCL. 
731Z.l0-10, !HOT ELECTRICALLY INSULATED> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 IHI Y 
WWfl t,il U. K.~ofi~uOii 
Dll SPAIN 
DSZ TURKEY 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
7ZB SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































































004 FR GERMANY 
ODS ITALY 





388 SOUTH AFRICA 
508 BRAZIL 
7ZB SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lOZl EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
































































































































7312.10-75 ~~~~~E~3~~~~o~rolROH OR STEEL CEXCL. STAINLESS!, MAXIMUM CROSS-SECTIONAL DIMENSION > 3 I'll'!, ZINC PLATED OR COATED, 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 



































































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Orfgin / Consignment 
U.K. 
Origin• I Provanance Raporting country - Pays d6clarant Comb. Homanclature~------------------------------------------~----~--~~--~~------~~----------------------------------------~ 














1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
l 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 





















































































































1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 























































































































































1000 1'1 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































728 COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
1000 1'1 o N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 




























































































































































7312.10-50 TORONS ET CABLES EN FER OU ACIERS !AUTRES QU'INOXYDABLESI, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE =< 3 1'11'1, !NON 
REPR. SOUS 7312-10-101, !NON !SOLES POUR L'ELECTRICITEI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





311 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 






















































































































7312.10-71 TOROHS EN FER OU ACIERS !AUTRES QU'INOXYDABLESI, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE > 3 1'11'1, !NOH REVETUS, 











388 AFR. DU SUD 
508 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































































7312.10-75 TORONS EN FER OU ACIERS !AUTRES QU'INOXYDABLESI, PLUS GRANDE DIPIENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE> 3 1'11'1, ZINGUES, !HOH 
REPR. SOUS 7312.10-101 
001 FRANCE 

































































































































































































1990 Quantit!l - Quant1tjs! 1000 kg Japort 
Or i gin / Cons I gn•ent 
U.K. 
Origin• 1 Provenance Reporting country -Pays d6clarant Comb. Hoeenclaturer-------------------------------------------~----~----~~--~---------------------------------------------------4 
EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Fr Bnce Ireland I tal ia Hederl end Portugal Hoaencl ature coab. 
7312.10-75 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
























































7312.10-79 STRANDED WIRE OF IRON OR STEEL IEXCL. STAINLESS!, I'IAXII'IUM CROSS-SECTIONAL DIMENSION > 3 1'11'1, COATED, IEXCL. ZINC PLATED 
OR COATED. EXCL. 7312.10-101. !HOT ELECTRICALLY INSULATED! 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
007 IRELAND 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























































































7312.10-91 ROPES AND CABLES -INCLUDED LOCKED COIL ROPES-, OF IRON OR STEEL !EXCL. STAINLESS!, IIAXII'IUI'I CROSS-SECTIONAL DII'IEHSIOH > 3 




004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 




388 SOUTH AFRICA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































7312.10-95 ROPES AND CABLES -INCLUDING LOCKED COIL ROPES-, OF IRON OR STEEL !EXCL. STAINLESS), IIAXII'IUI'I CROSS-SECTIONAL DII'IEHSIOH > 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































7312.10-99 ROPES AND CABLES -INCLUDING LOCKED COIL ROPES-, OF IRON OR STEEL !EXCL. STAINLESS!, IIAXII'IUI'I CROSS-SECTIONAL DIMENSION > 




lill4 •1\ ut.iiliAi\1 
005 ITALY 










728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





































































































































7312.90-10 PLAITED BANDS, SLINGS AND THE LIKE, WITH FITTINGS ATTACHED OR I'IADE UP INTO ARTICLES FOR CIVIL AIRCRAFT • OF IRON OR 
STEEL , !HOT ELECTRICALLY INSULATED! 
002 BELG.-LUXBG. 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



















004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 


































































































































































































































































1990 Value - Yalours: 1000 ECU 
Origin / Cons igne:ant 





1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 























































7312.10-79 TORONS EN FER OU ACIERS !AUTRES QU'IHOXYOABLESI, PLUS GRANDE DII'IEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE > 3 1'11'1, REVETUS, IHOH 
ZIHGUES, NOH REPR. SOUS 7312.10-101, !NOH !SOLES POUR L'ELECTRICITEI 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 








1020 CLASSE 1 
































































































7312.10-91 CABLES, Y COI'IPRIS CABLES CLDS, EN FER OU ACIERS !AUTRES QU'IHOXYDABLESI, PLUS GRANDE DII'IEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE 










388 AFR. DU SUD 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































































7312.10-95 CABLES, Y COI'IPRIS CABLES CLOS, EH FER OU ACIERS !AUTRES QU'IHOXYDABLESI, PLUS GRANDE Dli'IEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE 





















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































































7312.10-99 CABLES, Y COMPRIS CABLES CLOS, EH FER OU ACIERS IAUTRES QU'IHOXYDABLESI, PLUS GRANDE DIIIEHSION DE LA COUPE TRANSVERSALE 
















7 28 COREE DU SUD 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































































































































7312.90-10 TRESSES, ELIHGUES ET SII'IILAIRES, AVEC ACCESSOIRES OU FACOHHES EN ARTICLES, POUR AEROHEFS CIVILS, EH FER OU EN ACIER , 
IHOH !SOLES POUR L'ELECTRICITEI 
002 BELG.-LUXBG. 
030 SUEDE 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































































































































































































































































































1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
Origin/ Conston•tnt 
Origin• /Provenance Reporting country -Pays diclarant Comb. Ho••nclature~------------------------------------------~----~----~----~----~~~------------------------------------------l 
Ho•encl ature coab. 
7312 0 90-90 
1000 W D R 1 D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 






























































7313.00 BARBED WIRE OF IRON OR STEEL; TWISTED HOOP OR SINGLE FLAT WIRE, BARBED OR HOT, AHD LOOSELY TWISTED DOUBLE WIRE, OF A 
KIND USED FOR FENCING, OF IRON OR STEEL 
7313.00-00 BARBED WIRE OF IRDH OR STEELl TWISTED HOOP DR SINGLE FLAT WIRE, BARBED DR HOT, AND LOOSELY TWISTED DOUBLE WIRE, OF A 
KIND USED FOR FENCING, DF IRON OR STEEL 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 









































7314.11 WOVEN PRODUCTS OF STAINLESS STEEL -INCLUDING ENDLESS BANDS-
7314.11-10 ENDLESS BANDS OF STAINLESS STEEL WIRE, FOR MACHINERY 
002 BELG.-LUXBO. 
004 FR GERMANY 




!DOD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 











































D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 





1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































7314.19 WOVEN PRODUCTS OF IRON DR STEEL IEXCL. STAINLESS! -INCLUDING ENDLESS BANDS-
7314 .19-lD ENDLESS BANDS OF STAINLESS STEEL WIRE, FOR IIACHIHERY 






















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 













































































































































































7314.20 GRILL, HETTIHO AHD FENCING, WELDED AT THE INTERSECTION, DF WIRE WITH A IIAXIMUI'I CROSS-SECTIONAL DIMENSION >= 3 1'111 AND 
HAVING A MESH SIZE >= lDD Cl'l2, OF IRON DR STEEL 
7314.20-DD GRILL, NETTING AND FENCING, WELDED AT THE INTERSECTION, OF WIRE WITH A IIAXIMUI'I CROSS-SECTIONAL DIMENSION >= 3 1'111 AND 
HAVING A IIESH SIZE >= lDD Cl'l2 , OF IRON DR STEEL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






































































































lDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































































































































































































1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
Or t gin / Cons ign11nt 
Origin• I Provenence Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~c~:t:~~~~!~b~r---:E~U~R-~1~2~~8o~l~g-.--~Lu-x-.---:D-an_•_•_r~k~Do-u~t-s-c~h~la_n_d~--~H~o~l~l~a~s~~E=s=pa~g~n~a~~~F~r~a=n=co~~~I=ro-l-a-n-d-----I-t-a-l-la---N-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-o-l-------U-.-K-. 
7312.90-90 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l 021 A E L E 





















































7313.00 RONCES ARTIFICIELLES EN FER OU EN ACIER; TORSADES, BARBELEES OU NON, EN FILS OU EN FEUILLARD DE FER OU D'ACIER, DES 
TYPES UTILISES POUR LES CLOTURES 
7313.00-00 RONCES ARTIFICIELLES EN FER OU EH ACIERI TORSADES, BARBELEES OU HON, EN FILS OU EN FEUILLARD DE FER OU D'ACIER, DES 
TYPES UTILISES POUR LES CLOTURES 
0 D1 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 









1020 CLASSE l 
1021 A E L E 











































































7314.11 PRODUITS TISSES-TOILES ~ETALLIQUES-EN ACIERS INOXYDABLES, -Y COMPRIS LES TOILES CONTINUES OU SANS FIN-
7314.11-10 TOILES ~ETALLIQUES CONTINUES OU SANS FIN, EH ACIERS INOXYDABLES, POUR ~ACHINES 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































































































1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































































































































7314.19 PRODUITS TISSES- -TOILES PIETALLIQUES-EN FER OU ACIERS AUTRES QU'INOXYDABLES, -Y COPIPRIS LES TOILES CONTINUES OU SANS 
FIN-
7314.19-10 TOILES PIETALLIQUES CONTINUES OU SAHS FIH, EH FER OU ACIERS tAUTRES QU'IHOXYDABLESl, POUR ~ACHIHES 



































liHHi ii 0 ;; i) i; 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
































































































7314.20 GRILLAGES ET TREILLIS, SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE, EN FILS DONT LA PLUS GRANDE DIPIENSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE 
EST >= 3 m, D'UNE SURFACE DE ~AILLES >= 100 Cll2, EN FER OU EN ACIER 
7314.20-00 GRILLAGES ET TREILLIS, SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE, EN FILS DONT LA PLUS GRANDE DI~ENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE 
EST >= 3 m, O'UNE SURFACE DE ~AILLES >= 100 C~2. EN FER OU EN ACIER 




004 RF ALLE~AGNE 
005 ITALIE 







977 PAYS SECRETS 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 





























































































7314.30 GRILLAGES ET TREILLIS, SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE, EH FER OU EN ACIER, tHON REPR. SOUS 7314.201 




004 RF ALLE~AGNE 
005 ITALIE 
0 08 DANEI'IARK 
011 ESPAGNE 
720 CHINE 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































































































































































































Origin I Consignaent Or~:!~~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R=•~p~o~·~t=in~g~c~o~un=t=•~y~--P=•~y~s~d~6c=l~•=•~•=n~t--------------------------~----------~~ 
Nom•nclatur• co•b. EUR-12 Bel g. -Lux, Oanu1rk Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nader 1 and Portugal U.K. 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 



































































7314.41 GRILL, NETTING AND FENCING <EXCL. WELDED AT THE INTER-SECTION), PLATED OR COATED WITH ZINC 
7314.41-10 HEXAGONAL NETTING !EXCL. WELDED AT THE INTER-SECTION), PLATED OR COATED WITH ZINC 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



















































































7314.41-90 GRILL, NETTING AND FENCING (EXCL. WELDED AT THE INTER-SECTION!, PLATED OR COATED WITH ZINC !EXCL. HEXAGONAL NETTING) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 








lDDO W 0 R L D 
I Dl 0 INTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























































































7314.42 GRILL, NETTING AND FENCING ( EXCL. WELDED AT THE INTER-SECTION), PLASTIC COATED, OF IRON DR STEEL 
7314.42-10 HEXAGONAL NETTING !EXCL. WELDED AT THE INTER-SECTION!, PLASTIC-COATED , OF IRON OR STEEL 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
soa BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


















































































004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 































































7314.49 G~ILL, NETTING AND FENCING, OF IRON OR STEEL <EXCL. WELDED AT THE INTER-SECTION!, <EXCL. 7314.41 AND 7314.421 
7314.49-DD GRILL, NETTING AND FENCING <EXCL. WELDED AT THE INTER-SECTION!, !EXCL. 7314.41-10 TO 7314.42-901 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D 04 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 




!ODD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























7314.50 EXPANDED I'IETAL, OF IRON OR STEEL 




0 H FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
Dll SPAIN 
038 AUSTRIA 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 



































































7315.11-ID ROLLER CHAIN FOR CYCLES AND MOTOR-CYCLES , OF IRON OR STEEL 








































































































































































































































































































































1990 Vaiue - Valeur s: 1000 ECU laport 
Or;gin I Consignment 
U.K. 
Origin• I Provenence Reporting country - Pays d6clarant Comb. Homenclaturer---~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~;_-----------------------------------------1 
Homancl ature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Deutsch I end Hell as Espagna France Ireland Ital h Nederland Portugal 









1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































































7314.41-10 GRILLAGES ET TREILLIS IAUTRES QUE SOUDES AUX POINTS DE RENCONTREl, ZINGUES, IIAILLES HEXAGONALES 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 











































































7314.41-90 GRILLAGES ET TREILLIS UUTRES QUE SOUDES AUX POINTS DE REHCOHTREl, ZINGUES, A I!AILLES IAUTRES QU'HEXAGONALESl 
DO I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 













1020 CLASSE 1 
1021AELE 















































































































































7314.42 GRILLAGES ET TREILLIS AUTRES QUE SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE, RECOUVERTS DE IIATIERES PLASTIQUES, EN FER OU EN ACIER 
7314.42-10 GRILLAGES ET TREILLIS IAUTRES QUE SOUDES AUX POINTS DE RENCONTREl, RECOUVERTS DE I!ATIERES PLASTIQUES, A I!AILLES 
HEXAGONALES, EM FER OU EN ACIER 
002 BELG.-LUXBG. 









































7314.42-90 GRILLAGES ET TREILLIS IAUTRES QUE SOUDES AUX POINTS DE RENCONTREl, RECOUVERTS DE I!ATIERES PLASTIQUES, IIAILLES IAUTRE5 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






































































7314.49 GRILLAGES ET TREILLIS AUTRES QUE SOUDES AUX POINTS DE REHCONTRE, EN FER OU EN ACIER, IHOH REPR. SUUS 7314.41 A 7314.421 










1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































7314.50 TOLES ET BAHDES DEPLOYEES, EH FER DU EN ACIER 












1020 CLASSE 1 








































































7315.ll-10 CHAINES A ROULEAUX POUR CYCLES ET MOTOCYCLES, EN FONTE, FER OU ACIER 


















































































































































































































































































































































1990 Quontity- QuantiUs• 1000 kg 
U.K. 
Or-igtn ~ Consign•ent Or~:!b~ ~o=~~~r:;~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o=un~t~r~y~--P~o~y~s~d~ic=l~•=r~a=n~t--4---------------------------------------4 
EUR-12 lie I g. -lux. Den•erk Deutschland Espagna France I tal ta Htdtrland Portugal Nomenclature coab. Hell as 
7315.ll-10 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 




































7315.ll-90 ROLLER CHAIN IEXCL. CYCLES AND MOTOR-CYCLES) , OF IRON DR STEEL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































7315.12 ARTICULATED LINK CHAIN IEXCL. ROLLER CHAIN), OF IRON OR STEEL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































7315.19 PARTS OF ARTICULATED LINK CHAIN, OF IRON OR STEEL 
7315.19-00 PARTS OF ARTICULATED LINK CHAIN , OF IRON OR STEEL 
NL 1 BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 o?o r.: <ss 1 
J.lill l:.rtA l..t.hJHUi .• 















7315.20 SKID CHAIN, OF IRON OR STEEL 
7315.20-00 SKID CHAIN , DF IRON DR STEEL 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 











7315.81 STUD LINK, OF IRON OR STEEL 
7315.81-00 STUD-LINK , OF IRON DR STEEL 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































































































































































































































































































































































































































7315.82-10 ~E~~E~R~~N~RC~~~=L IEXCL. STUD-LINKJ, THE CONSTITUENT MATERIAL OF WHICH HAS A MAXII'IUII CRDSS-SECTIPNAL DIMENSION =< 16 111'1 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 



























































































































































































1990 Value - YLllurs: 1000 ECU 
Origin / Cons i gnaent 
Dr~:!b~ ~o:~~:::;~~=r---:-~~~~--~------------------------~R~o~p~or~t~i~n~g~co~u~n~t~r~y---~P~o~y~s-d~t~c~J~o~r~on~t~----------------------------------------~ 
Homencl ature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danznrk Deutschland 
7315 .ll-10 
736 T'AI-WAH 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 













































7315.ll-90 CHAINES A ROULEAUX <AUTRES QUE POUR CYCLES ET I'IOTOCYCLESl, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 



















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































7315.12 CHAINES A I'IAILLONS ARTICULES AUTRES QU' A ROULEAUX, EN FONTE, FER OU ACIER 
7315.12-00 CHAINES A I'IAILLONS ARTICULES IAUTRES QU'A ROULEAUX!, EN FONTE, FER OU ACIER 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 PAYS-BAS 













1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































































7315.19 PARTIES DE CHAINES A I'IAILLONS ARTICULES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7315.19-00 PARTIES DE CHAINES A I'IAILLONS ARTICULES, EN FONTE, FER OU ACIER 
NL 1 VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 





7 32 JAPON 
736 T'AI-WAH 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CI.ASSE 1 
.i.uc..&. ft r; 1.. t 






































7315.20 CHAINES ANTIDERAPANTES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7315.20-00 CHAINES ANTIDERAPANTES, EN FONTE, FER OU ACIER 





1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























7315.81 CHAINES A I'!AILLONS A ETAIS, EN FONTE, FER OU ACIER 
7315.ai-OO CHAINES A I'!AILLOHS A ETAIS, EN FONTE, FER OU ACIER 
003 PAYS-BAS 








1000 I'! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































































































































































































































































































































































































































































































7315.82-10 CHAINES A I'!AILLONS SOUDES, (SANS ETAISl, PLUS GRANDE DIIIENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE =< 16 I'll'!, EN FONTE, FER OU ACIER 
002 BELG.-LUXBO. 
















































































































































1990 Cltlontity - Q\lontiUs• 1000 kg 
U.K. 
Origin / Constgnaent Or~:!~~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt=r~y~-~Po~y~s~d~f~cl=•=r~o~n~t------------------------------------------1 




1000 W 0 R l 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA··EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































7315.82-90 WELDED LIHK CHAIN IEXCL. STUO-liNKl, THE CONSTITUENT MATERIAL OF WHICH HAS A IIAXIIIUII CROSS-SECTIONAL OIP'IEHSION > 16 P'll'l , 
OF IROH OR STEEL 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 








I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



















































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 










1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































n16.oo ANCHORS, GRAPNELS AHO PARTS THEREOF, OF IROH OR STEEl 
7316.00-00 ANCHORS, GRAPNELS AHD PARTS THEREOF, OF IROH OR STEEL 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 





1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































































































































































7317.00 HAILS, TACKS, DRAWING PIHS, CORRUGATED HAILS, STAPLES I OTHER THAH THOSE OF HEADING H &3. 051 AHD SIIIILAR ARTICLES, OF 
IROH OR STEEL, WHETHER OR HOT WITH HEADS OF OTHER MATERIAL, BUT !ExCLUDING SUCH ARTICLES WITH HEADS OF COPPER> 
7317.00-10 DRAWING PINS , OF IROH OR STEEL, IEXCLUOIHG SUCH ARTICLES WITH HADS OF COPPER! 
001 FRAHCE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 

















































































































7317.00-30 HAILS, TACKS, STUDS AHD SPIKES OF All KIHDS, FOR FOOTWEAR , OF IRON OR STEEL IEXCLUDIHG SUCH ARTICLES WITH HEADS OF 
COPPER I 
0 04 FR GERP'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 







































7317.00-50 DECORATIVE STUDS, OF IROH OR STEEL , IEXCLUDIHG SUCH ARTICLES WITH HEADS OF COPPER! 















































































































































































1990 Valuo - Velours• 1000 ECU 
Ortgin / Consign•ent 




1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































7315.82-90 CHAINES A I'IAILLONS SOUDES, (SANS ETAISl, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE > 16 1'1!'1, EN FONTE, FER OU ACIER 
002 BELG.-LUXBG. 






1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































7316. DO ANCRES, GRAPPIHS ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER GU ACIER 













1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































































































































































































7317.00 POINTES, CLOUS, PUNAISES, CRAMPONS APPOIHTES, AGRAFES ONDULEES OU BISEAUTEES ET ARTICLES SII'IILAIRES, EH FONTE, FER OU 
ACIER, MEI'IE AVEC TETE EN AUTRE IIATIERE, A l'EXCLUSION DE CEUX AVEC TETE EH CUIVRE 
7317.00-ID PUHAISES, EN FER DU EN ACIER, U L'EXCLUSION DE CEUX AVEC TETE EN CUIVREl 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



























































7317.00-30 POINTES, CLOUS ET CRAIIPOHS DE TOUS GEHRES, POUR CHAUSSURES, EN FONTE, FER OU ACIER CA L'EXCLUSION DE CEUX AVEC TETE EN 
CUIVREl 






1000 1'1 0 H D E 1598 
1010 INTRA-CE 4695 
lOll EXTRA-CE 1902 
1020 CLASSE 1 1192 
1030 CLASSE 2 500 
7317.00-50 CLOUS DE DECORATION, EN 










































FONTE, FER OU ACIER , CA L'EXCLUSIDN DE CEUX AVEC TETE EH CUIVREl 

















































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Ioport 
U.K. 
Ortgtn / Consign•ent Or~:!~~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~e~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~--P~a~y~s~d~6c~l~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
No•encl ature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaerk Deutsch! and Hell as Espagna Franc• Ireland I tal il Heder 1 and Portugal 
7317.00-50 

















7317.00-91 ARTICLES COLD-PRESSED FROI'I WIRE !EXCL. 7317.00-10 TO 7317 .00-50) , OF IRON OR STEEL , !EXCLUDING SUCH ARTICLES WITH 
HEADS OF COPPER) 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
977 SECRET COUNT 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































































































7317.00-99 HAILS, TACKS, CORRUGATED HAILS AHD SIMILAR ARTICLES, IEXCL. 7317.00-10 TD 7317.00-91) OF IRON OR STEEL , !EXCLUDING 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAH 
958 HOT DETERMIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































7318.11 COACH SCREWS, OF IRDH OR STEEL 
7318.11-DO COACH SCREWS , OF IRDH OR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





1000 W 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





























































































7318.12-ID WOOD SCREWS IEXCL. COACH SCREWS), OF STAINLESS STEEL 







I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUMTR. 
I 030 CLASS 2 















































































D 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 











































































































































































































































































































































































































































































































1990 Valuo - Velours• 1000 ECU Iaport 
Origin / Constgn•ent 
Or igine / Provenance Reporting country - Pays d6cl arant 
~~=~~c~::~~~~~~~~~r---~EU~R~-~1:2--~B~o~l-g-.--L~u-.-.---D~a-n_a_a_r~k~D~o-u_t_s_ch-l~a-n-d----~H~o~J~Ja-s--~:E-sp-a-g-n~a----~F~r-an-c-o----~Ir-o~J-a-n~d----:I-t-al~f~a--~H-od~o-r~l-a-n-d---P-o-r-tu-g-a~l------~U~.:K,. 
7317.00-50 



























7317.00-91 ARTICLES DE TREFILERIE CHOH REPR. SOUS 7317.00-10 A 7317.00-501, TELLES, PAR EXEMPLE, LES AGRAFES EH FIL (AUTRES QUE 
VI SEES SOUS 8305), EH FOHTE, FER OU ACIER , (A L' EXCLUSION DE CEUX AVEC TETE EH CUIVREl 





















728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'Al-WAH 




1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOU CLASSE 3 

















































































































































































































7317.00-99 POIHTES, CLOUS, CRAMPONS APPOIHTES ET ARTICLES Sli'IILAIRES <HOH REPR. SOUS 7317.00-10 A 7317.00-911, EH FOHTE, FER OU 




004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 










728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 


















































7318.11 TIRE-FOHD, EN FOHTE, FER OU ACIER 
7318.ll-OD TIRE-FOHD, EH FOHTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































7318.12 VIS A BOIS AUTRES QUE TIRE-FOHD, EH FOHTE, FER OU ACIER 
7318.12-ID VIS A BOIS (AUTRES QUE TIRE-FOHDl, EH ACIERS IHOXYDABLES 




1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - Quentit6s: 1000 kg 
Origin ' Cons ign•ant Or~:!~~ ~o:~~~i::~i=~----------------------------------------~R~•=p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~--P~a~y~s __ d_6c_l_•_•_•~n_t~~----~~~~~~--~~~~~~----~~ 
NomencLatura co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Oan•ark Deutsch I and Hall as Espagna France Ireland I tal Ia Hadad and Portugal U .K · 
7318.13 SCREW HOOKS AND SCREW RINGS, OF IRON OR STEEL 
7318.13-0D SCREW HOOKS AND SCREW RINGS OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























7318.14 SELF-TAPPING SCREWS OF IRON OR STEEL 
7315.14-10 SELF-TAPPING SCREWS, OF STAINLESS STEEL 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 









740 HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































































1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lVl• lAoi\A li; 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































































































































































































































004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
Dll SPAIN 





lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

















































































































7318.15-20 SCREWS AND BOLTS FOR FIXING RAILWAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAL OF IRON OR STEEL 
Dll SPAIH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 















7318.15-30 SCREW AND BOLTS !WITHOUT HEADS), OF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























































































































































































































































































1990 Valuo - Velours• 1000 ECU 
Origin / Cons i gn••nt 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d'clarant Co~b. Nooenclature~------------------------------------------~----~----~----~------~--------------------------------------------l 
Nomenclature co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Danmark Deutschland Holies Espegna Ireland 
7318.13 CROCHETS ET PITONS A PAS DE VIS, EN FDHTE, FER DU ACIER 
7318.13-00 CROCHETS ET PITONS A PAS DE VIS, EN FONTE, FER DU ACIER 
001 FRANCE 









1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 

































7318.a VIS AUTDTARAUDEUSES, EH FDHTE, FER DU ACIER 
7318.a-!O VIS AUTDTARAUDEUSES, EH ACIERS IHDXYDABLES 
0 01 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































































































1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































1000 M D N D E 
1010 INTRA··CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































































7318.15-20 VIS ET BDULOHS POUR LA FIXATION DES ELEMENTS DE VOlES FERREES, EH FONTE, FER DU ACIER 
Oll ESPAGHE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 















7318.15-30 VIS ET BOULOHS !SAHS TETE>, EN ACIERS IHDXYDABLES 
001 FRANCE 



































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuanttUs• 1000 kg Ioport 
Origin / Cons ignaent Or~:!b~ ~o=~~~i~:~~=~------------------------------------------=Ro~p~o=r~t~tn=g~c~o~u=n~tr~y~-~P~ay~s~d~6~c~la~r~•=n~t------------------------------------------1 








1020 CLASS 1 





















































056 SOVIET UNION 
400 USA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































































0 0 4 FR GERPIANY 
005 ITALY 






804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 


































































7311.15-51 SLOTTED AHD CROSS-RECESSED SCREWS WITH HEADS, OF STAINLESS STEEL 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 








lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































































DO~ FR GERI!ANY 
005 ITALY 








721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































7318.15-61 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS WITH HEADS, OF STAINLESS STEEL 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGOOI'I 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
D 36 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































7318.15-69 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS WITH HEADS, OF STEEL !EXCL. STAINLESS) 
001 FRANCE 
ODS NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 

































































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Yalaurs: 1000 ECU laport 
Origin I Constgn•ant 





1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 









































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































804 NOUV .ZELANDE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































73U.l5-51 VIS ET BOULOHS AVEC TETE FEHDUE OU A ~PREINTE CRUCIFORI'IE, EH ACIERS INOXYDABLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 








1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 








72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI -WAH 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































7318.15-61 VIS ET BOULONS AVEC TETE A SIX PANS CREUX, EN ACIERS INOXYDABLES 
m ~~Am~AGNE ~m 10~ 65 1615 1 
006 ROYAUME-UNI 550 1 56 102 
Oll ESPAGNE 531 90 a4 
m ~~me 1m 97 32 5g 
m m~~-UHIS m: ~ 29 m 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































73U.l5-69 VIS ET BOULOHS AVEC TETE A SIX PANS CREUX, EH ACIERS <AUTRES QU'INOXYDABLESl 
001 FRANCE 
ODl PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 






















































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity- Quentit6s: 1000 kg 
Origin / Cons t gn1nnt 
U.K. 
Origin• /Provenance Reporting country -Pays d6clarant 
Comb. Hoaanclature~------------------------------------------~----~~--~~--~--~~--------------------------------------------~ 
EUR-12 Bel g. -LuJl. Denmark D1utschl end Hell as Espagna France Ireland Ital ia Hederland Portugal Ho•enclatura comb. 
7315.15-69 
720 CHINA 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































DO\ FR GERI'IANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































DO~ FR GERI'IANY 
005 ITALY 










!ODD W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
1Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




































































































D 0\ FR GERMANY 
005 ITALY 















I 0!0 W 0 R L n 
iU.i.\1 .irtittA-i~ 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































































DO~ FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






















































































































































































































































































































































































































































































7315.16-10 HUTS TURNED FROM BARS, RODS, PROFILES DR WIRE, OF SOLID SECTION THREADED OF A HOLE DUIIETER =< 6 MM , OF IRON DR STEEL 
DOl FRANCE 
0 H FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
















































































































































































1990 Value - Velours: 1000 ECU Ioport 
Origin / Consignment 
Origin• I Provenance Reporting country - Pa)ls d6clarant ~:=~~cr:;~~;•::~~~r---:E~UR~-~~~2~-B~o~l-g-.--~Lu-.-.---:o.-n-.-.-.~k-D~o-u~t-s-c~h~la_n_d~--~H~o~l~l~as~~~E~sp~a~g~n~a--~~F~r~a~n~co~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-t-a-l-ia---N-•-d•-r-1-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-1-------U-.-,--1. 
7318.15-69 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































731S.l5-70 VIS ET BOULONS AVEC TETE HEXAGONALE, EN ACIERS INOXYDABLES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 









1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































00\ RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 










1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 














































































































































731S.l5-39 VIS ET BOULONS AVEC TETE HEXAGONALE, EN ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLESl, RESISTANCE A LA TRACTION >= BOO MPA 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 


















"""" ... n di.A-~c. 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































































































































7318.16-10 ECROUS DECOLLETES DANS LA MASSE, FILETES, DIAI'IETRE DE TROU =< 6 MM, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 































































































































































































































































































































































































1990 Quantity- QuantiUs• lDDD kg Iaport 
U.K. 
Origin ' Consignaent Or~:!~~ ~o:~~~r::~~=~----------------------------------------~R~·~·~o~r_t_ln~g~c_o_un_t_r~y __ -_P~a~y~s~d~6c~l~•~•~·~·~t------------------------------------------1 
Hallas Espagna Franca Jtal ia Nederland Portugal Homencl ature coab. 
7318.16-10 
~DD USA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1D3D CLASS 2 
lD~D CLASS 3 






























7318.16-30 HUTS OF STAINLESS STEEL IEXCL. 7318.16-101 
ODl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 D4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





















































































7318.16-50 SELF-LOCKING NUTS, OF STEEL IEXCL. STAINLESS!, IEXCL. 7318.16-101 
ODl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 










































































































































































































0 04 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 















1020 CLASS 1 
J071 F.FTA COUHTR. 
J.ll.)ii t.:.Lft.J~ 2 









































































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
008 DENMARK 














1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 

































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Vol ours' 1000 ECU 
Origin / Cons t gn•ent 
U.K. 
Origtne / Provenance Reporting countr1 -Pays djclarant 
Co•b. Hosoncloturor---~:-~--:-~----------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Doutschl and Hell as Espagna France Ireland Ital Ia Hader land Portugal 
7318.16-10 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































7318.16-30 ECROUS EH ACIERS IHOXYDABLES IHOH REPR. SOUS 7318.16-10) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































































7318.16-50 ECROUS DE SECURITE, EN ACIERS IAUTRES QU'IHOXYDABLES, NOH REPR. SOUS 7318.16-10) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
0 08 OAHEI'IARK 
011 ESPAGHE 
400 ETATS-UHIS 





1000 PI 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































































































































1000 I'! 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I Oll A E l E 




























































































































































































ID2D CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 

































































































































































































7318.19 ARTICLES DE BOULOHHERIE ET DE VISSERIE, FILETES, IHOH REPR. SOUS 7313.11 A 7318.16), EH FONTE, FER OU ACIER 






































































































































































































































































































































































































1990 Quontlty- QuontiUs• 1000 kg !aport 
Or ig t n / Cons t gnaent 
Or b~!b~ ~o:~~~r::~~= 1---------------------_.:R::•::•::•.:..r.:.t:..:in.:.:g:....:c::•::"".:..t:.:r..!y_.:-_;P:..:•:.!Y::•:....:d.:.'c.:.l::•:.:r::.•.::n.:.t ____________________ --l 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























7318.21 SPRING WASHERS AND OTHER LOCK WASHERS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 






7 32 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 



















































7318.22 WASHERS IEXCL. 7318.21> OF IRON DR STEEL 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 W D R L D 
!0!0 THTRA-EC 
iUli C;AIKA-l:\. 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 








































7318.24 COTTERS AND COTTER-PINS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








7 32 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















































































































































































































































































004 FR GERI'IANY 
DOS ITALY 























































































































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin / Consignment 






736 T 'AI-WAH 
800 AUSTRALIE 
1000 .. 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































































7318.21 RDHDElLES DESTIHEES FAIRE RESSORT ET AUTRES ROHDELLES DE BLOCAGE, EN FONTE, FER OU ACIER 












7 32 JAPDH 
1000 ,. 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































7318.22 ROHDELLES <NOH IEPR. SOUS 7318.211, EN FONTE, FER OU ACIER 


















1000 ,. 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































7318.23 RIVETS, EN FONTE, FER OU ACIER 
7318.23-DD RIVETS, EN FONTE, FER OU ACIER 
DOl FRAHCF. 








1000 .. 0 H D E 
J OlD !~TRA-CE 
iVU i:.nl~A C.~ 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































7318.24 GOUPILLES, CHEYILlES ET CLAYETTES, EN FONTE, FER OU ACIER 















lDDD .. OHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


































































































































































































































































HDH REPR. SOUS 7318.21-DD A 7318.24-DDJ, EN FONTE, FER DU ACIER 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 











7 32 JAPOH 
736 l'AI-WAH 























































































































































































































































































































































































































































































































































Origin I Consignaant 
Orig1na 1 Provenance 
Quantity - Quantit6s: 1000 kg taport 
Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Hoaanc:laturai----------




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























7319.10 SEWING, DARNING OR EMBROIDERY NEEDLES, OF IRON DR STEEL 
7319.10-00 SEWING, DARNING OR EMBROIDERY NEEDLES OF IRON DR STEEL 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDDII 
7ZO CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










7319.20 SAFETY PINS, OF IRON OR STEEL 
7319.20-00 SAFETY PINS , OF IRON OR STEEL 
006 UTD. KINGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 












7319.30 PINS !EXCL. SAFETY!, OF IRON OR STEEL 
7319.30-00 PINS !EXCL. SAFETY! , OF IRON OR STEEL 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
400 USA 
































































































































































7319.90 KNITTING NEEDLES, BODKINS, CROCHET HOOKS AND SIIIILAR ARTICLES !EXCL. 7319.10 TO 7319.301. OF IRON OR STEEL 
7319.90-00 KNITTING NEEDLES, BODKINS, CROCHET HOOKS AND SIIIILAR ARTICLES !EXCL. 7319.10-DD TO 7319.30-DOl OF IRON DR STEEL 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDDI'I 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

























7320.10 LEAF-SPRINGS AND LEAVES THEREFOR, OF IRON OR STEEL 




0 D4 FR GERIIANY 
005 ITALY 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































7320.20-10 UPHOLSTERY AND IIATTRESS SPRINGS , OF IRON OR STEEL 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 










































0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































































































































































































































































































































































































1990 Yalut - Val ours' 1000 ECU 
Origin / Cons i gn•ant 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d'clarent Comb. Homanclaturar-------------------------------------------~~~~~~~~~~~~:=~~----------------------------------------~ 




1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























7319.10 AIGUILLES COUDRE, RAYAUDER OU A BRODER, EH FER OU EH ACIER 
7319.10-00 AIGUILLES COUDRE, A RAYAUDER OU A BRODER, EH FER OU EH ACIER 
003 PAYS-BAS 






1020 CLASSE I 

















7 319.20 EPINGLES DE SURETE, EN FER OU EN ACIER 
7319.20-00 EPINGLES DE SURETE, EN FER OU EN ACIER 
006 ROYAUME-UNI 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


































7319.30-00 EPIHGLES <AUTRES QUE DE SURETEl, EH FER OU EH ACIER 









































































































































































7319.90 AIGUILLES A TRICOTER, PASSE-LACETS, CROCHETS, POIHCONS BRODER ET ARTICLES SIMILAIRES, <NOH REPR. SOUS 7319.10 A 



























7319.90-00 AIGUILLES A TRICOTER, PASSE-LACETS, CROCHETS, POINCONS BRODER ET ARTICLES SII'IILAIRES, <NOH REPR. SOUS 7319.10-00 A 
7319.30-00), EN FER OU EN ACIER 






1020 CLASSE 1 






























7320.10 RE5SORTS LAMES ET LEURS LAMES, EN FER OU EN ACIER 





















1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































7320.20-10 RESSDRTS EN HELICE, POUR SIEGES, LITERIE ET SII'IILAIRES, EN FER OU EN ACIER 
002 BELG.-LUXBG. 










1020 CLASSE 1 












































































































1000 1'1 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 


















































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuanttUs• 1000 kg 
Origin / Cons i gn11ent 
Or~:!~~ ~o:~~~i~:~~=~------------------------------------------R~e~p~o~rt~·~·n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s~df~c~l~•-•_•_nt~----------------------------------------~ 
Nosenclaturt co11b. EUR-12 hlg.-Lux. Dan11ark Dtutschl and Hell as Espagna France I tal t a Hader land Portugal 
7320.90 SPRINGS CEXCL. 7320.10 AND 7320.20), OF IRON OR STEEL 




00~ FR GERMANY 
005 ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































































































































7321.11 CDOKINO APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND G~S-RINGS PLATE WARMERS, FOR GAS FUEL OR FOR BOTH GAS AND OTHER FUELS 
CEXCL. ELECTRICITY), OF IRON DR STEEL -INCLUOING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
7321.11-10 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGSI PLATE WARMERS, FOR GAS FUEL OR FOR BOTH GAS AND OTHER FUELS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 












































































































7321.11-90 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES, GAS-RINGS AND PLATE WARIIERS, FOR GAS FUEL OR FOR BOTH GAS AND OTHER FUELS 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































7321.12 COOKING APPLIANCES AND PLATE WARIIERS, FOR LIQUID FUEL, OF IRON OR STEEL SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGS 
7321.12-00 COOKING APPLIANCES AND PLATE WARMERS, FOR LIQUID FUEL , OF IRON OR STEEL SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGS 
00't f-ii U~ii.11Ah I 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































7321.13 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGS AND PLATE WARIIERS, FOR SOLID FUEL, OF IRON OR STEEL 

























7321.13-00 COOKING APPliANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES, GAS-RINGS AND PLATE WARIIERS, FOR SOLID FUEL , OF IRON OR STEEL -INCLUDINO 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































































































































































































1990 Valuo - Volours: 1000 ECU loport 
Origin / Consignaent 
U.K. 
Origin• / Provenance Reporting countr11 - Pa11s d6clarant Coab. Holtnclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Ho~:~enclature comb. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Holies Ireland Ital h Nader land Portugal 
7320.90 RESSORTS, !NOH REPR. SOUS 7320.10 7320.20), EH FER OU EH ACIER 
7320.90-00 RESSORTS IHOH REPR. SOUS 7320.10-00 A 7320.20-90), EH FER OU EN ACIER 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEl'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 












1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































































































7321.11 APPAREILS DE CUISSON TELS, PAR EXEMPLE, CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS; CHAUFFE-PLATS, COMBUSTIBLES GAZEUX OU 
GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES ISAUF ELECTRICITEl, EN FONTE, FER OU ACIER, -Y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTILISES 
ACCESSOIREMENT POUR LE CHAUFFAGE CEHTRAL-
7321.11-10 APPAREILS DE CUISSON TEL$, PAR EXEMPLE, CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS; CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES GAZEUX OU 
GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES ISAUF ELECTRICITEl, AVEC FOUR, Y COMPRIS LES FOURS SEPARES, EN FONTE, FER OU ACIER, -Y 
COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTILISES ACCESSOIREJ'IEHT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
0 01 FRANCE 
003 PAYS-BAS 












1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































































































7321.11-90 APPAREILS DE CUlSSOH TELS, PAR EXEMPLE, CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS l CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES GAZEUX OU A 
GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES ISAUF ELECTRICITE), SANS FOUR, EN FONTE, FER OU ACIER -Y COMPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES 













1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 

























































































































































7321.12 APPAREILS DE CUISSOH TELS, PAR EXEI'!PLE, CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS l CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES LlQUIDES, EN 
FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREMEHT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
7321.12-00 APPAREILS DE CUISSOH TEL$, PAR EXEMPLE, CUISIHIERES, BARBECUES ET RECHAUDS 1 CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES LIQUIDES, EN 
FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREMENT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-












1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































7321.13 APPAREILS DE CUISSOH TELS, PAR EXEMPLE, CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS 1 CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES SOLIOES, EN 
FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUYAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREMENT POUR LE CHAUFFAGE CEHTRAL-
7321.13-00 APPAREILS DE CUISSON TEL$, PAR EXEMPLE, CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS 1 CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES SOLIDES, EN 













1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































































































































































































































































1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
Origin / Consignaent 
Origine / Provenance Reporting country -Pays d6clarent Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Mo•enclature co11b. EUR-12 Bel g. -lux. Dena ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Hadel"lend Portugal 
7321.81 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES IEXCL. 7321.11 TO 7321.131, FOR GAS FUEL OR BOTH GAS AND DTHER 
FUELS IEXCL. ELECTRICITY!, OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
7321.81-10 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES IEXCL. 7321.11-10 TO 7321.13-DDI, FOR GAS FUEL OR BOTH GAS AND 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lUll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 















































































7321.81-90 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES IEXCL. 7321.11-10 TO 7321.13-DDI, FOR GAS FUEL OR BOTH GAS AND 





D D 4 FR GERMANY 
DDS ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































































































7321.82 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES IEXCL. 7321.11 TO 7321.131, FOR LIQUID FUEL OF IRON OR STEEL 













7321.82-10 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES IEXCL. 7321.11-10 TO 7321.13-001, FOR LIQUID FUEL, WITH EXHAUST 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































7321.82-90 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES IEXCL. 7321.11-10 TO 7321.13-001, FOR LIQUID FUEL, IEXCL. EXHAUST 
OUTLET! , OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 




7 36 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































































































7321.83 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES IEXCL. 7321.11 TO 7321.131, FOR SOLID FUEL, OF IRON OR STEEL 
-INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
;.:ti.i.Oj "" .JiU'u .. .,, ";ulu&...i, vn,..,L..,, :iJ\.\~1.;.;~:, ,;;;u o;;;~R ;.;·; ~u.::t.~.:. ~ ......... ;.. .... .:1.!1· ..... lC ;.:z!.!J ".,' :"'!!~ ,.n, ,,. r•·r• cr I~C~ '~ 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 











































































































































































































































































































































1990 Value - Yalturs: 1000 ECU 
Origin / Consfgnatnt 
Origint / Provenance Rtportfng country - Pays d'clarant 
Coob. Homoncloturor-------------------------------------------~--~~--~~----~~~~--~----------------------------------------4 
Holltnclaturt comb. EUR-12 Btlg.-lux. Denaark Deutschland Hoi las Espagna France Ito! to Hodtrland Portugal 
7321.81 POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS !NOH REPR. SOUS 7321.11 A 7321.13), A COMBUSTIBLES GAZEUX OU A 
GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES !SAUF ELECTRICITE), EH FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTILISES 
ACCESSOIREMEHT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
732l.al-IO POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS !NON REPR. SOUS 732l.ll-10 A 7321.13-00), A COMBUSTIBLES GAZEUX 
OU A GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES ISAUF ELECTRICITEl, A EVACUATION DES GAZ BRULES, EN FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS 











1020 CLASSE 1 

















































































732l.al-90 POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS !NOH REPR. SOUS 7321.11-10 A 7321.13-00), A COMBUSTIBLES GAZEUX 
OU A GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES <SAUF ELECTRICITE), !SANS EVACUATION DES GAZ BRULESl, EH FONTE, FER OU ACIER , -Y 




004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 




1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 































































































































7321.82 POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS, !NOH REPR. SOUS 7321.11 A 7321.13), A COMBUSTIBLES LIQUIDES, 
EN FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTILISES ACCESSOIREMENT POUR LE CHAUFFAGE CENYRAL-
732l.a2-10 POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS !NOH REPR. SOUS 7321.11-10 A 7321.13-00l, A COMBUSTIBLES 
LIQUIDES, A EVACUATION DES GAZ BRULES, EN FONYE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVANT EYRE UTILISES ACCESSOIREMEHT 





7 32 JAPON 
1000 M 0 N D E 
1010 INYRA-CE 
lOll EXYRA-CE 
1020 CLASSE 1 






















































7321.82-90 POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS EY AUYRES APPAREILS IHON REPR. SOUS 7321.11-10 A 7321.13-00l, A COMBUSTIBLES 
LIQUIDES, !SANS EVACUATION DES GAZ BRULES), EN FONTE, FER OU ACIER -Y COMPRIS CEUX POUVANT EYRE UTILISES 














1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 





























































































































732l.a3 POELES, CHAUDIUES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS, !NON REPR. SOUS 7321.11 A 7321.13), A COMBUSTIBLES SOLIDES, EN 
FONYE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUYANT ETRE UTILISES ACCESSOIREMENY POUR LE CHAUFFAGE CENYRAL-
7jC:l.O,j-CC ICi:LE~, \:liftUZit;;.:::; A IG'i'::A.. 3RA:::r..c: .ET Atllr..t:=. :.L .. ":.::LS (~:;:;~ ~C::!'D. ~t'!l~ 73~l.H-!ft t. '3~1.1!-f:lft,, ._ rnMAII~TTAIF~ 

















1000 M 0 N D E 
1010 INYRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































































































7321.90 PARTIES DES APPAREILS REPR. SOUS 7321.11 A 732l.a3, EH FONTE, FER OU ACIER 




































































































































































































































































































































































1990 Quantity- Quantit6SI 1000 kg 
Origin / Constgnaent 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hoaanclatura~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------, 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 































7322 .ll RADIATORS I HOT ELECTRICALLY HEATED) AND PARTS THEREOF, OF CAST IRON 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









I 020 CLASS I 































































































































7322.19 RADIATORS IHOT ELECTRICALLY HEATED! AND PARTS THEREOF OF IRON OR STEEL INCLUDING DISTRIBUTORS WHICH CAN ALSO DISTRIBUTE 
FRESH OR CONDITIONED AIR-, IHOT ELECTRICALLY HEATED), INCORPORATING A MOTOR-DRIVEN FAN OR BLOWER 
7322.19-00 RADIATORS IHOT ELECTRICALLY HEATED! AND PARTS THEREOF OF IRON OR STEEL -INCLUDING DISTRIBUTORS WHICH CAN ALSO DISTRIBUTE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




























































































































































7322.90 AIR HEATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS -INCLUDING DISTRIBUTORS WHICH CAN ALSO DISTRIBUTE FRESH OR CONDITIONED AIR-, IHOT 
ELECTRICALLY HEATED), INCORPORATING A IIOTOR-DRIVEH FAN OR BLOWER, PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
7322.90-10 AIR HEATERS AND HOT AIR DISTRISUTORS IEXCL. PARTS THEREOF) -INCLUDING DISTRIBUTORS WHICH CAN ALSO DISTRISUTE FRESH OR 
CONDITIONED AIR-, INOT ELECTRICALY HEATED!, IHCORPORATIHG A IIOTOR-DRIVEH FAN OR BLOWER, FOR CIVIL AIRCRAFT 
002 BELG.-LUXBG. 























7322.90-90 AIR HEATERS AND HOT AIR OISTRISUTORS INCLUDING DISTRIBUTORS WHICH CAN ALSO DISTRISUTE FRESH OR CONDITIONED AIR-, INOT 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 










































































































7323.10 IRON OR STEEL WOOL1 POT SCOURERS AND SCOURING OR POLISHING PADS, GLOVES AND THE LIKE 
7323.10-00 IRON OR STEEL WOOL1 POT SCOURERS AND SCOURING OR POLISHING PADS, GLOVES AND THE LIKE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
Oll SPAIN 
OZB NORWAY 
725 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































































7323.91 TABLE KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, P.ARTS THEREOF, OF CAST IRON IHOT ENAI'IELLEDl 
7323.91-0D TABLE KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF CAST IRON IHOT EHAI'IELLEDl 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 

































































































































































































































































































1990 Value - Yaleurss 1000 ECU 
Origin / Cons ion••nt 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































7322.11 RADIATEURS POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL, CHAUFFAGE NOH ELECTRIQUE ET LEURS PARTIES, EN FONTE 












1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 























































































7322.19 RADIATEURS POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL, A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE ET LEURS PARTIES, EN FER OU ACIER 

















1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 





































































































































































































7322.90 GENERATEURS ET DISTRIBUTEURS D'AIR CHAUD -Y COIIPRIS LES DISTRIBUTEURS POUVANT EGALa.ENT FONCTIONNER COMME OISTRIBUTEURS 
D'AIR FRAIS aU CaNOITIONNE-, A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE, COI'IPORTANT UN VENTILATEUR OU UNE SOUFFLERIE A PIOTEUR, LEURS 
PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7322.90-10 GEHERATEURS ET DISTRIBUTEURS D' AIR CHAUD ISAUF PARTIES), POUR AEROHEFS CIVILS 
002 BELO.-LUXBO. 
































7322.90-90 GEHERATEURS ET OISTRIBUTEURS D'AIR CHAUD, -Y COI'IPRIS LES DISTRIBUTEURS POUVAHT EGALEIIEHT FOHCTIOHHER COMME DISTRIBUTEURS 
D'AIR FRAIS OU COHDITiaNHE-, A CHAUFFAGE IHOH ELECTRIQUEJ, COI'IPORTAHT UN VENTILATEUR OU UNE SOUFFLERIE A IIOTEUR, LEURS 
















7 32 JAPON 
lDDO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 













































































































































7323.10 PAILLE DE FER au a•ACIERl EPOHGES, TORCHOHS, GANTS ET ARTICLES SIIIILAIRES POUR LE RECURAGE, LE POLISSAGE OU USAGES 
ANALOGUES 









728 COREE DU SUD 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































7323.91 ARTICLES DE IIENAGE OU D'ECDHDIIIE DOPIESTIQUE, LEURS PARTIES, EN FOHTE HDH a.AILLEE 
7323.91-DD ARTICLES DE IIENAGE OU D'ECDHOPIIE DDI'IESTIQUE, LEURS PARTIES, EN FOHTE IHOH a.AILLEEl 
004 RF ALLa.AGHE 
005 ITALIE 






l 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
U.K. 
Dr fg in / Cons fgnaent 
Orb:!~~ ~o=~~~i::~~=~------------------------------------------R=a~p~o=r~t~ln=g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~i~c~la=r~a=n~t-------------------------------------------
Espagna France Jrel and I tel h Nederland Portugal Hollenclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Deutschland Hellos 
a 53 aD 15 
7323.91-DD 
1040 CLASS 
7323.92 TABLE KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF CAST IRON, ENAI'IELLED 
7323.92-DD TABLE KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF CAST IRON, ENAI'IELLED 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









































7323.93 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF STAINLESS STEEL 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 










72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 


















72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 D HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTPA-FC 
lOi.l EAIK"-i:~ 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































































































7323.94 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF IRON DR STEEL, ENAI'IELLED 
7323.94-10 ARTICLES FOR TABLE USE, PARTS THEREOF, OF IRON tEXCL. CAST I OR STEEL, ENAI'IELLED 








740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



































































































































































004 FR GERIIANY 
OOS ITALY 











721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 





















































































































































































































































































































































































































































































1990 Vo1uo - Vo1ours• 1000 ECU 
Or I gin / Consign•tnt 
U.K. 
Origint / Provenenct Reporting country - Pa~s d6clarant Coeb. Ho•enclaturer---~--~--:-~~-----:----~:-----:-~----~~~~~~~--~~~~~~~-----------------------------------------1 
Nomenclature comb. EUR-12 Btl o. -Lux. Dantark Deutsch] and Hallas Espagna France Irtl and I tal ia Htdarl and Portugal 
563 69 33 
7323.91-00 
1040 CLASSE 
7323.92 ARTICLES DE PIEHAGE OU D'ECOHOMIE DOMESTIQUE, LEURS PARTIES, EN FONTE EMAILLEE 
7323.92-00 ARTICLES DE PIENAGE OU D'ECOHOPIIE DOPIESTIQUE, LEURS PARTIES, EN FONTE EPIAILLEE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
736 T'AI-WAN 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



































































7323.93 ARTICLES DE 11EHAGE OU D'ECOHOPIIE DOI'IESTIQUE ET LEURS PARTIES, EN ACIERS IHOXYDABLES 













40 0 ETATS-UHIS 
664 IHDE 
720 CHINE 
72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-I~AH 
74 0 HONG-KONG 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






























































































































































































































































1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
iUli bioi RA-Ci: 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































































































































































7323.94 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOI'IIE DOMESTIQUE ET LEURS PARTIES, EN FER OU ACIERS EMAILLES 
7323.94-10 ARTICLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE, LEURS PARTIES, EN FER OU ACIERS EMAILLES 









1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































































































































































728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
741 HONG-KONG 















































































































































































































































































































1990 Quantity- QuontiUs• 1000 kg Iaport 
Ortgfn / Constgnatnt 
Orb:!~~ ~o=~~~r:;~~=~------------------------------------------R~•~P~·~·~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6~c~l•~·~·~·~t~------~~~~~--~~--~----~----~~ 




1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































7323.99 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL !EXCL. ENAIIELLED, VARNISHED, PAINTED OR STAINLESS) 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 






740 HONO KONO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































7323.99-99 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES !EXCL. FOR THE TULEJ, PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL !EXCL. ENAIIELLED, VARNISHED, 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 











740 HONG KONO 
1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































7324.10-10 SINKS AND WASH BASINS, OF STAINLESS STEEL, FOR CIVIL AIRCRAFT 


































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
009 GREECE 





046 I'IAL TA 
045 YUGOSlAVIA 
1000 N 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















7324.21 lATHS OF CAST IRON 
7324.21-00 lATHS OF CAST IRON 
DOl FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
01 D PORTUGAL 
011 SPAIN 
1000 N 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
































7324.29 lATHS OF IRON !EXCL. CAST) OR STEEL 
































































































































































































































































































































































































































































1990 Value - Velours• 1000 E'U 
Origin / Constgn•ent 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


















































7323.99 ARTICLES DE PIENAGE OU D'ECONOIIIE DOIIESTIQUE ET LEURS PARTIES, EN FER OU ACIER AUTRES QU'EIIAILLES OU INOXYDABLES 




004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 







1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































































7323.99-99 ARTICLES DE I'IENAGE OU D'ECONOIUE DOMESTIQUE, <AUTRES QUE POUR LE SERVICE DE LA TABLEl, LEURS PARTIES, EN FER OU ACIER 


















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































7324.10-10 EVIERS ET LAVABOS EH ACIERS INOXYDABLES, POUR AERONEFS CIVILS 





































































046 PIAL TE 
048 YOUGOSLAYIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















7324.21 UIGHOIRES EN FONTE 
7324.21-00 UIGNOIRES EH FONTE 
001 FRANCE 





1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 











7324.29 UIGNOIRES EH FER OU ACIER 































































































































































































































































































































































































































































1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg I•port 
U.K. 
Or"igin / Constgn•ent Or~:!~~ ~o:~~~r::~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~i~ng~c~o~u~n~tr~y~-~P~ay~s~d~6~c~l•=•~·~n~t------------------------------------------1 
Hell as France Ireland Ital ia Nederland Portugal Noaenclature comb. 
7324.29-00 




1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 



























































7324.90-10 SANITARY WARE CEXCL. SINKS AND WASH BASINS, EXCL. PARTS THEREOF!, FOR CIVIL AIRCRAFT , OF IRON DR STEEL 

















004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 







































































































7325.1G-20 STEP IRONS OF A KIND USED IN SEWERS, OF NON-MALLEABLE CAST IRON 
060 POLAND 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





















1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































































































004 FR GERMANY 











1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 










056 SOVIET UNION 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

























































































































































































































































































































































































1990 Valuo - Vahurs: 1000 ECU 
Origin / Constgnaant 
Or tgin• / Provanenc• Reporting country - Pays d6clerent 
~:=~~c~:::~:•:!~b~t---~E~UR~-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-x-.---:Da_n_•_a_r~k-:Do_u_t_s_c~h~lo_n_d~--~H-o~l~l-o-s~~E~s-po_g_n~.----~F~r-o_n_co _____ I~ro-l-o-n-d-----I-t-o-l-to---H-o-do-r-l-o-n-d---P-o-r-t-ug-o-I-------U-.-K-i. 
7324.29-00 
























































































































736 T' AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 
1030 CLASS£ 2 












































































































7325.10 OUVRAGES I'IOULES, EH FONTE HOH IIALLEABLE, H. D. A. DANS LE CHAPITRE 73 
7325.10-20 ECHELONS POUR EGOUTS, MOULES, EN FONTE !NON IIALLEABLEl 
060 POLOGHE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 








































































































































1100 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 







































































































































































































004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 


















1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 












































































































































































































































































































































1990 Quant lty - Quant ftb: 1000 kg !aport 
U.K. 
Origin / Cons igneent Or~:!~~ ~o:~~~i~::~=~------------------------------------------R~o~p~o_r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~---Pa~y~s--d~f_c~la~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Holies Espagna France Ireland Ita I fa Nederland Portugal No•enc:lature co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland 
7325.91 GRINDING BALLS AND SII!ILAR ARTICLES FOR lULLS DF CAST STEEL 
7325.91-00 GRINDING BALLS AND SIIIILAR ARTICLES FOR 11ILLS DF CAST STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







1020 CLASS 1 

























































7325.99 CAST ARTICLES OF IRON OR STEEL !EXCL. GRINDING BALLS FOR 11ILLS AND N.E.S. IN CHAPTER 731 




004 FR GERI'!ANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 















728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































































































7326.11 GRINDING BALLS AND SII!ILAR ARTICLES FOR 11ILLS, FORGED OR STAI'IPED, OF IRON DR STEEL 
7326.11-00 GRINDING BALLS AND SII!ILAR ARTICLES FOR lULLS, FORGED OR STAI'!PED , OF IRON DR STEEL 




lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
J 011 EXTRA-FC 





























































































7326.19 FORGED OR STAI!PED ARTICLES, IEXCL. GRINDING BALLS FOR 11ILLS AND N.E.S. IN CHAPTER 731, DF IRON OR STEEL 




004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




































































































004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 













lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


















































































































































































































































































































































































































































1990 Va1uo - Velours • 1000 ECU 
Drtgtn I Constgn•tnt 
Ortgint I Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Hoaonc1oturor-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------------------------
Noetnclaturt comb. EUR-12 !ltlg. -Lux. Dan• ark Dautschland Hoi las Espagna France Ire! and Ital ia Htdtr-land Portugal 
7325.91 BOULETS ET SIPIILAIRES, POUR BROYEURS, EH ACIER PIOULE 
7325.91-00 BOULETS ET SIPIILAIRES, POUR BROYEURS, EH ACIER, I'IOULES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 PI 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































































7325.99 OUVRAGES I'IOULES EH FOHTE PIALLEABLE, FER OU ACIER, SAUF BOULETS POUR BRDYEURS ET H.D.A. DAHS LE CHAPITRE 73 













1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 




























































































7325.99-90 OUVRAGES I'IOULES EH FER OU ACIER, ISAUF IOULETS POUR IROYEURS ET H.D.A. DAMS LE CHAPITRE 73! 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 

















728 COREE DU SUO 
736 T'Al-WAH 
1000 PI G H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































7326.11 BOULETS ET SIPIILAIRES, POUR BRGYEURS, FORGES OU ESTAPIPES, EH FER GU EH ACIER 
7326.11-00 BGULETS ET SIPIILAIRES, POUR BRGYEURS, FORGES GU ESTAI'IPES, EH FER GU EH ACIER 




1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 














































































































































































































1000 1'1 G H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





















































































































































1000 PI G H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































































































































































































































































1990 Quentit~ - QuentiUs• 1000 kg 
U.K. 
Or ig tn / Cons t gnaent 
Or~:!b~ ~o=~~~i;:~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~~~-~P•~~~s~d~6~cl~e~r~e~n~t----------------------------------------~ 





ARTICLES OF IRON DR STEEL WIRE 
7326.20-10 ARTICLES DF IRON OR STEEL WIRE FOR CIVIL AIRCRAFT 











7326.20-30 SMALL CAGES AND AVIARIES CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT I , OF IRON OR STEEL 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 




1000 W 0 R L D 
1 D 10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





































7326.20-50 WIRE BASKETS CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! OF IRON OR STEEL 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 








































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 













7~0 HONG KONG 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































































































































































7326.90-10 SNUFF BOXES, CIGARETTE CASES• COSI'IETIC AND POWDER BOXES AND CASES, AND SII'IILAR POCKET ARTICLES OF IRON DR STEEL 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
0~6 I'IAL TA 
~DO USA 
7?0 C~TNA 
J~i. J,t.l AH 
736 TAIWAN 
74 D HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























7326.90-30 LADDERS AND STEPS , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































































































D 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
















































































































































































































































































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 tCU 
Origin ' Consign11nt 
Drtgtne I Provenance Reporting country - Pays diclarant ~:=~~e~:::~:~::~~~r---:E~U~R-~1~2~~8o~l~g-.--~L-ux-.--~D-an_a_a_r~k~D.-u~t-.-c~h~la_n_d~--~H=o~l~l~a~s~~E=s=pa:g:n~a~~~F~r~a=n~co~:;:l~ro-l-a-n-d-----~-t-a-l-la---H-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-l-------U-.-K~. 
7326.19-90 
1040 CLASS£ 3 
7326.20 
937 693 
DUYRAGES EH FIL DE FER OU D'ACIER 










7326.20-30 CAGES ET YOLlERES, EH FER OU EH ACIER 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


















7326.20-50 CORBEILLES, EN FER OU EN ACIER 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 










1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 














































































































































lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 




































































































































































































































7326 0 90 OUYRAGES, IHON REPR. SUUS 7326.ll 7326.201 ET H. D. A. DANS LE CHAPITRE 73, EH FER OU EH ACIER 
7326.90-10 TABATIERES, ETUIS A CIGARETTES, POUDRIER$, ETUIS FARDS ET OBJETS ANALOGUES DE POCHE, EH FER OU EH ACIER 
DOl FRANCE 







736 T' AI-WAH 
74 D HOHG-KOHG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 
1030 CLASS£ 2 
















































7326.90-30 ECHELLES ET ESCABEAUX, EH FER OU EH ACIER 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 











1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 


























































































































































004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 






























































































































































































































































































































































































































































199D Quantity- Quantith• lDDD kg 
U.K. 
Or-igin / Cons i gnaent Orb:!b~ ~o:~~~i~;~~=~------------------------------------------R~o~p_o_r_t_in~g~c~o~un_t~r~y~--P_a~y~s __ d_6c_l~•-•_•_n~t----------------------------------------~ 
Hell as France Ireland I tal ia Nederland Portugal No11enclature co•b. 
7326. 9D-4D 
lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
lD4D CLASS 3 





























DD4 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































































































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 








!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































































!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 









































































DD4 FR GERI'IAHY 
OD5 ITALY 
OD6 UTD. KIHGDOII 
DDB DENMARK 









lDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
ID20 CLASS I 
IDZI EFTA COUHTR. 
lli.lC CL;.J~ Z 



























































































































































































DD4 FR GERI'IAHY 
DD5 ITALY 








SBB SOUTH AFRICA 
4DD USA 
7 32 JAPAN 
736 TAIWAN 




lOZD CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































DD4 FR GERMANY 
005 ITALY 





























































































































































































































































































































































1990 Value - Valeurs: 1000 LCU 
Origin / Cons t gnaent 
U.K. 
Ortgtne / Provenance Reporting country - Pays diclarant Coab. Hoaenclaturer-------------~----------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 





1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































































































































004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
0 06 RDYAUME-UHI 







1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 












































































7326.90-91 OUVRAGES FORGES, IHON REPR. SOUS 7326.11-QD, 7326.19-10, 7326.90-10 A 7326.90-70 ET H.D.A. DAHS LE CHAPITRE 73>, EH FER 




















1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 c~,;:;:,c i: 
































































































































































































7326.90-93 OUVRAGES ESTAIIPES. (NON REPR. SOUS 7326.11-00, 7326.19-90, 7326.90-10 7326.90-70 ET H.D.A. DANS LE CHAPITRE 73), EN 














3SB AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
736 T 'AI-WAH 
958 NOH DETERIIIN 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
























































































































































































































































































































































































































































































































1990 Quant it !I - Quantitb• 1000 kg Iaport 
Origin / Cons igneent 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. No1tnclature 
Hoatnclature co1b. EUR-12 !elg.-Lux. Dan• ark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
7326.90-99 





052 TURKEY 2556 
6 
219 90 ID39 10 304 914 6 




2 35 2935 20 2 25 
055 GERPIAN DEl'I.R 1397 395 
llZ56 
357 ll 40 359 i 15 060 POLAND 17299 645 591 55 1505 3 1493 190 1246 
062 CZECHOSLOVAK 3590 50 5 2719 514 15 51 190 307 
064 HUNGARY 6545 45 3 4955 
2i 14 
514 54 241 271 456 
066 ROMANIA 5549 179 1997 2230 612 645 H6 
065 BULGARIA 635 ; 152 1 305 96 54 212 TUNISIA 245 
615 
234 2 4 
2 355 SOUTH AFRICA 702 30 




sa; 2277 400 USA 7449 1021 1506 674 563 56 
404 CANADA 1520 22 43 53 
i 
1 44 6 59 177 2 1053 
505 BRAZIL 655 Ill 10 1 102 104 2 12 313 
624 ISRAEL 316 166 25 I 15 62 32 
10 
12 
664 INDIA 423 
s72 
194 91 1 41 40 1 43 
669 SRI LAHKA 552 
14 16 2 42 li i i 34 
lD 
706 SINGAPORE 171 
50 7 
50 
720 CHIMA 3345 47 1500 179 77 462 32 200 506 255 
725 SOUTH KOREA 757 a 1 492 3 29 82 1 40 53 7 41 
732 JAPAH 4792 43 3 ll04 59 302 761 49 194 266 5 2006 
736 TAIWAN 5513 260 69 1450 94 155 1003 u 502 755 27 1055 
740 HONG KONG 354 23 2 43 10 69 45 3 26 60 a 95 
aDD AUSTRALIA 51 1 1 5 5 7 62 
1000 W 0 R L D 539032 59090 9290 120592 4425 17173 120465 27754 40534 56690 6755 75931 
1010 INTRA-EC 415659 53476 5551 69565 3559 14530 105110 26451 25952 47704 5174 6ll94 
lOll EXTRA-EC 12034\ 5614 3739 50724 537 2643 15356 1272 14526 5986 1611 14736 
1020 CLASS 1 65175 4052 2047 25551 219 2164 7746 1031 7961 5672 1525 10204 
1021 EFT A COUHTR. 47124 2725 1953 20535 34 303 5560 740 5201 3667 H6D 4616 
1030 CLASS 2 10034 479 644 2445 252 377 1724 59 955 1035 65 1963 
1040 CLASS 3 42135 1053 1049 22726 367 102 5555 153 5907 2277 17 2569 
206 
1990 Yalua - Valeurs: lOJO 1 ... u l•port 
Or t g t n / Cons t gnaent 
Ortgtne / Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. No•enclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Deutschland Hollas Espagna France Ira land Ito! Ia Nederland Portugal U.K. 
7326.90-99 
04a YOUGOSLAYIE 5950 H6 2612 66 32 312 
i 
2315 77 213 
052 TURQUIE 2123 
22 
534 136 265 49 566 536 31 




4 31 426 43 3a 
05a RD.ALLEI'IANDE 1590 441 
1233; 
347 14 135 420 27 
060 POLOGNE 16791 463 473 49 12 1501 10 610 16a 1159 
062 TCHECOSLOYAQ 3150 132 14 1734 1 12 560 30 51 253 333 
064 HONGRIE a645 46 12 6aoz 1 2 661 72 294 24a 507 
066 ROUMANIE 3711 164 1255 IS 27 1466 314 366 101 
OU BULGARIE a 54 
i 
156 17 316 156 179 







522; 19356 400 ETATS-UNIS 7a456 479a 15263 6976 12340 10510 331 
404 CANADA 6192 35 269 926 5 15 204 25 493 605 13 3604 505 BRESIL 2252 65 112 10 99 927 a 50 973 
624 ISRAEL 1550 li 14a7 77 24 125 35 29 3 n 664 INDE 1107 
1336 
545 57 a 106 109 22 56 191 
66 9 SRI LANKA 1360 
12 201 10 !OJ 7i 25 i 
24 
706 SINGAPDUR 731 
95 
26 IDS 164 
720 CHIHE 7341 361 2425 2a4 365 10a4 53 530 1176 70 591 
721 COREE DU SUD 3659 46 22 1655 16 315 496 10 392 361 30 256 
732 JAPDH 39501 725 24 a550 sa 2271 5111 125 1564 1211 50 19761 
736 T'AI-WAN 24322 1271 272 6749 620 962 4599 95 2170 2934 153 3760 
740 HOHG-KDHO 2529 243 3 266 54 321 470 4a na 32a 71 600 
100 AUSTRALIE 59 a 5 4 13 5 121 40 16 14 3ao 
lOOOI'IDHDE 1543777 164204 27050 370427 13150 55457 274156 53106 130912 177575 244a6 249524 
1010 IHTRA-CE 1149674 145131 17606 215173 11alz Hla4 226102 4IOOa 93704 146924 20230 176393 
lOll EXTRA-CE 393961 19056 9444 151552 2035 13575 4a032 509a 37141 30650 4254 73131 
1020 CLASSE 1 30a47a 16059 6749 115329 667 11219 33999 4700 29606 23763 3777 62610 
1021 A E l E 174532 9995 6302 a6536 262 1623 15799 1107 14103 16056 3372 19077 
1030 CLASSE 2 42677 1754 1637 11353 au 1936 1393 157 4a25 4026 397 7250 













1990 Suppleatntary unit - Unit6 suppl•••ntaira 
Origin/ Constgnaant 
Origtnt / Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~c~:f~~= 1 ~!~b~t---~E~u=R--~12~-:B-o~1g-.--~L-u-.-.--~D-.-n-.a-r~k-:D-ou_t_s_c~h~l-a-nd ______ Ho~l-l~a~s--~E~s~p~a~gn~a~--~F~r~a-n-c-o~~I~r~o-la-n-d-----I-t-a-l-1-a--H-o-d-o-r-la-n-d---P-o-r-t-u-g-a-1------U-.-K-1. 
7321.11 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGS PLATE WARMERS, FOR GAS FUEL DR FOR BOTH GAS AND OTHER FUELS 
I EXCL. ELECTRICITY!, OF IRON DR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATIHG-
APPAREILS DE CUISSDN TELS, PAR EXEMPLE, CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDSJ CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES GAZEUX OU A 
GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES ISAUF ELECTRICITEl, EH FDHTE, FER DU ACIER, -Y CDI'IPRIS CEUX PDUYANT ETRE UTILISES 
ACCESSDIREMENT POUR LE CHAUFFAGE CEHTRAL-
7321.11-10 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RIHGSJ PLATE WARMERS, FOR GAS FUEL DR FOR BOTH GAS AND OTHER FUELS 
IEXCL. ELECTRICITY), WITH DYEH, INCLUDING SEPARATE OYENS , OF IRON DR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS 
FOR CENTRAL HEATING-
HUI'IBER 
APPAREILS DE CUISSON TELS, PAR EXEI'IPLE, CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS: CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES GAZEUX DU 
GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES ISAUF ELECTRICITEJ, AVEC FOUR, Y CDMPRIS LES FOURS SEPARES, EN FONTE, FER DU ACIER, -Y 




004 FR GERMANY 
DDS ITALY 










!DOD W D R L D 
!DID IHTRA-EC 
I D II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


























































































































7321.11-90 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES, GAS-RINGS AND PLATE WARMERS, FOR GAS FUEL DR FOR BOTH GAS AND OTHER FUELS 
IEXCL. ELECTRICITYl, IEXCL. DYEHl , OF IRDH DR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
HUMBER 
APPAREILS DE CUISSDH TELS, PAR EXEMPLE, CUISIHIERES, BARBECUES ET RECHAUDS J CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES GAZEUX DU A 
GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES ISAUF ELECTRICITEl, SAHS FOUR, EN FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX PDUYANT ETRE UTILISES 





004 FR GERMANY 
DDS ITALY 







!DOD W 0 R l D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































































7321.12 COOKING APPLIANCES AND PLATE WARMERS, FOR LIQUID FUEL, OF IRON DR STEEL SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGS 
APPAREILS DE CUISSOH TELS, PAR EXEMPLE, CUISIHIERES, BARBECUES ET RECHAUDS : CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES LIQUIDES, EH 
FONTE, FER OU ACIER , -Y CDMPRIS CEUX PDUYAHT ETRE UTILISES ACCESSDIREMEHT POUR LE CHAUFFAGE CEHTRAL-
7321.12-DD COOKING APPLIANCES AND PLATE WARMERS, FOR LIQUID FUEL , OF IRON OR STEEL SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGS 
HUMBER 
APPAREILS DE CUISSOH TELS, PAR EXEMPLE, CUISIHIERES, BARBECUES ET RECHAUDS J CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES LIQUIDES, EH 
FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUYAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREMEHT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
HOMBRE 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 







!DOD W D R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 



































































































7321.13 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RIHGS AHD PLATE WARMERS, FOR SOLID FUEL, OF IROH OR STEEL 














APPAREILS DE CUISSDN TELS, PAR EXEMPLE, CUISIHIERES, BARBECUES ET RECHAUDS 1 CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES SOLIDES, EH 
FONTE, FER DU ACIER , -Y CDMPRIS CEUX PDUYAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREMENT POUR LE CHAUFFAGE CEHTRAL-
7321.13-00 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES, GAS-RINGS AHD PLATE WARMERS, FOR SOLID FUEL , OF IROH OR STEEL -IHCLUDIHG 
THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
HUMBER 
APPAREILS DE CUISSDN TELS, PAR EXEI'IPLE, CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS 1 CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES SDLIDES, EH 





004 FR GERMANY 








1000 W D I L D 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































































7321.81 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AHD OTHER APPLIANCES IEXCL. 7321.11 TO 7321.13l, FOR GAS FUEL OR BOTH GAS AHD OTHER 
































































































1990 Supple•entary unit - Uniti suppli•entaire 
Ort gin / Cons t gn•ent 
Or~:!~~ ~o:~~~::::~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~ou~n~t~r~y __ -_P~o~y~s-=d~ic~l~o~r~o~n~t------------------------------~------~~ 
No•tncl ature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland I tal fa Meder land Portugal U.K. 
7321.11 POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASERDS ET AUTRES APPAREILS IHDH REPR. SDUS 732l.ll A 7321.13), A CDr!BUSTIBLES GAZEUX DU 
GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES ISAUF ELECTRICITEl, EH FONTE, FER DU ACIER , -Y CDMPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES 
ACCESSOIREMEHT POUR LE CHAUFFAGE CEHTRAL-
7321.11-lD STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AHD OTHER APPLIANCES IEXCL. 732l.ll-1D TO 7321.13-DDl, FOR GAS FUEL OR BOTH GAS AHD 
OTHER FUELS IEXCL. ELECTRICITY!, WITH EXHAUST OUTLET , OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR 
CENTRAL HEATIHG-
HUIIBER 
POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS IHOH REPR. SOUS 732l.ll-1D A 7321.13-00), A COI'IBUSTIBLES GAZEUX 
OU A GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES ISAUF ELECTRICITE), A EVACUATION DES GAZ BRULES, EH FDHTE, FER OU ACIER , -Y COI'IPRIS 





DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KIHGDOr! 
D3D SWEDEN 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 D2D CLASS 1 


















































































7321.81-90 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AHD OTHER APPLIANCES IEXCL. 732l.ll-1D TO 7321.13-00), FOR GAS FUEL OR BOTH GAS AHD 
OTHER FUELS IEXCL. ELECTRICITY!, IEXCL. EXHAUST OUTLET> , OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR 
CENTRAL HEATING-
HUMBER 
PDELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS IHOH REPR. SDUS 7321.11-lD A 7321.13-DDl, A COMBUSTIBLES GAZEUX 
DU A GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES ISAUF ELECTRICITEl, ISAHS EVACUATION DES GAZ BRULESl, EH FONTE, FER OU ACIER , -Y 





on FR GERIIAHY 
DDS ITALY 





lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































































































7321.82 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AHD OTHER APPLIANCES IEXCL. 732l.ll TO 7321.13), FOR LIQUID FUEL OF IRON OR STEEL 













POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS, IHOH REPR. SOUS 7321.11 A 7321.13), A COMBUSTIBLES LIQUIDES, 
EH FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTILISES ACCESSOIREMEHT POUR LE CHAUFFAGE CEHTRAL-
7321.82-10 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AHD OTHER APPLIANCES IEXCL. 732l.ll-1D TO 7321.13-00), FOR LIQUID FUEL, WITH EXHAUST 
OUTLET , OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
HUMBER 
POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS IHOH REPR. SOUS 732l.ll-10 A 7321.13-00), A COMBUSTIBLES 
LIQUIDES, A EVACUATION DES GAZ BRULES, EH FONTE, FER DU ACIER , -Y COMPRIS CEUX PDUVAHT ETRE UTILISES ACCESSDIREMENT 










1020 CLASS 1 
































































7321.82-90 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AHD OTHER APPLIANCES IEXCL. 7321.11-lD TO 7321.13-DDl, FOR LIQUID FUEL, IEXCL. EXHAUST 
OUTLET> , OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
HUMBER 
POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASERDS ET AUTRES APPAREILS IHDH REPR. SDUS 7321.11-lD A 7321.13-00), A COMBUSTIBLES 
LI~L'l!JE"S. ~!".~C! E":'.("".aTIO'I DEli G.._Z BP . ..iLL~), FM fONT~, fER O!J A;.It:k, : :::H"':ff..!S :;EL:X rOUV,\HT ETP.C CT!Ll~t5 





004 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 





lDOO W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 













































































































7321.83 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AHD OTHER APPLIANCES IEXCL. 732l.ll TO 7321.13), FOR SOLID FUEL, OF IRON DR STEEL 















POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS, IHON REPR. SOUS 732l.ll A 7321.131, A COMBUSTIBLES SOLIDES, EN 
FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTILISES ACCESSOIREI'IEHT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
7321.83-DD STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES IEXCL. 732l.ll-1D TO 7321.13-00), FOR SOLID FUEL , OF IRON DR 
STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
HUMBER 
POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS !NON REPR. SOUS 732l.ll-1D A 7321.13-DDl, A COI'IBUSTIBLES 





004 FR GERI'IANY 
DD5 ITALY 






















































































































































































































1990 Supplesentary unit - Unit' suppl6•entaire Ia,.ort 
Origin / Conslgnaent 
Origin• /Provenance 
Coab. Nomenclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Noaenclature coab. EUR-12 llelg.-lux. Daneark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itolio Meder land Portugal U.K. 
7321.13-00 
1000 W 0 R L D 96056 0 81468 45602 181303 1959 328U 50719 ll561 101945 105ll9 16617 331383 
1010 IHTRA-EC 282532 48075 3790 50259 1953 25742 36609 10804 18755 20205 16583 49751 
lOll EXTRA-EC 678025 33393 41812 131044 6 7142 14ll0 757 83190 84914 34 281626 
1020 CLASS 1 101853 14211 1409 30541 2 4046 12900 757 18756 3914 29 15318 
1021 EFTA COUHTR. H533 2525 1332 21768 2314 12335 71 1587 1577 2 1015 
1030 CLASS 2 391710 5166 401 93010 3096 1208 51961 19023 3 208842 
1040 CLASS 3 18H35 ll016 40002 H9l 2 6473 61977 2 51466 
7324.21 BATHS DF CAST IRON 
BAIGHOIRES EH FONTE 
1324.21-00 BATHS OF CAST IROH 
HUMBER 
BAIGHDIRES EH FONTE 
HOMBRE 
001 FRANCE 37343 8475 
57 a 





004 FR GERMANY 13524 3781 
1947 
149 3 78 5445 
005 ITALY 42853 ll95 27083 2923 3757 936 5011 
009 GREECE 22268 
12 8422 572 
22100 168 
010 PORTUGAL 29895 154 
12 
8094 2358 240 
2310 
10046 
011 SPAIH 39810 1861 15045 1 20575 
1DDD W 0 R L D 196475 13615 1274 3150 46334 16398 26588 626 44046 1321 2318 40745 
1010 IHTRA-EC 187121 13663 592 2381 40693 16397 24562 626 43526 1321 2315 40745 
lOll EXTRA-EC 9354 12 682 769 5641 1 2026 220 3 
lD2D CLASS 1 5664 12 682 643 3957 1 146 220 3 
7324.29 BATHS OF IRDH I EXCL. CAST! OR STEEL 
BAIGHDIRES EH FER DU ACIER 
7324 .29-DD BATHS OF IRDH IEXCL. CAST! DR STEEL 
HUMBER 
BAIGHDIRES EH FER OU ACIER 
HDPIBRE 
DD2 BELG.-LUXBG. 9715 1825 ll 719 84 305 6222 549 
DD3 NETHERLANDS 12798 8098 
280 
617 
220 i 250 86 136 12080; 25l 3697 0 0 4 FR GERPIAHY 325206 57042 93276 14ll5 39117 
005 ITALY 482412 38109 9ll 45292 29301 52813 2ll637 16 
3a 
33226 3464 67643 
0 I D PORTUGAL H376 
24; 4020 
1565 10807 24203 182 2667 
3023i 
4914 
011 SPAIN 154561 2ll 295 108595 291 1723 8946 
1000 W D R L D 1080516 ll6933 3822 56032 31737 63733 445947 5023 19938 164661 34503 138187 
1010 IHTRA-EC 1047466 104126 1694 52443 31390 63132 439312 5017 18071 162954 34503 134224 
1011 EXTRA-EC 33050 12807 2128 3589 347 1 6635 6 1867 1707 3963 
l 020 CLASS 1 15493 2560 2128 3589 347 1 62 2 1867 1707 3230 
1021 EFTA COUHTR. 8539 69 2027 1586 7 60 1 1727 188 2BH 
7325.10 ARTICLES OF HDH-PIALLEABLE CAST IRDH, IH.E.S. IH CHAPTER 131 
OUVRAGES I'IDULES, EH FONTE HDH PIALLEABLE, H. D. A. DANS LE CHAPITRE 73 
7325.10-20 STEP IRDHS OF A KIHO USED IH SEWERS, OF HDH-PIALLEA8LE CAST IROH 
HUMBER 
ECHELONS POUR EGDUTS, 1'\0ULES, EN FOHTE IHOH PIALLEABLEl 
HOMBRE 
060 POLAHD 1670910 1670450 460 
1DDD W 0 R L D 1929410 2130 1872682 1930 6000 46665 
1010 IHTRA-EC 30161 2120 603 1470 6000 19965 
1 D ll EXTRA-EC 1899249 10 1872079 460 26700 
1040 CLASS 3 1897189 1870029 460 26700 
7325.10-50 SURFACE AHD VALVE BOXES, OF HOH-PIALLEABLE CAST IRON 
HUPIBER 
TRAP PES DE REGARD, P!DULES, EH FOHTE IHOH IIALLEABLEl 
HOMBRE 
DOl FRANCE 43280 183 
3559; 
5390 35361 28 2318 
028 NORWAY 35599 
060 POLAND 168182 5464 157218 5500 
064 HUNGARY 177098 177098 
066 ROMANIA 183420 183330 90 
720 CHINA 209039 208686 353 
I ODD W 0 R L D 952850 1332 4ll29 815644 298 38429 17197 250 31166 2790 3350 665 
IDlO IHTRA-EC 114876 1332 40709 298 38423 11329 250 15838 2790 3350 557 
IGH lXTRA-E~ &37974 ltl:LZ9 71'.ll5 • 5365 15928 He 1020 CLASS I 43880 35665 7ll4 15 978 108 
1021 EFT A COUHTR. 37470 35665 1790 15 
14950 1040 CLASS 3 785480 5464 759213 5853 
213 
lc;] Clasificaci6n de las publi-
u caciones de Eurostat 
TEMA 
[] Estadlsticas generales (azul oscuro) 
[11 Economla y finanzas (vloleta) 
[]) PoblaciOn y condiciones soclales (amarillo) 
~ Energla e industria (azul clara) 
[]] Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
I]] Comerclo exterior (rojo) 
rn Servicios y transportes (naranja) 
[!] Media ambiente (turquesa) 




@l Cuentas, encuestas y estadlsticas 
@I Estudios y analisis 
I]] Metodos 
IIl Estadlsticas rapldas 
r-;:::1 Klassifikation af 
u Eurostats publikationer 
EMNE 
[] Almene statistikker (mllrkebiA) 
[11 0konoml og finanser (violet) 
[]) Befolkning og sociale forhold (gull 
~ En.ergi og lndustri (biA) 
[]] Landbrug, skovbrug og fiskeri (gr0n) 
I]] Udenrigshandel (rlld) 
(!] Tjenesteydelser og transport (orange) 
[!] Milj0 (lurkls) 




@l Regnskaber, taellinger og statistikker 
@I Unders0gelser og analyser 
I]] Metoder 
IIJ Ekspresoversigter 
~ Gliederung der Veroffent-
u lichungen des Eurostat 
THEM EN KREIS 
[] Allgemeine Statlstik (Dunkelblau) 
[11 Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
[]) BevOikerung und sozlale Bedingungen (Gelb) 
~ Energie und lndustrie (Biau) 
[]] Land- und Forstwlrtschaft, Fischerel (GrOn) 
I]] AuBenhandel (Rot) 
rn Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
[!] Umwelt (TOrkis) 




@] Konten, Erhebungen und Statistiken 
@I Studien und Analysen 
I]] Methoden 
m Schnellberichte 
Q Ta~•vopnon T(,)V 6npooi&U· 
t...::::J O&(A)V Tnc; Eurostat 
8EMA 
(] rtvoKt<; OTOTIOTIKt<; (l!a9(J jln.l.£) 
[1j 01KOVOjlfO KOI 6njJOOIOVOIJIKO (l!oO.I.£Ti) 
[]) nAn9UOIJ6<; KOI KOIVColVIKt<; OUV911K£<; (KfTpiVO) 
~ Evtpytoa KOI l!o01Jnxavia (1Jn.l.£) 
[]] rtwpyia, 66on KOI a.l.otia (np6oovo) 
I]] E~wrtpoK6 E1Jn6poo (K6KKovo) 
rn Ynnptoi£<; KOI jJ£TOqJOptc; (nopTOKO.I.i) 
[!] ntpo66Mov (TOUpKOU60 




@] AoyapiOOjJOf, tp£UV£<; KOI OTOTIOTIKt<; 
@I MtAtrtc; Kao avaAuotoc; 
I]] Mt9o6oo 
[!] TOX£f£<; OTOTIOTIKt<; 
w Classification of Eurostat 
u publications 
THEME 
[] General statistics (midnight blue) 
[11 Economy and finance (violet) 
[]) Population and social conditions (yellow) 
~ Energy and industry (blue) 
[]] Agriculture, forestry and fisheries (green) 
I]] Foreign trade (red) 
rn Services and transport (orange) 
[!] Environment (turquoise) 
[!] Miscellaneous (brown) 
SERIES 
~ Yearbooks 
!]] Short-term trends 
@] Accounts, surveys and statistics 
@I Studies and analyses 
I]] Methods 
1IJ Rapid reports 
~Classification des publica-
LJ tions de I'Eurostat 
THt:ME 
[] Statlstlques generales (bleu null) 
[11 l:':conomle et finances (violet) 
[]) Population et conditions sociales (jaune) 
~ l:':nergle et industria (bleu) 
[]] Agriculture, sylviculture et peche (vert) 
I]] Commerce exterieur (rouge) 
rn Services et transports (orange) 
[!] Envlronnement (turquoise) 
[!] Divers (brun) 
SI:':RIE 
~ Annual res 
!]] Conjoncture 
@] Comptes, enquetes et statistiques 
@I !:':tudes et analyses 
I]] Methodes 
[£] Statistlques rapides 
r.:;1 Classificazione delle pubbli-
u cazioni deii'Eurostat 
TEMA 
[] Statlstiche general! (blu) 
[11 Economia e finanze (viola) 
[]) Papolazlone e condizioni sociali (giallo) 
~ Energla e Industria (azzurro) 
[]] Agrlcoltura, foreste e pesca (verde) 
I]] Commercia estero (rosso) 
rn Servlzl e trasporti (arancione) 
[!] Ambiente (turchese) 
[!] Divers! (marrone) 
SERlE 
~ Annuari 
!]] Tendenze conglunturali 
@] Conti, lndaglni e statistiche 
@I Studi e analisi 
I]] Metod! 
[£] Note raplde 
~ Classificatie van de publi-
u katies van Eurostat 
ONDERWERP 
[] Algemene statistlek (donkerblauw) 
[11 Economle en financlen (paars) 
[]) Bevolklng en sociale voorwaarden (gee!) 
~ Energie en lndustrle (blauw) 
[]] Landbouw, bosbouw en vlsserij (green) 
I]] Buitenlandse handel (rood) 
rn Diensten en vervoer (oranje) 
[!] Milieu (lurkoois) 




@l Rekeningen, enquetes en statlstieken 
@I Studies en analyses 
I]] Methoden 
[£] Spoedberichten 
r;;:l Classifica~o das publi-
0 cat;Oes do Eurostat 
TEMA 
[] Estallstlcas gerais (azul escuro) 
[11 Economia e financ;;as (vloleta) 
[]) Populac;;ao e condic;;Oes socials (amarelo) 
~ Energla e Industria (azul) 
[]] Agrlcultura, silvlcultura e pesca (verde) 
I]] Comerclo externo (vermelho) 
rn Servlc;;os e transportes (laranja) 
[!] Ambiente (turquesa) 




@] Contas, inqueritos e estallsticas 
@I Estudos e anallses 
I]] Metodos 
m Estatlslicas rapldas 
Comunidades Europeas - Comlsi6n 
Europreiske Frellesskaber - Kommissionen 
Europaische Gemeinschaften - Kommission 
Eupcuna'iKtc; Kolv6tntec; - Emtpom'l 
European Communities - Commission 
Communautes europeennes - Commission 
Comunita europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeias - Comissao 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas analiticas- 1990, importaciones 
Volumen H: 72-73 
UDENRIGSHANDEL- Analytiske tabeller- 1990, indfersel 
Bind H: 72-73 
AUSSENHANDEL- Analytische Tabellen- 1990, Einfuhr 
Band H: 72-73 
E:DTEPIKO EMnOPIO- AvaAUnKol nlvaK£~- 1990, t:IOOy(o)yt~ 
T611oc; H: 72-73 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables- 1990, imports 
Volume H: 72-73 
COMMERCE EXTERiEUR- Tableaux analytiques- 1990, importations 
Volume H: 72-73 
COMMERCIO ESTERO - Tavole analitiche - 1990, importazioni 
Volume H: 72-73 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytische tabellen- 1990, invoer 
Deel H: 72-73 
COMERCIO EXTERNO- Quadros analiticos- 1990, importac;oes 
Volume H: 72-73 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautes europeennes 
1991- VI, 213 p.- 21,0 X 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (cubierta roja) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadisticas 
Emne 6: Udenrigshandel (redt omslag) 
Serle C: Regnskaber, trellinger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etiJO 6: E~cuttPIK6 &1Jn6pl0 (K6KKIVO e~W<PUMO) 
I:e1pa C: AoyapiOOIJOI, tpeuvec; Kal otatiOtiKtc; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Theme 6: Commerce exterieur (couverture rouge) 
Serle C: Comptes, enquetes et statistiques 
Tema 6: Commercia estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, indagini e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekeningen, enquetes en statistieken 
Tema 6: Comercio externo (capa vermelha) 
Serle C: Contas, inqueritos e estatisticas 
Vol. H: ISBN 92-826-2621-0 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-826-2613-X 
Kat./Cat.: CA-68-91-008-2A-C 
Preclo en Luxemburgo, IVA excluldo • Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet) • Preis in Luxemburg (ohne MwSI.) 
T•111'1 oto Aou~~oupyo, XColPI~ <DnA • Price (excluding VAT) in Luxembourg • Prix au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzo In Lussemburgo, IVA esclusa • Prijs in Luxemburg (excluslef BTW) • Pre~ no Luxemburgo, IVA excluido 
importaciones • indfersel • Einfuhr • t:loay(o)yt~ • imports • importations • importazioni • invoer • importac;oes 
Precio por numero 
Pris pr. hrefte 
Einzelpreis 
Tllll'l Kat' avtltuno 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Prec;o por exemplar 
ECU 42 




Complete special series 
Ensemble de Ia serie Speciale 
lnsieme dei volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da serie especial 
ECU 420 
importaciones + exportaciones • indfersel + udfersel • Einfuhr + Ausfuhr • t:toay(o)yt~ + t:~ay(o)yt~ • imports + exports 
importations + exportations • importazioni + esportazioni • invoer + uitvoer • importac;oes + exportac;oes 
Precio por numero 
Pris pr. hrefte 
Einzelpreis 
TIIJI') Kat' avtituno 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Pret;:o por exemplar 
ECU 64 




Complete special series 
Ensemble de Ia serie speciale 
lnsieme dei volumi 
Gehele Speciale serie 
Conjunto da serie especial 
ECU 630 
Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura combinada. 
Desglose de «productos segun pais» para cada partida de 8 cifras en Ia nomenclatura combinada 
en 12 volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las 
categorias de productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), desglose de «paises 
segun productos» conforme a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det Europreiske Frellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den Kombi-
nerede Nomenklatur. 
Analysen »varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) for 
bade import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varer« for hvert 
Harmoniserede System-kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der Kombi-
nierten Nomenklatur. 
Aufgliederung • Waren nach Landern" fUr jede 8stellige Waren position der Kombinierten Nomen-
klatur in je 12 Sanden fUr die Einfuhr und fUr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen 
und Aufgliederung .Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten Systems (2stellig) in je 
einem 13. Band (Z). 
I:tatiOTIKt<; tou E:~c.>TE:PIKou E:(.mopiou Tilt; EupwnaiKti<; Ko1v6t1lTO<; KOI tc.>v Kpatwv llE:Awv Tilt; 
OUj..lq>c.>VO llE: Til OUV6UOOilEV11 OVOj..IOTOAoyia. 
KOTQVOj..ll') OE: «npot6VTQ KOTO XWPO» VIO K09E: OKTOqJI')q>IO E:niKE:q>aAi6a Till; OUV6UOOilEV11!; OVOj..IOTO-
Aoyiat; llE: 1 2 t6j..IOU!; VIO Til; E:IOOyc.>yt<; KOI 1 2 t6j..IOU!; VIO Til; E:~OVWVE!; (A-L) KOTO KM6o KOI KOTO-
VOilti OE: «XWPE:!; KOTO npot6VTO» OUj..l<j)c.>VO llE: TO KE:q>OAOIO lOU E:VOPilOVIOilEVOU OUOTI')j..IOTO!; 
(2 \VIl<PiO) llE: tva 130 t6j..IO (Z) VIO Til; E:IOOyc.>yt<; KOI Til; E:~ayc.>yt<; OVT(OTOIXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Combined Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 12 
volumes each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by 
products' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres 
dans Ia nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre «produits par pays» au niveau de chaque position a huit chiffres de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations 
(A-L), suivant les branches, et dans l'ordre «pays par produit» au niveau des chapitres du systeme 
harmonise (a deux chiffres) en un treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercia estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione «Prodotti per paesi», con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esporta-
zioni; ripartizione «Paesi per prodotti» in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./ 
esport.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten vel-
gens de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling .Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde goede-
rennomenclatuur met 8 cijfers in twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de 
uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling .Landen per produkt" per hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 13e deel (Z) van beide reeksen. 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segun-
do a nomenclatura combinada. 
Discriminac;:ao «Produtos por paises» para cada rubrica de oito digitos da nomenclatura combina-
da em duas series de doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importac;:oes e as expor-
tac;:oes, segundo as categorias dos produtos. Cada serie contem urn decimo terceiro volume (Z), 
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